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iaAnfftiiM Mar ^ c iwi fM Uitt ftiiar At t f i iM ' l AiJuitM* 
(ft) hKf mttttriNit t o ^ MIHt i t iO t t VllAl 
i a i w i M * * l i n t t f i a i a f (n) 3IM»»« 
firtiii«t» mm with Him mmMm^Mmtm cooAt Xik* 
Ium6»s*e (e) 9Sie»« i i l i i ^ Aim ^^yvictftnl iMmran* 
of «9]Mi0ti«m vit l i ogitlitiitar* tmmxm cy t laaa i 
lMiv« iMmi mWLn «i«pt t lMMiv* a«ir o i ^ t i o t t 
(^ J^ 
p3r»iBi#ti» i ^ e h mamt 0mm utatfliliioi aaft litAtdi do not 
oo^poto iMtoxar pvoAttotOt ttxmmmi, oillct 
teookiopliii sad vmktMg 
MlJHg in to fboeomi tHo oooaipRtioii psoviAoAt tli«r 
Mar iMi i ^ o i f i o d ( • ) laatootvAoo piwiAUiie 
oapyliMiatay ooonpAtion to ogsiottXtuariot o*g* tiaiul vo«fi«t» 
iNMilEOt •okiag, ooay aokiagt f l o u r g x W i a i t oto» 
(%) Zniiuitfioo TwlmtiMg to TilXafo oimflo oal pvovlAiaf 
vlioXo t i ao ooiMyotlom ufo o*f# pottov^rt »loolr—t,thy» 
oMTpoAtirirf o i l mnmkUm ^ i^wal* lMuii2«o« nomTias hr 
9mfmtiMmX wmfwt^ YiUoco t o m i i g m r t making 
• M alwo —Irli t (o) tli%aa iainotxioo pvorlAUig poirfe ox* 
vliolo t i ao ooottpotiom o*f«y foXt «ai oilTor tluNNiAt 
vooA «ai ivoiy m v i a f t htmmn oat aotol iaitt«t9ioo» tox 
wmUmg oOlc M v l o , ooXioo yolntiag oaA Ayoiac, 
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t93t tm pmMmt im mmmtrnU^ taw 
l i ia«t3riM 9lm 1H» put i i i i«r f«v 
( i ) i i ^ t f r aw^jliaayy to affxifttXlMiNi witdKOi i s vumiUjr 
« i m « i «a ift ofif^tlM tlM f)m«vif iMuiivyiiiiiJi^ 
vMKWiHit ciuf MklASt fXttir fiiiiiAla«« 
gtnttliigf mA M c « t wtitiUig* AiilE «««rlBg> 
jtmaeiam of MIA ^ttkMplxiSt (U^ t U l a i ^ tivSmiMtmm^ 
iaOmiiMMm «iunri«i tm Igr f i U a g * f o t t t m * 
h l m i u m l ^ p t^ iX mu$ towmw • t i « i n/lm 
til* •mAgwr* ( U i ) ? m a g « a r t iia^ttim itiioh m 
on luuiAlAfaftMa aad ilii«ii »l«iir m Ik l^ tftsiiiufA 
of aa i to mU&mX em w«n a« 
iatovfifttloaal mx>MB, e*g« ^ wOEtag, oarpot voKringt 
•ULk iPMnriagt l^ttttott astofi iaWiiiSt a v t l J t i o 
paptv Mkliigi mmmUM t^umw of aoaluitt 
l u s i l a t •Avltit i l a** ^sag^M sMnifiatiix* 
•to* ( i r ) wn^tm a r l aaA luuiAlaiftfty vMOh • 
liil^wir •tBntevt of oy t la t io oxooX^liat memi^mmht^ mA 
otVUHmtioa ailLk iatttotarioa of immmmU 
Aoooviiig to otyuotwro oaA oDfoalootloaf tbo 
oot tofo iatiiotrioo M r^ l^ o oUooitloft «o (1) tliooo i a 
t t e avtlooa Aoolo Aixootljr t)io ooaouaov oal vovko 
vi t l i o«a ooyl ta l o»c* tliooo two iaAuotvioo oat of 
tmop mmU^WBA mtlXm in of oMpatl i i t t 
( U ) i a ttltlukitcli MPliwia AMOS 
a t w l ^ eeiwismi rmt Hi* f»ir i t 
pwwiAHL ty i M t h t r umA voik* gold 
ftadl mSXyme mtk^ XmthMit mwk ( i i i ) 1tlM>»o to Iwth 
oaoli Mfi xmr afttosMLs pmo^iaoA l>x aidAloim 
4* olotli eUfe vovtinc ^ i o JUa i ^ o h 
aiptiMiiii vork i n ^ o i r Iwmi Imt 'tho aui'torl&lo 
o^Mffita f M ^ gfti^tiii^ (voi^eiliop} I tko vorlEi 
taUovtng* oaiponfessTt anft saleSag 
iw} ^loiio i n fMxilh arUmui i n Ki^ f^ rlnffipi (vojpluilio]^) 
fUHfttts Qf KnarlEliatiadag oif t M t o v oartlofttt 
looot ^jMI «tKI di lvor wekiM$t and 
ooppor waoni t a r t l J i t l^ pottosgr» oftvpot 
voaiPl»f» ftiid fflakiag* 
f m ^ o •taaft polJit of ^ m v nfttorlft!.* a«od» 
aim oot^Rco i m m M s B m y te o iMoif ioa l a to 
<i) i i l l i i t irilii «o%toii» JatOt woeX 
•iSHf ttnnlwg» opiiniag wM wmviag of oottoiit 
Aumm toA ttftipolf t^po •oviottltKVOf villi wmiUrngf 
mpUmim <uiA wmgnm* HOOIIOA ^lanfeot aakiiis» ootton 
M i voollon in i t t od goodot voolliii p r i t t t i i^ dyoiai 
of oottott oai o i lk ttlotlui ( U ) «booo AmOJiMg vl t l i s o M . 
hmum toA mwfw afvlialtm laplMitiKia 
( i U ) i t s U a g vittk VMMI tealoit* 
m U •MPfing M a i i m M AMUsf vitl t i M ^ i i r 
lilm taiiiliig of XmMmWf mtmim^mf of WNUTt 
ittoyi ^ f t « i i s tmp* (•} i i iAitsMtt AmliMg 
witli mxHk mA mwxA Xikt petltfar tftvUMm maemi WUk 
mnA %UMamkiMgt m^wmnam iwlcliig tsgr* 
• te* (iri} iaiiMitriM v l t b XUw tlwM of 
rim Mat tnmlrlig f roaa i imtVf f l e a r f«iiMltiis» 
oil omfiotloauy uiA wMt aHUOact pur naliltig 
pMiMfvft^ lott of piokxoof loUor itiSMK {will othov 
iadnotPiAi Wtt tbM iMni^f p^prnt, mhvMm makim* ^ ^ 
toiaAJjaSf AmtiMg moA mBm^tnaftag ^t Ssbfift* jmliffl-
IEoIA 'toooHo smi ivoxgr ttsrtioloo paptif 
ottltivftUoa of MO oil* toilot aaaaftiotooo *ytl0Xoo» 
tw9m koamo oat imff anieStts* aoti^ voxfet soiftto 
•ni fiumUlMMii iakf Axiic oai aMloiaoo oto« 
VaoB UMI tooiiMlOftiiol yotat of Tloir* iaaootvioo 
Mjr \m Ai r i i o i imto («) Hmoo hImxo tlMvo i t »o ooafo t l t loa 
¥ot«oo» ooftlo* w a l l oooXo tuA oottttfo ia iaot r ioo 
M Iji tlM oooo of iMiokoopiagi guy ••irlitg oai oorloift 
iMUlAJLOMflO Uko Ot f i OV llMUUHIfOiaof C^) «l»iO Itt 
vlULtii 00%%i0 iBftaotrioo oiUt oaoU ooolo Jjiftttotvioo mpo 
ooMovaoA oiflMiv vitli tlio aMMUteotiunvi of o o n o i a povto 
i I 
or wl%k ••vMm of pvoittotioa im a aosafliOteiAi 
puMiooo in liUlfli soU io tHat of XMgo MOIO 
iaiiiotiios Co) tiiooo im vUob lauif* ooafotitlos 
^^ooft IFTFIFO smOO oaA MMpa oMio or oottoso fJilMotriiio 
o.g* tumAloos olotlMp ititotitiBMdt* Xosliiir fooAo ote* 
Aft^ rtfUif to Saiha Kiitl iftOcor joo» oottftgo 
iaittotrioo aoy Ini ^wiM l a f o fdvur ffvoitpir iri«*i pmrnrnt 
mrt «aA tx»flo oasvitd oa aa aufeaidlaxsr ooaupatioii hf 
oal'lifatoxa m i ^ t ^ t l r omi hmmiSmM aaofta 
aoaotiaoa iatoaioi fs^ r oxtof»aX aax4feotaf iadiiatrliia liiii^ 
tlio mm0» of tl^ o iri31aita» iri31ago art ittftuaMoa 
oarrioa oa artlaaa* aii& lu^ teti arta ax^ orafta* 
i i g f f i H r i i i i i 9f mmn y m f f i m 
SiM tuMmyl^ Mit aaA am ^ 
frataUiiag oaoaMio <lxaiilMM)» la daroloflac aai 
uaiofiovolafOA ooaatrlaa of tlio mrlA, aora partioaXarljr 
la Aaia. XMla lAl^ la aa iatograX part of iuiia» 
asforlaaaoa tioa irai^ok oa a lango aaalo* Za aaaS^aia 
i t aoaaa oliriaaa tlMt aaom l^oyMit aaA iiaiorMip3Loya«it 
kotli art tlM roaalt of a faaiaaoatally iiaproyortioaato 
roXatiaaaldf ^tvooa fopaSjitiaa aaA tlM aao of airaiialilo 
laai aai o t t e roaoarioa* Vavroooioatoi yoifalatiaa grov^ 
ayotlaUjr vitida t&o aoooai lialf of tlxo oairaat aoatmgr 
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liM ltd to « •itufttJAa in vbleli th«x« tut too muiv 
imroXf^ ia afsltfiatttsw, S3t« •itnatloA is furtlMr 
aggmfeW Igr MI wi^ Um laaA j^ oor 
•taaftari of lioallli anA mt^tioat tlio eoatinoaaao of 
pviaiti^fo aad laofflaioat tteliai^ot of agrioaltoo oa 
fifi^ fl, miMHiatuBio lioMia@B aad aaiatiillafatSJig tiUtoalNi 
liMeM offldiiaott ^^saaitloaftUr Hsitaaijitio oisljloole 
m lifo ttato to aadmiao ttm of£ort» ia temwt of 
•ooaimlo bottoxa«&t« £a a^iitloat i^mro ie aliaoaoo of 
otimt airoaaos of oaployaea^ a l>a3aaoo ia ataraeli 
1>«tiroia avai3al»le M m a t moA o i i ^ ^ e a t o ^ v t o a i t l a o t tHno 
ataafiard of Itrlag of aatiiNi pofH^Utioa viUi 
doteipioyato SwpVhmf* WsiAmemssS^ pBmt ie 
o2ae»iflafl iato a«Moaa3. aaa ohvoaio* 8«8«i»aa3^  oaplojnaeat 
of ta agricnl^ural aativitioa ia largoSjr dopoadoat 
oa tlHi raia aad atapevor ia vagiairtd at tha tlao of 
aovlag aaft liai*va«tiai» dupoaie oaployaoat vt^m to a 
roiiuiiaaao of oa ^ land ia ttim of psodaoiae 
aaistiai iroiaaa of ad;ri«iil.taMX oatpat wilii asiatiag 
a«tlK»d of piodaatioa aad orcMiiatioa. 
Aaoag tlio olaMioal Modiao ioggootod for 
taokXiag tHo probloa of povtvty aad ual02^apl0jra«at» larga 
•aalo iadttotilaUiatioa iat povhapa* tho aost iaportaat. 
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Zato'lrtiliMti^a v^giata ia m j^ tnoaMOMl la«f«M« ia 
tilt io¥ opfoytuBltiM* mpU iMpmfm»m% i a 
• t o t e r A of imi in JLov^dag dova of 
popnlatloa crovtlw Bat ia Zadia aiMrgt Mai* 
i ad i a tMa l i t a t i oa lia» hmm ^lov ^attioalavljr vaat 
of aapiOar of oapi tal vliii^ i s a T i t a l futoton 
sato of oapi t ia fomatioa ia f t y aXov. Slit 
fOYov^ of mxal, poftolatloa JUaa Msitod tlia oattat; of 
•ffoettro dOBiftaa oa wMiOi Savgo aoalo ia&oatxlos 
tlivire* Zt a t a i ld aot l>o foifi^ttoa tisat oa* of 
tmtom vliion oootxlliatod to tbo iaAaatrial rerola t ioa In 
Baropo vaa a pasa l la l agvlovdLtaxai jrovoXatioa iarolviag 
a t i a a s i t i o a imm so^ie toaoo to ofMovoial. fia«aiag aaa 
tlio prodaetloa of almii&aat ohoap t&v aa iaflattrlaX 
labour. Xa ZaAiat ^ v a ia aa ya t Ut tZa aritfaaoa of 
aaah a elABi* i a agsioiiltiiro aaA food pyotota* ttia xata 
of output ia 80 lov tliat lOod eoattitatoo aa iaportaat 
itM i a tlia biiAfiat of tlia avosa«o iMmtwiaX wotkmt^ 
UaAav tliaaa ooaAitioaOf iavft aoaia iaAaatxjr liaa tioaa 
aXov to Atvolap aad aaaaoaAaA to a irasy liaitad aataat 
I a alNioiF i^ai* fliM aaarplaa popolatioa of tho aoantxyoi&a 
aaAisr tlia aiwaaataaaoit tha pfoULia of aawq^ osrMafe aaft 
oaAaia^ V t^Oiaoat aaa Ha taoklaA ^ tlia axpaatioa loia 
aoioxnitatiaa of tlia aaiotiac •aal.l aaa3a aaA oottago 
f 
mA is t f^dnotioi i of mm i a t o i t r t t i i eapiail* 
of l i i a l a g tlui X w X of pYodiiotioa woA laproirlas tlio iov 
•taaiMPA of Hiring. Cot^Ago lAiiuitxlM Apavt f M 
vtiXI. oongtilutoa tho ao«t oxtoiitivo 
ooaaj^t ion of pteplo i n Zafti** SSiagr lisfo H^porlaiit 
pXttAO m Hidlaa oooao^r* StioiJr f l aoo olioiiU bo dolwxwliioA 
hf oxtosi to tliojr aro eooaoaio «aA petOm* 
oo»Bo6itie« 80 elioap ao to ooapoto irith gooAo 
l^iBOOd l99r a l t i s n a t i ^ se^iodo of pm$m%i»n* 
Ptotvflfatod both i n vamX and vwtan azHsaot oottago 
ittiofttirioB WB^ boXp to moot m mriotar of essont la l iioedo 
eoanooM n&tii agvioitl.tm» lioaoiiigt tvoavport* fiaa tlio 
doawmag of fnrocir day l i f o * 
I t iio«d» U t t l o avg t i i ^ t to eliov tliat eottago 
iaduotr loo pvovMo «Mploani«iit tor a vorir Ij^povtant oootion 
of ^osnSAtloii ftad a l i o SMUIO a irltaX ooatxlbmtioft i n 
a a i a t a i a l » s Hi* paroioat ataiidMrd of Xlviag of a i ^ u X t m p a l 
foyulfttloii* 13MQr i»ir«» ao donbtf a u f f t M d a dooXiiio Irath 
t b r n v ^ ^ ooaipotitioii of laargt aoalo ia i iui t r io* a t IMH 
aa titvoiigb tilt d o i ^ a a l a g offoot of fo f t t l a t loa cmr t l i . 
doellM aay ba aipraaaad in tavioaa vaya* fSvalOLy, 
tba nural axmftgaoii wigr vatroat aatisaly f M ^a voztc« 
tliavabf iaataaalaf xitxal niiMijplboyaaaty aaaoodlyt t ^ urban 
amftaaaa mgr bava no altanaatifa bat t o aaaaj^  SLovai* vagaa 
0 
do leagvt Itoiuni of voylc to koop ttewolwo oliiro. 
sumgro of tiiiJPtgr tiwoo m tiui otAtmi of fMUa fiiAut 
mimmai^iitrmt aM foo t Bosnia ivraPtoi 
liotirooii 192@ 81^ f94tt oftmiiig oaoag tli«B f i l l ttaio 
tuao of f i f tr tiiit* Duo to Ignoswnoof UlitmosTf 
laofe of v m a m o and ^ mtmoftloa of a txoditlottaUjr 
r t ^ d aoololgrf l ^ i s r Smm» li&o gotio domtf ^ AmiA^* 
m @g!ttmXtQm iM ^ laala oeo^tion of 
oottseo ifidiuiMeo liaaro o t i l l j ^o io toa* ^ m o 
t i s o ma^ $Mmtttm and ofctllo hm9 d i imppwoa on 
mmm^ of £mm tmttm oif^aiiletd l a ^ soalo 
isAmtwim smd prooose i s tmaaA to ooa l i i i ^ imloss 
t ^ ^simttog cottage ia^btfftvtos a ^ mwltsXimO. aM 
fiKMlaniistd* 
Sia lifQlle of pofit3atioa ia ^bia avta liwa ia n m l 
atimiiadiafia* t a l ittla to aliov tliat tim 
avop^ m posnlatSoa of thia araa aaa ^ n^ovMl Mm 
aaala laSaatfiaa* Ua t^eaiaatioa ia waking littla 
pseagyaaa* l a i ^ aaala laiiiatTlaa eaaaot a««f« to wMX 
asraaa f»r oMoita vtMiUi* flia aala ooaaai^ at tha 
pyaa«ftt aoatmt im to calaa tfaa l a r a l of i^ vodaetiipllgr amm 
all fte aa^v aaatioaa of tlia 90|»latl0a» Zt ia thaifaforat 
aaoMiaaiar to taakla ttia pm'hlm of suial jpopalatloa ia 
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I t * 9im •nvlvoaitttt* mmhlmn t l i is cmJI • f f o x ^ tteiilA 
te Mk« Hi* mmSsmm o:^ mmg^mv maA w^mmamm 
•vailaHl* in xnxsl. 
iaft is tr if t* MT* ln^tisp masH-^ttm 
ttapttlilt of matlas ttov« lftw«nr«rt th* 
om p^tit ai^ Imt in eixmmtmewt 
i t nest to pzdriftt taplogniMit to aoz^ poroono 
a t lovMP Xiifia.0 o t proaootioatt* 
1:11 ooi3»larie& M&o Qemmsm I'moMio* 
tlioi!» « i t e t8 a large ^roi^ of small eoalo iadodtytaJi 
assd m l t ^ i a tlie ^ i a i t ^ of lacge faotoslos* 
^apaxi fUnniolM^ tlM» ]iK»fst sta^iMng isnuspXo of tho ms i r tml 
ana ippot?^ of s a a l l eoalo Wtx»trit8» tHJld of 
mmm^f auft ^ o f f O f t s smio ligr tiiip peopa^f i t hm 
boom® oaa of tlio XmMm Inaustvial. pmem Sm th» voi^M* 
Ttiim aoetor oa&aot Ho ignoMA la tlni aatioaal 
plaai for •ooaoaie 4l«v«34»pM(l feoeauso i t proatnta a wmej 
iapertattt anA iritaX part of tha aooaoasr* It i a atxt 
oiilr 0^ aippiwatara ia t a m of saapavar aai^imKl* 
Aitltttki^ , tlMir taolmiQaaa aajr olMiaeMbeaaa aai 
a^paiRt prlaitiva or iatffiai«it» jrat teva aU 
ra^airoA traiaia^ aaft aspariaaoa ia proAaatioa aa& ia 
irUm of wn3X slidintf* of tx»iii«4 foisona^t lit 
wmM lio olwytol^ifoA to ovov&ook tlio fvMiottt 
Midi. jtlcUX «iid mmUm htm IMoii lumM dcm iwm 
nmmmtiam to ftuft ia ^ov of tHo pMost 
2JMIM oay^ivottt aiiA txaimiig oppovtoaitiMi 
tliMo oldilJi «iiA ofaft* ntll oo»ttwio to l»o pmoti»ta 
fts an Mvlug oBa ^ #l>Mjtod ffeoffi tlWB* io ignovo 
•ttflli li^ytajil ooos^ ow of atdOl* i t wmHA 
mmmeM m motSMP of inXmslilLo ftototo. 
It lam tluikt tho p&st tiA SaAtaa 
i r i U a g ^ vftz« osiuaiy 6«2.f«»«t:iffloi«z[l &o& 
Tlm^  stoot of tlio axt&ti&os of dailjr mtmmtty 
t&w tlio fll3Lagt pooioiot m& ft oorlaiii nco^ip of 
meWmm «» fio34sttit2i8» ^aAidamitlMit e a s ^ t o v s t oiltttof 
fottofw otovf to iBsko mm iftpiiif ^ o>M 
om» tmiaSai; of •ovoimi goamtioai tho 
voxli of Mny aitiMOMi M attftinot tlio lUi^ dogfio of 
9«r fMt ioa . m i o ia«ia i l . t r «f eimftwuwldp MM attmotoA 
m ImtgB of mMmm tnm alXeirov ^ ^ 
^ t o tlio Xnlnfttvijia c o n t i f i ea BopoYtt «Jkt «. t i a o I^ MHI 
^ Viet of i m p f ff ^  liUrtli lOaoo of a o i m lal^yiAi 
•ystwi nM iiOuiMttA ^ iiiMiirmsoi ptoglot BiAl* vmi 
immm fur tlit wm^tk of luiy mxmX mA t0r Hii^ 
ttleiUa of }t«r mmt%mum%^ 
Vm of aoioxtt laliaotytal. MmeipiTimm 
ftal lapovl* of f I t t loMi goods Isttto itaAoiil^toily liaiKiA t2io 
t a l w m t of oot^mo M «!»••• l i m cusrvliroft 
l i o i m o mm nxaH^ oo^liIJU^M i n %hm wm& 
OBf i foaMio . A f t l m u i pxoiao«& nMt/k mm i n 
dioaafto* Cottoi^ iadiuitrioo o tos psoviAo ospauijraotil 
t o a nsaibor of popjiXaMioia* ilior oooapy n ptvoM. 
pooit ioa i n ^ ooonomr of ftim* Xn^  irSov of 
f a o t t tbo oenlsai m mSUL m ttm i n tim 
f i t * tioif JS%mm ojpooli^ pwo^tom to aofiloi? ootta^o 
iiid!Uit«|«o ftt a i f f i ^ o n t iovtiio* 
3310 eigaifioiiaoo of ootta^ intoatvioo im hma 
mt^mimA W »9mmX oosHnittoM mi& mmlMmiom Mt m 
•9«toMitio fttps^c^ oiiit i^ koii Iftto WaMim Ottnliil 
imnatiioi tlio HofOMiit** Bt tl iat 
iriUUmo ttpaLift HM pmlHo otilr liith tlio dovodt^ piiat of 
oottftfo iaftttotiPioo noalA j^t * Aotttauit tolo ia 
tlM ivjuToafttioA of vi]l«#i iifOft Oottoi^ iiitotsioo 
FLTFAG^RLIIL FIAWIHTLFTBT 
Jl 
mmU hf wmmjtiaitMm M eiomfwrn^ au t lwyi t iM AOA 
mstBxLWM W mamiMitm htm 
wmrmXtA t l iat t l i t XnilAa oal t i in i to i t w oeonpitd tr&n 
ISO td 800 Oay* itt a ywur ia ftgvieiatiimX ftotMty aaA 
HM wKHbm of wmmmt tmilMm mxm^ tsOXf 
•ai^ofafi irvoti m hmy « m o i i on memmXi 
of uaoeottoaio li^Uiag* Ttm U t t e FISAMU Ootteg* 
ImSamtvim n v o ^ Hkm m&y m r ^ f t ^ t 
tlL« m&mtw of uniiqptlojfmeal t!£» wMl msmm im 
d o f ^ p i o a t of m t U m s m l l soalo i M m M m * S^o 
i s ^ Aovtoo tho bes t moans foa^ psovlAiiig 
0iq^0$si0iit and oeoii$atio& t o ma^mt of numl 
popiilattoa twaains Id lo drnvUig tlio o f f ooason of 
. C I O A W 
indastvialiOB as ooaooivtA la vsst unAoiibtoaiy 
3r«93rasoats an aao»ms i i i m a s s i n ssioatifio aaA 
toflinisloeioftl iniogLsAgs M onsomgos a igmt io f t of wamX 
90|iilaU0a to OIIMA soatfos oa assoiaat of hmwf pmrnmsem 
of poialatioa oa laaA« OvoxMuteaiiatioa lais oroatoA tlio 
••tls of ooacostioa ow«voiidiBg» iaasoai^tloa aaA slwyta^o 
a 
of swwwftBtioii tto* i a iaAmtviAl fovwi mmi «iti«i« 
AewixAiiiff GIIGIGV ••axiMaijntiea MpftfutM TLI* pvoAnMV 
dir t m ^ 
(QUI a o M mm IKI *laSai«ea to « 
ggmt iOKtosit tho gtodaal. d i v m i f l o a t i o f t moA d m i o p M a t 
of Slio &g3P0»is^SmMiaX voold 
oortoliai ' •tvongthoa tlio agvieaXtoal oooaoajr of Vib avm. 
laoiaii mm mmUy of s l ^ r ni^tuso* 
vlum vox^ i o oeunfied o& i s tho lioeo of tho «a3.tiirator anA 
lijUi fiualljr isoabOTO h ^ p hiia i n tlio nofkt mo ooXlaboxatloa 
of all. tiLo OiMI^ iiomtim not oalir @ooiioi&i»<Hi Imt a lso 
iaoroMOo tlso m t o of pxoduotion* OiX^m aaA rof inia«ot 
oMiSXy to tbo aaeUaim thzmi^ Me mtk aaiflot hlo 
k m ana Ism* 
JlBtiuiti?&«» offoaf oppovtttaitiio f o r «!i« 
doftfloiaoal of iitftasroat tidloala aad aj^tadoo of xaxal. 
voaetti«t m3Jm a oeagoalal ataoopHovo* S i a ^ ^ 
aai foaillMloa mmst dmn&op ia a laotoxy iri^ ova thoawtito 
of aoilMni sarllalvato ia tha pgoia^ittw pzaeooa. Sbaoa 
bMt la tli« hmuOLW AtWMislMNM of w n^NPt 
•ffioiil.teittl. MMOAifgr in mm tuem waAw 
aiitf^tiag in am myw ^ • i J / j S iMi^ tmaixig 
pwmmiip* m iwiA maA i amaM da* to tha 
la«k of anbaiAiaty oacapattea> ^ ^ ^ ^ t ol>«n>uitaaaie« 
aim iatekUtMito of lAia a««a « fg^ in 
iaaa»t«ta3Liaatioa» and aaidiaz f agvliicatart v i ^ 
a Irian to aoMag tlia Wi^nt m& 
alBlaSslag tlia pwmumm ot po. a XimBi^ 
In voatam fioaat«i«i t» of na^aTw^^ymont 
aaA |)0f««t3r liata lM»«a taddaf i m t^^ijomim of ^laaaloal 
rmmitmt aaoH aa la«ia aoa3.e liidsiati?l431«ktioa aHidi 
aaaasaltatoA tlia ooasafftaat aMft of fojttiatlott f m xaial 
to wAmn aviaa« fhuo yiiaaoaoaal pzasvtaa aaAa Isgr 
la tha laiaX •aoaoagr Iiaa dasoiistxatoA ^asraaft 4«a1»t Wiat 
aaM^ayaaat aaft olilfttat of popaXatloa la inural avoaa 
aajr Ha aalToA thiaai^ tlia Aomdioiaioat of aaoll aatXa aad 
aattM(« laioatiloa* 
Zt IMM Haaa alMaly polatod oat tlait tlia baalo 
of oay mUjomX aaoioaar that of aaoayiajatoat 
la grmOMg la iralaao aad lataaoltr daar ^  dajr tat 
M 
of ootmtxiM mt m% aSI mmtrnm 
tiM vSUhumv* ift IxAim iSimt pvmmBt^  pxMmm mn 
mmetiXs of liiiiHiM«i» 
iatmiHoatioii ot atel^ ftaimitioii aaA tiaftU^ itttKuMliaatioii 
0f vaarioii* tfaoh sfliiMiiB, iHm opiai^a of tli* 
iatatx&M my solatloa to tlui pxoKLw 
l»3r «»lci«g m^^us^mt to mitsa 
mxkmm im iSi^r imum^ mai tholr doowEitmXlJEtA 
Ims A i m a t A i ^ iSitoli tiairo pot«at in 
oaao of Zadia MpooiaSUMr ia ttio oaatosm Pttar 
offer opporti»aitl«i fOi^  pioflta^Xo eaploymeat 
aa& a«f«aioineiil of ixi^mmt QktXl aaA taloat la 
oeflfi&|iatioaiit ooagoalai ^ Mmu Sliolr a a t l m t i o oialag 
oaaaot 1m diapatoA ^ aasroao* Birt^rt iaoaraaeiag 
«aia.ojf»«at of tho mml mB»m may lm4 to aa iamaao la 
tlkoir sio^Qi^ lae; penes, ^ ^ at prmmt, la mimmi 
oii£ljr to axtei a««a», oottafo laAoaMoa alMiiltf anwifa 
oa gxoaato of aoaial ir^ uiuro alaoo l^ar Alatilteto viaitli* 
flM All ZaAla SplOMi* aai Cottago Xaioatvloa 
AaaoolatiMi ftld luiofia. voxk la vomoltatlag vlllaso 
laiaatKlMi iduLib a«a of nitfa appHoatloi^ vofolro a 
llttXo oaj^tal aa« avo eapallo of bolag taokloA Igr tlio 
filXacom wHiwat oatalAo tiolp. saidag tlia 03BMip3.0 of 
foo«t ite All Zadla TlUagt ZatoatHw AMoelatloa had 
) 
9hmm i f v M j f lauHdog aaft f l oo r etiaAiiig 
AofOIopoA ttottego la f tao t i lM i m S . ptopaio aMas«A 
of not oailjr m t a d t i v o f o ^ Kiit l i l io fOo« OMK hm 
^oomieo vioo 3LO»«I WMII of i t s aa t r i t i i ro va^ao 
whm I t i o s U l o a «aa poXitfUoft* polawiaL* ga r 
osa o i l oto* nay ^ proddota on oottago ^maim* In oooo 
of o i l prt«oiae» i f i t i o ioao on oottApi ipooslo 
oa» got m t n t i v o o i l ana o i l oalio oem !»• e ^ r m t o 
oftttlo* ITiUago o i3ma m n ^ awnaroa of «iplojfmeal 
oaA o i l oaa lupot f o r xmmf&otcupo of ooapt p a i a ^ * 
mr»i»li08 «to» ^100 tlio inftas^^lial t a t a m doptnlls on llio 
romoo i t a t i oa o f oottaiP* inftootrioo i&ieb filoim oaa give 
ittoroMiiig opportunity of ffis^ployaeat t o the msnaployoa 
popnl&tioii* • 
liftlialna oiioo roBUlcoa taHftt aooiifti^efttioa 
i s iooA vlioii Hhm lauBto ftro too fov f o r ^ voile iatoaftod 
t o bo ooooBpliolioa, I t i o an ovi l ^ m liioro o r t noro 
Iwaao iSmok loqi^roA f o r Hio wotk tm i n main» Qio pro1il«it 
thoTiforot XaAift i « lA%oar Absof%iiig oaA not lilraitr 
• a t i a f w k M m x y l Zt $m iaftood dooirsblo t l » t oottogo 
iaftiui^ iflMi tlMfiiXd «iurvif« M tlM 0ofit«iw»«toa« of a 
litAltli^ A*««atiBllft«d BO&«m •eoamr mhXtk l i i lp th% 
et wbum t§ m^iiiKiii » immmOilB 
•tiuaiAvft of Xifo aafl eaii don* oa^ i f oao trnrn ^ 
wtXl tQ "Ni^o pxoliliBi* 
It im wHjr a good of tlto tim ^ t 
goir»nia«iit hair* tetfaji to iroaliso flmt in a lArgo oooatxgr 
lil^* India with a lAVigo agriooltaxal posiOatioii* V^m io 
a grtat aeopa f&r oottRgt i&dastciaa and ataps bava 
a|jp«adir Men iSm oentsol and ^ atate 
gofaaensan^ to Hud omt n a ^ and moaea f03? iapimiFjUis ^ 
of ^a avtaa* 
m m 
Sha praaint loaatloiial a2»2jroi« of aottaga 
iadnatiriaa ia t&ui wMitaam trtteur ^ ladaah faaaa msar taalmiaaX 
pmi^ lona a t ita imy iaaattioii* 13iaaa pfaHIiBMi ara 
diaamaaad f»21a«JJig aalai^  ISia liaada of unit of aiia3jraia» 
data iMaa and aatMaiOisr* 
y i t i t i m i t o t t 
Haat of tlm laaatioiial aaal^aa aam thoaa of 
iaduatrioa idiiali aiiat oa aartaia point &wm Urn apaaa. 
Howiir^r In th9 prtMiit ea«t eot'tAgt liiAtuitflMi not 
eoMMtxt tM on poimts. A aajorllgr ^f ^ t a diffused 
i n m M a v m * flMrtfov* i n tli* analysis of eottaga 
inAustrits* an cupsal uai t of analyais instoad op poiat 
i « ooii8idtx«a pxDp«r» m ttm solootioa of aortal uni t 
i t i s fooad tthat d is t r io l : i e an appropriato uni t of aaaXjrsie 
booauso BlX tho aooossaiy e t a t i s t l o a l isfoxnatioa i« 
availal>la a t Hiia ImnX* Bornvmr thcore aaro oii3i^  f ivo 
d l a t r l o t a in tlie region i^ ioh mmam tet so aigaif ioai i t 
iooatioaal. pat tani oaa im olylainod on tli ie iweX of 
atmlysio* SSMTOfore* ^ i M t s t v i o t uni t Xilco tahsiX i a 
ooae ldo i^ viable un i t of anaisraie* Sis^ i le m® genoraSJijir 
o f e ^ X 8iea and mfSx of naoas^z^ inf&msation ia 
avai2al»l.a t h i s XmeX i n pablieflitd and mipiiblialiad fom* 
g j f i 
Hkioh of tfta data raqoivad in tha looational 
analjrsis of ootta«a indnalrias ia not divaetly amilabla* 
7harafora in aona eaaas data ara Kanaratad froa ooaalgr 
airailabXa infovaation* Sosa of tha iafomtion ia obtained 
fx«B aaapla anapvay of tba region* 
Xaforaation on the lorkera engaged in different 
eottage induatriea ia obtained fio» unpabXiabed regiatera 
of ZndnatriaX 2)enreXo|Ae»t Offioea of tbe diatriata and 
ttiipiil^lislMA 99mmm rtooyOa* Data on vibolaaala tvada ar« 
a l t o o^ainaft fxom £«tal»XieliB«Kt miilas of 
fiiatriot of tlM Qmam of Zaftia. lafoinat ioi i oa IndiuitrlaX 
vorkara and t o t a l voxkaf* aara takaa tmm i^ bXisbad Diatrlat 
oaiiaus fi^lKMkka and Booaoalo sai^ laa of Oanaoa of Zadia. 
Data on onsISa p o p ^ t i o a axo oti^inoa ttom SooiaX aiiai 
Ooltttsml imlilaa of Coastus of XaAla 1961» 197t aad 1^8! • 
]3ata oa oli^ aiaay popnlatloa i s availabla oal;r oa diotr lAt 
Biaoo tlmy ooaat i ta to thaa f i f t s r oaat of 
tha aohodalad oaato popalatioa i ^ o h i s cmiilal^la in the 
G m m of Xadia a t t ehsU XaveXf the proportloa of ti i ie 
pop3t3atioa l a tho dietviot tisr tah@il| to th^ 
oliaiaam proportioa a t ttm d i e t r i o t XmmX to oMaia 
appvosUffiate ofaamas? popolatioa ia tlie taheSle* Slie 
popttlatloa of lEWBhajfa i a available a t d i a t r i o t XaroX oaljr 
tor 1991» popuXatioa \isiag growth r a t a of popolatioa 
exoludiag mialim aad aoltadulad oaata popalatioa i« projaetad 
for 19619 1971 aad 1961 at diatriot ItvaX* SO datamiaa 
tha kunliar popolatioa at taliail Xaral» tao!miq:iia of fiaXd 
aurvay ia appXiad* Xa tlia flaXd aiiway taa oliaadliarara 
(aoeiaXXr raeoeaiaad haada of tha eoaaiuiitir} of toiabar'a 
frott aaoh diatriat nara approaohad ia tha niraX araaa* 
Sha aaXaotioa of viXXagaa vaa raadoa. Xa tha ahaaaoa of 
Innduuni ia a TilXagat ahaudhaxy of tha aaavaat TiXXaga 
hariag icimhara vaa approaOhad« SOtajr vara aakad tha aiapXa 
qtttstioa to ««ak tlui tah«i3ji of 13iolx d io t f i o t aeoordiag 
t o tlM •troagtli of tlwiv eoMuiiitsr* Bolag oliaiidtaftfya thoy 
bttfo oxoooe to tlio infomfttioii oii tlbo Aiotvlln&tloii of tlMir 
oomuailgrt tbrou£^ auupiiftgo llakagos and sooiftX and politloaX 
oontaoto* l a irorar f«v oaaoo e t r a i ^ t ^ f o n r a r d aaavora v t ro 
o^aittod* Zii OAOOR oases t h s ansirsvs V«QPS iadlreot ly 
obtaiaod* I ^ a o t tistj told dis t r i tmtion of 12isir 
ooammiity t a tsxns of bol t s of vi31ages or ag^loBsmtioa of 
t i l l ages* ^ o s e bel te or ag^<m«7atioii8 vers looatod oa 
tho map and t£is r&Bk of tbo talisiX m» detofsniaed oa tlis 
bas i s of ^ t o a t of bol t or og^omeratioa of Ihe iriULagss* 
Xn the f i a a l ooalirsis m^BX raafe of ^ ta&siX m» aooeptod 
a s tiMi raak of tlio u l t h x«)spsot to tbe s t reag tb of 
t h s koahar popoSatioa l a tlko d i s t r i c t* X a t r s s t i a ^ saotxgh 
i a ao oase tbero ware aoro tbaa oas modal raak* Sho 
pro^sotid Iciiaiiar popislatioa of a d i s t r i c t nas dividsd i a ^ 
leiiahar popolatloa of t ^ t abs i l s by applyiag propc^tioa 
of oas ts Hiadu popiOatioa (sxoltidiag amsliaii soiuidalsd oasts 
and ssbsdulsd t r i b s popalatioa) i a tbs tabsil* SQiiis Iraabar 
popttlatioa of t a b s i l vas r sd is t r ibotsd aooordiag to tb s 
raalES of tbs tabs i l s i a totabar popa3atioa as obtaiasd i a 
t b s f i s l d suvrsar* Za Tsxy fsw oases feroabar popalatioa 
aaoag tabs i l s vas redistributed* 
In ord«r to d«t«miiM talwSla lAiioli ar« imv 
m t w i m l •iippXi*!' or iiit«za»dimt« aarkots fo r produeof 
th r to oatabXlttbBMiits l a isoh ^Uisil w m AakH ^ m v22«r« 
thtgr pnvoliMO rm» mat«rial0 and vliAiro th»f col l tho i r 
prodttottt* Bi* rospoadod ta l i s i l t imt oatalogood as rav 
n a t a r i a l auppXiar and lidarBiadiata marlcats. 
i t ^ g l f j c r 
SStie pEo1»l«a a t l ^ d d^termiaatloa of 
eonroea of oiaange t a the oottage iaduatriir and apeoiflo 
oaasas of Xooatioaal a l i i f t in theao la&uatrios a t mioro 
Xoyol* ordar to aeimmiMM gmmt&l Bovmm of oiiai^e l a 
cot1»g« iadoatr^' elaift mad eliaro aaalyaia «aa appliad* 
2hi0 aaaljiraia daooapoaoa eliif t i a Sadosttlae t a to tiro 
ooapoaaata aaaaly proportional o h i f t aad differaat iaX a h i f t . 
Sha foxwar Driag oat iafluaaoa of atrooturo of 
iaduatr iaa oa tha t o t a l i ^ f t aad Jiatar ragioaaS. fac tor oa 
tha t o t a l abif t . 
vitli raearda tha looatioaal ahift ia oottaga 
iaduatriaa at aiaro latal ia tha ragioa oartaia lijrpotahaia 
ara propoaad* tliaaa lijrpothaaaa ara taatad hj uaiag atapvlaa 
ragraaaioa aaal^ raia* 
^ fteeoiuit o i ttolmiQiMs i s 
Elmn on apfTopviat* 
ftffffiMiill^gl f t ^vm 
S!he pr«««!it stod^ i s into t i r e ohapt«v0 
«xe3Miiig iatrodootioa aiiA eoziolualoiu Cliaptiir X a«al9 
i^elate to maXmUon of eottengo Iniufftiry in the region. 
Oliapter IIZ disomss e e l e o M oottago induetx^ of 
th® area* Ohapter X? i e devoted to i;>attem of deirelopoent 
of cottage iadttetsr^r* Obapt^ V i e loeationaX aaal^reis 
of cotMg© iisitzatries i n tli© m&ion* 
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(mpssa I 
mszoAii Am GOhmsiMi hmmmBm 
Saot«rii U t t e pyadMh • tmotora iay foxm* an 
impovtaat part Qf tli* ^anga Plain «iii«ih Xiaa batvata tho 
iiovtlia:m panloeisaa of ZaOia and tha raaaat ly }m$Xt 
Sittalajraa* In tlia aorHi of aaa^ara UttaiP Pradaali aa 
i^aportaat iragiott of ' ^ a saaa a ^ t e l i a s i . e . » tx^m* 
Glmi^ifa pSaia* ftilA ^a^ioa ia 1)omiAa& tor ?iiidliarea Ujpla&i 
i n t ha aoutSi and Biha^p a ta ta i a tlia aant* Baatara 
0 t t a r Paraaasliy oaa of ^ a f ^ t i X a peurta of the Gea^ 
Plaia« Xiaa battraea ^ la t i tudaa of a i^ 
aaa %tm loagitttda of aad 8 4 ^ 4 0 ^ i M a vasioa 
looka lUca a tvJ^agla i a alaapa aa l i t ooirara m ar@a of 
21»43»600 at» ^ aaslmiB langtli of tlia aifaa fvoa 
«aat to aaat ia 226 In aaA ^ a oaxiKiiai viatli fsoa aoifth 
to ao t t ^ i a 190 !£»• isaa^ra Uttar tjpadaali i a ooapriaad 
of f iva 4 i a t r i a t a of Aaaacarliy Jatu^por* Oliaaipar* BaUla 
aaA Tavaaaai* kmemeBah iattliiAaa aix tahaiXa of Sagri» 
Cllioai» Aaaagarlit lfoIiasHadal9aa» Plnilpwr aaA 
FiTa taliaiia l i a a i a ^oapttir Aia t r i a t . fhay ara SiuOifiaaJi 
ifaaliliXialialir* Hvaa^, ifarialni aaA Karakat. aiiaaipor 
d i a t r i a t ia aonpaaaA of Saidp«r» Oliaaipiir* HoIiaaiiaaaM 
f 
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amd Saaaiiift t abs i l a . Bal l ia d i s t r l e t has oidy 
t a l i s i l t Baweat Baaedili and BalUa* TtOfmmt d i s t r i e t 
i s tofokta iufeo toxat tahoi la of Qaraasfar* V&temalf Chaadanll 
and OliaJela* 
Aq tax m tha oHein of Gasga Plaitt i s 
oonoazaadt Bdiiard Sttsss* ths Atistriaii gaologist thiaics 
tha t the p3aia vas a *fora d«op*« tbe vmm&t of ilb» 
Tetlqraik Sea^ m% of vliioh the Hisialasras was up l i f t sd t 
i t vas gxttdaallar f i l l s d up Iqt tlie sedlisaate orodad by 
the Bistala^aa r iwsB aad also i&ie t&r&m ^ d h were 
oomiiig from tlie eeniasmla! 
Bortard* oa the bas is of a^oXogioal data» 
ooasiders tha t the p^^da oeoapies a deep r i f t vmXiey 
v i t h paraHeX faislts oa i t s tvo s ides trith a maaiinMm 
dovathrov of 92 kssS 
A aore reesat vieir regards tha t region 
foxttid betveea the northwest d r i f t i ng Indian oontineat i n 
1 ¥adia, and men, J^ B^., Sft mUf 
London* 1949t p«aB2» 
2 Barrardt oa the ogi^ Aa of f^ t^ ffi^Mfftin 
Imialyuyaiy oeoxosiea^ sunrey of Zadiaf 
'rofessienal Paper HO.!2 (CaXeutta 1912)* 
p*1t» 
thB mmiik uii M^pftimtivclar mtt MHimm^ ia ^ f«tliy»a 
••ft •• mux Ml im 'Um •••»••%•€ TmmiA om tlit A 
mmaMm. namt^s ••• ^Hum fioxMi «• • yvrndt of mmskplMg 
• f •Miawitel 
Oft Hkw tewui of ^molwplal^Mi Q^ n&mm m ^ 
ftmm on tiM mw^mm wim of ^ M m v M holt, WsUUa 
ami Audm mont^ m that iim pmtiamJMf mtHm aspo eooHmoicm 
ImlAo mw pSUiiii. mo eomUmM SMUag of 
moHamUtton oiaoo Itho firot upUft of ttotmlaiai masr 
imim tbo •liddJig of ^o A»eli&mn tlo^m Isit «« 
tte pxooooo of tliat of isbo 
d^ pf«Milosi» t!uiv» a ^smt of li^tial Qimmio 
iAtm^mitm o, mto of oKatioa ia tliase aMniaptloa t^ 
tliat siad* tti* tocomi of ^ pmiUm^ boi^ ^xiag 
tlL« •oatlinm of lii* Qaapi Haia ooataia Biiii«Em3ji 
•apaVl^  of aa^iaitia •ff^at» aaga^tlt JUsv»8tt«atioa 
•luuIA 9ri«I4 iaporteat fwaalta? 
OMtea oa basis of goologioal «ata» oowiA^m 
tlm% tho thi^ eaMHi of allwrlua alMmlA 1m 804€*72 loi* {EH* 
{llaiiaa w U r f l l B * 
4 Vatla» D.X. aaA Aaiaat ^•B.f 
of i^rtteva Zatla. MMkiii_iij_ Mii ti 
t i i n i : t f l i i i i T • •CTirreiKrin! $ oieaallTleETIwnlr Aaewli^^ ia Hko si 
of 8anii*« n t i n irf iht ttnteltiil aiff ir nt i m i r fmpoi Ik. rit 
r S G a K T w I ) , P.Z2. 
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ftMpMt a t tiitikmw i n PitAtMli oaai^ r 
mwoAlummt tm^M Hi* mtik ^^nmS 
fiiwHtr m m l t e i a m ai^Cstrad fttatioai^ 
0»icfiaat»« th* of tint aiittfitiB •• b«iae 
198120«00 Oil 
Bemtmm Ut tar fmdMli m iati^pna. 
paa^  of tMai aSlixviaa. plain* a«potitt oao b* 
itHo tw> tifittgosiM ••g* (!) 'HitiE' a^ v 
^ CS^ *ltoMaE' oldev twmt poiu^ 
of idetTf d«po«it» oomapoaA iiitii th© two s^iii 
divie iom of tli« mmt^maiy 0m P l ^ i a ^ e e m and 
tli0 Eeis«ttt* Blmi^aa^ IbM ^ MiP^r gvoitaa and 
i8 aot hy tlm viw^m fifing emmmX 
Xmml of tUm hMagKt XamA iB fift«ta to tmm^ tvo JB«trfs 
atN>v« tim lovMt XmmX of tli* Hrw Oangft. Mtaapup 
ajuiA MBm mm^ fmm th» strti^ ana ooataiat g m n O J l ^ 
of Mm, fooM ia tSm f&m of earnXX oo^m of 
IrrogalMjp »impo 'MSBSBX'* 
SIm l^ lMigMp laai patoluNi of 
•aliao maA alteliao ofAonmooaoM asm tlie rmnlt of 
laAlft* ?ol*t3» 
Oloaaioi S.B*» op, «lt»» p«i8» 
1 
i f ) 
tlMi g»m«bi tOMp^ of «lMi Uad aaA ^ mmB^kUMm of lOio 
ft^vtaa* f|yt alopo of Umi JloM Ij i aovoxml. f f tv t i of 
l a v t a m tmKV E m M t i i v t i m t i n s oao f i v l por s i l o , 
ftm t m t a s i ^ p i t t o m of tlio fti<oft olteim s el^wo 
r i ^ f i o a s H i P mt l i soallo of tlui irnm* AXl tim f t W B 
of 'Uto turn a $onioiiigr tUm in ooomoo 
mmsoBB p l f t t ^ oxoopt ^ Qimgtmem floim a m oip 
i n a o t m i ^ t ooimo* HSm p3Piaotpa3L x i tom s t o tlio 
aaa0ft» Qoiiti* aod l^m (Flg«2>« 
Baslvxii at l t tv m u idioloy foam ^ 
amlmago of Oanipei ^ t f t mmtMm al3L tlio pyiU^j^pol 
i f l i r m i t t tMo 
Tho siToif t imvmov oaol^m m u M i 
OatOfiHf ^ AiOMot of TMRUIUli HMT lUSAfO fftVUft ftOA 
floiiiQC mmtmuc^f tkhoaH Kt . i l 1m mtat v iUsc* i t 
Xmrm tlOo Aiot i iot oiit floiw i n m BmdmviSfmSMT o o m o 
t l i m s i i MlMMimr 4 i « t f i « t . 
Qm ^MAtl i Mift voloolty of th» vi^ ip f»f3r 
Aooovftlig to tbo oMOAf ooi iopoaft «poa tlio mtsxm of tiM 
of «io i lTor obA teaiu l a tlM liot voatkor ooMoa» 
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St m t g i m f tflufiaict to n u n m M i n lam 
mdMf mmtmu i t iv«l2ji m tm aodli «• i ^ m 
Qwnpt fvo^-w* ftH i t » mmpt Wemmmu 
OS i t i X«ft iMyalK* Bi* Wtammm wlwim ^ ^ Bulaynsr 
liULls ttlosig t ^ mmtmm iborfttr of Vs^momt aaA $o$m 
^ CNuapi ftt Cteimi i n &3uisipciir &l0t>iiit« 
I t e I^IWiiMiffii 
dliai^iaxm r i s t s ttm fi^tm nooixl&iiii 
mhmm i t i» kamm m Kamauu WMX^ i t mimm ttm ixOAm 
gluiiHi i t t 9 tokim m Qim^^ tmmp ^ tipper t r i M t a i l m of 
tiio oocRisgr m sx^mim mt^aSmmt mpm i n ttm 
Hlaiiftlayas and aisotlmw a vms^ 2 m m of imtwr* 
t o g o ^ i r i^ t l i tlio ^ t ^ i t s ^ f 
aolMm^kwi oa ^ fnfllan p l a i m «itl i an oaoxm^zn aiioimt of 
om^toft aeeooiKl tlia idAo »p««aA oo«n«y»iui» 
o f mmA bar i n i t s M s . On aeoooat of tiMi w r i o a t 
••ooaAavy oiiaaaola loitHxi; tlia <llMi^a««« ttia m v m m t t m 
p ^ of m t o f i i Uttftif Piaaosh ir«Ml»XM a t o l t a . 
miXUag of tlM HoOi of tha akai^ aira iMmSm to 
yafiA ia tlia aoiuraa of tlia v l f v twm tiaa to tlAO. 
la 1901» tiMW apiiit up iato iOmm aiaor ^atmala in 
adiittoa to a imia caainB03.» Bda aaia <AiaiiatX oitlaatal^^ 
Boata tiMi 
Xlk* swpja mii^ nm in Him of j^mmei^ 
At m i ^ m About 1*6 ka mirtliwtot of irtllAfi^  
anA Join* tlio oo^tltoi^ dhBumile, of ahMt^ mm wm» Mm 
la tlio diotilot of Aftfiofiaxliy i t io loiaoi oxi i»po»tattl 
liio foiuif i s p^rmial. ^ t oeslaiao s 
omOI. ipoJytaBO of imtor tn Saey aosfc^* 3310 tmM of 
aftoz> i ^ ooi»aaotteo iri^ Soiui l»ooos» dotp ft»a 
flm hmBAi^  of tlso ooxroat fktm season to eoftsoa* 
^ 0Giniti oa^fB ia mm^am uttiir Ptadosh 
t&roai^  tlio muf^mmtwu povtioa of iHstviot of 
immswP* At fisity i t fXows i» oaotia^ aix^otioa euoA 
Imt^ w oa aAopto a ooiitli^ eaatovajr ooomo* ^ M of tM 
vivor ia Xte atma laa l&w v^eitjr m a ia t ^ 
tiao of floo4a« tfaxtrng vaiaar amoat tlia aiAth of ^ 
atvaaa <»«••«• 3 viiiia ia liet vtatliir» i t i i aot aovo 
tlbaa 70 a* Oa it* loft teakt Qoaati ia JoiaoA siirm 
Sai aaA liolOsa |oiaia« ^ Q«ai»» voeiiimi aaotlior 
tyibataxr oaia.«a maA* ^ Qmti ia aavipkUo ia ita 
lovoip aoiunio* 
0 
yum 
tAkm torn m la^ovtuit tm^oum I a tlit 
iOmimm iMm mamrn^  Os iSm tadte I M r ovisiiii ^bmr 
mm tlvlA^ ia tm Aladimt (i> tlits« ftm ^ lak«B 
vtdeli li«f* Gsi^iaAlwi Moenttl of tli* ttiftiiA«viiii ae t toa 
e f tlM M moBt of remiitt ooaaootot 
f h t i o vtwm l9gr i t t i ^ oMiHiilt* SUft E M 
ttad ftim ftmo iacs»pi«9 of IHitso lakiOp (2) 
of in mm ooiwltf^ of tlioio 
Aoppistioa $m ^ emfy^ m ^ ^ iurt not ooxoieottd 
tho Alia i a i d to r a^uTiag l a i a r 
••woa aa^floo^a tb« soffirottaftiag XaaO* Siio suroa trotvooa 
Hio HaapO. aaft Ooimtl aboaada l a aaeli iMismm 
i m i m g i Y M s m 
oa 'ttia tsaala of voUaf aafl scuriaoo Aiataago t^a 
a Via eaa AiYiM lato ^ a fOlXoviag pliyaioal aaitii 
SlMi XlMtejr 
2» SQm Qimt^ mm « Saaa * sa]»|a XataxtSaira 
fio faao * sarJa « ooaati XB v^fStfva 
4* Xlia fsaaa Ooaati flaia 
fkia Sraaa • Qaasa Plaia 
SlM k M s r oMnplM A tnif t t of i«xgrl«g v l i t l i 
Aloai; Hit wi^mm Sftvja «ai luyiag th« 
rttiait •«»• of i l i pMr^  idtli«r taf» imto suMips or aro 
mSmmm^ wsAmt n id i* ^ eoXA 
ixjr •Muio^ aoMtluitaiii l i ig tit* fnot tluit tli* sovdiot 
aay ^ dfaTi tilt tm^oi l ra»iat and vator «mi tio 
fottafi ftftof iigffbQs a Aoof• ^ Idiaxlf oxopi 
asro u8uaiaiy voliicral)!* to Hoods* i^dlo ttio vabi ovop* 
mB3t mfSme tmm a Aotloim^ of soisturo* st^ 
rat® tbo tmot xcoaiiui mt tlio is«ro3r of 7aiiui# Aiiottier 
olmxaetoxlstie of t ^ ktiaflag ar«a i » i t a graat 
aapaafiaaea oa xtirar ao^oiu Soaatliaaa a siirar zaay olaim 
a piaaa of ftrtila land Itr oattlag a ohaimaX t^nmeHi 
anl at QthBT tiaa i t aay dapoait a layar of fartiXa ailt 
on foMiCljr poor aoil. 
ndm mm mmm alaoat tiM iliala of tlia aaatbara 
Half of tha sagfi aai Ghaai aaMUviaiaa aaA ^ aortlMm 
lialf of HaHal atilN4itlatoa U diatrlata of Asaagafli 
aafl alaoat tha aatirt Ball ta diatziat azaiadii^ tlia 
tiiadar land* Wmm Mam ara fa«» %at oaatvayda thaar 
IMWM* iM naalKHr mi tb* ftimiiMc* yoAV iajtiMg 
flMi csUv* ttiMoa. f]i» M I * i a vMtwm par t 
s i s a a i « l i l i t M t i M t i ^Mm* i a 
•ttftftm ••dtioat i t muPiM Hm •ad ••vtii 
H t f i i a m r t 
fliiti 'iKaAt ii^ OxKlMi thft i ^ l o ^ Hit froti^i««ii 
tuOLf of AaaaeBi^i par te of Iwtmik 
tlw ana suft tl» taet l^ riae mw^ of 
Qoaati in a^tu^ ixr ^ M o t * Wi^ tha axeaptloa of 
tlia partOf tbim amA torn a dafaotiira 
diaiaaca and lOtoaxtfia i n iammm» iapvwiaioaa i a 
vatar ooHaote ^viag tlia faiasr aaaaoa ana tmvnmm 
tlM aA j^yaiag Usm* ^at^m of tii»y aaa toil, aa^ a 
ooraoa in avaa* 
4* 
Xlda txaot iao3.iiiaa tliat portloA of ^muffaat 
«ia%ilat liaali Uaa ta Idi* aoutli of vlTai? OraaU aa 
vtfll aa lOioaa pavta of Tasaaaai Umtgtet i^aH aya aituataA 
to tiNi vaat of tlko Oaaga tet as^aia Hia kiMdaif XaaA* 
m$ vatav MXa la Hm tratar aoa«lia «f*M«*a Itataaaa 
aijlit aai toa aatraa» ihiXa ia tIM tfigr aoatba i t avopa to 
tiklrtaaa aaA fiftaaa aatv*a« 
- i 
flijUi tmtt •tMMMi tlui aaagik aai 
of tilt YasmaMi •sflMULag tli» toato laM tm 
viUJl a« th* soutliixtt l u a t o t tli* anwinlJi!! yftigftaa l a tlMi 
dlatviot* fUt vattip ia timet magm 
b«tiFt«a tii^t aaA t«a m t m i n tl i t fmi«gr mmmn and 
^ t f iii«t9«0 i n tlstt dsr 
mk 
A^edrdiag to t l ^ iiifoxciatloB mMjeSstlm i n ^ 
v«poapt» ^ ftoSX of tiio aspta ui^av ia 
4iTl4a4 into dlfftivat oa^garios on tha tmmim of t«staza» 
oo3loiuPt amiltt^iltty of iratay and i m l of lanii? Sba 
aoilL nap of Xaftia loroparoA fxoa tiaa to t&ao tgr vaxiona 
«itlM>flti«a eiiroa oaljr a tsttmeaX faatiiro of tlio aoil of 
•aatova tittar J^ xmAoah* 
flio aoU of oaataxB uttar mAoali ia allttvua 
and oa gaologlaal teaia falla iato t«o oatagoviia of tlia 
8 
t Baarohaailupit 8*P« aaA iiikovjoot Proaaal Poaitioa of 9oU mmr^ ia la«ia» 
mm aUiiwiiiii (klniittr) wi iHm olA aianvlini (Vbtrnt^)* fim 
Utmim iMxm m HntnA i a i » m v • f v i y s H Y m 
^iftl^iimt UtmtB^  «ai dan Hu^ soila inMry ti| twituxv 
maA t9 •tl'lj MuiA* tti tOuuigir «oiX wmAmt atom 
mxay lowi to atiff U^gr 4«ptiiai]ig upoa th« topogmi^ 
ana of avaa* 
i ^ H i r , mbUH 
»QiX of Is^aiar laafi i a aaiileM^ aasdr 
m^ma to t!ia ftin^? Ima^t Imt avajr tlia hatOm 
i t lafsataa ia aaft aliova aa iaoMaa ia pai^ataga 
of ailt» ^ saaor aoil ia utiiisad fiDr fha aoitiiratioa 
of aiilats and Idiazif Siltsr aoii ia i&w 
aillata ia tha k&ai^ mmmen mA \mvX9y m graia ia tlia 
xa%i aiaaoa* 
PMmnyr, JftMiff 
lioaar Soil («oaat) 
Za idm vaU «yaia«i part of u t t a m««ali» tlia 
iaaiaMU aail ia iatagr* ^ aavfaat aoil ia railaa ta 
btaim ia atOaar litli a talMiaii ia tevovidU^sr^llavt 
iaAioatiag fOoA diaiaiMsa* Oiriaff to tlia i i i^t ttx^xva of 
tao aailf ita vatar Mtoatioa «apaaity ia iov M i f 
i«ri«atioa faaiUtioa ata afailaUa, i t ia aapaUa of 
psaAiaiaf good aiapv* 
2* eijQr imm ( l iStiM:) 
SiM mtljrtur im wm ^ 
ftt ti^ iBurlim iMoU ift Hi* litsmat Uivimm 
t o m b^uek mamm^ to M a m t eoiX* 
i t i t ift eligr M it« mittr mUt^lon «ftmi1gr $» 
t i i ^ 
Oliqrir (iltoalM) 
mlom of ahawflqiy toiX i t gvtr ^ ^ ^ im^* 
1% him 9k mms^ket «ii& mm^s mat litomt otitkQr 
irli«& wot ma w x r ttarS irluti Wbm oo i l m i t o iocsBl. 
aafto indioatto io Imm^ givta to tim ealtimtioii of 
ti«aif3jdKloA 9lm* 
4* oiojr CUxlili) 
Om iMeioX floil io ia ooloiir proAoaiaMitay 
oSlajrtr iA tostttxo aai UrnOt Uko tlio Zttliui t l a ^ oottoa 
•oii* I t i aoiatoyo votoiaiai oi^paoltr i t loergo* 
phmtfidm toiiac aro oSaott la^ooaililt ia a iiy blattc 
olaar aoil aai isvi^^oa ia ii^psattitatit* 
t l i a a t o of ooatovn Uttar UntAooh i a 
oluueaatttiaoA tgr toaaoaoi wfHlm io piotnaot Iqr aoatliiMat 
; 0 
moA mwtkmmt mmmmimi* Ste v t f m a X of viaAa imkm 
pXmm fgaltJtl^ Mim ia lii* oom* of tUt m 
^m of ^ f OMTy kAxOm mm #f vviglii mA 
tmm wmt U Mt* iiliil* ia tlugr m 
dmalo aaft ICLov tros mmt to vtot* ytAsr 1» tho 
Vtta fxuAo^ iB diviftiiao into distiiiot 
««BIIOBtS 
tSto Cold tMkthor awott Mmaatf) 
2« ^ Sot woft^ey eoasoa ( i m ^ «» mlM&m) 
% ^ Socmoa of Gonm i^ Baiao «« ooto^ov)* 
l a tlio Boa^ of a lil^i^ p s m m m W i t 
•atoa&i tvm mifnanmttaen Xaftia aad e&wmm Hui of 
mmfm ottar i^ m&mOu fSia prtnaiiiae iirootioa of 
viaA ooaoa fvoa «Mt to oavt i a Aotmiaoft paitl;^ 
jproama Aiatvitrntioa aa& pivtSMr W ^ ts«a& of 
Hiaalayaa iraUafP fbm ama aoatlOj toi^oratim ia 
Somi^or ia t2»7iPo at ifmrngsue aaA at fnmmBU 
flMi ttMa •>aijiMi tfapaiatoxa of at JaoiQar aaA 
10 Moaa Matova aai Pvtvailiai viaAa» 
YMMUMSi Id 91*96^ 0 Hi* atjrs 
mm idiil* mki^u m moI* immua^ l » tlw 
fiilfS tm mi immt UmB^Mam of ^ la 
watlw f<»g OMUxv Bl4llit aaA tiSl ••rl^ r 
aoz«l«K« Oa flui ifliol«» tlM vtallMr aMttoa is 
ehMNuittviMiA ^ I^tair sley^ * fla* vta^ kATf ]loir Inaildity 
aafl » lsrg« ftlaml nuag* of 
a t i l l mmm 
SSw soooaA 2iaJi4r of ^ e no&sooa poriod iaOla^oa 
t i l t mmiSm of iiBf«th« ApwiX m& m ^ Msmt of 
SQio BoaUO^ tiapmtim la aad 24*64^ C at 
Smmffsat aaA l^ueanMil. vaapiotlvi^ and moaa maxtitaa 
toapasatoroa mm aaA tlia aoaa 
alalaga t«apmtm at atatioat la 
Aaara aia vim aa& ai«^a av» oooi at)6 paaanml* 
taiposatojra gealiaaai to rlaa dturiag tbo aoatbt of kjjOBilp 
Ifij aai Aiaa* JiKat ^ooaoa tlia liottoat ia oastora 
Wttay PfaAoali t iU tlM aoatliaoit aoaoooa aat» la* 
m gliifti gf ffturi^ Bllit 
Slia vat aeama aoiaally aoaaaa^ la tltaao 
Alatriata Hbm alAtla of «iaao> F^air aai Augiuit vM«h ava 
tHa yalalast aaatlia of ^ avaa* Bmi ai«a aaslana 
ttapovataMa for J1U7 aara 58*64^ 0 aaA 35*6^ 0 la ^koainv 
mnA Wmemmml l a i t 
YslaitiJL i t t i iac xmisr ••Moa xmMJ^ ttMm 
^ foaeft tit 4!om9mrBj, « of vlii^ Uia 
ni»«iOtf ggimtmp &a yrepevtioa to iSbm fwuitity of 
reSasMls afttaniljr iwaaoa fioodlag of tbo Amiaw 
multljigy imt oft«a» la hmrf ^ ^^ 
•taaliag dxoptf Isiwui a&a ftniiml livwi* 
g i s M M m i 
mo aiotvUmtloa of popuXatioa eaoag t i ^ i l o 
of Uttar PraAooli i ^ r tlio I9SI td nzuma aa& 
ttm xfu^o of "v&viatloa i s irox^ Iax@o i t roae tern 220 
l a C i^^ lcici l^dioil t o If 10 "^asaaft i a ime&mat 
taluiil.« 4l>oat f i f t y poir ooat of talifiila of t ! » 
rooov^Oo ^ popa3latioa botirooa $00 «ad 700 tliottsaaa. Slio 
^^Ha vMoli lioa botvooa 900 aaA 600 thonaan^ fopala t ioa 
Mpo Qhoaif L a i l ^ l t SliAlkgaa|» mr i aba aaA BaaaAilii 
aaei tlM tatiaiSa 2jriag botvoaa 600 aaft 700 ^aamft 
po|«latioa 9X9 BtdApup, Saai«t a^a^ pTf flaalfur aaft 
jloHaaa«ialiai> 4 ooatinwraa Atoatfal iaaroaao ia popaiatioa 
i t alao liic^* ^ aajoxity of talsaHa vMoli vaa vaeovAoA 
liotvooa ^ xaago of 400 to 900 tlioataiia popOatioa ia 
1971 wui voportoA to tlio lili^r gxa4o of 900 to 600 thoaaaad 
popalatioa aftor a «o«a«t la 198U It aaj bo aotoft tliat 
i n 1971 also a Xaxg^ mage of YsviAtloB vm m&lBtmA 
l)ttt the t ah t i l a of tlM tiiiiliost ttafl tlio lovoot mxka i n 
of popa34ttioii vox* iPopoirtDd to bo tho mm ao thi^r 
veiro i n 1981 oonauo* SSio ororaXl pat tora of population 
aiBong tlio taliaila ahovo tba t a oTon^lmiag aia joritsr of tho 
taiiaiJUi ooooz® in tlio mngo of 400 to 600 tlioueaiil 
population* Sho twhoila ^ o t i mQS9» t^fm 400 to §00 
thouaanA population ax^ Saidpitr» BaaadiH* ^aunport aimliesAjt 
li&lganjt Ohosi m& 3agri» ana tiso taibaila vMoh 
liave tha population l>otweon ^ range of §00 and 600 
thousand population &t9 ^ranpur* Ba«ra» flmlpttr and 
HolmsB&adatmd* 41i!ioet eai90 pattosn of population d ia t r ibut ion 
hm boon found in 1961* Sable t giToe a plausible 
explanation i^egavding tabailvioe population i n oaatem 
Uttar Fradeah during 196l«8f« 
mmm 91 
(Elie ayit ioietioal denaity of population f o r the 
year 1981 vorka to 640 per la? vhieb ia more than double of 
tbe a t a t e average (9t7)* in tiie atudy area i t waa 509 i n 
1971 and 423 in 1961 vliioli ehoira one and a lialf timea 
iaareaae v i th in two deoadea. Baatem Uttar pradeah ia one 
of tlie denaily populated areaa of the atate* S9ie d ia t r ibut ion 
of population denaity aaong tabaila of the area aooording to 
1981 Oenaua variea from 168 in Ohakia t o 1255 in Yaraaaai* 
0 
tkmM I 
Siibsllvis* Fopulatloii of £a8t«zn# 
0 t t a r f iwdtsh • ( in 000) 
fBhmiXa 1961 1971 1981 
Sagrl 498 426 351 
OhoBi $94 495 414 
AsaBifiaii!^  598 456 395 
SSdbBomi&had 
(Amai0irh cietriot) $70 5 ^ 444 
648 529 449 
ZslgEUlj $16 413 354 
8imhgim$ 931 428 357 
m^ h^hiiBimhi? 466 368 327 
^atinpir 603 470 398 
Hariahu 505 393 348 
K^mlMt 423 346 297 
Basra 617 511 427 
Bemdih 564 454 391 
Ballla 745 624 518 
aaidpur 630 497 425 
Ghaslpur 438 349 289 
mhumaOahaA (ahttalsnr vSstrlet} 492 371 327 
Zaaaaia 381 316 281 
Q^ rtMpar 778 557 464 
?araaaai 1910 1511 1235 
789 611 520 
Chakla 220 173 143 
.» i 
vh«r«a0 tlM ar«a Sm aooomUA for 642* Siaot the 
vMTlAtioii 3jurg«t tb« patt«3m of 
rogioaal dlst:pl1»tt»ioii of pofolfttloa Aoasltisr la aroa nay 
1»o projootod 870t«Batieal3jr by gxoapiiHs tho taheil doxuiitios 
into four gradotf of boXov 950 to 600t 600 to 650t aaA 
650 ana ovor* Ooasiaeiriiig thoeo four gvadoa 8«pax«to2y» 
no flBl that taliBilB imS»v %h» fijret gxado of 
330 do not oonotitrnto any idontiflablo region* About one-
tMrd of tbo talieile fa l l under the grade of 550 to 600* 
Shese tahsila are foitnd to be grouped into a maaber of esiall 
r e g i o a e of vSiXdh t l i o promii^nt one ooouro la northeastern 
p a r t and i n o i u d e s ^ tahsil« o f fia@ra» Bango ih a n d t h e 
HohaniBadabad of Ohaeipur dietriot ( F i g * S h e tehsils 
tfhic^ are under the grade of 600 to 6$0 are fev and iibsy 
are not ootmtituting ^ region* She tahoile of high population 
densitr (650 mH orer) form two small regions in the areai 
one l ies l a the vestexti p a r t and the other in the oe&tral 
part* Skitter one i s eoaposed of the tnheils of Jaiai^ par 
<838)» Serakat (660)^ Varaaasl (1255) and Oyanptir (722) and 
the latter Is eoastltuted by the tahslls of Asaogarh (740)» 
Hohamadabad (799) sad Ghaslpar (66!}, 
l a ths regional pattern of population density there 
i s alaost siailarity in relatlive grades of the distribution 
during the three Census yean 1961» 197t and 1981 but a large 
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TahBiXwi»9 ]}tii8iV of Fopttlatioii la 
Uttaif 
ToimSM 19«t 1971 1981 
8&eH 3B4 466 545 
Ghool 440 526 632 
Aemeeah 487 563 740 
l&Eme&x'ii DiBtrlet) 4T9 580 739 
pimlpar 38t 459 562 
411 518 
39t 468 588 
353 397 510 
^auapisf 546 645 838 
MoiPiaha 421 475 619 
KemMt 472 550 680 
B&mm, 389 467 569 
Bamdih 404 470 599 
BaXUn 447 543 690 
OaMpor 303 447 574 
QhABlpm 429 518 661 
MoiummdaM^ 
(QhatipuT Bietriot) 399 452 573 
Zammia 365 411 538 
429 516 722 
V&ramai, 808 990 1255 
dmndeaxll 394 463 596 
Cbakia 106 132 168 
Sattira Uttar praamh 423 503 642 
auB^r of popmlatloa liimM* ia anoiis 
tabaila of tilt arm* A. ooapaxtttiTO etu^ of 
em d«piet«A t a 4i I slioini t l iat tlui Xovost 
gxttdo of tiolov 400 «&• laaxtod i n $961 l a uliloh about fiftgr 
p«r oeat of iSm tahai le lioa aaft tliojr doXiait a dooiaaat 
rogioa i a tht ar«a strotoliiag fvoa vtst to aorthimrds aaa 
eoadag to emMh M tim l a tlie Xoveet grade 
of tho gxottpiaga va« taieea as Delov 450 i a t ^ o h otO^ tire 
tahs i la of Xov deaeity of prooeodiag deoade oootunrad aad 
t&c^ d i d aot ooasti t t t te any idoa t i f i ab le 7 « 6 i o a (F ig«4}* 
AliBoot a l l t i t o se t R h f l i l e i a I98f nave ooasideipod a a d o r t h e 
g x ^ e o f baXov $90 { ^ b l a i z a ) * 
mm. pz mfmum 
^ popalatioa of aaatera Psmdaah hm baea 
atoadily iaoreaoiag for a tmabor of daoadafi« fiio airorage 
iaoroaso darias i971«>81 aaoaatad to 25 #79 por oeat a a ooapared 
to 18*36 per oeat dariae preaeediag deoade 1961«7U fbe 
awr«Ke rate of iaorease dariag !96t»7l vae rmy^  auoh lover 
tbaa the eorreepoaftlag all Zadia figure of 24*60 per oeat 
aad Uttar Pradeeh figure of 19.79 per oeat* Bariag I97t*6l 
tlie aferage rate of iaereaae ia tlie area vaa recorded to 
be aubataatialljr liigiher tbaa that of the etate (25*49 per oeat) 
aaft the eottatxar aa a i ^ l e (24*65 per oeat). 
grovth oS j^puXatioa in MLst«ni Uttar 
faa» no mmm naifbvnZjr di«%rilmt«d aaong tli« taluiiXs* 
from p«r e m t i«ooird«a in Sagri t&lwll to 39*59 
o«tit regi8t«z«d in Oyanpttr tahail* Witli th ie vM« ma$9 
of w i a t l o a s f i f t ^ por oeab of tli» tahs i le veeoz^ed tha 
gxoirth r a t a s laaa than the avaa airarafie* ^ a a xai^a of 
i w i a t l o n a i& popnilation growth ra ta iQa;sr ha hrokon into 
four grotipa of haloir 25 par oeat« 25 to 28 to 1 and 
31 aad ovar* f h i a graded dia t r ihut lon of poptilation i s 
d a p l o t a d i n nhioh ahova t h a t a oontinnoiia eona of 
low grovth r a t a (haXov ^ par cent) Sm fotand in t h a northam 
p a r t of t h a a r a a * Six ^ h a i l a fall in t h a ^ r a d a of 25 to ^ 
par oant hut only four oonatituta a d ia t inot region i n tha 
oantraX part* ^ a a ^te^ia^ against thaijr population 
growth ra taa ara 0hasipur {25•60 par oaat) , Mohasusadnhad 
(26»20 par eant}^ Tax^aaai (26,45 par oant) and Saidpur 
(26*84 par eant) . Shraa tahai la of iTaunpiirp ^ i a h u and 
Chandauli oaeov in tha grada of 28 to 31 p«r oaat, Shaaa 
tahai la f a i l to da l i a i t aaor ragion* S in i la r ia tim oaaa 
with tha tahaila of tha hlghaat papulation growth ra t a , 
Sha tahai la w h i ^ ha undar thia grada ava Oyanpur (39*59 
par oant)* Mohaaaadahad of dhaaipur d i a t r i e t (32«84 por eant) 
and Aaaagarh (31*06 par eant) . 
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It 0 1 ^ th* indez of Figs*6 and 7 is oompaysdt 
ths lovsflt g»id« of the index of grovtb r a t * of 1971-81 
dooado lUMi boon eoiuiid«y«d to bo tho liiglitst during 1961«»71* 
Tim tahs i lv iso zttsgo of • a r i a t i o a i s from 12 to 23 por oont 
v i t h a mazisnfia of 22*32 por oont i n Vavaoasi and a lainiwMm 
of 12*^3 per cent in Zamania whereas the a r ^ average 
aoooimte f o r 18*36 per oent (£abXe ZXb}* Tim majoxlty of 
the t ah s i l s i s found to haire popiilation gvow^ r a t e very 
oXose the area average* Hovever* these var ia t ions laay be 
grouped into four grades 12 to IS» to 18> 18 to 21# and 
21 to 24* She distr ibt t t ion of population growth i s shown 
i n Pig* 7* I t wouM be seen froQ t t ^ ^Lgur© tha t the t ahs i i s 
whioh have reXativeiy rev^ low population growth (12 to 19 
per oent) and vezy high popislation growth (21 to 24 per oent) 
oover about one*third of the area but they f a i l to form 
d i s t i n e t regions* Considering the above mentioned four 
grades separately we f ind tha t the m | o r i t y of tahs i l s whioh 
f a l l under 1$ to 18 per oent population growth oonst i tute 
a prominent region in the oea6ral par t of eastern Uttar 
Bradesh* I t inoludes Chandauli» Saidpurt liOhaamadabad 
(Asaagarh Distriet)» Ghosip A8aagaiii» Lalgan^ and Hariahu 
tahsi ls* Only three t ah s i l s have very high population growth 
of 21 to 24 per oent* Iheyy in asoen&ing order» are Sagri 
(21*14 per oent)» Chakia (21*29 per oent) and Viaranasi 
(22*32 per s en t ) . 
•U 
of 
( i a pvjp e«at} 
Sabwilo 1961-7! 1971-81 
Sagr i 16.93 
19.59 19.96 
15»40 31.06 
(&88«gftltl Bistr ioty 20*96 26.20 
PhYlXpitV 17*87 22.52 
24.86 
Slialigiiii^ I9«0t 24.16 
Baelalilislialir 12.64 26.43 
IS.09 28.22 
Haiflalxa 12.62 28.41 
16.43 22.35 
mskwm, 19.®5 20.78 
B&asdlli 16.06 24.11 
BalXia 2 0 . 3 a 19.50 
SaidTur 16,72 26.84 
aiiaslSdir 20.77 25.60 
MoliaaaadateA 
(Obaxipiup DiAtnet) 15.41 32.84 
XWMAIA 12.53 20.78 
Qymaffaat 20.03 39.59 
Tanumti 22.32 26.45 
Chanaftwli 17.55 29.12 
Ghakia 21.29 26.60 
Baat«ra Uttar Pvadtsh 10.36 25.73 
• ' ) 
cmFtm n 
mixmon OF comas xmmsmBQ 
A pepa2a«ioii and a m t tutm 
mint w ^ r i v i anA i m l j i of pjeospet i^ i n A U t m n t 
I1IIV9 iafittdtd Indlaa plaii»»x« t o a dist&xiet 
«nplia«i» on liiff 0f « o f i a S a s M t v i a ^ 
«oo»wlo of tho ocraalx^ t ^ AMoexviplilo 
on land to l»# ^ t i ana « iniar fiMP pfiytlal 
doeontnOlMi^a of iaAtuitrlal in immat of 
ipima astayii* ^lUla mmX ix^BtH^SSmWm m& 
«0tato» hftmii m doiit eoat^iingf i t mods 
rooxgttiaitatioa t f wmato to iNi auliioirti. 
f ^ A«iaa PsodootiTity Oxs^iatloa oaj^ ssaisod t!i« rolo 
of eot^d ialttvtiar ia w i l U a y oootoyi Ininstir 
•laeuXd bo ookoA to ooaoostrato it* attoal^ii oa oalir 
aaati^twro of mmh i t M idii«ii avo oootlyt 
or too oopldtftloatod fur oottoco oootor* Zt la aot 
ooxvoat to liiiiac tiAt oottaft iaiaatnaa oaaaot eoatvi^to 
to aipert piodaotioa* fiatvaaa 1870 aaA !925» a^paa aataxad 
tlia ai^ pon aaykat % tlia fiaofta proiuaaA ia tlia oottaga 
aaatar lika ailk yasa^ aabvallaa» JLaafiiaxvara* boaiarar 
to aaatioa oaSjr a fav itaaa* It Mm l»aaa oteami tliat 
^ mmMws ^AttliomKi^ Iqr t lo r l^g* of x»v mittytaa 
iwi^titiAa tsm UbftuiMM* tt 
f i w t t f s tm% liiitii fHf M i ^ jMietiitft mm pi^mmH 
iMxf alMlitr ^ pto^sm fOftUtir goodbs* tMj^ Aewuift for 
•qjnitaia* of XAV iB»t«xlfti« v i l i te 
fli» $ m m of liiftia i n i i ^ i m of JMi« tv l« i 
ft^voiMl im d l f t oonmi i^ ftaft ono got* t l» l a n r m i o t t tliat 
v t ^ ^ t ooiMkmA miolmaftot ^ mM&n maamt mmim* 
t&iio tm m mS mmma^esest m p2ai»iliig i n "MMa hM^ im 
bom wam^t aofooMiro* flio ooaAlisr hm to mj^ iPm 
mrtovasa a&a tho ooaslassr vooolwa eiixiiig laiio l&ot 
sivozttX wmam* ^ tdtoo luui aov emm ^^am oao aunt 
miago ono** oooamsi' jiA^ vliatovor o»o eon p m l ^ luid 
oaam oiui*« ova offovi i* SSdovo onot ^ » apoHiimting 
on i^saalaag* Bio oounteear soot tibdUfflc of ia&moMaX 
<l0V03L09B08l igr u t i l W J i g iail^oaono XoooX vm m U H t J m 
oaA oklXl* SSiio goaopoto tlio ooiusrlfgr*o voooajntoo 
f o r Htm otilNio#io»l oooaoaSo dovolopiMfl* 
WvUr to I914» tlioro mm oottoc^ % i o of taiuotvloo 
i a «lio oaotova t l t tur f i a i o i ^ Bmi lomoloo amifaotiunit 
liy tiiooo fMtoxioo vovo of vofato aa i wmm i a groat 
a w a a i a tlio ooaaliy outolAo irttov tiadooli aaft ovoa 
abroad, f o r iaotaaoo» aaoloat Taraaaoi IIM booa fMoaa 
tmm man^ Umim tiw i t s wA ^Hkmt 
33M m^m Hft tlui nine ABi mli^m ixiimWLm 
tff tii^ Siffmil 0f mm laMNiittfi* 
• wM vti* ftpitatlottf attfBttHiiw 19m 
A U t t m UxOrn^ B e « i ^ Bne^Usl^ f O l t w i 
i m u I5@5 «iid moA 
iflio tmmmmt in iw* iwim^iMi iSmt 
TaxMBMi vftff taona fdi^  luumUnotaf* ^f oldtli* siyptus 
Mttsgir** tliitt Tmauii e^aiiaa^a Hi 
MufftOtm of tui'Nuiif dloth aad fi^ta^ 
ipatimom^ mw wmmy^ mws^w pota^ "imMm 
»iia oHmht aytMat of ttimom «!«•« ^ Bttnc^ Pl^ieiftiit 
9r«iuni of oM •tar*^ in fl^ i^ ninlxar tow 
§mmml y^ mm m t o TafiwMif btiUs m 
Xft Of tiM luOlo* Ml»xoliiani am taitlir 
omyoviBzliaioA If « wuitar* la tamlkmPt ytm ••• goU 
•iKlttef 4a m iMxi pmMmef ia a fom^t waiolitr ia 
lUiofiaoy voile* ia a fiffiii Jotamf tumoa tailoia aaA 
•too aoksoMi ia a i^Mit aamiaotavo of oiik* l»»ooaio aaA 
f M l f t i f t t i f f f ttt Tnimifli 
tlMi«« tSjm ntliiMi of WW tttvlwa, g lMm 
mlUk «o2Ata f lovm MIA Anortiw mwm 
A^yiMtoir M fvtf i iM^ to vt«r mt ttt nMllif*^  
EiP»m in Hi* tttAtay^ aSLoog ^ ilMtv* of 
imwomiao •tvoMi 34i|r lloolMi of iTMooXo vl'Ui 
ifidti MvoluuiAijto* Wem ^ Imm of SajMurao mm Yofmaoti* 
yoat ^ dOUoato irlliqi tliat sdmod tlso M l v of 
St. JiKoo oai of Slw ^msi^ «al [^iiftUtjr of 
tbo otttoxlAls psoioooi Imro n«A« ttesi ifoap^ of lioiiig 
pvoooatoi ofon to fsiNiiea laoiiuRdi and aiipii^^^* Slit 
KtaS^Mlm m a p i ^ H m o f bxvNm^o) m e Xoagtlui o f e U l e 
nMjQh mm mSbmMmea i n ^ 9iXifw ttmmA exA nmmr 
3.0SO ^ iSmise lieuitiiaNi. inmsasi hm aatelBimrtl ^ils 
eliaiwotor mmm todajr* 
Btogotii Xoofttod ia vimaMii dlBtriot luui boooao 
m otgalfioftttt plaoo 1a oftvpot tiaoo Hbm dayo* 
Zt im Aiftlottlt to My omotl^ lAmn omrpot votttlJig 
taiaitiqr mui «itft1»lia3i«ai i s TmaMlt Imt oMrpoto w o 
asio 4wilag tlM tiao of 
Bovaior* f»» 
i llWWi Bwlliai* 1906» 
) 0 
MMtmm u t t e PxttftMl^  i» tmsm for m^m 
ttxtUM ^ m s t s l timmu Aimffti^ im foea 
JLA Aotioa lM»itiIjts Ui eonpKXlalMi to eldtm 
m tlui Mftiml p«rioA» of 
ttiAAl.MM& 8* timmmf tlio isa&mtrUX AiBmwpwH* 
m^ of tlio m%mm tmm tho te^Kln irm i>ooscoto6 tho 
aiiAlMoa 34iicftiig tlio M P U W IA tiMi otato of PMRTR* 
loiwfirt ^ ftt tlsoe liolpoi ^ sirttMuao vlio 
001114 ooil ^oir goods mt priooof AKIiar Imi 
ftMiolwA mt(f m m and tftxoo* Wm volioviiig tlit 
i^tillltlo& of ^ofUmm* m tliio tho imMimm 
iMmtgy ilk jr^ioa aiii lUurgo of 
fOsMH part of Sbo avtloeai itfoa in 
nmifaamMm ftaeo tiH. ftwiMBittoA of vogloa ligr 
ttio Saot laftia C^ nqmr* Slio om s^ngr aisooitimeoA XatteB 
XiiAm»M.o«» «» tlNit Hio toxfJPLoo «a& o^or o^odft 
aanifftotiixoA i n lagLiuiA ooiilA Imi OOU I S XaAiaS SHo 
woKfoiw otoyfOA pvotfnoiag fino tapof^ aiiA o»3ar oomo 
1HUI uoiHLliikOlttxoi ma aotlooA ia tlio t^mt dofaOo of 
flio tvoaditlli ooatiiyy. 
lUlfll 
s stttt, y^^i^yrt t itelMry fff iailit t9o6» 
Xa AMWiss^ t It Is ftn iJiyortwit iaimtisr* la 
si»t oiQMr m ^ lAml^ p^pHftttoa in 
of O^Ml Intt fttftatlitiiMr of 
Aiffmat kiM of tMOia^  
lam ooalm of tlio isAuotrsr n m olirajro boon 
tomw of iBlismftMea onA vtim of flat 
tostuapo ttM ollie MixtitiNi wm tJ^m naitet 
Xa Idfi* Hm sofldkor of Iowa ia diatfiot 
aaA tita of vtatisa of flfltoa 
ago» iomi aoooFdiat to tlia ooaooa votama of I872» 
latTOO oir t*66 poi? of tlio poinSatloa aliovo tlial ago. 
la 190ft kmrnrnfU 4latriot ^#594 pmoai aa wMi^ vm 
ant taiaiv ttj^aaoalaf 
voavij^ iaisatvsr liaa ooiftiUajr tooiiaoA ia 
aim vooaat saat faara* fivatart aa a xaaiat of pSagaOi 
froa liULoli tba vaafov o2aaa ajt^ poata to Isaira aoff^ mA 
evoatly oaA aoaoailarf aa a voauXt of tha ilaa ia tlia priaa 
of yatu ia %lm laat tao AaoaAoa a^iliiatft itafMraa9r«lil.a 
agjrioaltaial aaaaoa* 2a MalMufalg^ i Hia obiaf fvoiaat 
ia ailk aaA oottoA aisoi lilEi aatia» Hui fM»iaa vovaa 
^oiag icaova aa aavgUa aaa glialtMi* XaAigo iaaoatygr of 
oS 
tlk« im mwHk "Bwiav t l i i istvoAiMtf^a 
of m t i t l i viiXtf i a i i f t m ivoAitt of «» 
MA WM «fe«s ^Blar M i l patsl i i t itgr tiM iywm for tIboiF 
o«B III imm^mw tlio wannffcotoi of i M I f o 
oa a mm f l t a t mttmpM i a 1789 iOlutf 
wiHiaa t Sax^oa to tHo 4ot«ol»oat a t ^aaasox? Hlo voi^ 
was doao t a pturtaonHiip vi t l i 0«Bol»ljiioa foaafttft Hio 
ooaeoyoB a t Bliatimra oaA Bfttliftsat* f t e l a ^ i f v a o o gvov 
izioplto o f tlno oppoaitloa atiova tiy 
oultlivatofv aaA aativo o f f l a l a l a a M tlumo faetovioa vovo 
a i m a at ior toA oao oacs)^ a t Bafia^t Biaepxw aai 
mam mm t^^q^mMst a M o a a a c i i a a t l i o e t a t ^ a a o n a 
aafi AliBO&pir aaft 1349 l ^ a timxi f4(K> aosta vara 
anftor iaftlgo* 
Siio mmfisiat im of iiiai«o Hxa t a t s v ^ a i a 
faaeaaati i a f t97 Iqr Julia Sa s t lm l^ 6il<liyitf a Saxgooa 
i a ttio a i a tv io t aaft a p$tm l a l a r l a a i p i Oi&ptm ««ro 
f a s a i t t o d to a t i r t l ^ i r oaXMvatloa mA a*mfaeti«ro 
o f iail4i^* 
7 M j i ^ l g i i f i t w H immm* 
d auraiaf 
> w 
%m kmmtmA ai0trl«tt i t mm In i t ^ t 
Idoo itmnvt aaft £{«ott aad iafilgo ooamn wm 
i i M l i t M l iH i ^ p t * zmwt «ff& sutfNitiii v m 
i& 1807 At E^ aftMf* moA BimnU. IJI 
PtvpuM aiseatiBdf aH ^Oiauinypiiip l a idbot* to 
ftt Adiilio fmA I n OdpftXpttr i n fttriUMi 
tu ^ of itiligo Ia tint 
liMi^ Of £itvop«tti» or KoanMilai^f to oiO^ IMiait vlio omiftd 
a fiuifoiF Bami Ximi l&tm Imd 
fBO^ries iliiijb bftloagod to Itotov* 1860* 
laa iaa took o a ^ i s ^ x ^ a t i n to txado* A fsmtaor of iwv 
iiatiTo ta^towlim mpmog mp tu a l l ^ t r l e t a of to x^gioa 
Imt a t iiraaaiitf tlunpa i e ao a iga of ^ i a iiMloate^ i n to 
v ^ i o a aaA i t liaa o i i ^ a t a l r diaappvarad* 
to i?fi:ia& lata al»o ita oim iapovtaaa in tlia 
aaaufadtariiig of pottavy* aof«ir« tvaamvOf aaXt»patvaf 
paifiM oiXt> aaoata* mM aalin»ifta7iag« aalrliig of i^H 
a«kA aiXirav thvaaAs ato* BoailtMi tliaaa to vagioa vaa 
f«am oafliav for aatali iaftisatriaa* 
Ztt to tma aawa of to mei. ialuatrliaiiatioa 
ia oastara 9ttat FtaAaiai ataiftaA aa aariy • • ia 
wliaa a aaiiga aatlo oplaa totoxy aaa aat up ia Gliaaipar 
aitar ^jr to Caatxal Ooranmiat, opiUB aaa aa iaportaat 
il 
foMigft muimag^ •amir* It mui aostXjr •xporM to 
Orcat Bvittttiiy USA ftttft mamrn 
m$» ptvioa 10 t9 iMi tha aava of 
io^tzlaUsBtloii fs»r •avteem nttssr pxmdmilit 
sugKr iketoviMt oai fiMtoxar oa* eottoa 
ti»tja« fkMi^fy mm witsOKlistioa in rt^iiisi* kiX laam^ 
lea^ tiiiito# ^ toorttle lenotoz^ t 
TMA to bo f i m to April 1941 aad aesiii 
twm Aj^ftl. 1950 te 199t timXi^ it wm ^sPM^ 
dovn i n I9$4i a f t m ^ihUii i t w n t in to li^EOia&tioQ* 
CMtttiwsi, i s his tlit»i«» ^ ^ Xadiaii 
liuliuitfl«» in Biritioh bat •aanrntci B^ vmmX 
rmtmm IBR TLW «»T»MJUilss«IT of mm SATS* 
iaiiittziM Aoxiag tliis poflod* 0»» of ^mt vmmm im 
tliat hmnr oi^i^^iiig iximMm of Bvitftia» 
mmmaitrntsopiMg aaohinwi for ltarg% SMIO pvo^ tttftioa^  VMTO 
loiiJig ooBfiiomo in tho lmsiiiM«« tlio Britiiili«r 
n 
tluittght It wijf to a f«ir iMmtrim in Mtljili 
ZbaIa M ttm mmmmttl vwsmim ot timt mrnvMrn 
iadmteiti* Simiimr • t a t m ^ s btm tilm hmm ami^ If 
Eiiiifli mtt in *flm EeomlQ BiBtoMT of XaOift An tim 
7ielio:rtttii JkXk tbm» Bimtmrntm o^ txu«« 
SbiB y w M »hom ^Mim in or 
ixusmtvlmt twt iiwtaiie«* Infliieot 
moA silver ghoirta |Sb3JL in tlitir i^ niasotliea* 
lOten Ffrt^i 
mti ffpimM^ Qb|«el»Mri oi ^ Hmt n^re tma 
l^lm in fm^m^i ms tim atlaiisMiat of 
in flood* Al^t 6 mv emt of tlio immimw^ mm 
allooat^A to isfttistilto &aA iUsei^o* 
9Qui Stooal nim Jmst pIaii CI99M7 to 
ot o« iiitvMMio 1& tlio ootloml iaooao Igr 2$ ocatt 
yojj^ A iBtfiaotriiiXiMtio& aai oiqpMioa of cop^ lofSMit 
ofpertoMtito vita ii rim to offootim iBlmttriaX 4inroXo9ttoat» 
tlM ototo s«ooaA Vtfo 7«tr Pljut iaoluAoi nuoir Mlmioo t&w 
Vm mtpkmim of «il»tiaig iMtmtrtWg ^Mfixmmmnt of 
smmtlag fnoiUtioo taA ootoliXiiteint of mw irnmt^m 
both im piUUo tm prtmtM oootovs* 
10 ibii*, 
iBm Wkv T#«r Plm (f9il«48 to 
aaialjr mnma^wtMi on Hm of laifo totlo 
imSsmixf^ m m m nww tm» njm I^f^ t-'Td to 
l9tVlf4) wmiA Mfiuuilo mm oa dovoIOjpMSl of HmMkamt 
fowiv looa ftaft snail softlo iaiootvioo llleio olHit kliaAl 
saft TiHa^ liiattstri«0» noltiplo psofSSBOi* for tlio 
of agviffiatiiffftl mpliwiilfl msA B^im to 
nmt iiiftiistrl&l ostfttos in tlio 
^ gror^ jgoip inftoiftvlal 
&Q3Bim ^tttik Stv» tear l^ laii to is 
a ^ t a to 10 pffiT o^t ptr aaffim* ^ tra^itloiitil iaftnatnae 
of tlio toxttlo sugar aad oil* tmif ^mn ixk heM 
•!iapo« Btala rmoao s^ or t2io of tlio textSla 
tnAvm^w ia t]io atato ism ^ a iSm eSm^ m^  of soiMlo 
aai^ WKrgr aaA tiM of tlMi aasagnuiab to ploii^ 
lia^ tlia pirafit tor tho noAtraSaatioa of iSm aaitt 
sua iMiBftlooa aaA povor looa iainatxy of oaatcra 
Vttar farsittli omi^mi aa iaportaat j^ laoo ia ^ aooaoasr 
of tilt roglaa* It imwrnrnw^  xm^ wmH^  AistfilnitaA all 
owf tlMi rt«loa» allk aartas aaft bvooaAa of 
oartaia of iHteatpor aat oottoa s&sla of nattaatli Bluui|»a 
lum a&ia aooya fsr 4iifalapa«iit« oao Aosiga atatva liaa 
tiooa atMTloA at iiaa* 
/.J 
luftilrtil gliiffiBr ftui gn^rttottffl 
m oarA«r to i»Ai»trl.Mi> & twin pns^ OB* 
iaftifttrlAl 90X1/^  tOmwA at eMting «gBplopiMil pottntlal 
ana teAs ditftifllmtioii of of prodiaotloa asoiiff 
tho to soot ooolal lostleos to IM 
St i n «it2i ^uMie t l i t foUovUig oohtsMi 
pvopoood i n tlio w i t ^ HYO I w Plant 
f • gliiiiiaing» ovalimtloii a i ^ ooomHmttoa oo31 
2* SOIIOBO foi^ t^ie of aaeSHasy iafixttitrioo 
W m ^ p m n t of i i o t r t o t o 
4« f o r edaoatefl oimployoa 
3 m I M u s t n a l p o t o s t l a l i t i o s mSi narkot sarvosr s o t e o 
of otft t isMosa and dof imni^ t io t t o M 
7* B^mm f o r t l ^ o a t a l i X i e l a ^ of palbtM rola t lo t i 
4uia pabXio 003J. 
6* Est^bXSttlsBoiit of produot ivi t r ooil* 
Slxtli P3AII 
SIM Asmft fiiro Imat flaa »oro populAzOiy kaowa as 
tho ^AMtA'o Sixtli foonotoft oa tlio mploarainl 
objootiirt oaOor* thtifctiig ta ^ EUMBBHiw Co—i>oloa 
at tliat tlBO vat tliat tlio tmnomX of un«ipayo3r»oBl aai 
Aloat oenlA im tlM 9«u8liar« 
%ht» mw atnittigir laid aoim tM f^Hovisg 
1 • fo OfiiortoitiM Iqt Mtj^ liaaisiiig 
ajtlMiar Sttl«aaiv» pyoi^ raBai* of 
fo imttl^al in naiiUL «8alft ai^ 
5* to plunnlug M intcpaM xural d«v«Xopa«iit* 
4# Sa^ liBitir^  mtnliwnB oiNNts pzogream^ to hmXp 
poQW strata of eooi«t3r» 
atmt^ issr of l^umta Sis^ t3ati naa in 
aiutii^  ooatfaot to tim attattgjr of tim aaxOitr fliro plaiia* 
Aft«r ttko fan of ttia liwaata Govidpaaiaiitt tlia C t^^ aaa {%} 
Ooirtrmattt laA ligr 3Late Xa&iia Oai^ Uu.* daeiM to tamiaata 
tha tlaiu 
fba Sixth flra Taaar tlaa (1980«6f to 1984^} «aa 
fOMNOatti aftar taldi^ lata aaaauat tha aahiavoMaat and 
atort«»aoaiafa of tlM paat thvaa AaaaAaa of planali^* Slia 
atiatagjr aiaptaft for thia p^ laa aoatiata aaaaatlalljr 4a 
aoYiag ain«l^ uMeiia2jr toaaidi tka infyaatmatava for ^th 
agnaaltava aai iatetiesr ao aa to ataata aoaiitloaa tor 
aa aaaoXavatot fvovtli la inraataaatat aatpat aaA asporiM 
piroYlfl* ilUKmgh cptelaa. pmgrmmm A—lgmti M tiM 
yitrpott ot oppovtamtSM M w^o^tttt in 
mml mmm* 
SmatH mm Tmup P3AII { f B — k B to 
polieiM anft ptoemmB irtiieb vlix aoeolmtt 
th* in f^ odgvftiii pvoinotioiif iad«tsa« 
ana prodaotiiritiir* plan 
•nvlM^ to fi^ut eliAiig* ia and omall 
ftoaI# tt«otoif vMeli htm gsmt pota&tial for 
paopXe of «»8t«rti Pmfiash* 
m 
ummwu mmm tmBmim 
to mtixMy i n tiM lUEid sispXtitilgr 
o f i t » fonsiit a s i adoption t o »«•» a i ^ p i M t i n 
ar ty of a l l i t a lioaiaXy and snai^ pXtdnBissr laaaAiomf^ i a tha 
po t^«R of XiiASa! 
Ww mMJi^ of t s m floret davaiosoaiit 
hy aiQl.attiio £san iiaa a a a ^ U a ^ a d a r t i n tlia old 
world o l i r i l i i ^ t i oa of Baiigrloii&at B|Qrpt» (Maa and India 
and nav vorM e iT i l i a a t i on of ^djra i^atio and lnaa» In 
aansr j^orta of l^a vorld aa im Wast Baat» sau^ aaa t ioa of 
l^atitt Aaavioa and a»ongat ^ a XMiana of aoatlnraatt ttia 
aaaafaataxar of pottavsr vaaaina a l i a a ^ a m f t i n aottaga 
txada and avaa i n tha aodam faatoigr a laciga aaouat of 
afciUad labour ia vaqaisad* 
*Sivai lar tha liapfiima of tha 
vorldt fait tlia aaad of a pot for tlia rafaiaita aaxamniM 
on tHa oaaaaion of Ma aavtlaga int2i sati* Silia aoiranaat 
1 Oaovga, C.8; Bidy,^||| 
XflAlAf Pavt 
; 
VMi iM m% a lomd twm him miOslMm 
oaa «ttt of i t onMitv^  ft Mm «a4 out of otlior ovostoa m 
nomaiit ASA MO ttiM fmrtifeiiitli to fvopturo a XlntttMia QJT 
vmttir pot* mi th« ovinia of Kiatlilik«r or potttr 
mto» »1»br»fl*t«4 into EMuur<*? 
Sbo of & j ^ t mm f o l t a2jio«t fiom tlio if&ey 
tlio tliiaeo* Tbmm aro oanor a t o i r i ^ altotit 
tlio or ig in of pottovioa* WbatovoF IHI t h o l r oz igia 
l»«»ii playing an laportaixt pa i t i n tlio 
dajr to aaar of alauwt • m ^ o n t iievoapeotif^ of o a a t a 
and omed* Umm of tlio mtanaiie a ^ oXm ms«d on ^miPiotte 
ooeaaioaa ooaaioMi vitb tbo teaAitioaal eexvaonioa aaA 
t 
oaatoiBBigr ol^axvai^ea t k m m ^ ^ t tlio efeXe of a laaii* 
^ottai^ laateliig in ttia ooantigr ia oii» of tha aoat 
aaoiaat aa& aiit^ Xa oiafta* AaoiiKat tlw U^IAIAA avta aaA 
oxaftat i t oampiad for aanturiaa togaHiir a oai^o ^aaa 
aa iMiAg a aaavaA and piONi evaft and aa aaali i t aaloiiiad 
apoA kwOMT to olMiayva alvidd priaaj^ plaa of eloaaiiaaaa 
and iioaa lift* »ia art of aodalJUUig tha oSay voitXd oaU 
for aoot and tidr aparatioaa ail aloat* 
Sli* 9mtt of setter i t & tMiowkl oeonpatioa 
iM m fiur as thmm mm aoixflui iiuri»8 whleh ttim 
aytiMti i s to & sliMif ststs of fovood IdloaMs* 
Smriag vinflcr soatoii omze eo34 vtfttli«r is not at lOX 
soitfttils for tho voxidjsg of emft* ^ v s is pfaetieaUy 
no aiitiiri% listirssa saS a^aosvar Aits to 
ostrsss ooXAf miA sos«oitjr of dtmsxiA for ssrtlMii vavss* 
20 ^ mixiy esa^a, tiosk is oaiifi^ oa auriaf 
intsnittoat f s r i o a o f f a i r stfl>4«ot of eouvss 
to tli« a :vai la t>l i4t |F of © ' t o k o f ^ t h iSm e r t i s a a * 
She oia^ oaoaot be dug ont having laios as tlis fisa4 z^saias 
f t t l i of &oA t»eims imdd^ t B ^ a i f i^ me o f tlis 
IcmdiazB amago to laa^^Oa siaffioisiil stook of oilaar tov 
ths xttiar ssasoa» i t is not possilils to sKseuts tlis ovdsys 
bssauss dxyiag ttp pvoosss of tho moAtHM warn aai 
fififlis tlis idULa saifiiot Its doas daariag ttm imiaor ssasoa* 
Slis dsssnfl aost of tbs IMWSS toriag viatsr 
i s pittstisallir as8li«itels.Psa]c psrioAs of astivitr ^ 
prSHNMssr aaa samsr ssaw>as* fioriaK mmmr, tim dmaaA 
tow artislss Xiks pitslisss» sugaliis st«« i s fsi7 
M tliigr ass tissA for stoziag eooX vatir* Xn aAditioa to 
thssst artislss tow stoviag aaA traasportias satsr ffon 
th« v«ll to Him hom B^ a2<o us«d« Soriag tkm p«ilod 
of mrriBg* tho lEWihav ia oaMtA in nuumfteturiBg of 
arlloXof lik« knllianiy i^alM (eap)» and plato* ote. Sho 
poilod of ptftlc aotivitgr botvooa SOMMV nonlht of Hmh to 
for tlioao roacoatf tlio kmitaum ay« goaorally ^ a r 
vitb thoir tvaditiomi. oeottpatioa* 
Oii3Ljr fb^ a poadod of 6 faontlui i a a iroar ono of 
the sigaiflea&t f o a t u m of tlio o r a f t 1« i t a rogular 
migHoymnt of noaiat* lowing tli« poak p ^ i o d of 
tbo oliiMsen hem to aoaoolato itMaaoil'vee a t tho 
vexiovm atagoe involvad i a tlis taaml^ettupe of varos* 
HoxnaUyy tha a r t i eaa i e req^iind to votk on whmX for 
modaXlii^ tlia varee osaA iSxe r aa t of prooeaaes like 
braakiaet ^ iaf t i i ig aiid ps^pariiis tlio ola^t ohltai (daal^) 
votk on tlia aarfaoa of tho a r t i o l a s lllca big and aaaXI 
pitobava* ghaxaa a to , fuarniag tba oovdoag into oaka ara 
oaxTiad oa bar tha f«iia3.a aasibafa of tha fanlly* Xn faot» 
tbaaa ai« tha oparatloaa vliii^ eaa ba ooavaaiaatljr liaadlad 
by tha wmm* 
It May ba aaatioaad hava that alaoa tha afaft 
la oavrlad oa axoXaalTaly by ^a oaata of toiabara ao 
outaida labour ia aapXojrad at aay ataga la tlui pvooaaa of 
aaimfaatttira avaa Oarisae tha baay aaaaoa* &gala« aiailca 
Ij 
otlwr oMftSf m foiMl timlaiiii ittf«rt«« ia ^ mmt%» 
sleill $Iii9r Midm in Dui ei»fl thigr i t 
of «oitli!»oii» Msoelattcm 
of tSm oMoaUy mxtimm tmim l^ m 
ohilA in t2io too^qiftM of moAoHiqg of olAjr* Bovoror* 
9vof««aioiift3. ^oolXoaoo in tlit oxttft i s dtrtlopod 
gaining ^ tttcdoA •n^orio&oe. 
atnovslljr sji^ Mileiiigi all affi^ir* of tlit leaalumi 
faaiil^ aiTo oimatMrnmsI^ engagoa in vcMao optv&tioa or iStui 
otlmp to ttui s^ jXiifBotoro of iHuHOtoa artiolo* 
tmt f&o woi^is^ lioovB tlie msA ttm oMMi^ n in 
fasily airo aiifertat £tm tlio«« of tbm aam UsnalLiar^  th© 
f «iial«i aapo oeoapiofi l^ tisolioM t i l l almt 
11*00 a«»» anft tbmforot oanaot a«oi«t tho artisan ia 
hi* oraft. Xt ia oiOy aftav lf«00 a«ai« t i l l about $«00 
tliat tlia fiaaloa aro aagagad in tlia varioaa «tatMi 
iafolr«4 ia tlia aamitotiiri of imvta* f^ Maloa Hava to 
diaaaMo tlMMliraa fvoa tlia ovaft ia tlw avaaiag ia orftar 
to aia^ hunga ik^S^ lumaiiMlA 4atia«» fhm^ aioltaa i t ia 
a aattir of oibsolata atooMitr ^ fiaalaa flo not node for 
tHa avaft litfoiii lUOO a.a, aaft aftar $»00 p«a« Vii^ tlia 
aiaglt aaoaptioB of vofHag on tlia ali«2lc (tlia irtvoltlnff 
wIunO.) tiM iNMaa uaAortaka all Obm oparatlaaa xalatiag to 
tlia aataal aomag of iHm «iaft» 
MmgiMim te voykiBg lioww 
aomag mtt laid dova ia a dafialta 9maiajr» 'kbajr 
ara aaii^ taA ia a oaaoaSl -Ijrpa of voifc ti^tiiir ta ISba 
asaft Uka tliat of aamrlag w n a to ^ i^aa of 
kUa aaft teaok to tlia plaaa of tHoir atovlagt pXamine ^ 
aodoiaaa avtioliao ia iHia ana iMPaakiag o3U»da of 
ala^ r oto* 
Agaiii* l^mm la aa taj^vttat atoca ia flia a o m a g 
of ^ osaft vM^b vem^mB to be aainrtakaa oAly duriag 
apooifiad toaia aad aSao atoaaaitato iiomi^ of aXl 
tlia t m i ^ mmhtm m$ a P^tmp^  mi» atage la ^ fiviag 
of vai?aa in tlia idJla* Baiag a hliMr aXal»o«a^ prooMa* 
i t yaqjudvaa |oiat afSOirta of aU. t!ia aaaliara of tha 
kmimm fmiS^m 2t ia a ts»a aoafoaiag aad iataaaiva 
la^ar o^iatioaa* at tlia tiOtalla valatixir to 
tlia 1961» 1971 aad 1981 # i t aipoasa ^ t thara li«a 
l»aaa iwiy Xittl^ f^ariatioa ia liia piraaalaga of voxt^ am 
ia ^ diffaraat diatiiota of tlia aami aadar a i^dy 
( M i a z n i ) . lOm Xaral of aoaa«at«atioa of mtmm at 
vaviotta poiata of tlia avaa aXightlj aliaw^t i ^ b aty 
U daa to tlia Aiffmatial lata of daoUaa ia pottasgr 
vex%ara« Bavavav* toaa aba8(m do aot foin magr v^EioaO. 
pattava* Vliatavav ahift ia tlia pavaaalago of aovkara ia 
' i 
> C ' 
»gr lb* v^lattA to lam sjiktlja aiff«v«al|ja 
cvowtn ot IkoomII&M movitmm^ 
Ut MTOM 
Ttm tmv m^viaX in aalciiig IvriO. 
pott ioy t i vistf olJiar* a i« oaiasr vari4tl«» of oJUigrvt 
T^nmxy taji^ t ••ooaAaiQr eij^, (syail liisitil* Papiatiy 
Mft •teoBAaxgr o^Mmta tm«a in smkiMg tim wfbmms 
•tomwumy poroilAin f u ^ i ^ e eiaty^ am umA t o r 
mldUig emioa pottvi^r. Stole elas^ i^t a 
ttteattso ^AtaUi a pn^ opovtioii 
of liMf, Ixoetf i^fia pofai^ Slumo diOrstans^ oi»ii1>ine 
ftt a Immv o^^ pevataiNi sua foxm tmihXm aiaUUsatts i^iieli 
doim at a titi^ li ttapoffatiira* 
Svo "Isrpaa of o2a|» mm mamwO^ ttaoA 
or Aarlc jrtUov l^r aiyicillg iart^ @nwares in the 
aim* ftm fimt i« avaiXi^ Xo in tffai^ diatrlot mlthw 
oa awrftwo of tlia Kroaad or oaa aatro or ao balov it* Zt 
at^riM u m a a»a ia lli^t alliaious aaiqr to 
maaipalata* aaA aa^alla of teias aaoa^ Zt 
bayna to U # t rtA aolaort i t ia oaaA Ibr aaattfa«t«ffiiig of 
wmXL artitiiaa aoali aa aapt aaoaara aaA aortlMia iaaps . 
> o 
fh» 8«ooiid tgrp« of olay liaa » Aaxli gr«r eoS^oiurt 
bXaok eoloitv l« vmm to !>• Zt i e jB9tt»& a t 
^ottoa of «Yex7 iri31a«t poaA, I t i s daotiXOf toaooious 
qM bttfne to dftfte b«lole rod* s»nidaoitig largo veosoiee 
vliioli ha-vo t o tm isaxkoa vorked up a f t o r loaviag tlie vliool* 
and also f o r iraseoloa emh aa eoo^^iag pota* vMoli are 
aul^jeotad to liaat and bardvaar* lfeuid» ghara* and baadla 
ara pi^opared f roa t h i s o la r , tn alooat avarsr d la t r io t^ 
ooXourad eartli dlaaoXvad in water l a appliad to the 
aartltaitifaraat bafora tltaaa are Xaakad f o r g ^ i a g ^ m 
t»rlght®r ooXour* In tha aulMi^atana t rao te of tlia Himalayas, 
i t i a oallad basal or mltt if I t turaa aosawtiat pteSsSBh 
white nAim laalsad aoaatiaaa gexu (rod oohar) i a tsaad aa 
ooloanng aa tar ia l* 
fha olasr tiaad i a to ba dog out by tba • lUaga 
pot'Ur from tba Tilla@a poada or vasta leada fraa of 
oharga. Aftar t!ia abolitioa of aaaiadari ayataa ia tba 
atata» iiovavar» ia ooat of tiM oaaaat tba pottara bsra to 
maka tba atipulatad payment for ^a alay aitliar to tha 
Oram SamaJ or to tiia oimtr of tha poadt uadar vhoaaovfar 
eoatrol tha olay mii^ t hava baaa« Za aoma aaaaa thay 
atiU do not maka aay paymaat but ia liau tharaof aupply 
to tha ovaar of tha alay hia vaqiuiramaata of aarthaavaraa 
vittuntl asgr «iiftii«S AS tliiiir UMA to do l>«for« 
mh^Htton of wmiwdmil syttMU 
Itlio lilaok fta& yoliov olsjrs ATO storod l a Mpttrnto 
hi&mpB otttfido or imiA* tlio hoiuio of pottov« il»ii 
i t lia« dviod Aftor AH oaipotiuro of S to 3 daar»* i t $m 
tooadod v i ^ A lioftv^ voodoxi ponador oallod siootigvl and 
tboii dlULftoA tlopoafi^ a bl^ taODva obhalm* In tont 
plaoeot tlw eXoy ^ gstmisd i n oaXlod dimkkU 
S i f t i n g is somotlffios dofio tlio etj^ixm of a 
oot lioM up s l a s t ing i^ i m t ^ d of t ^ sieve, ^ piooe of 
ooa»io i e dissoiired i n wator* ^ iKmdered olew 
addod and tliit oatisro olajr i@ woifke& jxp ixAo & s t i f f 
OIA^R paata i a i^idged i s i ^ a OOSIOQ aisliM or a 
tvo-^aadiod boir«a!iapeA alioiaig i a a t r a e a t * 0c»&o f o t t m 
do not ti8« iSio alioiiig ias'^niiaoiit imtoadf lostad tZia 
e l i ^ owH^ v i th iSsmisf liaada nad f ra t* SimUarl^ mm 
t o t t a m do not piy adatoata a t t a s t i o a to pottsdiiir ssd 
aiftios of eXii^ t tlia aiava i a tml^om tiaai« ^a povdaxad 
alar iMiag aij^ tad tiiroiigli f iagiva oiOgr* 
Pttriag ^ pioaaaa of kaoadiag, aalbataaaaa 
aaaaaaavar for iaprorii^ tlia aoaaiataaojr of tlia o2ajr» or 
strengthenji^ g 4t oT aakiag aTRakyreof or d«ariiig» or 
firing* ara addad and thoroughly aiatd. Sand ia addad to 
• t i f f ^ t «lair 1mm* m f 
auft mm of I n iMOeiac te Btiiii»i»«a. 
&<mm%$Mm el*ir mixM v i ^ •t i f f fov mkias* 
tlMi tMQT work vitli* saw pfop«r ainlstoo i« 
•cmollttos Aoliofiiiiii4 tagr aak&ag to»t iroMOIff ana fUiftiiig 
oat i f th^jr onolE oa to thm mm» Wood or oowdnng 
ettiim oiftoA itt a oioiro* ar» iioaotl&to a d M ^ tlio oiay 
dmfiiifi t l » prooooo of Itmaiim* S i f tod oand or aghos aro 
Qood doriiifi tlio pvoooMi of sliapiag vftroo oo ttmt tlio 
e l a r floea not atioH to the ^ d t o r Hit iapliao&to oood 
i n p?oom# 
Soao pottm al0o mis Bmm ot^ior otiJ^ataiiotoo vith 
t&o ola^ for autlEiiig i t im^tmtt It lias boon @«aii t2»t 
"Toxsr o f t e a portion of gm a^ol&t ^roim papar or oottoa 
voad ia nvtd* A ^ i^^r proportioa of aaaA ia miM$d i n tbm 
olagr to aaka i t aoitoiaa fOr prooaooJUig mm artieXaa* 
Ooeaaioaalljr# ^ pottava f iaft i t m i ^ m a tlia six ap tlia 
elajra proiarod f)eoa irarioaa plaoaa ia ordor to ol»tRia tlia 
rafiiiaita fitaiitsr of aioy. €eaataat aaooaiatioa aad 
faaiiiaritr vitli tiio eraft goida tlia ofaftgaoa ia alziag 
diftaroal trpaa of tfLaar ia aaili a aaaaor aa to obtaia 
tlia ra«iiiaita plaatieitr of oiajr* UauaXljr* fiiaiitr 
of eiay ia $aAgH by tlia pottora it* aoloar aa aXao 
tejr foaliag it ^ baada.^t iduit aokoo tha alajr to l»a aora 
1 n 
i s its mpMitjr to uaAisri^  tl» fvoom of 
•oAoUiag and fiviag* Z& VAMA. 9I»MM$ elagr iroxy anoh 
at«« fsor TTSKLJIK i ^ N M «AD I M B L * VLIMIA IMUT gtoroA 
<moX« or (watpoter a3L«o iilxoA 
vitli ^ eXay iaeroMing tho oooliag potiaitlal. 
of tftoviag iPtssilA* 
Aftor tlio ^ pvopiPlLar i t i s 
t ^ ^ d in lo tmlSm i^omt S to f 0 i a v o i ^ t oallod 
tlio ^iaa ov Xoafia f m a da^r o:r two i a a ooolt 
sliad^ pSaeo so t ^ t i t s eo^vfitioiiots soi«tar« migXit 
disft^poar aM i t a i ^ t l^ooae i^ eadsr fo r ^ vliool* 
a t oa» U m i e pn^pastd ^ I t i h i e oacmi^ maisiag 
tr«8««3« t M ^ t o 1)0 f i rod toge^iiir i n oi» l>atoli» 
^lay i a ^ a t i o vii^n ^ and i e e a ^ l o of r o t a i s i a e tha 
a ^ p a whm dislad, 
Sba aa^idiai? lav satafiat oaad in mnoa 
pottaiar ava ao3.attiii« aat«rlal.a Mka gera trnMrn o3jqr iao 
and %oroft painliag tlia aartliaaiiaraa and toya* fiaavaa 
kliailya elay alsad with gaa givaa a ^dtai (mimM) 
aolaor and aiapla Idtuurijfa aixad vith «iTaa a vliita 
ooiou7 aftar ibaleiag or firlag• ana aad kharljra ara alxad 
ia tlia ratio of far ordiawr ooXooriag or paiatiag 
oa piataraa aad otter iraaaXaa« alay or gera or othar 
aolaar aixad ia vatar ara aaad* 
Bluig eakM or vood UMd fuel for telciag 
or firing tho atciuiila la tho pot tors kiln oallod ax&. 
Wood M a fuolt io ooatllor and bono* doag oakoo aro 
ordinarily ttsodt thojr a ro oaail^r airailablo in tho TiUagot . 
In faot a n tho raw zaatoriaXo are eaaiiy umU&hle looalljr 
in t2io Tinagee vhero pottorr io praotised* 
@oaotiias8» vlioB the v i i lage ohoplceeper doee not 
s to re 0ertt» orflinary ooa^uTf laot horaee and oal tpoter 
a r e o1>tained froia tho nearest to«n« She oost isTolTod 
i s si&all* 
CocsBon pottei?3r la i n demand hoth i n the ' v i l l a ^ s 
and the toifns* Barthen«aree arc» in greater use by the 
poor* In most of ^ e irillages* kis&hare (potters) fulfi l 
the requirements of earthenwares of the YiUagers* i^otters 
living in the to nn or in its ^rioinity prodisoe artioles for 
the use of the towuien also. In the idllages pajfrnttits are 
not aade in m»h, hut in kinds after the rahi and ktaarif 
harfosts. She asount of grain to he paid hy every house«» 
hold is fljced. She potters have t» supply eaeh and every 
articles req i^ired by the household gensrally nand» handiya, 
ghaxmt ohilaa and natki eto* are supplied hy the ktuahar 
(potters) for doaestie use* On oereaonial ooeasionst 
a r t i o l « t l ik* 0aleov»y0t mtptimn plfttM* InuiAfty p l t e h m ^ 
d««pak» bboXva* Imlliar •to* sappXl^d* 
pr»Aiiecd hy th9 vlJUagt pott«]« aeoo i^ne to Vnm f2.uetaatiiig 
a««d0 of tlio Tillagoe* also •zoeuto tlw order of 
pooplo a t abort ootloo* S9io pot ters also 0OXX the i r product 
on oaeh pajraeat or in kinds ei ther a t t h e i r 01m house or 
l a the m a x ^ oaj^ets* I t i s not f eas ib le t o o a n ^ the 
earthesnares f o r selHiig to lone distaaees* 
fhe ^ e of earthen iressels i s h i # e s t duriae 
the sussaer seasoa lAieii ^ laras i surahis emd big pitohers 
a re generaliy required f o r s tor ing water ^ e r a i t oan 
s tay oooX* Consequently the dffiaand f b r earthenifare ^ e s 
up oonsiderahljr i n the oonth of flaroh/April* The upper 
oaste HinAus use earthen vesseXs t>v eatSng and drinking 
purposes onljr ones* a f t e r tl^ese are throvn avay* 
However gharat suxnhi and pStdiers a re used oontimously 
f o r sonetiae* As f a r as possible# a Hindu faaiily keeps 
brass •esseXs* A larger nunbsr of earthenwares> however» 
i s i n denand bgr Hindu on ^ e ooeasion of f e s t i v a l s and 
osrenonies* 
The Tinage potter also s e l l s h i s pottery i n ^ e 
nearby aarkets» hats and basars on oash jpayAoat generally# 
but on oeeasion i n kinds donkeys serve a s the means of 
tfmasport* S«i«tiii«i thM wei^wnaf99 tarn trmmporM 
ott ^ kmmm hmAB or imlloekoaFt* tm v«3JL* Snuwport 
eikarg^ B Mym to p M oii2jr vlwa m mvt i s •ngsg^i* 
Xt hsm hmn aol»l««a tliat p o t t m pt^pwte mttimn^ 
toir m m t i m ^ of ^ p«ep3Ui vitkiia a xttdlni 
of § to € km* flio vossoie ase aot tvsam^vUtA Jtoag 
^imiMMm* ^ pr«p«r«4 fteoovdlJie t o %tm 
f iuo toa t ios mmaxtA of p ^ p l e i n tlio Mraa* flie imrleot 
fiBkoiXitlos ^ tlt« of tlio ea»iai«ia(am ^mnot bo 
oi^ anAod i a tlio pro8iti6 
fnilffliuli PYfftfw, t f u g j ^ m i w 
6a0to divloioa I n Vm r ^ i o a i i ba««A# t ^ aM 
laeets09 oa the bisBia of ooeiipatioiM jfoUovoft* Xa ^ aipoa 
tto&or s^idir liiovo n&iaor tttiftk oftstot iMoli a t oao 
t i s o aotfootatod with tSioir tyaai t tonal oeoiipatioas* Zt 
vi^iia tliift «olioao of Atrlsioa of oooupatioa aaoag 
•afiotts oaotM t ha t t!io j a jaaaa i «7«t«i (ayatOK of 
axahaagiag goote aaA aowioaa vithoiKt soamr) ooaisf iato 
tka aataaX tfaaaaetioa Ima atolvad and AaralopaA* 
Ja^ual ajattn ia a ayatm of aeomia intwm 
dapaaAaata of vayloua fMilliaa uador vlileh tha faailia* of 
oaa oaaafatlaaal aaata attaaH tUtaBtfl^ raa vitH tlia faaiUat 
of imviffm oss tM, SniOi m impltm Hi* 
on iSm pmet of MU Him pusttim to p t y f i m 
ooiftala do f i a i to oooamio ooMoiUlid fox- mi^ 
otlitr* l«w g m p oftotoo mee foimi to ^o aoro oftoii i n 
r t l a t i o a i i u ^ w i ^ tlio oaoto fiHBl3Uoo» A 
omt i t f t t ing nuaieiQg faaUar tarn iSiout olx ^ 
•ofoa fBffiUioo m t h o i r l»sioox» (tho teil^ pOTfum 
"voriouii of ftunotloaaJi oowioos f o r tSuiir JaJaaa)* 
tet a onXtiYntii^ ^toto t m S ^ tme m kmilmo {]pott«r) 
tiai VimxmH' immpm?) and a ^ t t m i t s temora. 
4 oii^s^d i n i s tlio su^ot 
p r o f m o d fBsiilir & ^mtbm* ^iim not oiHir hmmsum 
ottoli foBiiiioa omaij^ & ou^oriosf oooiai pooitiotk i n tlio 
YiSOAgo ^ t elm lieeaiaio to tl^o feasSim f o r 
oerviooo a fo oabstantlAS. aa i gonoxoiio* S M i t o t 
/ 
tlio kii»2iftp earos soi« f o r an aooorod ov^pSjr of fooA ^vaia 
f o r IdLo f&ailir ainoo i t i t an l i y ^ t a i i t i t w of liia fimiay 
^oftgot. Slio p r o f o r m o f o r oxoliaiiio of varoa v i ^ footfcraiaa 
i a «foa aora a t e a f i n iriav of tlia r i a l a s priaaa of tlia 
foodgraiao i a tlia aaxieot, fioaiAoa» tgr aappl^iai; tua varoa 
t o tba o t t l t i f a t i ag fkaily* mm Jcmimv liaa otkior awolJ 
^ a a a f i t i l i k a f o t t i a g aa r t a i a aaoitsl of foddar f o r Ma 
doiQcajr or otlMr aalaala* vSiioli aro uaad i a oomioetioa 
v i t l i tha a ra f t* 
u 
Sli* fUMitilijr of l^ oAgvftlatt moA oUhmt 
vMoli ^ ittudutiMi lurosiajr in if«ta» is g«iMffs3Jjr 
lat tmOi^ mm* sfssxttvljr kaito U 
iOM «tt«to» anft tnUULUoa to tap^lj Mtf jajMm 
vi'tii ft o«r1»ii]i of mtm tm id* oMmxy 
teeito anA ft m£lMm%im fiaaia^ maar •oao t lA^ ooao to 
m m & M i a g tHi toxBs &sA ooalitiotift of 
tim f^aatitr of x^iaiiw mA othtr rmmlmd 
tlio fcwahar i n mitaam tm M o wmmim^ t o M s 
toft ft A o f l M t f t w i l ^ t i ^ tBSftlior o f n o f t c i a g 
pXoni^  BftlatsSaeft ^ tlio efHtXmtixm |a|aftii Xa 
OftftO #Mftilir ift MftJiitftillitie tVO plOttijii thfi aUBOUIlt of 
gvalaft rooolYOft lagr ^ kraaliftr %m ^ p o v t i o a a t o l ^ doulbM* 
4 vos'Mai j sm^ im eoa»iA«i«i to Attmiat ^ aiM ftsA 
aoftSlo of ftgtlOQiltiirftl opoamttoiift* Pmw i* I s ^ o i t 
aotloa tliftt tlio grofttor tho m l o of tt^vsHiml opoi?»tioiyi9 
tlio Iftffstv ift tlM voviiixftBfnKft of Mmoanuroft of aim 
fftaUy owtf^A ia ooltitfttioa* 
mm ie*t» «f»iat fvoa tlwir Iftintiai oai^ r 
ftft«r ftftfi^iUii %hm vitli tlio m»nmmarea, thm i* 
tto 90Mi%ilit]r of ftoHuilt ftvifttsi oat la tteir •««•« 
I 
l a MM * kialHur wmtlbiom to tiui 
•MT^em^is^ to Jft^Ultf htt ^owteitm mmsf v l i ^ t elsSB 
g i m i i ^ ^ M a t HM MA of li«vf«9t* ^ 9am't io& 
of th* cmaiiti3r> ^ of tuo apolation Hio 
|a|MMi nioA ^ aot tm m atroag MtaoUoft with t!io kniAMr* 
fli ia wui 4m t o tli* IHi^ unity asKmgst tiio 
KWI^ MNI* Irowlwir vovIA OWAO fomvt to mpjH^ maroo to 
i ^ o o x^Uitioa &« loaovii to hm m% off i n t l i is 
aamwr* SSim is oiiaiigo aaA aoir i f oao pBVtioalJKr 
faiBiljr of lE!Silkft3P t^voak voXatioiMi irith a $Bk$ssm o^ im 
tmiXg^ i o l«Bodiat#3jr i roa^ to otii^ sSiy ^ t h the m r m * 
Hui pooit ioa o f irmBhay i s ^Ema roiiA(»?oft iroalcar not oail^ 
duo to Xaol: of uidt^ t3i«a» Imt oliio duo to Sxummmim 
Aogiroo of ooapotitioa aaoxid t t e * I t liaa ^ooa ol^owoA 
t J ^ t tlio fcaa^ay toAnar Aooa not ioponi apoa Itia aa 
^•af i l i r aa lia uatd to 4o i n aa rUar t l aaa aaA tlma i ^ m i 
a tmAmmsr t o doalL a i t l i tbm a t aa a toa l aoaiaS. 
footiiw* agftlaat tlia oi« asrataoi of MM^aogiag ^ a 
varaa agaiaat f i a i a a tiia Inmlttsa tliaaa daya i^va ^rafaraaoa 
^ Idia axolMMit of wuraa a i^dliiat oaa]i« 
g f t t e iiifl ^Hii tOTt fit mtihMilltti 
Ooaatf^ r yottm liaira liaoa pxodaaias pitoharat 
liaadiaf kaadat floaar pota* Icalliavt mud (aaaagar) 
•my** MXmm0 AMp f^ tOmptmiX (tll«>» 
•to* ftiBttt fli« of t e ^ 
%3M iaftUatiott of tfooiipi. At ft gmmttX luU, ftU Hii 
mvtl^m aftio on irliool af« oval oi^  sonBA in 
oliftpo* 
Bxeoi^ iOuMPimll ( t m ) aad tojrof s U l^o utmtaaplAfi 
ftrtioios lUM pvi^^oai l>sr ^laoot a l l ^ p o t t m * AU tlio 
dotlgiMi tMam^ tlio v i U i ^ pottosv tmidti^Mai* 
Of«l aiifi mvoA mtixHm a r e gsoiiomillar ^puPoA 
^^ l i v i n g mt^a®* ^ p^ f i i r ed ^ilm ^ 
kimAiNl icnBOsar oa a patdPi and iSam im plmm i t i n Hio 
ooiiifw of llio oliali (i^iaoi) aflwr wotting tho oloisr v i t h 
water* Wim idiooi ia tban aot in motioii« Ho raiaoa tlio 
olair vitlt t»oth imoBm aM pmmtm i t aefdxh ^ mdMm 
auA proaaUig of elay io ropoatoi wmy a t l a o to atOKo i t 
aero Iwiiesonooiia aaA saio pottor timn prooooAa 
to «iro aliapo to tlio aoft o^ ajr tgr Mo akiiajiil. fiagoro* 
Ho iaaorta tha tlnaiba of liia ImHi irnxkim iMto tlui Saap of 
alagr aaA proaaoa oataiAo witli tlsa tMOl* oaoli tltuali in 
oppoaito Airootioa uatiX a aamaotrioaX ibaaia in tlio top 
of ham iMoa oartaA out* iftor ^iia» Ma fiagor 
bogiao voskiflc oa «lio o t^aiAo aarfMo of tlio Daaia aaA lio 
paUa up laio n a ovoaaar aaLronaA* graAaOXSjr aarroidag tlio 
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WBA afftitt ^satiag tiM ^ m m ^t mMagt ^ 
tMMiniM hiB MmAb i n wkUit aaA apjil i te ^ teal t o 
WM fair** EMIU iHi iiiii^a waaala mli mi pai^t platat 
buatfftf atfttt gilM* mmll (flovar pota)* aaalX 
tumSia* d i t l w ata« ava pvapaxat aa4l tiniahaA on tha idiaal* 
khtm bSm 8yMaa.aa ma tm pmpm^ ^t&m te iiHaaX ia 
iPOtalad aieaia* Eatfh vava r a a ^ i a acfai^aA iMm tha 
Xvmp v i ^ ISia tlopaad aaft leapt apar t f o r 
A ^ m m (oaaU. pttotiar) o» m ItaaAla (imokiog 
(mtaaail.) aaitnot ba qoo^M^ pmpe^wA on ttm (vHaaX)* 
on tlia pottav^a oaQ^ a mtt of oirMnaei? of taoiat 
aSLoy aSi l^ t l^ Imlgisig i n tha taiAdla Imt vitliout a l^tfeoe 
i a paa i t i aa lii^ to ba t o i t 
wi th kaaaAad a2«r« i i f t a d aoiNhiiie aab oi? aa&d i a apriaiElad 
Ott ^a nava and it i a baataa i«lo papopar aliapa vitli tlia 
paat3« aaA tlia aalJat* l ^ a ttm taoioirai almpa liaa acna 
up tlia vaxa ia aliovM to ary l o r a eoapla of 4ajra aftar 
vldiib a aaiutiott of aoaaoa jrallov aarHi ia appiiaA t0 i t 
vitli a piaaa of e l o t ^ Aftar i t liaa driad fo r aaolAiar «aar» 
a aoiatioa of raat^ ^^ aoXourad aarth tobia or gara ia appiiaA 
to ttppar iMif of tlia mra ailbar v i ^ a Imiali or a piaaa 
of alatl i , zt ia iaft to irsr f o r aaoiaiar daar o r t«o» tlia 
gbiaia or iMoiiia thara ia raadjr for l^a kiln. A aoatiag of 
alagr ia aaaatiaaa civaa ovar tba liotton of pota to sira 
i.J 
thitm mstm s t r t i ^ t l i o f l t i i ^f Mattlc o r Mmxf 
mAt on t ^ Mtolvlaf i t oa 
ifi li»ftir w t3Uammm 
w ma« OA tli« (pitoh^rs) aiiA Iktavy 
s u ^ a« mba oaA temila mf lorapmA ^ l i a ing ov 
eoatlag a siouXd v i t h oSay* SSia aoaM la a a c m t v i th saaA 
09 tl iat i t ma^ laare n a m aaail^r* ^ apfvai 
elagr oa tha aouia a wioAaa iilmpt i a uatft* 
thft voraa tmm baaa psPiparaA and dried they 
a r t A M N ^ i a ^ t M3JI o a U a d L^a MITI^baxa 
a x c ^ t i n irai!aaasi i^iara i t i a k w m em k m r vaapeotival^. 
I t i a a aiftj^a aivoular pit a l m t oaa eaati^ a dwp and 
2*3 a a ^ a in diamatvat diag i a tlia a^^aad ail^w autaSda 
tlia potta»*a Imaa ov iaaida i n mtvaetsmA* Wtm 
Material iia<NI Ibir fiilag ia Icandaa i&xm$oeMm} aith atxair 
aad avMpiagt. At tha 1>ottea of th« a«a» a iajrcv of atlioa 
altoat 6 aa Wak ia Xaft* SIMI doiDi^ oalcaa ai?a atvaagMl ao 
aa to ataai ap oa tlMiiv adi^ aa* Sbo w a a ara i^UmoA oa 
tlia daagoflOcia ia Sayam aaoli logrm liaiag aapacatad fioa 
atlMfa lyr doacoakaaf vitli ^ i r aoatlia devaward ali^ litl^ pr 
iaaXadiac tovardo tlia aaatva* SwOi laroa aia aaaloaad 
ia paaat ao that thogr aii^t aat hwmk, Xho vliola piXa tmm 
a aoaaaalad app««roaaa» Zt ia aoraxad aith duagf tliaa 
ifith aaoapiag aad atrav aad fiaaUy vitli tHay* 
mm In tli« m^lJic oa ftlX 
siA^tf of wm fi3p# u tmm iam 
tEKittiJhr iSiM ixfcWM J^ji teloi SA* tunum 4a tw^ i^ **** 
Altflttf tWUMV ABi ftl»01lt 96 llionw ^WtiMg ff t is t* A 
AiMit v h i ^ h M ftlMmt 900 a r t l e lM* mar 
a of HvamUon^ lAiXm a mm 
too tomttt l a oao onSjr* iQio mim of fho aim 
dil^osm aooovAiag t o wiioa tlio t i m iiaa asiibolAoA 
and fbo ana oooloAt i t i a opoaafl aad a^rtiOJloa 
avo Wmn oat vit l i oav« aaA oaatloiw 33UI Xoaa toiag 
toakiag <vari«a fxm to ooiit to 40 piir oeat« Wsm fisotoira 
ifogpowibxo m»h a hmwy Jloaa ax« vaat of pmpw o a » 
i n tlio fvopafat ioa of olJiy atifi tha muro ^ pr iai t i i ra 
tjrpa of a«a i a i ^ o l i liaat aaaaot ba vaga2atift# 
UA 
Blaak oolow la aiaatlaaa filroa to aoxaM* liookaliaat 
atiiloaa aad oil ToooaXa* Oaaanaisr* asiatarA OR SJUMOOA oil 
by 
io oaoaxtt oa thaaa Taotola WfOfa thay aipo balca4^ «oata 
dttag* «iulpo of dooAUP* voottt otravy ^laff ato* ata aAM 
lea t ^ ea«»Aani foal ia thm kila fov proteaiag oopioaa 
•aaka liiidi tlwiottiiajr paiMatoa tlia tooAjr of lana vavtt 
t3i«ra%yf giviag a UH>otli l>la«k ooloov oaft gfaator atraagtli 
to tlui vavo* 
M 
31m Unm^Mtti m%m» 1m pamAitttA 
a t ^ i U f f ^ mSbaiM idm wamt 
M m k a m M loiMs i ^ M i vllili aiuitMf«l oi l^ Ski* n^iurt 
( g m ) six^A v i t b em mmmim iB msdf^'^ t u M n d 
iMift m •ftlMMi iMikiag* SiMll«»2jr» 
tlui pirn mtlmat on lu>okalui U obtaiatd W w t i t i ^ istuugim 
rnim m k ^ m%m3en€ m x ^ i n . lOui m t t a o f o i i i 
ana of p«ljBKl«af 
aft«if iHil^lJSft i a g o ^ oolemr* ar t io lwi 
atr«]i coSLoar f tamt aad l ^ a goisisr ^aiotiir t s ohttdxm* 
I t aagr t)» oot»3aaoi tli» HOMII fotltsar mupte 
l i m %«ta lor ^ long s ^ i o t l y 
t f i f tkiasf ^ amsuOMtaxliiB of poltcvgr i a i n o s ^ ttM«rtftli«a 
kmdmr* At oao t i n t tlio lypt of yottcig^ ealElag 
A lil i^ a.<ml of 4«f«1Ld9««at« m to pa t tHo 
«imft o& m mmaBL f^ot iagt i t i m g m U w tliAt Hi* o««ft 
«lMraX4 M m to iaqpivo oai f t l M U ^ ^ int«ro»t i n i t e 
a m i t f i a v t t t . Za t i n* waamifiom i t i » ii^povtiat t imt tlio 
«Vftft olMMaA s t tAia a t i o a s t tlia a t i f * of A w U p m m v H m 
tHo aroaagor g«a«ratioa i a ia«Xiat4 to at iok to tlioiar 
kovoditoigr ooeapatioa* 
SSlio olwfa oboovfatioao liairo a goo4 d m l of pmotieaX 
i a p o v t m o t9W mo ozafia ^ooauoo oaoo tlio toaAoaoy oa tlio 
pftTt Of Kilt $!§mmmU»m to AUBweeSstB ikmm^wm 
tmm tli* mmf$ &f9m ^ txmft i » i f n pwmtmi 
gmm mof •vwaimllf mm^^ 0mm ^ ^leur 0«t» 
i t v m 4iiffl«alt ^ v«vl«r tH* eimft mkUH haii itoir 
ItnaArti* o t M B MI t s l t g n a par t of «tit w a i t m 
ttni Iv t t i i t ioa of 3Mistt i W j i g i s * It im hmxtmi$m t o 
aoto l ^ t a t m a r i n M l A t vliovo tlio o m i t 
iOmm i o f l a l t o nigaB of i u v f t f a l t tlio pottosgr o r a f t oisittp 
and ^ TiUago p o t ^ oostiuiao t o pm6m% old tmt 
t i i ^ t i f i a aosigBod mtuum Hit^ tlio lioip of ^ pvimltiiro 
ifHooX &a& Mine 
nm eoiitl»MA f m t l t t o of tlio m f t i a dl^io 
powi^ lo i f i t mm $mmx3f «iiffioi«iil rottunw ^ ^ pottove 
W pvofit«« M^m i8 fOMiliSA em^ ^ mmtvUJi^  
mttmpMiMiMs atf mgaitiUio of tla^ t peot^ Xmm of tliio omft, 
mM ft pvtiotioil attOKpt i s i&ftdo to find mt m voxlea l^o s o l u t i o n 
to inoli a pvo^liB, 
May tlio piMtiolfti fottof i» iMioA ifitli umrmtal 
f ro^ XoMi. flM aoat liq^ oFtMit of tliM i« tiM of 
pvo«iivi«ig ^ apooifio trpo of tnm oonroaiost 
4i»tMMM. 39M pottoi^  atiU «tptadi» for 
tVAMiportatioA of fwIatoA mtor^ ftaLo oa oiA aM pttaitivo 
aoaaa of tiasipostatioa iiko ioAko/ or ia aoao oaaoa 
LM>W«»» A M W PRSATI^ TTPPROAIA I D U IM TO AINMRAR 
plMM ia iOom of p^tttr 
til* p x o t m a t K t of godi q^iOllgr PIMHMI 
•iMmId iMi MaMMvrlQiA f o r iSiio pturpov^t okoBld bo 
put to odXtifm^ii* Hiio oeaaootlo»» i t eaar 1»o notoA 
tlmt mnar pSnttoo vliii^ Hairo liitliorfw boon tho oomvoo for 
tlio proouroBoiit of ^ d Q^OU^ olay tm mm lioiiis 
onAor «tDatlY«tioii» Slilo tfudoiMir aiodo t o bo arrooM* 
mm kmOms^tlrim ^ ^ viXlageo 
poaoliagrat 0x;g&ii&tt»ti02i# Suc^ ofpadoat io i i oaa pvovo 
ino'tenmfBitol. tonordo fomatloi i o f oomo o r ^ o ^ o r foxm 
of oooporatlTO and tuor^iag f o r tbo&r ssxiiaal. 
i i i t s r ^ t * profl0ioii of ooaaom faojUlitr •orvtooo oaoli 
ao sappa^ of othor mm oa to r l a l llko ro i^a oto, m^ Imtw 
t o rodmoo ooot of prodnotioA of varo* 
Wm i^profod toiOiai^ of prodootioii 
profallifltg at prooont aoodo to bo oo«»lotoljr ovoxiiaiilod 
4a gradual. atagM* Xataaaifiod offorta tMOd to bo oado ia 
ordor to laproiro apoa tho provaiUag tooliaifiio of pxvidttottoa* 
Aa laprtvod toolialftio of prodnatioa aaar O3LOO inoiasjitiy 
rodoao ^ baiarda iavolvod la tbo oraft* OoopoiatiTO 
appfoaab abOHld bo aado toiMorda tba probUa of ofoXYiag 
a oboap^  labour aaviag aad iaprorod toobaifaa of prodaotioa* 
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I t i « ttlsd i^por t sa t t t e t HM mxittmm •mintatii 
fx>t«ii«nl mwMM^B vifi i 13it v r l f t i i ftMam i a t ^ v i t a l 
Bw^ mx^^mstm wiXl p n m nsvlttl tM m tm m 
tim 9f pvoiMtida id liitlMiMjr JUUdnft mtth 
w u ^ t f o r Hid wHra i n thm riXImeim mm i n m^lgr 
wmtmxiXmtL i n t o m A & f f m s l icmtlaurB hsrc 
t b t i r |a |nai i i xvlaliieatlilj^ vit l i ^ t d l i f m a f 
^MOIiiMi* I t t imt i n •ttdli agrdttttiOKl* t l ^ 
tramtmr lUi i n s a ^ s i t l n a taul i n f f l m t t m 
•(^anaie a t t l i t liaaft of 
vHo liappQa to yiftld a g3mt«r i a ^ u i m * oa so i^a l &xA 
eooaomio of tlie ^rtllac®* 
iLlioiit SO y o m Itaok mmw of «i»oa(»iio ^ i q ^ i t a t i o a 
of tsBBdiaM v tM irofgr oonoea* m u t m aaft t v a t l t i o a of 
tlio vUSjigo vottiiA aoMtlaMi vq^tijm m Inuidbar to povfom 
•oyfioM vltlMat gott l^ MOT Mtam* Shia mm a i9«t«a 
iiatim as Imismt (woit vilkoiil a^ jr paiaoat) aaAw idti«li tlio 
tawrtmr mod to m^tHf mse^tmmmf^ to ^ taltelXiurt yoxiao 
poattp 9oat otf&oa att* firoa of cdia«fo# fiUa fova of 
oiq^itatioa ao mw axiata i a tlia viUafat a t pyoaoat. 
I t ia doainOAa t ^ t Htm tssaamm tamM joia to«otto» 
a t loaat i a doaliag v i t l i ^ i x 
flmro in a •ttadjr dUBnad i b r ob j t e t s of eoaaoa 
u t i l i t y vaoh as ghavaa (aoal l pitoh«va)» natkas <big 
pitoham)f 0uraliio» liaadlaa* knUianiy ealcara» ohilaasi 
hvMBohB a t e . Xliara l a no avibatltata t»v tha olillaaa* 
Sha aarthan faukkaJHa l a aoxa popular than otbmt t|rpa ot 
hvkkaim, 
^Htm i t i s f a i t ' ^ t ' t iare i e no aubati tataa 
vhXch m i ^ t m p l m e tha aarthamraraa* iSha denaiia t o r 
thaaa oan iiioraaaa with tha inoreasad usa by popolatloQ* 
Slha oarkat for aart^asvara la qiiita lisiitady ^ a ar t iolaa* 
tiiat ara produoad* ara Ijeliig aold ordHtarH^ within a 
radiua of 9 to 7 te thegr ca&aot ba trasaported to l a rge r 
diataiioae <9ithout haavy braii^aga* 
Th» d^aasd t o r t rad i t iona l ^ t t e r^ r wares has shovn 
a aubstaat la l daelina during tha past 30 r^ars* Baaidaa 
making e f f o r t s to rainvoka Ibr sueh a r t i a las* graat 
possibi l i tLaa aaciat Ibr tha introduation of nav and 
non»tradit ioai l shapa and fbxa of a r t l a l a a of aoanon uaa 
l i ka aurahif f lovar pots a t a . f b r inataneai in urban 
araaSf vast po tan t i a l i t i a s f b r tha usa of pottarjr gooda 
az ia t in d i f f a r a n t f i a lda auah aa h<ma, £;ardanine» 
arehi taatura ate« An ozsanisad a t t ^ p t ahou3d ba mda i n 
ordar to popularisa tha usa of sucih produats* In ^ s a 
f i e l d s sueh an attempt aauld also inelude the neeeaaitr 
to rarlTe and develop t radi t ional end a r t i a t i a pottery 
' I 
0xmft 9 m v n U w i , ^ ^ • imf t» Igr 
j^m^mSmg mm proAuo^* mpi^ VFTPRLAT* t» HM ai«A of 
l^^tMsi Siao^ the aeAmn mm 
sft&imJOjr f roa pMt t i t i a IUMMMUOT to 
•uatainoA mtiwe^ t o aliomt ofooHar irtfolutloiiftiar 
d m S ^ i m t t l i a tlio ox»ft» I t i o lapoxtani t luit MPtiolo 
8lio«l.« m M s r i n « ooaMaatloa of bM^ir v i t i i a t iUtgr 
i a ovAir t o leoo]^  pao* v i l ^ Hio ohaagiag tlaoa» BoaiAoop 
tho pottiarir o i a f t baa t o tlia praawKt asa aaatliatio 
n^aAa of airt aaA a x ^ t a o t i a f a * Za tl i la ooantet loa tlia 
ovaf laaa aoada to ^a giToa aaital>Xa daal«a guiaaiMw ao 
t l iat ha la i n a poai t loa to ax^ifaaa ^ ma&mm wmm i^^ mmtx^ H 
i a h ia t f a d i t i o a a l and tiwBiliaif aadina of ola^* 4 aoaataat 
aatoh Vila, hava t o ha kapt oa t&o iravlooa atagoa of 
davftiLopaoat of tha «faft ao aa t o hxtag i t i a havaoaigr 
v i t h tha pvMaal dar va«(tiv«aaala» 
mmm mwm iwmm 
LaalOiar faotvaar iadaattar oaaapiaa aa iapoiftaat 
plaao ia tha aaoaoagr of tha vaciaa. fha haad aada ahoaa 
aad aaadaXa ia tha avaa aaat tha aaoda of tha aiapXa 
aaaaaa of tha iraat aoaaliar* Sliao aolcar ia faaad aiaoat 
ia avarar viUaca aad oaah aitai aaatva of tha rogiaa. Ha 
aahaa tha aoaatxy f^aahiaaad ahoaa aad aawdala of tha 
1 ll.i 
ovtlMiT tmalitF ^tttui* of peov QP I^ijr of S^ M^ET* 
msm m«liod of vomag io folto ol4» for Ito voool^A m 
too^vtoftl LONOAIAC IA i0m o««ft# 
PirooottU^ r tlui iaiaotrar io fMot wltli m m m ^ of 
pvMjmm^ Zt io ttot an or«8iiisoa IMiaat»:r miA 
tim ongaatcoi ooopmiklipa of Uti voxtiiro io oioo ii^oat* 
fiojr diotmt OMli o l ^ and flio aaaaayo of ooopovatl^ a 
for mitol, atvamago ia xavt* Sba «%aaaeo of amx^atlai 
ai^aaioa tuNi l.«ft Hbm avtUaaa oa tlio mmf of i^lomla 
a«al«ra aaA aalpsaotloaa» oUappaSl ana aaaftal. 
aada ^ voeloa atiffar foar iiaiisl of foalllgr and f&aiali* 
oaa of footvaar i a Xaftia da^a iMuak to raaofa 
tiaaat ita aaaa£ialwiB|| aa aa iadaalaqr ia Agrat 
sailii imA aai|^^a«iag i^ laaaa oa2jr tori^ tlw ^laSia rala« 
of vaatam a^yla alioaa vaa iatrodnaad dariii^ r 
tlia lattar part of ^a m r^nX parioit ia aai4i^ ikoar]iood 
of aaatoaaaskaf to aatar tha aaad of BarapaaiM aag^fad 
ia Hia aiaar* dxaanalijr IiKtlaa aiao iM a^a to taka to 
vaatara %paa of footaaar aaa aooa tua iMvmtn aipaaftaA 
aad apiaai ta otkar aitiaa. 
lasia aaaXa fwitotsr proAaatioa bagaa IA vitli 
tlia aaaafaatara of laatiu^ t^ tba swayaaaal Baiaaaa 
i i)4 
and SaddXtzy laetory a t iUuipiir* A l i t t i o Xatar two mor* 
faetoFiMt th* Foy B r o t h m (1B72)$ and Car«p«r AlX«ii 
and Oot^ny (iS&i) w m ••tabXlshvd a t Baapoip th§ 
p M r n t i i m of aaratir fae tv tara , f i r e t 
fac tor ies isor e i r iX im iootwoare vara s ta r ted i a 1900 vl th 
tlie astaMlsltaant of tlia Stuart l^ Bimayy a t Agxn and librtli 
West Tannery a t Bampur* Other fac tor ies soon sprang i n 
seae o i t l e s &f u t t a r ^radeslif also i a @m2.iorf Rmm, 
Bombay and l&dras* 
SEhe Btaart Tanmr^p alt&ota^ i t down sliortSy 
aftarvard* wm minXy respoaeible fior the large seale 
produottoii a t where it© employees» trained i n the 
system of divis ion of ti^rky spend a mimber of sna i l 
faotories* World War I gave m iiapetus* and aomeroas 
sisall ooaoems sprang up i n almost every s t r e e t of Agra* 
Pwiae th i s period* f iaotc^es vere aleo s ta r ted i n Oaleattat 
Botthay and i n various plaees i a Punjab* Before World i a r l i t 
southern India had only a few s o a l l oonoems* 
Iieather fOotvear i n India i s generally made by 
cobblers (noehhls) the v a r i e t i e s eonsist of ohappalst 
sandalsf and sleepers* Vestem typss of footvear are oaialy 
used i n urban areas* Hiuid »ade shoesy vhioh fom the bulk 
of output* are aaauDMtured on a large scale a t Agra and 
Caleutta* Maehine oade footvear i s aanuffeiiotttred 
: J.) 
•MtiSar liy < ^ p i « r t wbA Coapmrt lai^pttr Bfttm 
Slidt CQWHirf Bfttft tn Agm foo tv i s r MumfMtai^Uii 
i s mMx^ m toftiuitxr* 
SlMi oliitf ^ t o v I b r ^ ^MiHitr f ^ t v M T iiUKtistxir 
in Ottar fsMasIi im ^ evaSltiMM^ of tfHIIlti 
Qiift rnuikmea lalKmr» lm3L]e of em •^flnltd 
ea»t«(«liai8m) tmAittemX oe«ap»tiott i s tlio*^ 
laalitag* o&iSJi im tmftitl^iiai ms& m tmm 
tutlmr to floi^ 
^ i f o f t o ' 0 ao n o t g m w E d S ^ g 9 t mm t e e l i s i e a l . 
etQu»tJyoa i n t l i t a a a i f a o t a i r l ^ o f s f ^ t v w t m i ma^ 
" l i M ^ o a S . i iy i t i1» i t«« AotSxig o n t t m t m i l t i o i w o f ^ 
tmi3^f turn alioo maimr ^ ol i l ia In iriioe mkiagf 
^ ptvloA of appvoatiowdilp Ia liig ]»»•• Ho 
Xoaam fwilotui i^ xooMm of msamStmtium maA ftft«r pyoloagod 
ttsittiaf» Mfodyoo aoooooax^  nielli to tho oanurt* SSiio 
y^ftiwiJiKt "Mir v i^i la iaeosi^to* Bo f»13Lovo olAg 
oMgrotOMtio oaA uafoiottttfio sofboio banioA Aovn fxm 
him UUhm. mmrn Ifho oroft itoolf oovtolB mowEH of 
f osUgr vlM opoolaliMtloii io tokleg 
.)G 
it^ lmm im to •pmlMi ma^r iMmtriiJL pltrnt, 
but M m s l tM s^foftrvt ^«far iaAustiar to 
laftiMiiwar i^yoi t i m * 8OBI» i a a i u i M t s & it i^i iy 
• k i U t d mmm m Xaori* olsrimX moA tmmgmtiMl 
Btmft^  mA oHim wmA aa r^ ftftmal mtlemm* In 
tli« Xa^eur iaiiQi tli» ittB* 
!29ui AJUitiiiotim mv^iOxowmtB of a 
p«r t i i» l t t r iaiiuitF^r gaitail>3Lo l^sft t toa 
thm ^thmm* I f noxtsm ^ ^ « Apoeififi sidUUl ar« tmAoA 
a lottaMnii i a out s t e ^ a or o i V nl^iit siieigast ItMt on 
t l ^ of o e m a t f a t i o a on a i^s^cnUjew 
act ivi ty« txaAlti^iia^ mtH iMmatt^r ^ 
aft a i f a i i t a ^ to a f t m mmtsism ^ picrtlataar typa of 3Uil»oiir« 
fililyliliMffiEii I f i f i i f i i 
Laatliar i»otv«ar iaftitatsr ^aa not i^ tow any 
aigaltlaaat Miwaiitmtlaii* m If6l tlia vaiiia of ooaaaatfatioa 
of laalSiar feotaaar vovicani ia laaiid ^atvaaa I •IS f ir aaal 
ia XAlfuiJ aaA lt«OI yar aaat ia Ball la (Ml.a mzz}* 
Laalciai at tha taiila oaa aaa aaa tliat BalUa wltli f2«8f 
par aaat of aoitava tapa Hia Xiat* It ia follo«a4 iqr 
foaar taluiiXa alilali laaga ^atvaaa 10 aai 12 par aaat* Sha 
aaia taaaaa for Hila aoaaaatvatioa ia tlM amiiXa^iUtr 
of lav aatavlaX at a raaaoaiOiXa lata aaA alao ^a«iuse of 
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tii« vrmmstitM of mfcim eaemslSy im «otA mmibme^  
Qtkw fa l i t l lg flliov pw 9t te v o r k m •OM^A 
Xa I9TI t98t (SiWL* x n x i ) t h m !» • g n U M . 
iaMNWM i n t M j^mantae* of KOXICOW oioopt i n siialM^lt 
Ef im» BttMailii SalllAt gnaeats, rmmmml taA 
Out of tali»Sl9» m o tibov e fmiml Aooxwoo* iSiiayt « 
tmf t^ iSmM tf^v J a o m t o aaft m e t m m i^oth i n ^ o two 
poiiito of tSjio« BB/pSviiw mftmX ^ t t2io ^ o of oluyago 
i ^ i m tsy m m of tho i s mialsr iao to tlio 
• ea to i ty of araor satoa^lal fimimmtijon isk tlie d«BsM 
i n 1^0 IOMI imiicotot 
i i i r nnifrtiSii 
Sbo won f«v BfttelaSi nMtf ia ^ Bnmteto* 
of footmv is sto oia r^oMioii ^imiSm* im 
mwHUM to MdM Mi oltiUui of o i t l i l o liiioli Itfnro uaitiKoao 
m oluofo ty tvoatHMit viHi « iTMrlotsr of tanning satorialo 
liotli of vofotoULo aat aiaofal origins. 
9UI Aiotiaotioii iMtwooft liitfoo oaA ikiao io OM 
of siM M tlUolEiMwee ?oXta of laicor M fHU grova 
aaiaala i^ko oovot kaffiOooo oto. avo oaUot Icipi* Skto 
mm oUtaiaoi fioa nanor aalaala Ulw «oata« ioer oto« 
f a a M n i s 9UV01UUHI hUim f o r t aming y i i f p o m , ^ m U m 
i s tk ^ t m * I t iM immB l a v i i m 
teaing BAtivittI 9m vflUl lui tH* s t f i f t tMtliaeXogr 
3Dft imX otoA* mIMk 3m 
t a a a i a t of lilifttt a a i sldai* Sovtivri liiiap* Mopo f o r 
et im%$m iMsmmmm^k t » infli^iBtotsff of 
t m u i g , SMd^ wifeeol. aajr ito oo to^ l l j iM i n soitaJ^Xo 
Xooftlitloo iil«ro tlio ffi^iilar of liiAts $m Btoar 
i a Hm M b n i ^ p m a i o p t ^ a t th9 protoal 
i ^ i f f , m w i t B m f i 
A a o a ^ of toolo mm mq^iimA ^ aliam amlmr 
i a tlui aaaaMtiifot^ of eliooo suft eaiiiBle» Soao of tho 
toola ova am^ttipofpoto aa t a r t uood l a a u f o r o a t otftgoo 
of aftttiiiiiibOtaM* SlM iaf«»taoal oa ^ m i a not l ioa fy .^ !^ 
oaa ieopt i a fooa ooaAitioa a i l l i a l i t t l a a t t an l ioa •a4 
•a«o« Slia ooaoatiAl. teo3a ti»«i i a tlMi aaaEuRuitoo of 
•iMM MiA ooaiois afo ilie* iMt (Maa) i » asAt of vooA 
o r liaa« 
stioooro (CaiolUl) i a aooA Ibr o a t t i a t ioatlMr 
fio«o»» Hammer (BaHttsri) io f o r Arlfiiif tha i roa 
a a i l a i a to tlio i fa t lMr, PSiar (]pU«> io a teaAy too l aado 
of i roa uooA t o ox t i a t t milB moagijr i^latoA or to oXiaoli 
tiMwi i a fooitioa* 
i , ) , 
Aw% i n m ^ t t t ft 9iim3pp a a i l a %$3m 
lea^uRri* X% iB mMm mm3X li^a^Mi la 
xmis&m fdv f&t t o p m ^ivooili tlum l a t ^ mmdm* 
{Mampt) hM m vooAca Iiaa82.« w 
a.oag af t l is t&p^ Xt Iift0 oa i i v a a l M t f v ia* 
wt^ i s o s t i iby oat t lBg iMm^Ssmp 
tlareaA ate* iNMiliM flibm ^Mra ava 
a f«v aoiw i M i ^ iMd^ l a n a i s i i a d t m of l a 
s « i r l a i ni^tiitt* m miMxmX M m l i i i ^ l a 
oma t^r a im pmmm ^ mm th» t^pmm 
m mtm* 8m& of toola a&iaii^ 
m e l a malrlas dbu^^^oam* 
f l i i 8!III« aak«ir ( a o i ^ M ) laaftmteiiii ^ taatim 
a s i a»«<ia of ^ aiMKoa fo lk mA pm&mm a t i U I ^ tik&m 
vM«li Saak l a 6««lia» wt toMOsW ciiA f l a l s l u slidts 
as« Igr a U a t t M a aaft a» t vofBlvo s^ r l a t v i i a t o 
• flMi t M l c M i*ai>«il.l3r of airt lmiw ova 
l a i a a t l o a . flmw avo tstnaXl^r ooavtnt loai l «a« Xaolc l a 
laf tclai t loa* 
n 
SHii M t t i f * mtkm on 
npi^mMU flMor Uaik l a orii^UiftUlgr to • •^Ktolgr of 
roMoiui, Ste Amigftm tg m t t imiaot i n a r t of 
atal«ai8g« Bo votlci l a l ao la t ioa v i^umt aar leooaaooa 
fov tarn liofto i a a o a i w * fbo oHooo aa& aaaSale aado hf 
a o t t a i a imdcata o a m t t ocmpato ^ a o aaiia 
i a mvfktUmp^ aaft i ^ ^ s i o a * 
jiysleotiag i a a a a ^ r fyo^Xm of laafhor 
footviar of tlia ragioa* HaMiimpi?^ 
f o r iiaat of oap l t a i aad mte i a no 
fOr tlia ^ a of l^oda* Bia ^ m i aada 
alsoaa aara ao t i a a poal t ioa t o ooopata tlia aaaliiaa 
aaAa aliooa* I t i a aaooaoaxr tHat tlio aoat of ppoAaotioa 
o f iaaigtiiMma t ^ m i a Iwpt i a ordov to o o s ^ t a ait!& 
foatox7 o r voneiOuit aa«a olioaa* 2lia moxn^mrp^mt 
aao^ovatira aooiatioa lto]# t i ^ olkoaa aal»Kr i a o1i1»aaine 
t 
XmAihmr a a i otlior a r t i a U a oa wmmemVlM ratoo* Export 
a M a o aoar IM aa«a avaiiiAla to ^ oHoa aakam tliroagli 
«iasa aoa ia t i i a a a i poaoil^iUtiot of i a ra iasaaa t of ^ 
o r a f t oaa aiao toa olioifa* ftmf oaa aiao i a f o m Idia aottaga 
vorkara of aaa AeeaaAa aaA aaa aattoda of mmatrntaring. 
aaia of tlia pradaato i a aoatlir ooaflaaA to mB mtm 
of praAoatioat oa aaooaat of t l ia ir poor «taUtar* Zbojr ara 
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f m i m ^ i . t t mm% Wm ai«At of Vm irUlac** SMvi im m 
wfwUmtiM tofwtmgmmaM f o r Hui a i r « r t i « « i i « l of XmUkw 
f o o t i f M wmtttoeSitime i n th« e i ^ a g * ooetdv* 
i t Mar on* timt loatinov tii« 
» o t t lapovtasl ttftteiftX aftldag footviMr* I t oitA* 
of MA* oir tfftiiii smA iHsem t% Sm m mtomiX foot ^mmfim* 
I n f io t» i^yfoxnt mwH l lko a aaii*o ova oklii uid luui 
tfiieli alciii Xiim ^ p o r t i o ^ ao poxooilgr* 
iaoiafttioa anft oroa aatbotie** 
Slioxt im m e t @oopo ISio d w o l t o p ^ i i t o f 
o o t t A g e o o o t o n Slii S i v e o t o m t o o f BiAtui t r i«8» U t t s r 
hem tekm m mttfe i s t o m t i n iStm prmotion and 
atftolopumt of l o a t l » r footwiss? istaotTsr i n tli* svgloiu 
SHo fol ioviag iNHMnm dmwvro sptolAJi Beatioii i n t ^ 
ooimootioiit 
n ZatnatviAl 0oop«Mtl:ro 
2* ZiOMi MA Oxmati SO&MM 
FnUiMh QovmKMit a u i & i m f t « 
4* QttOiV Miuritias SelMM 
TmiMLag mm pr04mU&& Cmiofm 
ZM orAor to 90palAH00 Hm footwiwr aanofnttaM 
lijr oottaco •ootor* I t lo aMowndrgr to otuiato tho yuftUo 
^Mtt* saOo «ma bo Aoao offootiroljr br pubUoilgr 
mma adirtrbtsMmil* k f i lm Jmm 9 lm hmm 
pmpufA vMeli. wittXA a t t i M t Him ot tkm miXUAm^ 
DitMlNxll^a o f aitfMtlf* pm^w^ m^ to thm 
ftibUA i lTlag i U s i i ^ t & o a i of pmoMOs «al m r t M o of 
aaiBtflM>tafo of a s f f i m s l fioolgai of I^ MitvMif v i U laioroot 
tram M tkm ootmlxsr ^ c^xoaft «aA imlp 
t o aalro ^ iadiuitJ^ Vm&mm 
f „ « m , irosTRY 
f m i ^ t a t of •!«« of oottoa t i o i m o ia&iswtwar 
a t oo t t a i po m » U a m n t t m P r n d o n ^ IMMI boon W m u m 
io» a tlttO* Asoioat T a n m i S looatod I s oastoxzi 
F»ii«il&« m» m H xvpmtod fgm mmlf tlttos toT i t s 
boamtlful ^vooadoo anft otlMr tOmilm i t m * ^ ^ t a k 
a a l othaip Aif t lul te tm xofo«» to tlia oottoa la&matiloa of 
tliia plJM^ SatovaS. of i t a avta a a i e ra f t a aofoivaA a 
voirXi»iRUla vayatatliaay a t t r aa t ing t«a4am £roa 4 ia taa t 
Xaaia* Botli m HaiiSUUai tvmoaasaf i r m i a a laatav idio 
• i a i t a i m i i a Mwaan 1589 aa i 1619 ani W i ^ fltal^y alao 
• i a l t a i Taiaaaai i a 1989t aanl laa tet Taiaaaai aaa faaaua 
f a r tlia aaaafaatova of ^ t l u 9IMI fo iaar aaat ioaa 
. . . i l H l l t f r g j 
9< 
I 
• • l l t f t ^ l i ]illurmlEal« snr ia t a^hajiMi^ bni 
TftViiMii ^ imemm t^w tli* a a n t f i M t m «f 
oinnif--lMUMiti tatam «a.otli wai gsnMat^* Sta* B r m l i 
f f f tw i t f t Be«Bier,iiii0 t^Slt^A HiAIa tlM 
#Xo«l«C r^M of SliftJ^ Jaliaa** irtSfa Mift in ^ 
nmmiopr tw mPiMX ymam V«Y«MI "SJUP^ IMLLG 
i a Bf t^ mOXwA tmiAma^m or voslcghoiHi 
foif tim Anoigtu^ bas geoA positldii 
i a oottoii I t s t i X t s t a ooais&i^isott t o o t l u r ^ i a tv io t s of 
%tm ;ri8loiu 2a ^ p0fl0d» wiMh tiio ooaiag of 
miASkmsm m t i m m m i p tho lafiaatvlal gotiaa of tiio 
d i o M o t of tlw x«tti»Mi fxom tlm tarpkia 
mmre poolcttoA ^ ^ alAAlfiBioa wtUam i a 
• t a t o of povtrii^* SOvovort ^ a t t l a w » lutlpoA 
ta« a r t i a aa alao eoaXA aoU. tliolv a t s«saoaal»Xa 
pFlaaiS AlsHr abollaliaa aaagr ioaata a a i tas«i» tlmo 
t M m t m tiM omMUttioa of arlioaiMi« Xa W m pwSoAt 
tlio h a M w m iiAaati7 |P»o»9«rod l a tlui 4 i a t r i o t aaft a la«i« 
aiMilMr of anoUat ooalaalJloa L^o txatft* &m avtioaa UTOA 
i a ooayMt tva yoaao t i n tlio aaaoxatioa of tli^ d l a t r i o t 
Sm aai 6amt» B*X»«o*» fflmlil Wif 
mm* m i t 
, 4 
BMt ZaAift Oettpuqr i a 1809* VbM mmgti^ U B m m m M 
msiss i jby tMMMt ^ta^mrn «BA oHitar fooAi 
ssaiftMilttMA i a BaflpumA mvlA b» MIA i a tnini Hit 
wmwmm pvotfoaiag f i a t dfoptsgr MA oa&ar Oaitia 
( t fo i im o^joth) flMffiifiMtam m ao%l9«A i a f i m t 
of lOui t y t a^ l fH i In kmrngu^ diati^iett i t 
i d s t t u aa lapertMit iaattil«3r« l a tomm iafm^ mt 
oflO^ vaa laiola ^paiwlattoa of t t e lOaA i a 
o lo t a of tomX mmx^teamf ^^laatii^ of Aiff«r«at 
kiaAf vovo iSKpovtoA to oHicr parts of l^ KUa* S&to « M t 
o«atro» of t&i iafinit i^oa imw$ ain^sra l>«oa tlu» tmnm of 
aad Hoi&aaaaAaMt iiSmm df f l a a t t s t i i o aaft 
«l3Ji a i a to ro «r« aa io , aaA tlio voairova foi^ tls* aoot 
p a r t fim SoiiaaaaAaMi* l a tho anaNr of looat in 
tlia A ia t r i a t mui f90$8 a&d tlui anabor of i m m m aHo^ 
f i f t o o a y o m of ag«T aaa atoovAii^ to T!» OWMRUI ROTWA 
of 12700 o r 2*80 p t r ooat of tlui pop>tt2atioa a%ovo 
t i t t t atN^o* Xa 19011 Atoai irh Aia t r io t HaA $0394 9«fooa» 
iaelaAiag Aopoafttatat 
flia oot toa t t a t l l o i a tiM m i t m i m r m X of tlio 
oimfta pvMtiaoA Iqr a io i^o aMri»or of w m w ooattoroA 
t l i r o a i ^ t tlM rof laa* Zt i a tbo i a r coa t a o t t o f o iaAootiy 
•aA oaa OMKUar tbo orgut imd a i t l i mtOl mpiMta aaA olciil« 
f r t l y i f l l i I t TOXtlf P«770«) 
H i f t l f t r t f i w M i 7 i> i f f i f i 0 | | i | | f f f l i i i m i f 1911* 
0 
til* m a m of aaiili mAismm. h t m mMI* Maetmn im vv^egiilMA 
tm HkMjr mUw to th* mthotlo i»MU iMlai* m of 
omr pyootoao ^or i tac i* 
lid I n w t o M ooa ii»3l«oo i t o&a o l M l a «iiA 
Adiiitftjlii«jpvoiEuiUv* M o m mvmrn XBojitt o f ^ 
tofoa^pi t t t l aoAom wu^oaozjpt mbleik awBQr iaotiaooo 
ifoiiiBOA tiMi ffinOtir of mm^ htS^mx^ m pi^oooo Iim 
hmm a o f ^ p o f t ^ opoxstt viHiottt mm pmmw* Sw ktgr t o 
oiiootoo oar o)9tPMlsotioi» io tbio l i m a 
eaa aolto oif diMitMr axtr oxigasl^tloii* oo t to ia 
ooaaiMoao, m m ^ of l ^ i s v aor a o t oao of tlio neot 
imp&wnalf looAttonO. fiw»t»ni t o r aaanliiiotiivlj^ indoot^loo* 
Xa ooBtJUIoviag loliottrt MuaogMMil Ihooa 
pioUiBOi fifvtl^» te iwailitgr of M o w p mmilalblm ia & 
«tfoa memi ooooailrt of m o amUottr oiiA flMlly 
tlio ooot of Mony ia tiM ovoa* Xa ooioom of aoa 
9«o€iiotioat voUeoy oaa l>o tmiaoi iSioofSf aai qjatolOr* 
ao«ovoi*» m r iiiotaooo vofpiio vovkoro n i ^ 9»rtl4na«r 
okiUo oovtivoA tluro«#k yooaro of wporioaoo* 
Soao 9iurto of t^ ttur ovo i^»ortoat pxo«ao«P 
of oyooloUtioo tfaat imw iaIaoA foao oa ooooaal of 
pupUtvOmf okm oa« topatotioa of Hio aomfiuitsumni that 
%mm Ama^optu onrcv « long p^ ioA of tlm«« l a 
^tmtmm tsnm Ptmitsii mmm ^ ^ sm trnmmm 
vtrlMors iHo M Mm jetiaoMtosiJig* 
o&Mp Alii ungl8il3M iBl^m is ftmOidilLa t m i ^ i ^ i m i n 
C^tt&n t ^ i t i S ^ i j^tsoi^tartag i s toi^ I^ MS&^d 
aUL taii0i3l8 ot ^ mgi^u tnit i s ooii8idm%X« 
jrange of mvtlafieii I n ^ peiTttiitae^ of 
oot toa voiplscam i n w i c m s tiOisil^ of ^ ip^ioa* 
1901 C^t&e ml i t itfm a minawim o t O»t0 
oetii i n wiHik s manifwa of i n 
B o ^ o m S a ^ C&SBsipui^  Biat i r i^)* divieiosi of 
of oottoa in to e a t i ^ i t t of 
mnrnm a s i spmaOs tlm% hl^ mmmiami^im a%oir» 
10 pm fdmift 0 1 ^ i n tm ^dSttll® v i e t t 
(Awm&a^ p id t r i e t ) miA t l u s i * Oxiir tM&t of 
T m n w i t Ho^sffimadftM (O^asSpup m a ^ i e l ) aM Baii la 
# i i l i i t tttdiiHi ooaet i i t ia te i i of oottoa taieti la m i d i m 
lia^MNi S aaA 10 f i v oairl* flM r w i a S e g s iv t a lMa t a i ^ i i s 
lunra l a t a tluui 9 ptir oas t of iR»lt«ni* 4a an^^xifar alHiat 
laia aaaaaatiaf ida of voxleara i a tlia tuo t aba i i a of 
diat if iol varaaia lOiat tbaaa laliaiXe ava aoaiaatad 
W a par l ia iaav a « n » i ^ idiicli doaa not lUca t a Ao aar 
• / 
etli«r vo l t iSbm ^ rnmmimimm of tmt iX^ 
mmlMnm l a taeli taHjr mgin^s^^ ifo«i»* S i m * $m 
pthm IstkMm ^ of imi i»m M 
dOHKUiilsr i r w th* oo iMt^^ t io i i of v o f k m tiM 
m f t f t i m n e ^ isitastioii m M t i ^ e 
oUaiietd. vMoii tmm r t ^ t i m l ^ aaa i l eoiie^itjpatioii 
ixk 19^1 ifi mw mntxm of a e t l i v i ^ 
(Aeamgixli d i s M e t ) * ^ p e o ^ s l ^ t x ^ ^ b f&F $ m h m s h i f t 
of tm mtmS^X t«m amm m m mgovt 
o f f i a i i l i i i It hm t^m mugr 
l i ^ r t a & t t o r n o f til® o o u n ' ^ s^aSX i^i^Loli a t t r a o t d d 
a a q f t o s taspt ^ i a t e s a t i t & m a m t * ( B ^ a i 
tiOisiX m ^ mi l i f f i i o m t ^ a ^ o f oo i^e tn tes t io i i* 
& iOBajUl o f l io i f i fv r f e m ^ 
§ pn^ <»•»% o f M m m l i m % i j m $ 
In m% WmUB 30*4 piw ««iil» 
tlM of ooaeoatVRtioa of voiktrs (miHo X2X)* 
?ftx«aMii tmAosr Mtcgo«ar of 
%90mBmm of of f M i U t l o a fov t o x t l U 
«oflc«r« tta& iMBOo ooa8«tttx»«ioii of voifunm inosMoA* 23io 
noAlini Xmnl of ooaoozitmtioa bo^o^n S to 10 ooat 
8 
fOttoA eaa^r l a QhMt taimil mm l a 19^1 uafttr 
of oolietttlmtlAa* It l a t m s t U i e t e «ot« tluit 
iio^oii t«3Btti« t a t e t t y tfltmni u t m t tawigfflis Xo^mtieiMi 
eoiuMnlmtioii* ^ wmm i^tim i t I s M^^ly eoaetttlxmtvd 
aa^ (Aattog&vti tmmmmi oM ^^frmm^* 
^Im vmaixsam "^liia^o tmm oigaif&jeaiiee i n Hbt 
eot toa i n ^ t x f * 
mm mm J^t^LsSm mmUtaUm 
TO*S e«itl 0f the ^polatlon ia the Wmftag 
i n tlio ^mSitloiKa oeoG^tiim of tM® ooasmiil^, SSts^ &m 
i m t i i ? ^ 012 wearing t imi r iiiri^lljood* 
Oldi^llaj elaPODg tsQuMah aaa om eaotHsr 
i n ttlsit of tiitd* oHjOax^ a;?® gdiiidmaijr 
r^Ugl^m iMoh fostm m ooae^iis^ t^ 
tXBditioaal e m f t of thtt f ^ wmsmm ar« aa«o 
dxaim tjpm oHuKr oonntiiitie« tliaii wmlmw 
iM e r a f t Ss v^timBLy matOX* mwmmr, smprmmt 
m o f «orli«r« ^ diff«sintt mmtrnt 
mi 
lim ia m&r^ vUiagm ^mrMy-
tftiE» ms^joymmt i n wosfkBlmp§$ t o r i m m 
tvm 9*00 to 5*00 v i t h m dagr oa Brtd^y* 
33iigr suts^^ioA mw «at«rlAi« a t o paid on pi«o«»xftto 
l ia t in , 3lit me^ttihom g t a m s a y i n iSm lamtispt of 
tli« torn a t a r ImsiMM Qwjr w n uenaBy 
loeattA i n th^ o ntw p9w%iiom of tli« of 
aaA axil 110$ MIX M^tmA Dr fvatiXatoA* tiui 
v t a w s mm oongr^e^M in A mamm idioA. lb* owMr 
HlBtoSJ m0tw ««af«r «iiA • f f t e ^ ' v * 
(ra^vratl^n Knrmp m r o t a i w ^ lutitivpymiirlal 
fnae t ion md a iopta u]^  t^ o itota e e m m i a l aofhod of 
IVIUlilMtM* 
Slid m o m t&o wrkihop 0MpmiAB t o a gvoaf 
ostoat on toelml^ loaew tiov timmiaX mmss/SmBB ana 
^smtmrn of tlio oiffi«]?« 
4 me'^^lMg M MB tae o m obo oaf tiio Jiooas* 
file oatisv voairiiig Is ^ m tor Mia* Sis ana 
aest t f t Mat i n jroalisifty l^loaansg m& i^r^im of jrmmt Ho 
4ooa m t paid novicm* 
v o a t m wlio 3.l!r« i a aoarb^ irmageg 
own 3aBA ana aafsiUHoatt t h o i r iaeoat liy oaXtiYatioa thigr 
voTk i n t l » tovtt i n vovkaliop aaA i n tlio m p aoaaoa 
talco oiatlTatJoA haXp fho wvlioni of tiio f«ai2|r a t tlio 
t i a o of aowias aaA l i ama t iBg . I t i a oatiaatoA tliat a 
Yoavor tmmlm alMMt fxo» l^o mniaittop f o r t«a to f i f t o o n 
Aaara ^toviag tl iat ptiloA* Boa^ j^ oaa oa aa aroraiot 
roaaiaa i a ^ o vorlcaiiop fi»r two t o throo dajra a aoatli* 
:o 
Vithitt exmtt t A e«rtai t i tmomA of 
fattil^r epeedhlisBtlon is tftklmg 4 
f ta tSy m x n H v ' e o a ^ ^ of firm a M m * IsariMiiiaf 
v i f * ftaa ^ M t e]iiXAr«iu Sh* tJis* of fimlljr oft«ii 
irfuri«i aii& eoauiist* as aaiqr «« mB%«rv Inolnaing Agttfl 
OV A&OTM. ^mirixm ^ ^ ^ oiiXy KOUXOO 
of of tG9n v i s r m * H» in liitt mxmlxm fim&sme 
I n SSto v i f « and ehi ldrea tiot giilwfmiy 
tmt aiHiidt Iiia m tlM vorie aaoiUassr to ^msfim* 
S^m otniMp of voxlisliop mmsJLX^ eop^rviaos iSm vox^ aad 
a t t ^ d to lorn oiOy i n t i a e of d i f f Wm visveam 
do not genozallsr as^ tedbaieal oduoation in neafing 
fms^ a toelmioai iostitaito* Aotiiig oa t!io txuditSon 
tlio faajUafi tlui ««anr«r tmSns ohiM i n vaairiti^ vm&ws^  
^Sme tho period of appmt ioo i l i lp i n M s too* Ho l o a m 
tlio wloma pioom of vomrliig and i a ooaraa of tlfta» 
btoimta a aidUltd viaTar* 
fiMi MnuNia of fiiMaoo i s malaty aoiiidiuitltiitloaal 
a»d i a aad l a s i a r t lialcad vltl i ^ a aaxlcatii^ of 
fiaiaiiad gaoda l a tlia aaaa of wivliaiay o«iiar# Slw 
vaataip i a i ivatt jram and aaaar ^ ^ ^ oiddlinaii a i a l m l 
v l i i ^ aaiis and othar fialnriaa woven Dy aam aoSd 
o t f n a t 4liM0mst«4 s a t M litS^m mKtk9t pxt««« Slit 
a l l Hw pzo f i t s vitlMWl t t e «WKr«r 
e o * « a s u » t » a t e * * 
Biwe^ r ItosSjEWMHiaii talmas iirto a ^ m m t flia siaxlcat 
f a o l l l t i a a tmm lia to H a DBaQaa vttaa 
aroaataa Ma wtMiMi^sm^* a a a l l ImainaaaBait luntalJy 
apisp^aoliaa tlia proi^jn of XomMm ftx^at t iMng op 
agaia ai^aa it o^rMxi i^diooa tieom lOji li^aat ^ ^ ^ 
r ed€ t ime tha of Zmtt^ian W ^fciag* *«2tava vitluui 
t M a difixia^ a3raa» a f t a r talcUig fafttora into 
Qoaaidasatioiit t a apot IbiP m tmaliiaaa/ 
Slia inai 'Tiiaal aM Mb pradoat both aapa tlia 
tm^m dat«n&iiia t l ^ attaeaaa of emXl aatat>lii^!itaant. 
Xf a BiBall Imainaei^aji i a ^ laanafaotiifav of a p v o ^ t 
uaaA o^iav tia parMpa liaa a doaan or ao 
aaataaarat l a a a M aiHiiii latl iar MaitaA diataaaa fswB Ma 
a]iap« Sfaiaa* f t v aoatwaava a i H a a s ^ i a a Ma maxltat* Vtm 
aaaUL aaaafaatavar f t a i a 2ia aaa aatiaf^ir Ma aavlcat 
vlialliar laaataA alaaa to ov fM^ f M Ma tkop Haoauaa of 
adaqjitata tvaaaport ani aoHmaiaatloa f a a i l i t i a a t 
Ilia a t t r a a t i a a of aavkat l amtUm liaa l»aaoaa of 
g raa t ai|pilfLM&aa f o r aot loa taxtlXa iaAuatrlaa* "Btaraaaa 
) ' 
t d ^ wmxkMt tmOm to be a ve fo l s i t e t w 
ttttttlfaStatlng enterprises. 
im) Wum tte ozigiMa. mU»i»Xm mm sarMly 
m M J t 01? v o l ^ t * 
(t») i k l i m t i m p m m m i m ^pm^tm a f^misiXt o r 
(e ) pjcoaoot Iji su^loot to vtkpMA i^maem 
lA aoftleii* teolmoliigleaai oluumdlo oir 
^oaivli^ M iTttsr Pmimh iB 
on tusaer tteMi catf®oft©0i 
1 • ^ sftik^e vtairtF 
2« ^ m m r o f v o r l ^ ^ p t f vlio M i X M v m r m m 
% mm ooopofa t t f t soe l i t i i ^* 
3910 «iagl.o wmmf Ut wmmm i n ^ t o m m M m 
in liio hem m Uto XoMit Bo to iioiiftl.ottp$oA f^ w moit of 
oupitftl MIA 9SV Xo ^ ooaAitloa ofoatod lyr Hi* 
fiMHtlil iaotilimtr Wtw aivuitftgo of tlio 
oitnotioB fttfVBBOo aoMT iMi jmm to lOa ogiOittt tito 
8 Boaamr OooxiOf f*f Ooocf«iiiar of SaAootrlaa 
i .i <J 
fislilita pro«a«tB« Za tnoli oiismteBiWt tHi 
• g U s flift %lii o t t e dottOA on AitoeiasM 
f f t te s i i ^ v t SAIA ^ £lalsli«A 
t o ^ iiti««X«i»i i » of f imaoo of 
ttm vo t tw* oavis a o e o s t t ^ t o t ^ Slio 
ai^UOMnui ooSla -^ MB a t ptmn^OLim mafket zmtwi* 
aj^Bopvitttlng a l l tbo p f o f t t « , 
SlMi owBOifs m mtk tlbmmsHym* BeMm 
thisr tl2« «o«l£ dOQO ti^ eldPlod la^oyar* oottoa s a n e 
not laapfiHaa^Nt ^ ootiiomm d i x ^ t l j r 
ssamSaeWea ^ o d e aro soXa iSixvm^ tlio 
a g m ^ of aiSdtoiaiu Wsm i m t i t o t i o a of in^nnMaiat ios 
^ s m m t i n g of ftaJU^Etod i n pmmt^ and 
dostaatoa a a a | o r p&itloii of the tzodo* 2a ^ al}89xiea of 
s a l u t i n g agomiaat tlia i r a m a r a ai?« a t tlia mmjf of tlia 
t f t tonad iav loa aaft ^ i r amlpiaotloea* 
m p t x a t l i r o aootatiaa aopfSMr m t a r i a l a to 
tlui a«ilia»a oa iroaooasiaa xatoa* Sbif^ a:i«o liolp HMH l a 
tlia aarkat iag of flalaliaa pw9$mtm iMoli aiw pmaliaaoA oa 
fiJWA xatoa anov lag ^ f l t a aomta f f tmta to tlia SioiboBi^  aaA 
a k i U of tlia voavava* Bia f ta lahad pxodaata ava M A l a 
ateak ijr aoaial iaa a t t i m tlia pxaptr t l a a of aaia« 
Siiojr aftaa«i to ataft t ha i oatalAat apoalalljr to Bibttr* 
AMMB« mmmmmm ana utoliMl* 
mavoiianls irisitlJig tlit town n&tiip w^goiMwiilv tmm 
tlkftlif Mjy» dtpots* 
dMod for ibBa&lMi m l a of rnmitmu tsttvt 
vmMh i s mar l i l i^ fto irtgtiui tms a good looal. sM^ot* 
& laarige moa i^v of lOsBilMmS^ dealers s p o e t i ^ ftosi BUNu^  
and wost Bongal. tlii toim at HSm t im of Dm^ If t^ 
t^m il&ICO I^IOiOllsaO 
IfflLiBSSSaslB 
^ t t o a imGrim a® Icapaa gmmmHii^ gsotm i a tlio 
etate* ^ tbo s i m t o z a t e of A ^ i e n l t o O y oottoa 
wm »cm i n t i o o t a m i n s ^ t e i n f0a)*>8t* f t 
i a oatlsiat i^ tliat metno Umm of eot ton nmm psodoeoa 
#]xlii i laio ymm t^O«dt« ^ laaiii ootton groviog ssmm 
i t t tlia a t a t a aaN» mtrnftammgaap^ mmrat 
BalaaAahaliv* In Haasat a i f i a ton t Bi jaor t HoiadaM a a i 
Bafiami i s lRft?*lilitrhmd DifdiaSafts yaf^jiay aafl BtaiHili i a 
A U a M M JiMmSmrn Uaaal^jr alioirt a tapia a o t ^ a i a 
cialLtimM* rnwmmw im mm of «ia d i a m a t of trttay Pfadai^ 
i o a c a t e j ^a ao t l aa i a proa»aad.G^tnning aaft a l a u i i a i 
of fShB ao t t aa al iu^a a f a AOM lo«al3jr« Sp ia i i^ of ao t toa 
i a aameiai oa a t ioaa aoatvaa i a laia Mgioa T«it T ^ HMW 
i s g e a m U j r of m M m %jem foalllgr* lumft •foii f m 
10 «ottf«« maA mm xteegitiiMi ior 
ixBiVKBiiiiw* Xt used l!i»ir 
liM ftAfimtiag* v^s i s t i ag ^ o24 
of wasMug l a ttm eowitiy* fosr tNmviag* 
tlio o u a y a m f^oa aaft S o a ^ 
i s Qsod* 
I t isciB o ^ m i mamm i a 
@M3Jl aaiim to t&o pit l/em vitb aavatUMuisiil 
l a teebsol^ ofiSt ^ hmmmt in i k ^ pas^a of the 
ime e ts i^oa aaopMn^ zton Qo^^^as i n l i^^i t i s mi^ioftiA 
Hio ootton of m t o x m f f M o i ^ vi^lAllar 
of BhanjMi asm fOpaSLai^ * BftOlt k l a l of aavio 
lias apoelai sum aoeovAiiis i t s amAmt mUm aaS Igrps 
of nesm «s tuHOP of aa^tavit lui 'ttiisai^ j^ipias 
saft slEats s a r i s t i a t ; ^ w i s g a t s t f Itoi-Asrs* 2lis f i s M assign 
o f aasltt»i gsasmUy s m i s t s of s teopsA M i s s i t l i s r 
s s a t t s v s i a i l ovsr ov s m a i ^ i i n aiagoBsai i laos* Sbs 
temtis avs i a t s m v s f t i ^ t n s i l i rs r ov goM siatsf t ^upsaA tlis 
fiS24 soisov gsasvaUar bsing jmrpls or faasing mdf saaNiSi 
Asyk USas oa sliot vi t l i VSA sad l^ias. 23is s a t psios 
sa i l s* aasltsl i s Tsiy aasaala l AsoomtsA v i t b ls«vss» 
' !u 
but ie f l o v t r • to , s a r i i s vunzaXly t l w m t V B In length 
aad about 119 ea in VMT!I« ti»XA i s l e f t PLAIN i n SOBS 
s a r i s but ths saA pisos i s ritOily dseoratsd i f l ^ b a t i s 
and f l o r a l omaasiitation* 
Sbs eliats i s oonspioiouB th« brsaStli of i t s 
bordsr oov«rags» bound bsr tvo pa ra l l e l s t r i p s about one 
2*3 m b r e a d l i n e iaterveai&g portion buyiixg ootiBemed 
bsr & p a t t e m bsl» ba t i s on l ined @trip« She f i e l d bas 
siaall spring i»f f lovers seat tered a l l oirer i t* 
s a r i s are produeed i n aiaa^ oolotars redf pixsk and 
b lue predominating* 
A pipine has variagated border ^ i t h ihe f i e l d 
l e f t plain or l a id v i t ^ butis* She border i s about 2*2 m 
broad v i t h a running fLoml pat tern feir m in length* 
repeated over and over aa^in* SSiis i s oalled bun* generallsr 
used as border i n these saris* Sons have coloured borders 
djred in b r i l l i an t* eriason* yellov o r blue* 
A bathipash has a border on hottk ends 20 to est 
v i t h running pa t t em of f l o r a l springs and leaves* She 
f i e l d i s usually plain d i f f s r e n t eolours are used i n 
designing ths £ lo ia l pattern* Shis type of s a r i s vas 
popular onse but i t has nov almost gone out of fashion* 
naw liaoA fiaoqjiiairt Xooa tui«d l a m i s vtgioa v l t h 
Ybioh any dtalga eaa hm vor$n hy a aaohaaioal r a l a t i oa of 
h ta lds ooatxo3JL«d hy p«rfox«t«d oarda* Sbo 
i«2.«et8 a d t i l i a and oafiui i t on tim eaida 
tfiiicai ara p« rpmt«d lusr a apta ia l maahiiia* She oavd« a r t 
thm plaead in io a ehaia tar vw^riag a p a t t e m on the 
earia* Slie weaver operatee the loom with the trodlee and 
with eooh a l tenaate net ioa of h ie fodt» a ahed i s fonaed. 
f h e weaver foioiciar paesee the h a f f i a oa which China 
(ordisaxsr a r t l f i a i a l ai l^} or tciXa i s moved throtiig^ the 
ehed* ^l ie prooees i a repeated i a ^ i o k euocesaioa woxSeing 
ou t a b e a u t i f y and eiahorate d e s ^ a on t he earia* 
Bails of haadiooa earia isaimfaotared i a the towa 
laote i a origiaaXity i a deelga* Sheir aiao iaok i a the 
d ia t r iha t ioa of ooloare* Shie ie beeauee ^ e master desigaer 
worlca i a i so la t ioa aad i e aot helped t o aew ideas* He i s 
ao t a t raiaed d e s i ^ e r aad does aot kmp i a toaeh with 
the changing tae tes i a deslga* Whatever desiga he gets 
from the wholesale dealers vho v i s i t the towa or from 
the broakeare* 
fhe value of ianovatioa i a designs aeeds not be 
overenphasised. Zt iavolves the i a t e l l l gea t eooperatioa of 
dealers sad shops* There should be traiaed desigaera i a the 
o r a f t who should be well^versed with the teeha iea l i t i es of 
wmt tm lalmMA 11II& kt^siumi to tmk. out 
f o f aiir Aooliw maA fo r nm eoloiir OOIMMO* I t iMtwpr$miag 
and JiatoUlfioiil Amimm £ot i n tonsli ni t l i Hio tosttiot 
wiMltim V«3nuMi o r o t t e l a i^ r twi t eoatvoo Sa tho rogtoa* 
Sl^y got a l o t of aov HAofto tii t h i s roquet* 
M i v i r s oliotaH m o r o hMHp f t o s oontral a o o l ^ «itifio 
Sasmmm f o r i ^ o a a duolgso iMob gpM he 
Aftor aa overall. a«aosiaai»t i t i t fooaA tliat ^ t t o a 
t o s t i l o iaiiisla^ $m oao of eliiof ooaatitaoiita of ^ 
oottago Iii&txatc£oa l a tho m ^ t u Zt l a ao t t ^ ^ 
l»«ll«vaat a part»tliBo mmO. oooasatl^tii teat i t i a t^tfoad 
lassgop a itiolo Mao imJUuisttaa oooaiatioa* I t i a aa 
i a p o r ^ t mi& t o mm ostoat aevaiopai i a S a a ^ of th i a 
ragioa* Hovifvart ^ k i ^ paaa ailti tim obaa^^ag s i a r ^ t 
ooai&itioaa and aaat ihe ooapati t loa from cilXl isaAa 
olotn, thara i a at aft t o aatioaailly roaoipaiaa Hida iaflaatrsr* 
4a f a r aa tlia aavartiam»t of baafilooa aaria aa i other 
faliriaa aaaufaatixraa hy mim aaotor i a aoaaaraa^t i t i a aot 
aa t i a f ia to r r* Slia wmllar aaita hata not m m n ^ ftiada to 
adrartiaa t l a i r proAaata* Za orAar tQ popalariaa ^ 
oottaga fnoifiaa auiaftotartA i a t b i a ra^ioa o r alaawtiara* 
i t ia ataaaaaigp to aAaoata Hia pnlilie aHoat t t o laportoaaa 
of tikia iaAaatigr* 
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Si lk i B A i a ^ in • s s t t r a t r t t e muiMli Ui 
««i«»ll«aiy m liOM la ioe t iy t Hgr ft I K W 
o f mmwm l a dl£f«v«ftt pivte of tlui viiEioa* 
fboni^ t ^ maiBtr of povwr ^omi la i n m M f l i i i i a 
ymof ymsp^ jrot tlio m3M9 of anft 
oo:iot£rfta l i a a t e i * sills faiaries i « fttiU 
3msi>gaim&0 eatsi^ t o a o s i ^ t i o taftiNt of tlw 
p«opl« vho l o m ttmxsr oma«a6« SIMI t r n a ^ i t m eiXk 
ta^fxitfie of olA aa& lotolir tmAit ioaa l e t a i i ^ htew anunrl^a 
ana a t l lX e ^ l a s e e t o m o f &wt 
pvmixm ho^ritago* SSao iaSsmtv^ playa aa Ijspovtaak voXo 
i a mm mti&mSL mmmmsr alaoe long t i» t« 
^ ^ f o o Polo*e tet aiUe i o ^ ar iatoexat 
i a t i » «ate t i s t i i o " holds good «f«a toAaar* Bocpito a 
ao i l of Sa^aeemmmt i a a r t i f i a i A l fi1»z«i» ao otlii» 
•yatliotia filn^a imm r o t lioim liio *faMa of t a s t i l o* ^aeimso 
of i tB t« i t i i r« l f o a i i ^ c 
SIM tillE iatiiatxsr i s oao of t a t i a l ^ M o s 
of XaAla* saatlorit i i t omta ro* Hhmt^  mm 
t o sillB M a s preooroA i a Bvaliaapate VaUajr i a tlio t i a o t 
liotvoaa M t e a p n t r a aaA tHo Gaaga r i roia* M o loads 
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to a ^ t 4000 B*o* ZaAift htm m m^vtsnm tmAB Ia 
v i ^ M i i i t t m i i i u i BmpA* mA idmaamt nm gwft t mm 
stton ^Bom W Mim illle* s t i k f m xbaia m 9lm 
vstluMl Emtaa Soxiat ^ OoMim angw 
in ladlA^t dUe t o a g M t 
I»o<tsa0« of istpopigd patifoastgo* «IXIc Mmtf^ wm fuller 
d m l o p o a ^teurln^ tiio I m i ^ poriod ana i t t m w r asAli 
^ ^isp ^pmm &a& otiior mWm tsMm of ^tme dasrv* 
^ jprloo of a m pzotiafi^ i s ^oasuM of i t s 
i a i i m i t l ^oaSltioe Mice toiddllltsrf and 
^ i n m t i o i i o f w^psm&Uxi e i l ^ i p m 
silLlr twm hwn to oon^to mth ttm 
eiONititato of i t o wmmx^Wm f s a l i t i o s* 
Wm o f fSoimar of lalioar » fiirtot Sm^t ui^ti 
tllO 009t Of Pl*0il20ti01l# All OfflOiftat vos^or of Japan §M 
atllo t o look a f t i r wtmml aioom a« lit mom9 upott tho f l oo r 
of tlko fiiotoxar ov tlio loomilioi vit t i irteatoof Bvm tbooi^ 
autoaatftoa onA a groat Aool o f atoliaiiiiatloa liavo roiueoA 
tho Hood of M o u r * tlio f a o t wmmim tbat oisffi«i.«it aa i 
I I 
"Mwat wiXk wmmXn m imjf&rimt fMtor i& 
erovtii anA of aamuteotiurd^ • » M l l J i l n « i t 
BUk t « s m t * I t mir Dt jfilm^A emt t t e t itiOil 
i a ir«aviac» •plimiiv HookSag a f l « r tlui MaeHlnti Aoiag 
t i ^ m i 0 o f t i t t ft laatltv of tvmiitioii* flii« i s 
wl^ M t t m Uf ter PsftAt^ eptoiaXljr 7tapBmmt$ moA m^btmik^im 
iAmmm^) wmmln $M&aattmt m a aiUfe t i K t l l * mamS«tii»i»g 
e e n t m * ^ long tvaAit&oaof t lUi aiA not 
totaSLljr to^roA t93r fovoign vole l a ^ oouik^* flio 
m i ^ m wB&t a mmm& feattsre* l!# m o s s i s t e i 
oHhm mm^mm o f ^ A tm weilt& ^saj^U^ 
e M i i e a ^ m ^ t e i M m A m ^ p ^ o n 
r a t e ^ wt^ i6ad« Slio coopemtton 
i n ore of i m ^ p o s s 
ill* s k m o i mtefmm ms^fiM^ on pt teo attoo«4i«ie 
t o votlc ma tlio vunActliod tomXiy m X M 
th» aoniA oagiMEoA tho mvumem oa dailjr SSM 
nmteUXod AscistMits w o grovii uMoially M e v t ^ 
of 15 arotm «nA «tii«ralJjr volitoA to tlio wowroiv* 
M p tboa i a | a t t « r » mtkim* (&t t ^ «MIO 
t i m t ^ •ailoiai proootMa of vonriag o i ^ ttSopUm* SSaio 
pvolongoa tXttialiiK oa tlui 3joem i a o o m o of 
t i a i f %o«wo oklUoA v t t t vm* tJaolciXM l a ^ i u r m mto aot 
i a voxkolMipo* 
HhiB vMEViag of •iUc MIPKMI htm 
iMta i n iMtafti of » pAVtionljcr oo»n]i i% |tt3^li»* 
Slio |BliHtit» M oldLHf^ voicvoxw o»l Ao a»t fftipup otianet 
o f oooiwtioa* 19M fttvoae elavloh f»oUfl#i 
h i^p OHO ttttotlior l a tl&e of aooA* 33io mteam of odnoatloii 
e i m to tllitt brings an oaflOOlfc VfHOlli SOt fiBfVOIIIf 
^aKBgo Of ooeupatioa ttm^t otiok to ^ tm^t ixmsX oxa f t 
o f ^ fimiS^* &mits Hio j a l a ^ e t m t s l t j r vozjr fov 
pofsoso tmiro i^ao oa t o f oimfl Imt ovl t^Mns oiroi* f t m 
ailJt t o oottoa aad irioe iroifoa m% i»x«« ^ o^toumtloa 
t l ia t tlugr v9&etm liad a o^ t smt ing mfSnomo on ttm 
e m ^ m& iritMii tho o m f l & o^iPtsiiii c^^mat of 
fUBBilirvioo apfi^SaSlsatloii i o taisiliig ^SUioo* 
oiJLfe toxtl2« isSmti^ a M^bl^ oomoiitmtoA 
i a d ^ t a ^ a s i t JUi fouaA i a ofiljr lialf of tft^tt^Hf of l&t 
rtsgioa* Slilo eoiieintsatto& l i o e m s tttiaJL aoro oliirtoiw 
«3»Hi oao aotiooa t l a t d?«38 poi? o ^ t of sllle - tot ia .* vox l tm 
i a tko yaur airo ooaooatmtea i a T m m a s ^ I t i a 
foUovoA ^ a l t b t*1S pov ooal . Hoat of 
roawlntag taiiollo taw tlma 9 por ooal irosrtEoys t a a i l k 
toxt t lo* m i ^ p a t t o m of ooMoatrnt ioa xaaaiai aox« 
o r l a t a t l i t aaaa. za 1981 ^ opa t l a l pattonn of 
ooaeaatvatioa of a i l k aovkora a«itia r w i a a uaoffootaA 
(SiliU Za ea^paviooa t o oottoa t o x t U o lafioatxy s i l k 
ia 
tmWLit ijoim^ a»$t«v» m i t s 
90 pmt n o x t m itnuiA i a oaljr tvo ts lui i ls and 
ateiit SO novkwim «rt onH^* ta QHt 
taluilX* S3UI of fftxmawii QOBMI oa t « • tlui aa ia 
ooatso of s i l k t o x t U e I n i i i s ^ ^oeaouMi li«ro sklSJloA Uikowt 
te on m%9 and otiior tmiJUL^m 
hsS^^jag of tim iisam^ a t a3so 
oar Imolielia l.e th® osin oattifial. 
tistd in tlie of f^semsi mrt M tMB 
r«sloiit ailk mt paroftuoed in aosr part of ^ e etate 
tiUi 1943* Slift aiUi wmmm of t ^ M^om pE^f^md sow 
aUk obtaiaad txm uaat Ba&jpl aad BBsagiskkaeem ^ t n 
JUUKltai anj^pijr of ^ i^paaaiMi s&v aUUe idiloJai xas&HmailBmA 
anft unload Imt is etilldU^iy idiita and ^ vaairm 
ia tha foxn of aieaiii or Ik^ tiis* vasma uaa i t Jtor 
t^ aJLiV vaaviag aapaolailr tba of aaaria* Tim 
raw ai2J& olitaiaaA floa Bai!«alora ia aaXXad kataa* Zt ia 
of daap yalloif lam rcm^lr aaft arrivaa ia imi^ of 
tbraai* 99M xair ailic ia aXaa o^taiaat tmn msOm (Vaat 
BaafiX) aai aoaaiata of aora t2ma oaa wpiatyt aop«Bdias 
oa Hia alaaa of aiik noma fioa i t apriaga* Sli* 
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end djr^ing ot y&m i s in th« oity or 
tovn. Xt 19 gwMSBlIjr ua«d fo r tlio siaimfaotarliig of earie* 
f l ^ r«ir siUc i s smpplivd t n I t s i t e d 
qoaatitor lajr tho u t t a r Pradoi^ Za&iastrial Oooperstl've 
Aseooiation Taramsi to tlie ooopemtlvo sooio'^* Hanjr 
voa^Oo^'ilo oMaia i t fzoa ?araiiaei and Caloutta 
from a i r ^ t liaportore* d e a l m oMaia t m 
BiXk from (Weat.DaogaX) om Ba&galoro aM ©nppl^ r i t 
t o tlie woavm l a tusa oao i t l a proparatioa of 
ei^Ut goods* 
raw r@aoii&0 ^ e weairera of tliroad 
i s not msTfioieatly @troag to bo me& oa t he Xocsn* It i s 
sabjootod bsr ttie weavers t o ordimrsr spiaaiag oad realiag* He 
opeas the !aaak of raw thread aad plaoes i t rooad the parai ta 
aad "^e thread i s woaad roaad the fxame of bas i l s stioMs of 
the paraita* Sbe t h r ^ i s mea eoai^ oa t o euitabXe eised 
r ea l s ilxiOh are of two s i ses t the larger tased £0r the vorpt i s 
temed aara aad i s about 12 ^ loa^i ehUe tSie saal ler* icaoiia 
as a&ri» i s aot aore thaa 7 em i a leagth aad i s used to 
oarrar the v e f t yam* Shese r ea l s ar t hollow aad are made 
of baaboo or sons other tsiad of wood* Shey ere pat oa the 
f r e e ead of the epiadle of the ohaxicha or the spiaaiag 
wheel* Before the big wheel i s se t i a aotioa» the bobbias 
eoatftialiig thxmA et slallaip qjonlilgr l a tfttth 
• • t of twi Vtea flMi ^ I^IMX fttarto aoviaf> 
davto roaaA I t sHi^ t t t M h of two 
•piaAlM i a M t i o a aaA m i ^ pa i r of voroaliag feo^biaa soad 
tliolap aopasmtilar tlivoaigh tvo baaeSLoa apoa tit* 
fyaaa t i l l tbigr v t a ^ Hia l ioviaoaM iroa i ^ v o tlngr 
uaitaA mA ipaea iSbiSfmi^  oaa t t m ^ i n Idia aovloi upoa 
t ^ i i t i o irot la ao plaooa tha t a twtat i a 
t o tlio tiEPoada m liiymi^ i t * I t oamaoa i ^ m 
t o tmlto 01001% ixS^ oaa de^i^lo t ^ a A atifoag oaotigli to 
boar ttio toaaloa of tito looiao* ^ doablo t h s ^ d o t ao 
ob^iiaedt ^ ^ sO o^wlF ^ H M ^rotim tSio arom* 
Sloaohia^ 
^ s i l k roolad and opcm* i a voadjf for bloaaMagt 
Za ^ omao a ta to tbo aiHe haidE baa aa olemeat of lileo 
aabotaaao* folleidLoli i a ooXour aafi oUbmt iapor i t loa vbiob 
a r t roaotaA. For blaaciiiag 1*000 gaa of a i l k tbroad* a 
aola t ioa of 200 ipm of oaxboaato of soda and alakod l i a o 
aaft 14 kg 3f aa ta r i a ji^i^^artd* I t i a boilod i a a la«io 
•a t* BolOro d i fp i ae tlia iSirtad i a aola t ioat i t ia i saonod 
i a oold aatar* Slui baak ia anapoadod oa tboao imodoa atiok 
tha oad of aro bal4 br tvo ^ l a o a a atoadl i^ oa ai l i tar 
aido of tbo t a t iaiotaa i t i a to mo bloaobiag a ia taro 
foa r t iaoa ^urobjr roaor i tg all d i r t aad goa* Siia baak 
i» tli«ft «ool«A hy lai^ivlaff i a o o e M m^r aa l 
OooacieaiSJijr ^ of aUlc tewiaa a i m 
vfHovwl I f ft ttl^pl* WBiliitte v t l ^ mmiof maM amp* At^ 
WBSliiag ^ slllc i s m ^ i t e M to Bqwiinc 
I s Ifetpt JA i M i ^ a b a m ^ 
taiHid doifit* 0I1M i d t ^ eStoth i « 8pr«84 
ots i n ^ a l^ottom o f ISMI teagkstt saA i t s o t h ^ 
s i d e i s ocnrsfsd i i l c s i r i s s t ^ p r s v e a t i i i g t ^ sooj^s o f 
t l i s Sim s i i M v s a s i i i s i n s o a a i t i o f i m v d t o t 
f i f t e e n m $ m t m * 4 s m v e s i ^ t o f t h i s p x o s e s s t l i s s i l k 
%wem q M s o f t a n a pom vfbMM siiii^ i n i t s txadysd 
s ^ t e i s fbr ftt® psoeess of blsaoliii^ i s 
aiii^ lsiis' cr IslmxiM ^ i n g . 
P fS i l^ 
SSbs Imsfk i s aov m d r f o r Sysiiig* Sits indigsiisous 
dro o f t l is esimtiiar u s s i I r tiM f o v s f s H u i r s o f t t i * vsavsys 
tias l i s s a eraftoaiiy vsi^issst hf ^ s awil ias dars i ^ s l i 
sasapsv a a i s s s i l y amixabls* I t doss not posssss d o f a b i U t s r 
s l t e i i i ^ t a s s f f s s t Is l ivl l l iaal* Sis astliod of i a 
s l a p l s . sas dssivsd eoisBT i s ptapasf^ iqr d i i a t i s a i a 
pvopoiPtioaBts fBMatitr of l a t s r i a irat sad i s H i i sd* 
flw haxHt i s dii^psd i a l o t a s ^ i U a g soXatisa l>3r tlis woaekaaa 
aad i s v i t ad iasa . Xt i s so liaacsd tluronga s i»d tliat i t s 
2.ov«r portion xmdiMi l a tls* rnXonrlng l iquid and by tint 
gmdoal zota t loa of thm t h t •ntim liaiiac» l a ootunio of 
tloBt le passed Ifhvoufi^ It* She liaak 1« aad 1« 
dvlod l a a p3&ot vbloh 1« not cxpotod to sua* Sayl« of 
aagsl elmaarl sad ekate deal^iui l a rod* gulaM (plak) and 
pgrael ( X l ^ t plals) ooloufB as« o2i«ap2jr produood h^ t oa l l lao 
dr«fi* Stio use of aavaagl (ovaage) aad Iceearl (ea f f toa) 
oolour 10 aot tuoonimoa* flie usuaX greea tehl (dax*k greea) 
@al»e kahl ( X l ^ t fztiea) ciashl {^ppaeo greea) aad aooagla 
(Xlght gre«i) oolouza are used l a the maaofaotuzlae 
of oariD of 0kat© aad tevlliaX (v l th red l>order} de@lg»3* 
Oeaeralljr tlir^ade aro d ^ d with l a d l ^ aad are 
lEisorsed l a a ©oXutioa of t u i m n o to produoe greea oo3our» 
AalXlae le oXeo used l a dl reot eoa|aaotloa ^ t h 
Kaplla powder It^e reddish irellow povder vhloh ooirers the 
f r u i t of kaml3La (fiatherSa t e a e ^ l a ) t r ee to produoe greea 
oolour uda (purple him) 9 asiaaal (slqr blue)t h a l ^ 
(v iole t ) a re dlffer«&t shades of the parent hlue oolour 
aad are eoaaoa* Of the yeI3ioir» sard (jreno»)> TOtla 
(yellowish red)» albul (lenoa yellov)* gaadhakl (sulphur 
yellow}t kapesl (pale yellow) shades are popular* So 
obtain yellow eolour» a solutloa I s usually aade of Ispiare 
oax)»oaate of soda» kaplta powder aad ^ l U l a e yellow* 
• 
m m ^ f I f w mmA 
^ mrs is lOftii^ r^ A atcioxtAiiig to Iwigtliy bmA 
of t t e M v l o to wfmu Tbi$ pzftotsyoo io giw 
a tirlAt to tlio woft thrt&d tlio f am i s wmuaA on srotAo f M 
villain ^ isifldioif of onSa aro taafa oivt ant opvtsA* 
flio ffivlhoa to 0tiok; post in tim ^emoA i a a 
ipov to the loagth of tbtt imrp m& to oprosd two ttopoiMto tern 
obA to oa&f on aide of poot ami oa^eias ^ ^ oa 
^ post* mxi^ wsmvB foXXotf ^ immr^A anA 
oarx:^ ttie in a aaft laar oat laaasr tMs a t a tim* 
A tmt Mm & f$m& of ^l^^Hxi Swm i ^ c l i t l ^ esiB 
aro m& laid out oa a of p^m ^^ ^ valS.* 
flis mvp tliriafis mm tlisa sproaft omt to tlio v i d ^ 
of tho iraft voaaA oa tlio «itli loasm to emtA oa^an^Laaoat, 
^oailag eaa tm ^ m a f t s r tbo maep Sm sst oa t ^ Xoois* 
ilSMi gf Mlfftflll y f t i 
BaatltOKs oQMoaSy assA l a l^liis vsgloa e:ro p i t 
2.ooMf tlis tlivov s lmt t lo looa aiiA Itxooaio tisadloott* fhs 
p i t iooa I s ustMOajT tmag fvoa t w x apr ieht liaidioos aaA 
saa oasiisr opoimtsA* Za t l » ^ inm sl3ntt3.s Xooap Iftis 
slmttXs i s tl^rawa v i th tmiA txm si&« to siAo aaA iMatlag 
i s doas ^ pa t t i ag tlis s lay liaads* Ktjr s ^ t t i s iooa 
i « fta imjmwmmt oa tkro* Ijoea* I t «. alajr 
i r i t^ a t tiw a m glmtt l* I s j fsmM fmm 
•a& t e maA iStm lOay ligr a t t f t o M t4» a a M n s 
amnsMiaa t piXXMA s l ^ t baaA f m alAa t a aiAa lAUUla 
^MitlAe i a aoxia Igr paUlng tlia a3jijr v i t h ^ l a f t haiiA* 
Za aM Tasamai Jaa^piafafi farasaa ava 
firaqjoaiitlr a t t a u M t o tha hsamjome f a r vaaf tag Amigm 
and liaiid pmolilag ImpS^a^ta ava tiaad f a r pumslitag aavda 
f o r 
Bvoeada tmMIX&mQ e o a ^ m i l a aaalgi i* 
P a i r s of lieaMa am a a p s m t ^ wmm'^ t& s t r i n g m& &m 
t 6 k m opvairaa aa& v o i c e d e l io ta* o f t2ie p a t t a v n 
l a workaa up ^ a eoa l^ iaa t io i i o f OIAEIXM oafi SUBM 
s^oasssttlatad aaeeaaoiiralr W x v w a i m ^ 
OTiaf* Baaatifal. and a3.a^x«ta ^ o a a a a a ra vovan lir 
oaaliiiiiiig t M a with iotMrn aarpa aaa vltai aasr 
coloured tUxaaft a l t l i i r goM or a l l m « 
Praaaata 
varaaaai i a icaoiai f o r i t a alUc falariea t o r a laag 
t laa* a3ia aM,«f v a r i a t i a a ara %roea«ia8i aariSt p la in aiaiLt 
aoarvaa aajpatta* BraaaAoa ara pToftiiaaa a t a maOmr of 
plaaaa l a tha country iMit Varaaaal(onglaalI jr oal lod 
Baaoraa) l a I t a raaX lioaa* BroaaAaa a ra a r t l a l a a of 
0 
olAlMMt* voykMUMliip aaA 4«(aeiit» Sb* 
o m M l a t t o a «ioMdiagljr Miipl«it; aaA tii* vtttving 
irtxgr niXm* Bsm v m H i n inogrtnf 
pxopoiptioiui* Xn vmltk o f l i i * v t s f i a s ^eaaH^ 
o f m& mVmw H a M f t t f x o s t m ^ tm f^k* I n ^ 
BAawra«i KSflOehate & ipcmt o f ftostgm s m mn^mA l A t k 
g o l d ana f l io f a s o o t tmafciag s e m ( g l i t k a s p ^ 
d o s i g a ) i s t l i » t i i i o s t o f tlifltt WMHSm"^  p i m m a r e Ti^^r 
o o s t l j r , ^ m m S m ax« ^Nmt aesaiKl MM fashiom^aio 
anfi l a mwi^m mx^ots* 
elliE m i e i ^a i sa^^ twa a t trajcsnaoi capo imom^ 
pBim of a eaa^i i w o a i ^ aeoox^Oiag t o ^ degaree of 
omottBtation* QmmmxMian i n ^iPiiKPt ^ ^ 
s a r i and a t o&a (aa^sal.) i s oostiar pieooa iritis goJia 
aaA siiYaif t l tmaia in i a f i a i t a p a t t e r n and dmi^m, is 
eanpiot out to 1>«aittil^ tiMi & s a r i has frsfoi^ siajr 
a bioiiss 9isss» a l ^ t $0 m isagtlM I t i s out out and 
aafts iato a UJOOSS to sateli t l is sa i l* 
i^rtcat 
Sbs isfortaass of a aavlest mw wm iaiistfsr is rmw 
gvaat* III oftfsr tliat ths i^dostisa is p9rofitaU.s» i t riiouXd 
^ oa a lairiES ssaXs so that tlis lav of imtmmiMg vstum 
hslps ths lomatioa of l»i« profit* But a Iflrgs s«as 
it 
pMmn&M maA wwmm torn out ^maM •qpOljr 
mM oMflMt. Xa thm ^umm* of a a i t t l ^ Asi 
wmnmntm t i » m t t « i » M a im ma psi9#Euittom 
SUA gnUbudS^ ialiuitxar v i U m sllfe t«stia.« 
iadmfttKsr i a tlui ivgioa I s n m oa two w M m of aiim^e v i a w 
oaa the oiinor of tXi« tic^lBBltdp tmj^ya 
8iagl« I s ^ <^sBioa uait* v o f ^ 
i a bid hsma oa ^ a4»om« $m hemmrf ImaMm^pa^ f o r 
naa t of capi ta l oaft rair mtti^Ials* 
f2i& ciMdlmaa mljo i e a deaifir i a fiUk m ^ i e m m ^ m 
Mm aM f i a i s M pxodaots oa mtm» 
naantr ea t i s« l^ w i ^ a M s (isiSddXaima) ooatvol wM 
ytmmm saapis ana otiiesp 0&3Je fe^W^a mmssHUim t o 
dealer e t o e ^ «ad s s U e t N a a t tl&e pz«vailiag saxSlet 
rat08» t ^ pi!of&t«« Wm i a s t i t a t i o a of 
ia temodlasy i s ^ t s povozfal sad doaiaates a 
a a ^ r p o r ^ o a of t l is txads* flis ovair of ttm m t k m s m 
g s t tUs sUJc sa r i s atumfastarsd tltyoa#i ta* slsilled vsavsrs 
v i m tlissr paar oa p l sss m t a liasis* 
nm densad f o r siU^ s a r i s of t M s regioas I s hmry* 
f h s to«a Taraassl i s v i s i t s d tor a l a r e s mmlmv of vliolsttale 
dsnlsrs f roa d i f f m a t p t r t s of tlis soaatxy* flm poroliasss 
a r s aads f n » t a s wliolssals ^MLirs of t a s ?araaMii W1B» 
obtain t h t i r supplies txm the a r t i sans aoA vost^stiop 
oimsra* 
li^ ffftlfW 
Silk ssuris of ths folXoviiig designs aye laaiaSy 
mamf^tovedt 
I * l^gsi o r SarihaS. 
3* Ctasari 
% Flm3.var or 
4« @Isate 
fioM aeaio^ of iBoei or k a r S ^ eori 
mtmiBtB ot tmtio c^mogea on till© grouoa* Sh© Imti© 
are li^^n Btth or lecOabattu ani are oiro^or in shape 
reeemblisg a star* ^ fieUd m r^ be hlm^ pirple pii^» 
red or shot iTith dark rod aM blme» eiia«pieee oallofi 
anoh&A. i s ustaallsr 7 OQ to 10 EM BROAD and i s deoomted 
v i t h btttiSf fXovers eto* 
fhe s a t i r e ground of ohonori ^ r i s i s ooiwred 
v i t h bat is but the aaohal (end pieee) i s veiy oamamental 
depleting flOYerliig shrubs* flovers* but i s ete, a l l 
elaborately detai led. 
Shese sa r i s are generally prodnoed i n a iride 
var ie ty of eolours* Surkh (red)» gulabi (pinis) and pyasi 
( l i ^ t pink) oolours e^ntTally doniaated i n ehunari saris* 
M o f fOkatft tm m m p i m m m W ^ 
pmwmm^ of a mxxm h^isim on eS4« m& hmvA «» « 
^ m} mWii ^wm W M jpu^Uii manypB* fSi* 
f M i s o f tim m»S» li&« ^ of Mtfs ur m i l 
a l l mm o r sspfiysgti i n a i t ^ ^ Urns* 
mm p^oiudid i a Mn^ o^Lom iftHi j^ isflCf Mat 
gmm pjm&m^^Um* 
m m &im ^ p W m r l u a g l a i n 
m fatttni mm iH mmw im titoe 
%mm» ms& f^aUusti^QUi^ a s f i i o M nmm* M mm^ m&x$m 
mmi msillm^ pax^ i g m m m d t l e ^ m 
I t^mMjl^ i^iia of mtmm* 
i M ^ i S f tem m lE&laMt^ mm 
m^mUmeim of i i f f m m t E^lNit tm 
U m m l f f i o M l e i pusftmot of mi3M ^ m m 
mmm mm& tkm m& iSsmmhy BimpiMg ^ ^ibspmA 
9MiM Of nix* of t i l t p v m U m MM 
mrnHk of %mt wm?rim» l i M i k t t i i U w m * UUrm 
goM ^ixwMla of oxtrono Wmmm mm olitklaiift tmm ©nvat 
foip mstU l a •IIH ttai 0oU HivMto i n l i M t l M . 
oolowr oaA flovftl Aoolgao* 
Hui »a»otwi o f a omftaaai l ioo l a o l i ^ l o i l T f 
t w m ^ m t of Aooomtlifo l a liio l iamomr 
' 4 
and dis tol lmtlea of eoXeavt* m ool^mr 
•te^ia »» iMjrtlmws or abmi^tatmi* tho eoloiurai fXonisg 
oao l a to tim o1iIfttr# 
of 
BiOk of tSio wudbi Xaoks in 
fhiM to toft t o o f vtMoa»« SH* w a t o r ^mi&mw 
«o»l» l a i f tola t ioa c^ aA la tmXpnd to aim i f t M f So l a 
ooa t ia t v i ^ txmAttioii&3» Atsl^m vitliout aa? kooaaas 
f o r aaiF pa t l a ra 01^  aav e^Mitir aotataa* ^latatowav dealgao 
t t u r g a t aipo f£o& mo aaalegpe nlm v i a i t 
totm oooaaiomlSjTt 
^ msSm of iaaovatioa l a a^eilgaa oaanot bo 
ovaraipliaaleadi* I t imsi3m» iSm l a ta i l i«a t i t eoc^p^atloa of 
dealasa aaA aaaafaataiwa* iS im ^ m M he tXElaafi 
doalgatfa l a ^ camft ^ t h immmmm to Zoolc oat saw 
Hasliiaa aa& t o r aav ao3Umr aeli«a«B to ao i t a r i m 
taato* mi^9seprimiMm aaft l a ta i l iKea t a«al.«ra 
l^at i n toaab Hit toiuflata v i a l t l a g vaiaaoal f ^ atv 
lAaaa i a Aaal^a aaA m&smt^ thaaa t o tha v o a f m * 
lapvaraMmt l a Aoalisna aaft meHnmm a l l l liolp t!ia axaf l 
to f3awrlali« 
Tim eeapat l t loa f saa a r t l f l a l f t l a l l k poaaa t l i t 
gxaatoat ptMm f o r tlia aUle laftaatxy aa t oaSjr l a «bla 
r o f l a a t a t l a tlw alioXa oouali^r* ^ ^ ^ beeoiaa of tlia 
i tO 
f a a t n imAmt o f fmm t ^ r t^atUiUiaX ffilk 
aaA tilm ^mvmmm it i» twir ^ itmn* ^ 
o r t i f t ^ J l ararai «att irH^istajit mrift tJtoni iAft 
Ao not brittle fsernti^eMym Afwrt t v m elmipiiMs of avt i f io laX 
AOJI fakr io* f»# swv* u a i f o m fhaa t a t a r ttUk* 
D i f f i f i o l ^ l a ^ t t i a g ^eooiis f laiotmtioa» i n t l ^ 
o f mtr aa tcp lsd t el}M»s« of cui ossmimA marlwtliiK n & m y 
e t s l i o i^msmA of t ^ oHH ftro 
&t3m of tho M m ^ a ^ of eills iiulamtsy ita snigioa* 
^ woaveam of alstoat i n flui 
m n t m t of ttie ^ acsaimto tim Slit 
ezptieaiia do aot ^ 6 ojsneiisixrato oa tim p r o f i t oa 
aeeonai o f t h « i r ffialpraotioea* mUttpaeepotm eoopomtivo 
e o o i e ^ i o tli« ^ eJUUiitEiftto th^Ssp HoM fecm 
t h e ladtiatRgr ^ i m i ^ t h i w fooiotiov* v o w r m eaa isof 
eoiteiieo i a v t tpoot o f n m i m a A t aosigni aaa olimp 
Ttm mtmia lm* fboy oaa amniEo wOo of t i n aamfaiotaroa 
aisoett jr t o t&o ooaeofflox* TLUEONN^  tlio mOO dopots* 
Am loag Ml te nmsftmm mm ua ior t2i« ooatioX o f Hio 
iatoxaoAlJurloit o m o t VOJI^  oa t l io l r ova i a i t l a t i r o 
mXHk tlM vomit that ianofmttoa ia tho ttiXk iaaastxgr ooanot 
bo ^osoUiXo* 
i s ft e o M i i l r of iui*d 
f o r f i o o r s BSA i t f t i r i * I t i« tunuOly wmp&Bt of 
a vooSien f i i « e» a eottoi i I t $M ^nvr 4iffietta.t to 
g i w tlso i^eaot dato VIUBI oaxpot vtsviag mui OFT^^Msiioa i n 
t h i s w t ^ n t (laxpoto w m sa t» i n ^anapxr loid ?e»«iiasi 
( l O i ^ ^ ^ mim of Qvmt ma^taX 
mpweor whm OAVPOTO T ^ POI^ ALAN i a 
mo^^mm wmm hetng pmSmeS. W SM$m arMsaiis. At 
f foson t t fitmisiai m& ^mmpm mpo ttm mia ms^ma of oai^pot 
HsOmtx^ w i ^ imin ^ C^mi^ai^ t^JPl^ of 
Wemmoi^ ^ o a s ^ SMm^ tm& b&lpM a gromt 
I n ooolooeoacmio ^ipajift of ^ 
popalatto& of tito tvo a i s t r i o t s of tlio r o ^ o i u ^ iMmta^ 
i » pxovidiiig &W0IS? m m vopeoe to tlio ranai poj^Hatloa 
MM f o m of vagea aloao* BosiAaa th i s t t l i m l a m r 
Dttsy tnMta i n raw mtajp&alai pxorldlitg gaial t i l 
amplofaimt to aoxa ^ l aa a laldli of paxwoaa* 2!tBia tHa eavpat 
IMtiatisrt d a a a m a apaoial. attaftt loii aaA aaooavaemiit itot 
f o r i t a aaq^rt p o t i a t i a l aloaa Imt fo r i t a Xa1)oar or i« i ta tSoa 
a M mpXofMftt po ten t ia l alao* 
F i l a oarpata of t l i ia r tg ioa a ra Icaoia a l l oirtr tha 
vorIA* Sbaaa ara Isocoigr l ^ a aaA gaaaraUjr axportad to 
forai i ia aai^ata* Shtsr ara AoSLlar imniara» aoooraiiig to 
tkhmiM s m r ImadstA ift«f«ni i n 
nirmtrnt a m Hbmm thmw tfaouMOia t n w f m 
t o lioaiA i a tlMi ifilJ^ail^ i»f ^ M t a ^ ^ OSto i iMi t i s r Btt 
•xt«aAtft to m w f t U a ^ t o i n tlw miNUilai taliollJi of 
^ pmt emt of t!io o«ap|pot« oro oai^rtoA 
o t t^Mo XaAla m& hgm% ^ isiaS of OF^aaimttoii i n tlilo 
iaaont i^ l» Hio iBOisifaotiiiw ia^lportoip* ^ o o o 
v i t h aoon mim» ol^  teifHltatioaagit the mmximotoam 
of ooiTOto of m i o o o aoslgm mA e p ^ t t i m M m u Bair 
i@ ik3»o odvanoei tes^tmnoiajm i t o 
iroavoxe (saa l t ona l^ys) on pieoo m t o vagi f o r 
03teeatl0& o f ofAor i n Mo Socm oMts OR MAS^ ATAME* HO 
rooolfoo tho pasTBunt tmm ^ o oxport«r tm aoltvorod 
tiio fUiiaSioA ploooo* ^ oiao got aoa* 
Airoot3jr tlio «iaiiro»i» tliorol^ o I l a imt iBe ^ itorlEliaJiodfir* 
I t iiMi otorvoA tliot tlio oorninio of verkaro i a t ^ 
ixma^t f orof oa 1^0 wliolo« qaito t m tm o^soroa to otiior 
haaaiovoftof ovoa k^smi^ tL tlio iaAiotior t o ^ ^ eapaUo 
of pogriag mtgfm» 
to o i ia t to r i i , A»c»», 
ttl M§ ffl 
30x90 m aaa 3Tx30 «»• 3Si* ^BuOitjr t iof ict £Mi tli» 9Mamw 
gft t iM «» ^ f l iw mm^ fli* m 
gt twrtaiy t o liiglima» AnttnOlA tm& Wmt te l i w 
QiiSkSltir ^ t i l t aaft c^ uBftlbi and n^Alm ^palJlliiw 
t o tii9 Bii»»f«&ii ecm«lifi«e» 
^ of t h i s rogion a m ^ t o popnlea^ l a 
the eiaai^ coto boeauao of booatlfoX and latojpioftto 
tzedittoiEidL s m t i s M i ow gmsb 
p Q , ^ i ^ t o ^ o s of tlw atoigas ]?t<i!iii»oa f ^ t g a e o o t o a m 
aire o b ^ ^ o S ls^oapt«m* ^ d o ^ l ^ IM adoptoft 
tiio v ta ivm witlumt any d i f f i o o i t r * e^Stm m m m e of nov 
aostgas tlio UJi Biaia H&ii^xaf t tho Soei^nor 
W tlio ffiattof^tasw oaipovtoi? aiii f v m l a x m 
dOSllPBMKm* 
Qikfpot nufiifiMitwnag luMi IMOBKO H oennu i i ^ 
l a tlio vofftmu Slui loom iaotaOlod M t l j r l a tiM 
eoiurtiaxa of auy»ifMt«x«mi lieiuiMi whmm mmibmm of tito 
f i« i37 joi t t l ly aot M vwrkiae lakouv foxoo* 4 olcillod 
v o r n r In oaypot iaAootyy oxpoottA to kmw aot oaljr 
tjriBS of Iiaoto Wt a i l otlaior parooooato ooaaootod v i t b tlMi 
fflAttiftotiiara of mappot»« Hia akiXX l a juditA liia 
oapaaltr to taitata Idka pattam oamat l j r f to vaava avaal^ t 
to knot qiiiAlEljr Asd to Hk^ kaitm eaS pftlar of 
• o i a m r s 0icill.fiiXljr« A tMUmd^ mmr aot «««%• noeli 
vooaHft Hm miialiov ir«|gf<gg a looft mmlmm tfem 2 to 4* 
S3io afttttor o i m f t e n lAosO^r eaXiMA nat^a (tta o i t s 
on oao oido of IiImi ftmistaa^ e s ^ j r o d him i^Iaooo 
tr£koro l l io p a t t e r n i o n o t ^ t a ^ l e a t o * 3!lio o s o i o t a i i t a 
wito ave i ^ m U ^ r tio^s f&mgmn m m% QWiom&w 
sldUXod ao ^ mo to r e m i U m Bio l a ^ i o a t o poi^loa 
of tiso i o u p t a H r t ^ ^ saoto^ v o m r t Ho 
icoopo a oiroo on tlio w^Kviag aom othom. So 
ipiMoe tliOB irhoro aoooooaapsr^  
Oaspot i e hi^Oir oomeistmtea i n looo 
than heXt of ^ tolioiXe of tuo sogl^ii* Xt U ^ ^ l i a l l ^ 
Iilgiair ooaooatzatoA n l ^ $7*39 ooat of m^^mm i n t i l ls 
t w A m ^ looatod a t i k y a a ^ i n 1961 (sa^Xo I t i s 
foaiovoA l«3r Vasaaasi v i tb 22*79 poi» oost of vorki rs and 
Haviaim vit l i I0«18 pov ooat of vorkoni* SIM yowainias 
ooatxos of oa^pot iadostxy aiiaro I s s s tliaa 3 p^r ooat of 
muftmrn l a 1971 ^ s i t o a t i o a voaaiaod alJMSt tlio saM 
vit l i a l i i ^ t ^ITMXMM SA s«m of tlio ta lu i i i s . Xa 1961 tlioro 
vas a f a l l i a tlio paroontago of voxiconi a t navialm aad 
?a»aaasl» vMlo Oyaapiur sHovod a a^ioaottoaal l a m a s o i a tlio 
porooataco of voUcom as ehom i a TMm XlZ* Zt e ^ a n t 
t l iat thox« luMi ^m sliif t ins of iioi^ors ttm d i f fovoat 
0 
m&f eipv^r^aMtiMB mmm amUlaSil.* 
mssiiio^mmt of vovlmi* 
SsiJBSttEleai 
Jltt iBost topo^tam aattsr ial i n ^ 
t a rpo t i u f l t t s ^* I t l a an suvfiit* Idr m i t 
eaii upas t o m c t o m ant to oar i ^Mi i t 
ro ta ins i t s Zn ^ mamtmim^ of apmial qmXlUm 
of om^otoi liool. in m9a i n plsoo of oottcm foi? tlio wwej^ 
of baoo* ^kiloa m^ om msod a r # a o o ^ t i s M i n 
oirdioEixsr oa^otff liMin lupsft^d iram io notft i n mm 
mf^mmim ^ i^teaotei^iotio israiuodl i n Hio ooa^otion 
of o a ^ t itooie mm fooili^noo &B& eoiow« 
^ ifodH ioi^Oly i@ tasoS o rd i im^ 
o a s ^ t smmimtmm* BiMaaw iiooi partioialasi^ tlio 
i o ooaoii t ioa OHO of l ^ t boot f i n o oavp^ts 
and io i n groat doaoM* Boot of tlio mm vooi i o iapovtod 
t t m idm otatoo m ^ as Pwilali, Hadligra ifwtMtk 
a n i Ba|a»tliaat Imt t o ooao «Kt«Bl» vooi U^povtoA t x m 
fi«li3nii«itif BilgxiMipiir« doxwldipur and Etavali Aiatviot i of 
uttar Piadofli ia oaoi ^ voavm* m oaao of iiil3Uapaii 
jraimf i t i a i a i p o ^ f m Kaapir* Ham^iial aad Baioia. 
Boveirovf tlMi otliov aa tor ia la iroqmiroa f o r oarpata ara 
iaportod f m Oaiomtta and <^ttoii frrai Kiaapir* 
f •) I 
slmviiig of vooX i« goaerally doa* 3 tin«8 l a & 
(OUne^Mir) ^ In (OetolMZwa^mbcr}* Slw 
vooX fvoB tlie epi lag shearing looaia^ eoHeA »gha1.gimi» 
i e saia to tlie tiest* I t i e geneinaii' l i ^ t e i s ^oljum^ 
XW^ SM W n in eiiape. irooS. i s uh lU and 
booaii8# in t i l t ewtMm sMoii* 0he«p rmmim (^t® 
Ql»m m i t i e p?oteoted $mm dust ona m t e r eto* lu 
oempaarieon t o tliid» t^o ot>taiJi®d i n tlio Ootober « 
isoirett^ slieazlag eaUeA «Eatiki* i s jreHovifih in 
Qotjom cmd ^ i e k in @liape« m m&X in th& ^wm m ivO^ 
©ea^Ht looaXl^ o a U ^ i e ©aid to be tlie 
woimt o t tim iltme beoause tbo i t dirtir ^ h m w 
dtiriag misa^ eeaooa* fim moH tvm th& obeop^a 
sIsoaMer i e the tixm^^ wWie tliat fxom tlie oad beUy 
i e mmmnaat iM^Hov* ^ooX Sxom tlie oafoaes of a elieep 
i e aXeo of irev r^ poor o^al iV* 
¥003. i e wr t ed aeeordiag to oolourt 
appeamaee* lus t re and fiaeiiese. I t i e vaslied tiioroagiay» 
dried i n the eim earded» and Hi iany handHSpttaf i t i e next 
dyed and vashed when i t i e reader f o r Hie iooa. 
Tegetahie dyee used on earpet nam&faeturiiig Ikaire 
aov been repXaeed to a large extent bgr ajmthetio dyeetoffe* 
I 
iB^taml l y M t i i f m t mttd ifmmim tmA q3UI s t ^ t 
Iwdtatii • w p * ^ f o r and iMtalr* air* n t U l 
^tUow m ^ tlui teljig fialslMA viti i 
diaxtcr Klia^ft* 
SNfittea j^ &am i s Itov m r g i n aSJi lEiniB 
of mrpt^rn In of tiMi fUui f o a i i ^ of 
Pojmian o o ^ i i ymszi f o r waxp 
voft* Xt a IJ^tMPf aafi naor* oonpaot f o o i ^ t l o a 
tlimi «ooX* SMdteS ^ ^ fmm i e ustd v » f t i n ea:P|»«t of 
i B ^ s t o r aram (a p%9h s i ^ l ^ m^n 
om ^ o wmiU 
W m oat^ otiiiif m ^ f oai?ptt m c v l i ^ sow 
pmotieod in map mmtsy vm ix^mO^vm^ tern s m ^ &m 
of irim of Amkim* ^ m i m SM pseeMt^ m » t 
a x t f i m a t oiHi» So ^ tm Xamehine o«v Smtiew i n Iiiaia>i 
hsiMEaoSteA oaipot ladostxy ooaoomiodt ^ pfo^Iom 
iBf»X««4 ay* •topl.o oaa bo aoliroA i n tvo 
vaar* oaoiljr* pt ia lm,im alwar* oa* of th9 
mvmptiuaf e i a f l a of ladiat Hm vaavam mhoM, in tSm timt 
iMitaaea, foUov lvaditloiiiZ.ljr aounA 3UUw of oa f^ i f in f 
tlio Idgli iLBOOM o3ilaiiti af Hooa asd al»«ai tor yr^i iolag 
tcua eopiaa of porataa oaxi^tst i^o pvototgrpo of v l H ^ m a 
f i r a t Uxoaglit f m Pavala to tmOmSx ^ Siataii MimiX AbaAia 
(U22»U74) t o laimjm Igr mt^utX Mpwov 
AklNur 111* Qfrnt i n t h* Ifitli pmtpo»0 of 
e^ti^^UMiiiie tHi* i a i t t a i ^ on mottta Tim 
p v o M i U t l o o -tiMit ^safing t l»o a M vight asm 
to tlio SOtk emtojpir^ tho Xnfltan pllo «avpot oaaafiftotGurts 
am tlio ffiiaiX^aii to a elaUax* oHonlallt l^t oa2y 
^ i ^ s m o Imim tliat foxoir t m ^ m of lmitd»l3iottid 
oai^te teo^ngoS to tlio move afflttoot oooiol^r* Tbm 
^ t tvMolii ^ ^ obtaiiui i n Inila toa&sr epoolalLljr 
of ttm oopiea of Poi^laii t o s igm 
vMoli mm $m gvoat domaiia i a Usaia hf ^ m iSssm^ palaoos 
m& wBmiom m m ftimiiliodi v i t h ois^^lioliod W tlio 
"amptusy a r t s of Xitdia*^^ to footo a oonstaatl^ uaod j^hmse 
l>ar Oaorio fiir^Mood im liia %oiilct pi^Ushoa i n 1661» 
oaMtlAd ^ a Zafiaatrlal. Art of Xaiia* ^ bo oaSlad 
6aa1»qr i^iaxa jniroliaaad t h w a t tlbat t i » t a i ^ t 
^OSafl tha fmaBMm f a l ^ m of totfaya piXm oax!pat JUi&iiats:r» 
fov i t ia tlttMi iiae»l;aliiatiag taa ta !maA»kaottai pataiaa flooir 
eomvim taai«]u 
2a oraai' to aaa t t M a aav aoaaiMap iaaaaA* tha nova 
amaaaaafai eaypat mtamUotamm pat t&aiy Aaaignaa to vork 
walrlag aAoptattoaa of tboaa Aaal^aa i a tlia t a n i a a 
aai^ata iMok thasr M i a v a d voiald aaptava tlM aoian i imyiag 
I I'i 
tMit»* iStoM mogny ttOcm twm Maeli irMt« 
miA o f f m t a a o f t v p i t a i t t thu 
rvaonasA Musamus abA eoUtotlowi vSilcii 
irtftAr ^ l a ^ H * t a ^ t 
Uiiiitttgr a&v aak* dittioiii^ ao t ftliniart MB^timXL^ 
ommA vm of tldUi iuSoptatl^ft attlioAi to f m i s h 
eltimta ultlk •Ptx&laa ^pt** Aftsigiui m^mM l a 
typo^ «oXi»iixB a m tiiteii tarn m% ewOm t ^ r m m m t i m 
t o Auoli piXm 
ffjffBfliWfftfter 
WooSiBn o&xp»t0 i a «ftstiHm Vttar BrndMli 
eeatraiaiy haad isiUl** IBm of voaviog d l f f t r s 
tvm tHat tb$opfA fOr oot^a earpoto la tliat» boaiits 
vottviaSf mm piio iMoh givos oavpot i ts dlatiaottv* 
to bo kaottoA* A irortl^ 3oeat ooaoiotlag of 
tiro borlJK>ata2. vootfmi vo31oro of boaao botvooa idiioli tlio 
wtp tluptad aaro atyotoliod YortioaXlart iB oapXojoA, igroA 
Yool. for Hio piio iM Imiff owr iMaA la ^ fom of balla* 
fiw voavlac ooHMiaooa i^oa tha mfi tluroaAo «ro mrm iato 
tlii vaxp tlufoaA la tlw ov&laavar vajr ••Hag a lK>yioy aaA 
frlageabottt fO»l$ m aoop* A plaoo of vooX la kaottoA 
voaaA tha vavp tiiroaAat m a t aaA baeli« toft bjr tuft* 
trauaUjr tlia Poxalaa Imot ia «ia.«li tlM tafta of tlw jrava ooaa 
alai^ botvaaa aaob vavp liooaA la «iaoa« 
• 
Attmt viftvURi i s •YSPTAA m ISm g w a A 
iov Inmtlilag mtA to • i m m tlmt tkm fiSit 
tttti^BJEn lt«i|^t» A & JUi 
ai^ pinAUif oa tiM aiaty (^ ts t^^ r to oa« 
flw attTOeti<»ii a nexiMt loeat loa Itiui of 
g i ^ t 8i|pii&oaiie« fdir wn^ InOiuiti^tti* A 
isangtsr a t aagr poisi oxt^ttw m tmelmt mt tlmt point* 
ma^ei^m pSNrft an lapQVlaat pavt i a ^ 
s v m M l Qi aa iaAaatiyt i^^t a laSaatxar* 2f 
aoi^ meafkmWm oi%aaicatIoa doaa aat «xl«t» aftatioata 
pmt$M ma^ aot emmm ta ^ pxadaa«x*a <m aaaaaal of 
tliair iMifiitaiag pmme aai anataaea af amt»l^ixaat 
aottpati t iaa taaag tliaa* 
Slw aafpata pv«&aaa<l i a vagiaa f t a d a vaadir 
SHueiBtt l a Lookaavt Agmt Xaapav* M a l p a r * Ja ip i r aaft 
^aailqpsr* flui mmmm ctacvaUjr aal3L tlMM^ aairpat ta 
aapitaX %2aekat faif laag« teir baxgalaiai pawMr i a 
oeaaiiavaU^ xatfnata a a i t ^ 9am foaroai t a m>%X tliair 
pzaAaata iiaaa3Jijr at ahaaptip lataa. 
i I' 
A MMTA MXMOGMMT TW AFTFKITTJUIK PVOFTOOTT 
is tmmumv mrmnr on* caiftiNl la tiM laftiMtXT i* 
aM* to AMU l a j^w&wnjm to ^ Is^loiiy pat In 
Slw loM emffTft m atltHtr <a.«?»r to 
laaiiag* ^ M m of eoopmt&to »aslc«tlae 
8001.0^ oxA immtf tliay etnaS l a mmA of a o t i w goldaiitto 
imft saptmrlsioa fsroaa tlio olfiol&la i n or i^a l i lng oaA gtmaing 
tlio ooofomtliro eooivir a t loaot a t oarHor SSii^  
af mt mxm w^bmt iSm mm$m of a iaari£«tiisg soolotr* 
Hoaoe mm of iibm moM M e ttio r^ of booealag a 
moB^or of 8110I1 a 8<K»lotsr ana Htmmlsfsr ixmjtwim t3i» 
ai0plL«a@iiro o f tSie v t O J ^ & t m M M v2io Ime tlio 
^I r tuo of pfomptly eoalag to ^ l o i r i a tln» of aood* 
Za tlila ooalost tlie ea^iaisl i t tff t l of a oooi>i«attf« aarltotlag 
sooUi^ oa Ataroiii footlaff tmtm 3yo1» of aiaeoxt ofn^ifta oa 
tli« paxt of tlio of f lo lAl t of tlio laiiMitvli90 AopartsMat. 
lasm $mmX foollag «ioag»t tint ^mftmm aaft tlio 
ovam of t2i« %mm is iitet thty wsii Iwva aaA aii^t 
M t aro aot aMo to fot aa afiilta^Xa i^tui^a for t i ialr Xa^uv* 
Xa faat tlioy oaiaot aain a liviag iMfo or a aargia of psofit 
idiioli a l i ^ cuatala ia ^ laiiuitKr, moy amart tliat» 
for tlMM* voxkiag ia IMm iaftuftigr ham baooaa a my of Ufa 
aaA aot a pxofita^la pfopotitioa. Shay ar« ooatlwiiag ia tliio 
iaAuatir ^oaaaa ao aitaraativo aawpatlaa la ia ai|^t» 
7 
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^ A n m m OF BBVBLOPKBSIII OF c o w m i n m s m m 
Slie oaiii of tlile diapter i e to 
ana aoalyse tho tcaposaX troiide i n the aevelopmeixl! and 
pattoims of spa t i a l d i e t r i l n t i o n of cottage i&ftastxleo in 
oaetexn Uttar Pz^adesh* Belavaat data oo21«otdd by tlie 
autlior rtveaa. ^ t tlie region under referenoe etjLlSi laoks 
i n liighev tm€L of indus t r ia l deve3jopBieii6» Xn the foUowiag 
^agea e f f o r t s taa-re been made to explain with the help of 
faots and f igures the patterns of devel^ment o^ oot-^bg© 
industries* 
mhle ZIZ indioatee ^ t v i t ^ re^trd to ea^lo^menty 
the region ehoim a eaa l le r percentage of t o t a l t r i c a r s to 
t o t a l population i n oomparieon to tha t of the s t a t e of 
Pradesh* BOvevert the peroentage of indxistrial 
irozlMre (household indistrart aanafaeturing* prooessingt 
servieing and repairs) to t o t a l woxlcers in the n ^ ^ n gi-ves 
a higher iwlae i n ooaiparison to tha t of the state* f h i s i s 
tsue f o r a l l the census jrearst i«e«i 1961* t97t and I98t« 
Sheir share in the t o t a l vof te r s has eonsidershlsr deeHned 
from 15*12 per cent in 1961 to 10*01 per cent in 1971 and 
9*33 i n 1981* 39iis deeline i s partajr dus to s t r i c t e r 
d e f i n i t i o n of vorkers f ^ a i 1971 to 19G1 and partljr dus t o 
. I<) 
UMIM 111 
Pzoportioii of Total Vozkurs aaA 
XadnetrlaX mi^mrn 
Sotal vork«re as Zaduatrial votk^m 
Ymr pw eent of as per ooat of 
t o t a l popolatioa t o t a l vorlcova 
Ir&deah 
1961 59.12 9«02 
1971 3om 7»29 
1981 6.70 
Baatem 0 t t a r Pradesh 
1961 37,02 13* 13 
1971 10*01 
1931 9*33 
th« a h i f t of «orli«re into mora galafi t l anplojri&eiit aad 
aorrieaB ato* fur thar t tha ifflpraaaioii of a h l ^ a r laval 
of indus t r ia l AaralopBaat in iSaa ragloii aa aoaparad to 
tha t of tha a ta ta la aonavhat faiaa* I& faet» inAuatila^ 
l i a a t i o a a t a high«r lava l of taohnola^ ia iraxar lev l a 
tha ragloxu Hoat of tha vorkara ara aagagad in eottaga 
iadaa t r laa vhieh ahov an iaoraaaiag ahara l a tha l&daatrlal 
vozlcara tvm par oasl in t96f to par oa&t l a 
t97f and par oaBt l a 1961. 
It i s ol»viou0 tliat eottag^ i a aue t r i t s ar« 
pir^doBilaaodt in aeA liairv grsftter «Bp3joapa«iit 
po'^tntlalw Xn abeeoee of umiiufiaotttriiig l a d u t t r i t a t 
eotta^e indoetries oons t l ta te the ttaoklbo&e of tim ixuSmtviaX 
mmmay of tlio 
M . W f f i PF M 
SSbe c o t t a r iofiuetriee hsm & ooasMerabXa ehare 
of tine mmimm* In 19^1 Z? a&d 
Sists lbat iot i of poreentago of cottage wesrisor© Ofo i^toX 
mv}s&m elioim a irasrlatioii from tlie m&i3ijr»am of ^ t to 
oaee of liaohlsSd^Iialir oM SaiSpor to a maatSamm of In 
tlia oaee of l^tiaaniadabad (Aeaagarb d io t r io t )* M 0 . 
BhsxB of tlie eottage voi^em cmi poroentago to totaX mtkem 
IB Bhom tjy HoiiasiBadaliad (Aeaisgarlt Sistvlot}^ Tavamait 
QftmjpfMT and aiiosi* HohaanaadalMid (Oliaaipu? Bistr iot)^ BalJUai 
Eaaxmt Asiaifiarhy Glmsiptir and mriaSm aliov a m ^ t m 
proportion of ito oottaga vorkeva i a tbo t o t a l votkem* 
Tbo ipaat of tha tahaiXa ibov a Xovav paraaatage (iovaar tliaa 
of oottaga vorkava. 
Za t97i I tha zrnaga of favlatioa la a 3J.ttla h i e ^ r 
from 1*09 to U«60 par oaat* 33ia proportion i a louad 
i a MolMuaadalaad (AsamipMPh Diatriat)» Taraaaait ayaiqpi&r and 
Metvilmtloa of Cottage woiScm 
S)alif)iX6 6ottttg6 mukmm as p&pm cottage vorkm em otntago of ^ t a l iroz^ers oeatage of SndlttstrlaX 
«orIcm 
f<l6t 1«61 I W 1Q8I 
Sagri 3»34 1.53 1.18 46.79 51.56 39.38 
5.06 3.80 58.77 54*10 33.78 
4.48 3.58 2.42 58.42 69.93 67.46 
Moliaioiaad&Ma 1S*8f 
{Ama&BSfk Bis t r lo t ) 
14.60 13.10 52.36 62.91 63.08 
BtssiXpxe 3.32 1.74 1.22 61.20 54.89 45.87 
hol^iSii 3*24 2.18 37.20 53.06 59.20 
Slialigaii^ 1.09 0.81 m*^ a . 6 7 30.38 
Eaoblilieliate 1.99 I.2B 0.99 31.64 a . 6 i 20.31 
1.75 1.04 m,^ 22.34 21.87 
llariolm 4.34 6.01 5.88 46.07 75.11 49.44 
Kexakat 2.79 2.50 1.68 35.83 53.58 54.86 
Baeim 4*52 2.37 1.88 57.60 42.60 42.53 
Baasdih 3«5I 1.75 1.06 33.43 ^ . 0 0 37.64 
BaUia 4.90 2.42 1.98 31.32 33.20 41.96 
Saidpor !*99 1.73 1.49 26.56 ^ . 3 4 33.25 
Ghaaipur 4t4t 2.83 2.27 47.06 40.24 44.19 
Hohaaaailal^aA 5t50 
(CiiAsipiir Bia t r io t ) 
4.30 3.75 52.10 69.90 63.57 
aawama 3.21 2.54 2.00 38.69 40.97 57.53 
i^fmpsae 9.62 14.54 45.61 56.64 57.83 
Taxftaaal 9.97 11*66 10.08 41.39 46.01 50.35 
CliaaAauIt 2«66 2.48 1.99 33.39 33.1t 50.52 
Ohnkia 2*98 2.56 2.06 65.81 66.24 68.88 
i -a 
Mariahu, She medium leve l of share Is found in Ghosl 
and Mohammadabad (ahassipur Dis tr ic t ) , The rest of the 
tahs i l s show a variation helow 4.00 per cent (Pig»9). 
In 1981, the range of variation i s from 1,04 to 
14.54. The high share of the cottage workers i s shown by 
Gyanpur, Mohammadabad (Azamgarh District) and Varanasi 
(Fig. 10), The medium leve l , ranging from 5,75 to 5.88 
i s exhibited by lifariahu, Ghosi and Mohammadabad (Ghazipur 
Dis tr i c t ) , All other tahsi ls show a low leve l of share. 
This trend make i t clear that the development 
of the cottage industries 3ias taken place in the tahs i l s 
of Gyanpur, Mohammadabad (Azamgarh District) and Vax^nasi 
a t a hi^ i^ l eve l . The rest of the tahsi ls exhibit a 
declining trend in the share of the cottage workers as 
compared to total workers. The above mentioned tahsi ls 
emerge as the main centres of development of the cottage 
industries. They exhibit a share of the cottage workers 
in the tota l workers which i s considerably higher than 
the share of the industrial workers i n the tota l workers 
in Uttar Fradesh and also the share of the industrial 
workers in the total workers in the region. 
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M M M 
fhe shaar* of th^ eotta^e vorkora i a 
the inaua t r la l WM^MTB i o (j^bl® IV) ^bem o ^aa l l 
raagd of imi?iatio& tffm i n to in Cha^dls* 
A large nosier of taliail© i ^ w a proportion of tb© 
oottiLge ^rlQdxe v e i l abote $0*00 per oont (Fig*11)» 
^ e s o inolu4@0 cbaklat pl^nlpmr* 6Iioei» Aem^orl^iy 
noltasasaaalBd {Amm i^Xh Dis t r ic t ) and l^iiasmSabad (^haeiptu? 
P ia t r io t )* ^ me&im loiroX of tlio o o t t a ^ iTorksro fron 
40#00 to ^0*00 f o r oent ie ooneentrQtei in ©liasij^e 
Oagrii ^ r i a l m , G^ai^ pitir ©all forsmoi* Sh© met csto a 
3L0W ioTOi 40»00 po^ oeato 
2n 197U the range of var ia t ion i e Ter^ firom 
in Shalifianj to i n ISaria!m* h i ^ share of 
t!ie ootta^o mrtatvB i««« above 50*00 por oent i s ^ w n 
by mriahUf Assaagarh^ HObaismadabad (Qhassipar Distriot)» 
Chakia» HOhniMBftflftbad (Aaamrh ])ietriot)f Ohoei, 
Plialpar* Kerakatf Xaolganj and 6agri« She xieaiiam level 
ranging from 40*00 to 50*00 per oent ie eihibi ted by 
Varaaaeif Basra ana Eaomnia as ehovn in Fig* 12* ^ r e s t 
of the t ah s i l s shov a low level of pxt>portion of the 
oottage workers belov 40*00 per o«it* 
, ) I 0 


Alstofit th» mm% nmae of p«TOOiitftg« v&viAtijan 
fsom 20*31 in ^l iWelaabi^ to 68*88 i a dkalOa ia obsorroa 
Xn i ^ t * ^ Mgb tibBL»9 Of tiui eot^kgt iifoi%«rtt So oUtoma 
i n oliakiSi Aeangnrhy HohaiiBMidatea (Obaeipor Sis t r io t )* 
Hohsaunadatoad (Aeaiiigarli Dietriot}t Zanaaiat 
Eezalcatt olia&aauXi and favaaaai (Fie* 13)* ^ medinia level 
of proportion of tlie oottage vorkers i n ^ indaat r ia l 
workers (40«00 to §0»00 per oant) la found i n I^ iahay 
I>lxaa.pi2r» 02iaaipiir» Baara and BaSJiia* Bansdilif Oagrii 
Saidpnr« Sbabsanj* HaotiM.iaMlir and dannpur lia^o low le^e l 
of proportion of ^ oottago ^rkare in t^e indaatrial 
wor&era t>©low 40*00 p ^ oent* 
I t ia ol^ioua fron Sable I? that in 1971 tliar© 
are on2^ a fair taliaila irhioli aliow a ateadF deolina in tlio 
proportion of tlie oottaga vorkera aa eomparad to indue t r i a l 
vorkera* S^iia ia aainlsr dna to the deoline of tlie 
t radi t ional eottage ioduetriea in the region* Ilovever» a 
large minber at taheila exhibit a h i ^ level of the 
oo t t a fe y0,00 r^sr osnt throughout the period* 
Thia indieatee the iaportanoe of the e o t ^ e indnetriea 
i a the iadiaetrial deirelopnent of the region* She areaa 
vhioh energe hii^bl^ deireloped and progressiTe i n iib» oottage 
indnetriea are Ojraapar* Varaaaai* HOhanaadabad (4saagarh 
Biatr iot}t nohaanadabad (Ohaaipiir Bia t r io t ) and ^eamgarh* 
f ^ regio&t a oktoms a o t^ the 
cottage V93pya»9 to t£ko ttuio of 16*50 per ooat ^aritig 
196t*7f» l e t an impr&^mmb of a* 60 per o ^ t 
0^0f l a s t deeaAe ae aariiig 1971«@U Bovover* 
a ooiipari0oa h&t&mn 1969 anil t9@1 laftioatoa a l^ee of 
9*10 por oetit in the miml^ oir of oottago woicter© aaring t h i s 
oaljf tluroo t a M i M of ?araaaeit t^aapar and 
Ho!ia!n!3a4at»ai (Aeaiiigarh Dt@tariot) show a aoaaJ. lisoroas® i a 
t l ieir oottag© trorker© f»om 5»t5 to p^r oeat 
Fi6*t4)» a l l otliior tatisHa eliow a ^mXim in t&oir Qottage 
m r k ^ m tjmm to $9*48 c m t t Bm M^ deoXisie 
aliioir® 30*00 per e@at i s ^lova ^aaapw^ h e m ^ h t 
E6rakat» Ohaftipor* BmWiSS&hs^^ 0habgaii|> PliQlpart Baem* 
fiaiwaih and Sagrl uliiXo o ^ e r Btiom a lessor r a t e 
of deoltae below 30*00 per eeat* ?)tiriiig 1971*31 • e t i l l 
a larger mtmber of teheH^ e a ^ b i t a deeliae i a t he i r oottage 
workers* Hovevert tahei le 02roxipar» l^riaha* Cbaleiap 
HotuMBttdahaa (^laingerh S ie t r i e t ) ana Taraaasi eliov aa iifesrease 
f roa 1*97 i a Taraaaei to 19*19 l a Hariaha* ^ e oaee of 
Ojraapiir i e oatetaadiag a« i t ehoim aa iaereaee of 119*76 
per oeat* 33ie deeliae ranges froa 9*29 per oeat i a 
Hohaamadabad (Ohaaipor S i s t r i o t ) to 30*40 per oeat i a 2^algaaj* 
UBm 7 
Growth 0 t Cottage Industries* 
feOisJls 
Per cent growth r a t e s of vorlcers 
1971-81 
o&gri 9*92 
Gliosi •17.62 
ikmrnm^ •19.34 
HohsBBadslxid 
{kmmeiBSfh 2)l.striet) • 3*70 
FluaXpor •18^65 
•30.40 
-.§©•86 •15.48 
• 7.33 
4'atiflpir -SOtOS --S6.63 
• 0.98 •19.15 
KemJmt -24.43 
&mm -54.25 •19.08 
Bansaili -30.00 
Ba l l i a •51.63 •10.55 
Qaidpur •27.48 * 5.96 
• 8*49 
(01uuidpiir B l s t r io t ) •29.44 •• 3.23 
•28*90 •19.18 
Oymapiir •tO.45 •119.76 
Taraa&sl •tO.95 • 1.57 
•10.t o - 3.43 
QhakiA •19.51 • 4.97 
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ThM dsoi ioi i e higbmp in Ghosit Plmlparp fiaeva* Atsmmf^* 
iemm^f Baasdili mA lial^aiM In tlitsft tatuille 
deolln« iM move t&aa pei? oeat* Six® reipt of the t a l i s i l t 
ahtm a aeollAo ve^U liolo« per oent. 
AB oxaoiziatloii of tX and Fl;e»l6> rov^eale 
a M ^ Qt mm&txIbmMon of ttie 6ottag# i n 
the ragioa in « eowmtmtim i s found in 
tis® tahsiX of VGseomBl whme mve than pm ees^ of tli® 
cottage iiror&«fe a i^ Holiacmdahad (Aisassgarh 
Bis t r io t ) having a ehs»e of 12*62 psr oent staM© @@oond« 
standa th i rd with oent and 0h@ei ie fourth 
with p«7 o«nt, r@8t of the ^ a i l d ©shihit a 
eonoontration h«lov 3 por eent* She medium Xetroi of 
eonoentration abore 3 per oent Imt belov 3 per eent ie shovn 
hy BaXlia* Basvat ItohaauBadahad (Ohaitipar S i s t r io t )* Hariahn 
and Phulpar* Ttm remai ning th i r teen tahsiSa hare a Xov 
lereX of ooneentxation o f eottage vorkere* Xn 1971 # the 
pa t te rn of the eoneentration hae been aXmoet the eame with 
the dif ferenee tha t h i | ^ XereX eoneentration i e more 
pronounced (Fig* 17}* She h i i ^ e t eoneentration hae ooourred 
i n ?aranaei per cent) , foXXoved by Mohammadabad 
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(4isa«gaxb Biat r io t ) v i ^ 15*96 and Oyanpar with 9*96 p t r o«at 
(SttMi* VZ)* OIkoei «how« a eoiio«ntratioa s l i g ^ ^ 
5 pw cmt* MaiiM of ooaev&tmtioa twm ? to 5 
por ooat ie ^ v a by ^ l a h u t Mo&aiBaadabaa (OluiBipar 
S i a t r i e t ) ana ChaaAonli* l a eoioparieoa to 19611 a la rger 
atraber of teheiSs i«e* aJbiteea sliov a a . o v lovel of 
ooaoeatiatioa of th« oottage i^r^ers* 
Xa I9S1 (ShbXe t l aaa f igsfS) Gjaapoi? eme^ s®© ae 
til© aeooafi oajoa^ ar«a of ooaoeatmtioa of oottage mtteeTB 
^ i t b 20*1^ pm oeat aft@r VaiTsaaai (31*50 per ooat)» follo^oS 
h^ Hohaiamedataad (Asantgai^ Diatriot} vti&i per o®at» 
the mainm level of ooaewtrat ioa dbov© 3 0€iit i s 
iadioatea bgr Bavlalm» 0lto8i aad ^taoaadabaa (Oliafidlptsu? 
Dietiriot)* me remaialag s lx tesa t ahe i la hove a lov leve l 
of oomeatvatioa belov 3 per Oint* 
SSie pattexa of ooaeeatratioa of "^e oottage vorkera 
during the yearn 1961» 1971 aafl 1981 olearly iadioatee t b a t 
epa t ia l d ie t r iba t ioa of iSm oottage workers ie highly 
ooaoeatrated i a Varaaaaif Oyaapor aaA Hohamaaabad (Asaagarh 
Cietriet}* Ao sooh theee areas eaa be takea as the l ea t i ag 
oeatres of developneat of the oottage iaduetr ies i a the 
regioa . Bxamiaed i a r e la t ioa v i th the growth pat teras of 
the oottage workersi i t oaa be eaid that these are the 
oeatres whioh have ooatiaaed to a t t r a e t more aad more of 
workers throughout the period nhile others have deeliaed* 
! v > 
mSLB TZ 
Distr ibution of Cottage Workers 
Cottage ao iwreeatagd of tlitt 
fa l is i l0 r«gi6ii0 Qottage mtkmm 
1971 1981 
s a g r i 1.20 1.00 
Otiosl 6.51 5*12 5.89 
Acamgasti a . 96 2.20 
HobasimdabaS 
(AeoiBga^h 2}i8tri<»t) 15.96 15.24 
Ptiolpur 3.14 1.74 1.51 
i^Xgatil 2.44 f . ^ 1.05 
OliabsEtoi 1.46 0.06 0.67 
!«4@ 0.90 0.77 
U64 1.45 0.99 
4*10 4.50 
E e s a ^ t f^TI 1.44 1.00 
aa«ni 2.25 1.68 
Banedlli a#Q4 1.55 0.98 
B a m a 4.70 2.71 2.24 
Saidpur 1.80 1*64 1.42 
Ohaiipur 2.81 1.07 1.58 
Mohaemada'bad 
(&lkaaipi&r p i a t r i o t ) 4.06 5.47 5.05 
£«Ba»ia 1.82 1#56 1.16 
aymsmp 7.55 9.96 20.15 
Taraaaai 25.40 55.68 51.50 
Chaodaali 2.80 5.01 2.68 
Cbakla 1.05 0.99 0.96 
.0 
oottag* iiiax0tri«« IndirldaaUy eliov •axariag 
tr«iiA0 of iiier«a«« and de0V«a»e In Aitfrntrnt avtas* Tim 
f o l l o w ^ ie m amlys ie of t!b» tifeade of d«ridLopiatiit of 
d i f f o r e a t o o t ' ^ e Ixidustrios under etady* 
Pottox!3r i e a popii3^ oottag® i a d a s W i e 
found i a tslisiX to p^ j^r t loa© i a tii© sreas® 
1971 19©!« i t ^ m a ooaoidwabio 
Xm& t a proport&oa of tb© oottag© workers dustag tMe period• 
Aljout 17* 31 pm ceat of tho cottao® esssegea 
i n pottez^ in 1961» i a th& ragioa* ^M© projpo^Moa d^ollaed 
t o 9.60 per oeat i a 1971 aad f u r ^ r to 7*09 oeat ia 
f98l« Sho dooXiae baa b«ea steadsr sad dvastio during 
1961*71* l a 1961 (Saltio Vll t ig* 19) a ooaeidez^t>le 
par t of tiM ootta^a vorlcm i e found angagad i a pottaxy* 
thm l i l ^ ahara of tha pottary vorkara i a tha eottaga 
vorkarat alioira 40.00 par oaatf ia found i a Haelilkliabalirt 
Blialigaajf Baaadih ead J^aun^pur. Sba aadiuai a!3«ara of the 
pottezy vorkara aboira 20*00 par oaat i a found i a Chandaii24li 
Baerat PlmXpur* Chakia» Saisri* BaUia, Aaangaz^, Ohaaipar» 
Sawaniat Lalfsaa| and Saidpur* ftm ranaiaing tabaile atton 
a lov abara of tha pottarjr aorkara vaU 1»alov 20«00 par oaat . 
nmM 711 
Ciatritotttloii of Bastem Potteiy* 196l«*dl 
Sabeils 
e<nt pQtt«r3r vorfcsro in 
oottago vovkwa 
iMi 1<}71 1981 
Sagri 44.47 43.27 36.95 
aiioaS 14.01 12.08 
a4«12 15.96 19.24 
loliainamda^d 
<Aeas}gar!i Dis t r io t ) 3.10 1.07 0.46 
55.39 41.57 42.56 
lioOganJ 21.24 
48.61 44.89 47.71 
naehiaietialir 3un 44.93 47.41 
4 t . f 8 20.68 ^ . 8 2 
daj^latm 16.59 5.31 4.43 
Kemlcat 18.98 12.19 10.94 
Basm 35.45 26.67 aB.07 
Banadili 46.19 24.86 2D.54 
BallUa 26.44 15.04 14.48 
OaMptir 20.37 10.42 8.62 
Gbaslpor 22.36 a . 0 7 27.27 
((masipar M s t r i o t ) I7.4t 14.99 14.00 
SlamaalA 21.19 25.54 25.21 
Gjraapiir 7.07 3.85 1.51 
Vaxanasi 5.29 3*48 2.39 
Chaadattll 38.40 20.43 10.14 
GhakS& 30.22 6.85 4.41 
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Xa 19711 (SaUa 7X1 ana 21g«20} sbar* o t pott«f7 
i n tlw oottae* voTlem him eomiAersSbljt Aeoliiied* llkm hi^ 
iUmf^ of thB pottcsy werksrs i n 
Haefahliclialirt OtmlkgnaJt Oagrl and PlmJ^ sntir idiifilk aeoount 
tor mro ^ma 40*00 per omt* flia seaiuBi 
l>et«ta& 80*00 m& 40*00 per ocoit lijr Sasmalat 
(HiaeiFtirt Baasdiliy ^^mnport diaaaaaU ana 
r^iai i i iog t s ^ i l e of Amm^n^t BalJlat Botsaomada^ad 
COIiaBipiz' Die1sr&et)t 02u>ei# E«3mlsat« fUbsmst, 
nwMm§ and Holiamaiatoad {hmm^gb 
a 3411? Btmm of th© ^ t t o y wo^kosps in tSi© 
oottage In f (Sa^Xe a s i tiit 
0itiiatioQ ie eiof« or ©loll^r to tl iat of I971# ^ 
h l ^ sMx^ of t i l t pottery wov&sera at)cm» 40*00 par eont i e 
ahovn by OI)aIieaa|» MaohhXiehsJhr aaA PJaalpar* fhs iB^dium 
s h a f t betvaen 10*00 ana 40*00 I s ravealed by Sagrt» B a m » 
BansAlb* 0]3aslpiur» Jkui^pfar* Saaanla ani Italganj* 
reaatmng t ahs i l a axhimt a Xov aliara of tlia pottary voxlctra 
i*e*9 balov 20*00 par 
A oloaa axanlBation of tlia pa t ta ra of abaraa of 
tba potttvy voriwra r m a l a a aatfLiniag traod* 39iia 
eoiMlutioa i a atrtagthaaad by ISia f a e t HbAt a i r ing 1961*71 
and 1971-81 a l l tba talxsila of tha rafiloa alkov a daeliBa 
i n tba pottaxy wflctre ( fabla n x x aad TIga* 22*25)* Dtiriag 
mms f H Z 
Oxov^ of Siart)i«ii Potttfgr 
iB 
'MWBmjUm * 
I96UTI t97l-8f 
Sfikgri •23*06 
GHofli •28*98 
miiaaB&ai^aa 
-64«44 
pintilpaKr •16*73 
-46*31 •26*90 
•10*17 
• 1*98 
• 3t§4 
Hovlalm 
•32*20 
Basfft •14*84 
Bafiggih 
•72*49 •13*87 
BaMpor -62*91 •22*18 
dliasiiuisp • 0*43 
llelMuMiftlMia 
•39*27 • 9*61 
^••MUla •20*23 
-39*67 • 1 3 * ^ 
tamuMuii «26«90 •30.3t 
it •92*17 •92*06 
ChAkaa •81*75 •32*35 
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I96I«»7$» imxiwrn a«<s3.iii» a b m $0*00 is»n% $M o^wnmA 
i n thi$ ea8« of C2ialdLft» Baasdiht Ba2JLla> HRfialmt Basjevkt 
^ me&lm X^vtl of magUm bottreva 40*00 
60*00 per oeiil iB i a Emlsaty iiaelilil>i0lialir» 
A^ais^aztit ebandtoOSi lalgaii^ a i ^ Pimlpov* mo 
wmt Qt ttio tatisiSLs o j ^ M t a low pevoentago of dooliae 
40*00 per omt* m r i a g I9?f«0t» pos l t ioa laproirad oxA 
thm of dtoliiis Siae ©lioim a doiasaM 
mifias iM mm i!m$mm deoliaa l*o* per o m t 
i s Qlisita t ^ nohnssaaabaa (Asai^^ai^ Baoliaii 
^«00 p t r oeat l a ©liow Slo^aismaaMa (Aemogaiti 
DiaHriot) (^saadQxdit Olsa^* EosalBt oafi faraaaoi ©ad tlio 
m^m ho^X deo2.ii» fr<m If to ^ la e a ^ b i t o a ligr 
Dagri* OaidpoTt Baa«aih aM plmlpar* Tim rmsaialag taltftila 
&im a lair daeliaa Xm» thaa por oeat* 
£ooleiag ia lo tha aausas of aoeliaa l a ^ aoaliar 
of petterjr wox^rat oa» eaa nafvly 889" tltat aoriag ttm l a a t 
t«a at«iAM» poopla m a I t a l t a a ataaa haia aliowa 
ia ta roa t l a tlia aao of utaiaSLaaa a toal a ^ a a l l a aaft Htm 
• t a r t o a aisoort iag aarthaa poti v i t a tim roaiilt ttrnt 
pottax7 baoaaa aapzofitabla iaauatxy* Host of Isho pottoiy 
imrlcora havo optoa fo r a l toraa t lva |eba l a tha ragioa* 
nj 
I M j fp fHi i r JggtiifMr 
tootmmof I s motimv ^mditloiial riXime» 
oottiMpi SMmtT:r In tlie swgioii* LUto j^t t t tar i t 
filkoiis a deeliae in ite pei^nfeage to eot*^^ ti^slsovs* 
In 10611 3«89 aeat mm employed in tli^ 
tmttBie footiregs^ iad^ts^r wliieh dtolintd to 2*43 eeat 
i a 1971 ^ per eeat M I9SI* ^ a«eUi»e ^ 
^ X ® SE and timt ©aaeljiffioi 
of te Im^tsm m^esm 14*40 Is ^taaa i n Bamdil&f 
tbie mllllisw |je draWQ tW' 
notesn-fiatea { h m ^ ^ h ssut^tot)* S&e of tjli® 
I m ^ t f t o o t m m i«@« Qlioif^ t0*0(> ^ ee&t i s foYaad 
to I^aaiia ana l ^ m * 
SSi© m^im eSmsp^ sua lOt^ C^ o m t ie o b s t i ^ a 
i n ^ oas© mrnmiM^ mdih l l sbabr , Glmsiptiv 
0l»iiaa»3i.* Siio i?«BAliiiii8 Italf of tim telieiXs ham a 
I.0V ImJL of Alum i«o«t l>«3.ov 5«00 per e ^ t * Bn 1971 # 
{ T M a m and fig*S5)f tliA tango of mr ia t io i i i n tlio 
fzoport loa of tlio loathor woxistxa baa iaeroaaad. Sbo 
aiaiBiia poroonlttgo of alwro of 0*90 etnt ia slioira by 
HohaMBaSabad (Asaiagaiti X}lotriot}» wtillm tim tnaaciaiia of 
2I«S9 per eeat ia obtezved i a Banedih» ^ higk lavaX of 
•liara of the Xaatliar voHcero a ^ e f0»00 per oeat i a obaerftd 
i a Baaadili* Baara and SlialigeaJ* lOia aediua l a t e l raas ias 
betveea 5.00 and 10*00 per e i ^ ia olMemd i n BaUiat 
J J, 
nsm u 
SlAtribntiott of Pootv^sr 
falui i l0 
Per iea^ui r fdotvMor vorkcr* i n 
mt^t^ mtiam 
t ^ i t , i«at 
4.13 4»55 
moBt 0*99 0.85 0.99 
hesmm^ 1.45 U73 
{Ammgi^ Blfitrlcit} 0«Sd 0.50 0.48 
Flmlptii' 2.3S 
laiga&J i . e t 8.95 4.18 
1235 10.84 9.52 
l^otdiUsIsali^ 4.59 4m 
©•52 
Tmxis^ l . t t 
Eesakat ^•'ro 4.5a 
Baefa tO.57 11.15 
Baasdih H»40 21.59 11.55 
B&ma 10.i1 9.86 9.16 
eaidpitf 11*4? 8,19 8.55 
5.98 4 . 4 t 
l$DliieBe6aM<l 
(OUasipiir P l s t f l e t ) 9*74 1.95 1.75 
Slawmift 9*80 5.98 6.50 
Garaavur 1*48 0.45 
TamuMdi o .« t 0.44 
OlieiiSBiiH, 5 #05 5»58 2.40 
OMcia 12.81 5.?6 2.24 
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SalApiirt ^ttaptVi Obasipnr aatt Zaaaals* flw g—mining 
t l i i r tMa tehgiSji •liov m tihMf of woflEm tliatii 5*00 
l ^ r In f f8 l s a l W f t of 
•ftTlAtloa Iia0 wm dovii trtm 0«44 pKP i n Vaxrauil t o 
11*57 o«st i n Baiisdlh, An om^tymim of ptvetntag^ shftfvs 
of th* loathor verkom i n ^ oottago voirlcess revoaXs 
tb« high o h m a ^ o 8.00 per to eliova Ixy 
Bantdllii Sbahganlt Bal l la t SaiOpor and Janapor* Sti» modlns 
shavo sanglag 1>«tva6n 4*00 emsi 6*00 per eent iB tonxA l a 
Sassmlat OaoMiMehsIart KexaMtf Oliaeipar and 
^ mtolniDg talieilta of Baax^^ Osakia* 
Aeaagaxlit ^hajaaadabad (Olmeipar m e t r i e t ) t 
Coliaimadabaa {Amm^ Si9t7iot)» G^^ raspor ana m r n o ^ i 
aoeouaft f o r a leveX of share of the l e a ^ ^ miSmm* 
She deoa^al. irarlAtioa i n the anmher of voxlcere 
of ^ lea ther footwear imSxmtss ehove a deeUse throttghoat 
the en t i r e r ^ i o n * curiiiff 196f*7t ( i M l e £ aM 
tho higheet deoiitte of 76*99 per oent i e reoorded In OhaldAy 
vhi le the loveet of S»97 per eent i n O r^eiipBr* 
She high deeUne ahove $0*00 per eent ie ehovn 
hy Ohaleiai EBehhUiihahr, Hohaaaadahad (Ghasipisr Bietr iot)^ 
MiEUEriahxit Shahganj» genanla, Ba]lla» Varaaaeit Baesa and 
Ghasipar* She aedinrn deeline f roa 5$«00 to 90*00 per oent 
i e oheerved i n the eaee of Saidpart Ohoeit Mohmwaadahad 
SABLE & 
of X i c a ^ r wmtitmw 
B 
Per var ia t ion 
XoJMJUuv ** 
m i « 0 « 
Sagri • 1.33 
Gliosi • 1*56 
• 1.56 
MoliBffliiaSalmd 
• 0.03 
• U64 
• t#4l 
•25.7$ 
• 1*61 
^xisogm 
• 7.50 
Xlasx^ •72.67 
Basidih •54.78 •62«63 
B a m s •16.92 
OaMinup • t .98 
Oliaftiinur •31.54 
< ObiLSliiiur l^ljttviiCit) •13.00 
ZSMUIIJI •12.14 
Oysainir •20«63 
TanuBMi •53.95 •33.72 
CItBiidauli • » . t o 
diAkia •76.37 •37.50 

CO 
o 
(Acaagax^ Di«tifi«t) aa l Qbaafteaiie Bi* rmmiminB t ah t i l a 
liaira a lov XmX of 4«eXliui bt l^v 59*00 emit* m i l a s 
m t ^ t mA eo]»ld««idi3# x»iis« of wr l f t t t im 
f i ^ «i0*83 l a Hohaaaadabad (Atsaagstti Dia t r le t ) to *72«67 
paif oest m fiaaxa as o ^ e a m a * l e e t of tlia t ^ i l a tUmwim 
h i ^ paroentaga of AaeSUUia i n tha mabar of Xaatlun^ 
f^tiraiap mtimm earn looataS tHa feoi^ar with Biimjf 
K ^ m a l a t t ^ t e r of antmala m e ipsz^ anioli ooaifol lad s^r tlia 
a t a t a SOB^SIB ansgp f i ^ tlia lioarAar eliov 
aaeUaa iMioatiaa o i ^ a l a x i ^ tUmnx hjt ttie a&e^io t 
a m ' ^ s ^ t i a a of t r t t a r Fzm&aah i o £«ap@ot of M m m alatsghtar 
of oons m& oHimw aaSmaas* of ttm taliaila 
in f97t«St 2iaira a lowar oagnitadia of daoXizia in em^satiBon 
to tlmt of tlia aaf l iar aaeada i«a* 
workara of tlia oot toa t a s m a iaauatssr lava ^ a 
t i l l^aa t alMura i n tha t o t a l oottaga lioflcm* 19^1 # thava 
vava 50*66 jpar aaat of tha eottaga «orkam i n t%ta 
aottott t a z t i l a l a tha ragloA* Sliia aliaya iaazaaaad to 
59*94 par oaat t a 1971 aaA aXiglitly daaUaad to 51*75 par aaiit 
iA 19S1« I t la avidasl frtm tlaaaa a t a t i a t i a a tliat aova tliaa 
liAlf of tba aottaga workara lunra baea aagagad i a t b t aot toa 
t a x t i i a i n tlia ragioa thxaa^lioat I3ia pariod* Zlia al i^l i t 
viaa aaft f i l l i a tha paraaataga of vorkaxa la aalaSjr daa t o 
)IJ 
tti« imilatloii ift tliA ot yam qoota fegr ^  giwummeete 
A In ti» «ipp29' of jfafii M to tti* dMliat in tlM 
imUbm of ifovlBm in ttk* Instilit iaiastfy. 
^ (SUbSJi Zt Bad ^ gmKlimm 
of the ootton vodsm la found la 
Holiaimsadabad (Aeaagiaeti Patriot) irifih S3ie stiaisnim 
pofoontago of 16*57 Ss fOtmA in mmomU 2M09 bxmmtt 
dote sot Btoso ViQxaiaAi ism tlye jainteza me^ v of tl^  
eottoti tomtiXo mw^ m* to 4to Xazi^  tmnbei? 
of %t» oottago mtisam$ ^  pesreeDtage of eotton teittil^  
mvlmm f^ aia tlio loiistam in t&mm of mabor 
of eottoa testily «o£lBer» etm& etoond la tb® roglon* 
lilgli of tlio oot toa tos t J l e ifoi^lsove obam 
70«00 eeat I0 fotmd SM flt^basmiad^ad IAMMMX'H 3>lotFiot)# 
GI108I9 Mlga&ly a>lsffim&aslmd Mm%timt)$ 
and A s a s ^ b * sodlnsi almapo betvoen 50*00 and 70.00 
ptv oont iM yoooxded i n tbo e&m of BsamSM^ naidimir* 
Ba3Jla« FlmXpiuft HMrinliiiy E«iil»t» B&m and OiMgpri* 3!lii 
ru i i fw l t^ tnli t i in of jrannpnrt otondanU.* muBBdib, C]toleia» 
ShRliganJt Haohhlliihahffy Oyanpwr and t a m n a a i aliew a low 
•liava of ootton t tx t i3« vorlcvva i«a«f 90*CK> paiP eant* 
Xn m i {TtMs £2 aa l t in xmnga of w i a t i o n in tlia 
mtsmsn of tlio eotton t a s t i l t voztara hA9 dtoroaaad a l i t t l a * 
mm %x 
BistriiNitioii of Cotton 
f&luille 
ooBt eottoa t«3itiio v o v ^ m i n 
oottsgo vorkoTO 
1961 1971 1981 
oagr i 55.45 
8g»0g 80.S5 82.81 
80.44 76.36 
Uohmmdii^^ 
96.61 
50.35 
SiBlgaiiJi 74.58 
Olialiipml 55.90 
83.61 
44»74 58.09 42.85 
HarlsM 71.35 
Eomi^t 25.30 
Baam 61.51 64.82 
39*42 53.55 59.94 
SaUia 74.86 75.46 
Saiasur 81.59 82.84 
aiiasifivr TO.St 64.65 62.84 
Eohaaesdalati 
(lllMkSiifiir Distirlot) 71 .^44 79.17 79.38 
69.48 68,29 
Gsrsapiv 2 i . l 5 27.56 55.22 
?axaiiMi 16.57 29.53 25.77 
duuiAaiili 44*71 56,42 64.65 
^ . 5 9 60. S^ 59.82 
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wmMSmm pvopovtiatt of t t e e o ^ a t t s t O t vovlwtv 
9$*9f « t a t tvmA in tlM of floluuMadiiM 
ikmrnffia^ ^ t r & e t l tll» mimimMi psfifOTlioii 
rtoorAtA i& ?a>miiuii« Ziiftetl«atloa satdo 
tliB amtlbor wmrmlm tlmt e«pt&lii puf ta oi Amamxh d i s t v i e t 
Omimtoa W & oommuiity ^ d l e a 'Aas&rie* 
Him t a M ni^ tliid work ae a j^enltt of idiioli tli« 
^ • m a t a g e of o o t ^ a testiXa m v ^ m la iras^r i n t ha t 
d i s t r i o t* ^ sitBm abore o@at l a eliova 
nokmsaai^baa (Asscssgasli I3i0triot)« Choslt 
meoim &tmm that M botseea omU cmt M 
^ ^ M t e d EoQ3iila0 Gliaalpirf OaMpar* Coos^ as 
^Qmsf^t OtrndaoMf JDai^aibt Oagsl aM pimlpir* 
Tim umatelaB taha&aa of H^rsOsatt CHa^gaa^t G-iroi^ar aaa 
Vaxaaasi lia'W a tern ehara of ^ t t o a t e s t H a mrk&m 
3^*00 par otmt* l a l ^ t aaA F%*3f)f tlie 
fttae« of w f i a t l o a in th» pwQig&tUon of tim m t t o a t^x t i l a 
woxli^tra iM alBoet mm aa t ^ t i a 1971 tvm iitm fainlawa 
of i a ati^hhlighahr to tisi aaslMai of 96*61 i ^ r e«at 
i a HolwaaadaM Bio t r i e t ) . 
I a t t e aajontsr of t s ^ i l a ^ tita aot toa t m t i l a 
mtkm Itava AaeXiMd Aii3riig« i9$U1i (mnia m aaA 
Slit daoXiat xaagoa fsroa 9*18 pov eoat l a Smum^ to 62*60 
u 
mm XII 
orovth of Cottcm sasMIa 
Sahsllfi ^mf nve^ mudfttlyoiMi 
1961-71 1971-01 
Sagr i •fiO^SO • 5*05 
Qhofil »6a*eo •15.92 
4sa8tsaifti •20*45 •sa*5t 
Ueaagarh S i a t r i o t ) 11*40 4*46 
•99*04 •21*00 
•52*45 
•25.74 
•52*40 
• f . 1 8 •45*15 
iQvlalm 19*95 34*55 
Eemkat •59.10 
B&sm •14*45 
Bma^M - 4*90 •21*66 
BaUia • 9*05 
SaiApiur •15*45 • 4*20 
aibasipir •5O#0I •11*26 
(Ghasipiir &ia%2lot) • 2*97 
•38.57 •19*40 
QyMXSPXt 51.06 164.94 
Tayaaaai 62.90 7.60 
CShsiMSa'ttlS, 15*58 10*62 
Obakia 25*65 4*24 
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pmt e t a t i n Otiljr t i s talieilfi 
0)raBpuft OliftklJif mHeimt dianOatili mA Mhamm^'M. 
{Amm^tfh ntBtxftet) elkow an Smv^© i n t h e i r eotton t ex t i l e 
iforiesre roagliig from IU4S per cent in Hohaomsiabad 
C&^aaigarb Met r io t ) to 6^*90 per eesi i n Stie 
i^eaeon f o r iziorease i& tlie mm^mf of oottoa 
t e x t i l e workers In due to i s m a e e d eappXy ot cottoB yarns 
t o d i f fe ren t oeati?ee of |»ow©r Xooms« Soring t97i*Bi 
( m b ^ ZZZ and these Jtme e ten lese declined i«e* 
8*97 per cent i n tlie ome of Hohaiudabad (Oliaeipiir Dis t r ie t ) 
and a oaxtaia of 39* 10 por oent in '2m f i i jore fo r 
Kez^a t &emm to tm exoeptional l^ecmee the m j o r i l ^ of 
t ahe i l s 0ho9 a deoXine heiow 3O0OO per oent* IMs 
ejEoeptional deoiine m» mused due to the dispute hetireen 
the voxlEere &b6l tlae &iaiitigm«it* ^ ssfte tahei ie whioh 
ehov an inoreaeing tendenoy i n the aoaher of cotton t e x t i l e 
vorlnre during also ehov tlie eene tx«nd during 
I97t«-81* 3!he aaslffiua inoreaee i s ehovn hy Q y m i ^ t vhere 
i t ie l$4#94 per oenl* A lover leve l of deeline upto 90*00 
per eent i e oheerved i n mhaamtOrntAA (Ohasipor Me t r i e t )* 
Saidpur* Sagrif Ballia» OhaBipar* Eaerat Ohoei» Sananiat 
Banediht PholpuTt Asangaxh and Shahganj eueh variat ione i n 
the leve l of iaereaee and deoreaee are very eonson i n 
the area* 
0 
m i m m^m 
Sliltf iadaetzar sliotm a eteaOF iaozmee t l i t 
«liar« of 1:18 mvimrn tvm 21 per cent i n !96f 
to QUA 27*06 ooiit i a 197t and 1931 
Boir®irer th is MB MgEOy looa3Li&@d sto i t ^ not 
fotma in BXI t lm talisile* pot^ of th© 
tahs i le horn inatists^* l a 1961 (S^^le KXII ana 
tUfi h l^ ies t peroe^ag© of ^ t c s t i l o MRKEM SB 
ehora by v&smm&l po:s? eent)^ SMd i s em exoeptioaal 
a® edX o ^ y taiisllQ ©tiow a ^Kroataso sliai?© Haoo 
tliaa a0«00> wltil® atiXX a m j o r i t y of t ln^ a pas^ntago 
l^mpoTtijQn t m e t tliaa 6*00 gor cait« BaoilltlaQ air© ovallabl© 
i n Vairaziasi divis ion tov tb® ctannfaotuire of a i i ^ i t ea s 
over einoo tliie ormh th i s ar«a 
hBB a ooaoontmtive of ^ r k a * B^sid^st ?a r ams i t 
Clii^da and Obandboli aitoatod in ttue d i s t r i c t of 
Taraiiaei also ooatributo to the production of eiife ittmsk 
ahosii Hob^Bnadaliad {Amim^^ 3)i6triot)y Asm^^^ Plxalpart 
Mariahut Eorakat* HobamaaSabad (Ghaeipor S i e t r i o t ) and 
Obasipttr aboir onallar mo remaining tabai lo bave 
no aiilc textiXe ••tabliabaentte* In 1971 (mbla KXZt and 
Wig%35) tbe ezeeptioi^klijr bigbeat abare of tb® a i lk t e x t i l e 
vorlEera ia again sbovn by Varanaei iibere i t ie 63•SJ per oent* 
Haara boverery ia a nev enterent ae tbe aiUe textiaje ia 
fABIiB XIII 
Bisti^lmteioxi of QI1& ^ t l l A mamteg^ 
IBahdile oeiit t ex t i l e ^ z ^ in oottage vorkeini 
19TI 1981 
Oesrl HP* 
Qtm&i 4.63 4.72 
Azmg&xh 3S9 2.64 
(Agam^arh Bis t r lo t ) 4#94 nso 2.43 
3.71 4.27 
ZiOlgaiiJ m m 
m 
HaoliliXistialkr • mt m 
m m m 
Harlalm 5.57 4*a4 3.71 
K&eakat 5.01 4.99 9.90 
Baam 0.99 3.36 
Bansdili * m 
Ba3JiA m 
SaMfttv m m 
Ghaoipor 0#2t 3.30 4.01 
HOlteyDMSBflslMBiA 
(GHasipiur Plutvie t ) a, 16 3.41 
Saaanlft (Ml m 
80t38 20.66 21.30 
Tazsaaai IQM 65.83 65.58 
OhaaAimljt 11.79 19.57 22.83 
Cbalcia 18.30 29.15 33.53 
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D 
itt t m s taHsil In I97U In 1931 {m^lrn m z 
ana ^ i2iar« of tUtt silte 
vork«r» 1ms I n p s ^ d i n a l l tim taha l l s sinee 
flilk s a r i s aas i s grsator dttomiiA. Varaaasif Gyanpart 
Clialcia and Cbaaaaali aoootsnt Sor m ^ t h m 10 par oaat 
wo^VQt Uliils Ksj^akaty 0lu>si» plmlptuf* 0l3;asipiav* 
Boliaiasia^a^aS S i s t r i e t} Baarat hmmm^ 
and Hp]3asima4at}aa (Assaiagaz^ Bistrjtot) have l aas ttrnn 
10 ptsr ec5!3rt5 ©f tto ©ilfe IwtSl© 
. ^ Impf^vmnt in the pai?a@ntaae ateire of tha 
©ilte tostJtlo m i ^ o m m t m t o l ^ cm to deolia© of tti© 
QQtta^ tm tSM I t i s mt^oz' dm to t ^ popolas?!^ 
of the 0iJUk Sfmm pm&mM i n tha asonad Jntmt^ 
ths staloritsr o t the tahsi la ahoir an i m t m m i n tha gzotr^ 
of thaiar s i l k t a x t i l a mTkme m e i m (Sabla XI? a i^ 
v a i l a s eweim ^ tmximm inoreaaa 
i s shown bjr ahasipar whsra ^ ailie t s x t i l a vo3?]es3?s hava 
insrsasad l»3r 978»97 per sent duriiig tha daeaia I9^f«>71« 
t h i s ph«BOttal inoxtaaa in tha foantma of aiUc t a x t i l a votkmm 
during tha y ta r t96t«»7t i s dssaxlhaa to tha f a s t tha t 
Ohasipur hsiag ths na i^honr is^ d i s t r i c t proridaA su f f i a l sn t 
insastiira for as tahl ishing nsv aantras f o r s i l k vorks* £hs 
rsttaiaiiig tahs i l s i^iieh show noAamta inarsasa i n tha 
siDe t a x t H s vorltars a r s Chuidfuili^ 0haleia> ^&riahu« ayanpor^ 
u 
XZV 
ovov^ of SiaiE f«3ttlle 
TeimUM 
I96t«71 1971-81 
eagr i «•> 
aiioei 
Assengaiti 
EtollBTOMUlBbad 
iAmmsBX/h B i s t r i e t ) 00.67 
^isaXm^P ^$3*09 » 6*19 
nlkfiKflrMIt 4 
M M 
ASVILI^^M^ 
«» 
4«ai 
Eezmieat 10* ao $0«08 
Baam M 
BEUttsdiii M «» 
M «t> 
Baifipa]^ M 
ObttBipiiiy 578.S7 8,42 
HOlMWMiaflllAd 
(OlMsipiir Dis t r ic t} 13.14 
limiimtii «!•> 
Qjfmpwp 11.96 126.64 
YaJNUORSi 9*46 1*20 
49*24 12#66 
CiialEia 27*65 20*74 
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J 
^haoaiadabad (Oluiisipajp Bi^trlet) EexulBit ana Taxaaeuii* 
MX other tiOtalla avajf fxm Vm^&mai speoiaXieiiig in oiXk: 
t izti le vortes slioir a deoliaa abo^ 40*00 pQw oe&t* 
Slwse Gliosis mhmmMa^ (Aeosi^h PtixULpur 
Qtia Aeaagsrh* mxriag of tlie tohells ehow an 
mprara trm^ i n tOid aomli^^ of textH® works Init Shaaohiotf 
s i tua ted i n Oyaapir ^ i j s i i iH^oaiae tSio oeotre of a t t r ae t ion 
bsGsmse of of c i w ^ ^ ^ ^ Hera the 
mm^Bm iaoraaa© of t26#64 per e m t iiaa reaor^ea (Sablo 
Wm tUm @iSJk t ex tHa t t^a oaxpet SM&mtxy alao 
a steady grov^ in ^ e r ^ o a . Its pero®»tage ahara 
th® oottage noricera baa inoraaaad from 6*64 tn 19^ 1 to 
ia 1971 and I2»$0 ia 1$Q1» Xt i s a t iU isora 
eoaoeiitratea than the a i l k textile* aa ia 1961 # i t vaa 
eataMiShea la aiae out of tir«at^«»tiio tahaila ( ^ X e KV 
aad lig*39)» Zta highest share was 99*20 per eeat ia 
BhaAohia (Oiaapur) aad the Xoveat 0*0? per eeat ia 
Hohasmadaliad (Asaa^afh Piatriet)* Itookiag at the ^iMe oae 
aaa ohaerfs that O a^aporv KeratEat aad s^ariha iadioata 
eafiEkgeaeat of vorhers eihoire 10 per eeat vhile the other 
tahsils Tie** HaahhXiahahrt Varaaaait Shah s^eaJt 
Hohaoaadahad (Ohaaipur 3>iatriot) aaft Hohaaaadahad (Aaaagarh 
.J 
Slstwlbatiofi of Carpet Xnduatrsr 
ecs l wvimm to 
wftff to , ,„,. 
1961 1071 1Q0I 
a a g r l <•» 
m m 4H> 
<m 
{Amrnm^^ Dis t r iot) 0*06 
m 
« «» «» 
aiiali^euiil 6*87 
18*13 24*06 
dGxacsi^ 13*43 22*0) 
!9*53 
^ • a i 32#9S 49.63 
Baeta in* m 
Baasdili m «» m 
BaUia m 0*90 
SaiApttr mm a» 
QhaBlpur m t .40 
HoliiMHMiidabad 
(Gliftsipar D l a ^ i o t ) 0.26 0*49 0*68 
ZtauMlA m <•» «» 
ajrmapur §0*92 46»6T 43.5i 
§•94 3*62 
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BistrlAt} Miham ft lomr than f0«00* 39w position 
with rogftva to ottvpot woji4E«r» toiae 1971 (TMm aiiA 
81^ m i {mttrn X? fi^ fig*4f) Mftliiod alaoat ^ 
samo m o p t tlmt i a 1981» I!^hli3.i0]ialir» ^u ip i i r t Eoralsat 
ana Qara&pnr vitnosiKNI viiff i o i e a t o^ Ang® ae i a t&o poroeatM^s 
Qt mvUm* »emm tDat 6m to iMittor 
tuamgeseat a t the c tare ooatresf t3i«re ims ptoduotioa 
i isroMjas mve iBade i a ' t e 
aaippet iaatustvsr aliotfs m tipmra tmn& i a th® 
a w b e r of i t s watksvB* Boriag I96t*?f ( ^ X o MX aM 
rio&am^aalJa^ {kmaoosh mB^iet} ti»mt>©r 
has dooliaed l>ir 2d*S7 per oeat> o i l otliei? @liow oa 
to the ©stoat of por omt i a t he easo of 
. QlialigaaJ* r m i a i a g tai iei le iliow an iaoipoaso sm^iitg 
l>ttirMa U22 p«r oeat ia O r^aaptvr aad 48*93 pesi^  oeat ia 
^auapiur* liuriag I97t«8l (l^ aliXo BBA tlum i s 
et iU mov iaprofmmt ia tb* aaa^iir osployed i a tho oavpot 
i a ^ t x a r em m ta l is i l «hovt a doiOiao* 2lio iniii:li«Ma 
iBjoroaao i« vooordod ia SalXift vliifOi aaoiaats t o 250*00 
por etat foliovoa bjr 2a0«00 por e«at ia lloliaaiBa4aM 
{AwametaA S i t t v i e t ) aaA 104*87 por o«at ia Ofaapar* 3!ia 
higH parot8la«!a of iaoroaao ia tha tbraa eaatroa an 
attrilratad to gzoatar axpaaaioa of liia iaduatxy dnziag tha 
daoada 1971-^ 1* BasiAaa thasa* aiiaeiirar (80*00 par cent) 
eg 
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s&BXiB xn 
Qvowt^ of tnSOBtry 
t ' s l m l l . * M 
Btr 0«at dteadaX var ia t ion 
4efclwjMUB 
Sagri m 
Glioei 
A Wot 
<m 
iigSBw t^iru 
EohafflBtadBbad 
( A s a o ^ h Dis t r ic t ) 220.00 
PlnsSlpias? * 
Zialgaiij <K> * 
241*te 29.31 
2 3 . ^ 
^atmpir 42*93 21.04 
n^&alm 12.37 
Kemikskt . <3.88 
m m 
Bansdlli m — 
BaUia m 230*00 
saiapor m 
Oliaeipsr <m 80.00 
(Ohasij^v Bis t r i e t ) 31.50 76*00 
Xnauuoift m 
Ujra&pur t«22 t04.S7 
Varaaasi 6«24 3.82 
diandauli m 
CHakla * 
aaA HolmaeadatiBd (thasiffor filjitrlet) (76*00 e«at) a l t o 
&how hig^ gxovth r»U» ^ f remaialug talieilji sliov aa 
i a e m s o ranging p&p emt VmmmsH »M 
iA Shaligaal* 
A eMmimtiJdn of the t^Me la ^ p0]?o@iitage 
of dlffstreat eotta^ iaduatrlee in thie total oottage 
workers m& of ^em^ of i n the Tempeottro 
Qottag® itiSa®ti*ie@ xweala tet the pottexy anS the l e a f i e r 
footwear Ijsdiietz^ are oa deoXiae t h s ^ ^ h m t ^ regioa* 
Shia deoliae i e ohie£l# mo to hrealsing of J^laiaal 
es^te^a aa smrel areaa» Ba ^ ia^imeal ofetem w^lmm 
uiiaer patronage of ^ l u a a s (mnO. ^p^iXatioa) aaa are 
i a oaal/J::? tJjsia f o r the i r mvk* ^ ©mohaage i e ohit^tors^* 
Bae to the dieapi^^mooe of thi@ ayetemt s r t i saae hmo to 
e e l l tiieir pm^mo la ^ e mx&et* l a the case of the pottersr 
the i m a ^ t l a aot hig where the goods oaa he diepoaed off 
while i a the oaee of the l e a d e r foottrear ^ prodixeer 
oaaaot oonpete with the oheap ^ o d e produeed with adwaaeed 
XeveX of teohaoXogjr* Dae to ^ e s e reaeoast the pottersr aad 
the leather footwear are oa deoliae aad ehriakiai; l a the i r 
proportloa whltiih i s ehowa h^ deoreaee l a the i r naaber of 
woztcers* 
oottoii t«ztiX« eliowi a miztd tsread of 
d#oXlii« and i a o r m e l a i t s ulaarw and in i t s 
Ho«0ir«r» tliis i» oost import^t mavuitiSf in thm rvgtoii 
v i t h 7«gard to tho «Bi]^ysitiit pot«atiaX« Za foot th« nixod 
thread of deoreaso and inertaed i a tliie iadustxy i s doe to 
i t a tdadeaoy of oonoeatratloa ia areas of i te tipsoiaaLiBfttto* 
Sli© cotton textii© %iM@ other oottag© li!idti0ts»t©D i© sim 
oa liou8©bo2.d tjael® ia tfc© s'ogioa, SbaeetoM aeafeos© etop© 
w i ^ a t ai^ iaof^ase ia I^our prodaQtiiri%# !etoefor©i 
wti©a0fer © fasiil^ Essaboff fiiad© i^al>2.© |©fe ia otli©^ iadtiotfy 
E© Me oeoupatioa« SMe os£»I.Qias dmlim ia the 
©ottoa t©*til© ia ©oo© «hi3L© ia o t ^ ^ a r ^ s dm© t© 
adsraatac©® of o^loEemtioa, nm tmm^hDMB teas to 0©t 
up mw ia aa?eaa« I^e^OF on t ^ wholQp 
tMa i0 a iafitueti^ i a the regioa* 
mo s i l k t e x t i l e and the eaxpet are progreeelTe 
iaftoatries i a the regloa* imeee are roa oa high ppott t t 
f o r the i r aat ioaal aad iatcrn&tioaal narket i« ver r large . 
With regard to the e i lk tex t i le» the regioa epeeialisee 
i a the produotioa of ear ie for i ^ i ^ i t i e famoue a l l orer 
the aoh^Qoatiaeat of Zadia* Sha eerpet iadtaetry of the 
regioa ia aleo fasocui a U oiier the oouatrsr taad has a large 
foreiga market • 4 hulk of oarpet i s exported to foreiga 
eotiatries espeoially Vest &siaa and Bmpe&a eouabries. 
: -a 
A part of tlie p ro f i t eamod I s velnveotod JA tlio ozpaiisioii 
eitid d«v#lApDsat of tiui s U k t e x t i l e and the oavpet iodu^tvy 
i a the v ^ o A * f t d s msi^Mm txmm&im atmre o t tbe 
ollls texti2.e and lSb» carpet Inaostsy In tlie cottage vovl^ere 
t he i r growth t h r o o ^ u t the period* 
M mm M M 
A0 m h^v® c&mid^ mtoa oarMcs?® t t o cotton 
^ostiS-o, oiUf tastiS.® Dsia tte oarpctj iaflmota^s?^ ohm ©oa© 
"OesaeTO^ tjoxarfls oosociitmtioaa Sio cutho^ Sa IJMo par t 
o^ ^ o ohapto^ mkco m atJtoipt ososatoo paDtom 
opo^ial oj? the ootts^o tedme-teilo© to 
crea tor dotai2i3» 
In (SEi&ble m x o m ite«44)t the pottery 
vozkere ae the percentage to the regioii^e pot ters w r k e r s 
•hov a email t a r la t io i i froia the tnintoam of U80 per cent i n 
Ohakia to the maxMmm of e«95 i s Saera. k detai led staay 
of the var ia t ioa i a the percentage of coaceatratioa of the 
po t t e r r vcrlcere rereale t t e t ther h i | ^ coac^atrated 
i n Baera» fiaaedihf Taraaaeit Ballia* Sagri» Pholpiar and 
Ohandaiai v i t h aore than 6*00 per ceat of regioa 'e 
pottefgr voztere* She potterjr vorkere moderateljr coaceatrate 
c 
msm mx 
s p a t i a l f a t t exn of Barl tos Pott«x!3r 
f a h s i l s 
^ttoxsr workm ae p&emt&m to 
pottftiey voxicm in aaetom 
uttax'pmdeith <M 
Q c ^ i 6.40 5.45 5.23 
O ^ i 7.48 6.64 
Aemm^h 4,97 4.94 5.99 
(AsBs^ oarh District) 2*32 1.78 0.98 
6.40 7.55 7.84 
3.08 
ilialigan^ 4*12 4.02 4.51 
HiaoMillsbaM 4*42 4.20 5,15 
4 . t4 3*12 3.76 
i ^ i a l m 3*52 2.27 2.90 
f«89 1.83 1.55 
^Baaia 6.30 6.65 
nem&SJk 7#04 3.95 3.96 
BaniA 7 . t 8 4 . 0 4.57 
QtMpW 2.23 t . W «.73 
BTtmtAjsm 3»77 4.88 6.07 
{01iasi|«up IXiBitTM) 4*08 5.34 6.02 
^aoMla 2*23 4.15 4.13 
CTiutpiir 3»09 4.00 4.29 
TamomaS. 7.77 12.22 10.62 
OhaoAmHi 6«22 6.41 3.83 
Oltokia 1.82 0.70 0.60 
>f 
o 
u. 
«o 

{ h ^ t m a 3*00 aM 6.00 per oont) i n ^saagarhf B&dblillBlmlxr, 
61)08if JauapiTt Siiali£aiiJt Hi>!m]nBa4labad ^ahasipor Dia t^o t )* 
Gbasipurt mriaSm and Gyaamir v)iila i n ^ha other tahaiXat 
eoneeixlratloii i s below 5 per eeiil* Za 1971 (^bXe ^mci and 
ttie range baa baiiia TOKiim of 
12*22 p@r oeat l a ?avaitssi« l^atterm of ^rartatio& remaiaa 
aliaoet tim mm tn the r ee t of the tsOielXa m mB aeea i& 
the year 1961« Zn 19@1 (Sable Z7IX ana the range 
of m r i a t i o n aeoliaea a l i t t l e * i t raogea froo a 
aialEma of 0*00 to a oaxizmim of 10*62 per i n Taraaaal* 
I t I s foUotsed bsr 0hakla ^ t h 10«60 per lii the other 
t aha i le the poeition remaiaeS aliBost the aaiz^ with mm l i t t l e 
^^ariatioD i n ^ peroeistiage of pottezy 
I t i e observed that there i s irery ©stall s h i f t i n 
the high* medina and loir l e ^ l of ooaoeatratioa of the 
pottersr norlcers v i th few exoeptioa* Bowerert db&m^^ are 
observed i n the nagaitude of peroeatage proportion* Xhese 
ohanges are due to the d i f f e r e n t i a l r a t e of deeline in the 
pottexar worlMrs bat thejr do not form any regional pattern* 
therefore* no dsast io regional s h i f t in the pottery workers 
i s observed* t^hatever s h i f t i s observed may be re la ted to 
the d i f f e r e n t i a l grow^ of the households of the oasts i ^ o h 
engage in the pottexy nalcing* 
. ; G 
fiftt i f f i i ^ r m f y m , i M n f i y 
Leathtr iootwmjf iaft^tzsr does tss^ ehffw an r^ 
^Igaifioasli eoaoeols&tioiu In 196! (fM>Ij« mi t t and llg*47) 
ttm of of XmUmff te^otmm ie 
tmm& U18 in m& 18*61 ma^ in BalMa» 
Sa 1071« ^ posi t ion almsaged a ^ 
0oi3e@iitmtioii wm agalA recorded i n Bansdili t ? pei^  oeat» 
OhalEts s t a i l d th# edneentsstion of 1*74 pes* oent 
{M£*4B)* In ^ e t^ei^ BaUia again s l i s^d tlie 
M ^ s t ^noenta^Mon of t? ^ ^ n t while t£i© olnlMim I© 
fottufl i n eiia&ia Dariae tli© period a l i ^ t 
^ftig ta^sn i n ttm to^iSLOo 
©Mag® i n tlie pe ro^ tace of eommtm%Mn in aiffearent 
poinid of tlm« oen t)« «xpSain«d the tm% tliat anppSi^ 
of 
m oonporifloa to tli« pottoxi^ voaTlcdife tlii l e f t ' ^ r 
footi7«{ir v o x ^ m eliov a t l i i f t in tlie stfttiie of d i f f e ren t 
tahsHe i n tlie o&tegoviee of aeAimi an& lev levels of 
ooaoentmtiont Imt tlieee eh i f t e ave not eoaeidem^le and 
0ignif ioaat« Snoh e h i f t s do not reaol t fsrom the ineveaee 
of vox*)c8m in ttm lea ther feotvear . Zn trnt, l ea ther 
footirear eos^em haire deolined i n the region tlirouighoat the 
period and theee ha^e resulted from the d i f f e r e n t i a l 
ehriaicing of thie indoetxar* 
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wsm X7Z11 
SpatlAl pat tern of Boetvttar 
TjmlSmf ^tama mt^m m p«reeiitag9 
f i^JUle to XtatHitr vorlcimi in th» 
<971 foat 
2*06 2.80 
t .66 i*n 2.45 
un 2.45 
Hcilsiymiulektis^  
BtS^ 4.S3 
U3S 2.33 
1.95 2.72 
%m 4*05 
I . t o 2 .3 t 
4*67 5.25 
2*9t 3.42 
2*20 2.08 
EaiH^ i i . a i 10*3f 4.00 
I3«S8 7 .2! 
BOMA H*04 13.00 
Saidpar 5*55 7.70 
aiwsipitr 4*92 4*61 4.47 
MoluawadBlw^ 
(Qhaslpiir Diiitviet) 3*90 2.75 3.38 
SonMOA 4.99 3.04 4.79 
a«S3 5.19 5.84 
farai ias i 1032 9.28 8.73 
OlmMftiili 5*64 4.45 4.09 
Clmliia 9*40 1.54 1.36 
f H, mmn tmm 
UiOJk* tSui ^tlmj^ mA thm l i ^ t h ^ fiootiraar* mm 
eottan t«xtiX« tUmim a ooas idm^lf t rftage of 'Wi&Uom 
in p^y^eatagt propoirtioii ot tim rasftom taheilg in 
the oottott tmWL^ m n ^ m of tHe r«gloa» Za 
( K X K m& I t vam^s & minSmm of 
per o«iit in diaMa to a of e m t in 
Holsasmdabad (Aeassge»h pSstviet)^ ^ olaselfioat&oii of 
of cottoa t o s t i l o into t t m ^ 
of imdim oM to rowa le t ^ t Me^i 
aboro pes' oeat M talioilo » 
n o t e m a i a l ^ (A&assgas^ S i s t s l o t ) ossd Cliooi* ^msQ tciiello 
Gi farsasmit mharnim&atiBd (ChB^pas> PiBtriat} oM SaXlia 
egbiJbit a^dlAiA ooaoontmt&oa of t^o ootton mw'k^re 
hetwwn 3*00 aM 10*00 per oeat* flie smala&ng ©eirostieexk 
MmSXa hsif l e s s tiam ^«00 per eeat of eottoa t e x t i l e 
vovkere* l a 1971 { W I b zm aas the zaage of 
vaviat ioa hae inerefteed a l i t t l e from o*5§ i a BBehhliehahr 
to 28*69 per eeat i a HehmadfthaA (Aien«ftrh p i s t r i e t ) . Oaly 
tvo taheiSe Mtihammadatoa (AftaBfiei^ p i e t r i e t ) aad 
?&raaeei ehov a high level of eot toa t e x t i l e i i o i ^ r e ahove 
10.00 per oe]it« She tahei le of Ohoeit Harielmt Gyaapor aaA 
IlohcuBsadahad (Ohaaipiir P ie t r i e t} exhihit a mediiiB leve l of 
eoaeeatratioa of eottoa t e x t i l e vorkere hetveea 5*00 aad 
r - o) 
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Sp&tiaX Fattoxn of cotton fwKtlJLo 
Cotton t 0 x t u « troi^«i« m poveonlago 
f i i ^ U d ot cotton t ex t i l o voitoxo in th» 
oaotem t i t ta r 
f96t 1971 1981 
2.S4 1*19 1.14 
10,56 7.75 6.55 
4 3 6 4.4© 5.45 
UohmsmM^^ 
{Amm&ah Biotr iot ) 22«6a 23*69 30.12 
^halpoT 5.68 1.71 1.55 
MXgm^ 2.51 U57 
Bhsih^m^ 1.10 0.64 0.49 
0.98 0.55 0.37 
Oiaunpiir 1.5Q 0.87 
liaS'laJba 5.84 5.25 0.65 
Keral&at 1.95 1.25 0.52 
B&mm 4*40 2.59 2.22 
BansAili 1.55 1.21 
BaXlia 5.84 5.81 3.45 
Sftiapnr 2*55 2.51 2.41 
4*06 2.27 2.02 
8oliasaiftdnl)aa 
(OIlftBlpUf 2)i8tilot) 6.12 5.08 4*95 
gamtiia 2.46 2.00 1.62 
Gyanpir 5.00 5.15 15.70 
Tafttnasi 6*50 15.56 16.62 
dianaauli 2*48 5.19 3.54 
Oliakia 0,96 1*15 1.10 
10*00 o«iit« nHBattting taluiila txhil i i t Imw tliaii 
9 ptv o t s i of oottoa t ex t i l e 1961 ixs: 
anS m m ^ of iraariattoii la itufthAv 
f:rom a miaiaism of 0*57 po r^ edat t a mohJiHabaliZ' t o a 
maxloiia of 30*2$ oenl l a Molmioisaialtad (Aesus^oi'li s i e t z ^ t ) * 
h l ^ SLOveX of ooneestmtioa Is ohmnmO. in Hotoanimdattaa 
(Aeaagai^ M 0 t r l o t ) t Va^amsi anft Garai^ior* Sli® medium 
of oonoeafexatloa esa 10*00 per oeat i e 
f oaaa 01% i a Gfeosi te^l,!,* 2b© imaUsias eSc^teea talsalls 
feuwo the oottoa test i l© ^apteSB tJoU. h^^xm 3 
I t ia latespestiag to mto t ba t a a l t o t!ia pottoiy 
ona £ m i m m iaSoe^ieot tlio oottoa test i l© al io^ 
a tovaras iooatloaal eoaoeatmt&oa* talisila 
i^eve i t i8 eoaeoatsBtea afo Hc^isiiiadal^a {Ams^ifsxh 
Difitviet}t atiA Ojaapixr i a t ^ t order* ^ a^emiaias 
talusila do aot s iga i f ioaa t citBiro i a the oottoa t ex t i l e 
vozlctfv* A oloso aaalyais eliove tba t tlie liigti eoaoeatmtioa 
i a t ^ t l i M atooiro aottd taluiils ia diia to the f a 9 t thfl^ 
doffiiaatad a pBytiaular eoiiiaiiaity iMoh msolmir^ly 
doee tliia mtk* 
Sillf P i l l 
flic ail& taxtilA i s otoriouaiy a ooaoeatzatod 
iadixatyy as i t la fouad oidljr ^ of tha M a i l s of 
: ^ 7 
th« region (iDabXe XX and Fig»53)* Oile oonetntrmtioa 
b«eoai6» oti3J. aov« oinrlous irh«a i t i a nottd t l iat i n 1961 
m a p^pdr t io t t of ttui a i lk t t s f U e imimm 63*53 
per oeat i s tovasA in Varaaaai* vbioti ia fo3lQ«a4 W 
ayat&por tritli 7«1S> par oenti* SSia remaining tan tahei la 
h&rB idea tlma 9*00 per oeat vorlcara «£iila ma|orit;ir of 
thim imvB 2M&B tliaii UOO per Oeat of tba aiUc teaetila 
tfoxkare* l a 1971 (SHabXa M wa& Flg*54)* the pa t te ra of 
ooaoeatratioa of tiia a i lk teaetile v o r ^ r a lias reaiaiaed tlie 
aam©« s ^ t i a t 64«2§ par oeat i m r ^ r a a re lotiaft ooaoeatrated 
i a Varaiaaei &a& IM per eeat of vorkera are fouaa i a 
^ reoiaiaiag talisiia aliow a abore ia laes 
thaa 3 par oeat* 
l a 1981 (fabia M &a& aim apa t i a l pat tera 
of ooaoeatratioa of tlia a i i k taactiXe vorkera ia tika aaste 
aa i a tlia praviotaa deoaaee tlie diffareaoe tlmt 
paroeatage abare of Taraaaai haa deeiiaad a l i t t l e to 76*34 
per oeat vliila tha t of Gyaapar haa iaoreaaea to 19*87 per oeat . 
Thia obaagOf aa i t da aoted* haa heea oaaaed Aoe to be t te r 
eaolumeata offered to noiitera by the iBaaaKemaat a t Oyaapur. 
Za ooapariaoa to the oottoa text i le# the a i lk 
t e x t i l e appeara a highly ooaoeatmted iaduati^ aa i t a more 
thaa 90 per oeat irorkera are found i a only two tahaila 
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SsatiaX of Si lk SextU* 
SilJe vorlEcra ae peroentag* 
of s U k t e x t i l e vorkoro i a eastern 
trttajr J?mdeoli 
1061 IQ8I 
Sagri m 
0*60 0.68 
Aeaiogas'Si 0*65 0.24 0.22 
flobasiaadabad 
(Aaaiagasli Bietr lot) 1.97 
Phulpar 0.25 0 .2! 
Iial^anJ <m • 
m <•» -
Haedihlieltolup m m 
^auapir tm m 
Mariahu 0.58 0.56 0.6a 
Kerakat 0*27 0.57 
Easxa « 0.08 0.2t 
fiaasdih •» 
BalUa mt m 
Saidpor *» m 
Ghasipur 0*04 0*24 0.25 
(Ohasipiir Bie t r ie t ) 0*40 0,44 0.46 
Sanaaia « 
Oyaapor 7.15 15.88 
Tanuiaoi 83.50 84.15 76.54 
Oliaiidaiili 1.54 2.24 2.26 
Obakia 0»88 1.40 1.15 
ana aliottt •li^tQr e t a t vozktm ar« eoiio«atmt«d in 
oaly o»» tttlisiX* t a h t i l of «oai«0 oat as tbe 
maUi eioitrv of tli* miHk 
Tkm oavpat IMtista^ ie &3lso hli^hl^ oooodntrated 
i n l0oe lialf of tHe tatMSile of t t o rtgloa* l a 196t» 
(f^blo emd i t i s oo&ooatmtoa 97*39 
p0p eoat of tii« t o t a l wtk^m asre found in only oaa taisail 
of d^raiipsr* I t i@ foilovad l^ r^ faa^aiiaoi witli oant 
of o a i ^ t mtflMB* 'itm th i rd i s takoa bjr ll&iPialni 
vli«3r@ to* 16 por vorkora aa?a engaged i n tlio o a z ^ t 
iaavtetxy* remaining aveae haire ^ e a tikan 3 ^ oent 
vorkere in tlie carpet indoetiy* In 1971 (SSable ISX and 
Fig*$7) the a i toa t ion liaa remained ainoat the same with 
55*84 per oent v o t e r s in Qyan|«ur» 23*03 per cent vorkere 
i n Varanaei and 10*18 per eent workere in fiariaha* Xn 1981 
(SnHle m aaft Fig*58) there ie a U t t l e ehange in thie 
pat tern aa Oyanpiir emersee the aoet h i i^ ly eoneentzmted 
eentre of the oarpet industsy aa there are 70*11 per oent 
vorkera engaged i n th ie induatrar vhi le the other tuo tovna 
i«e« Varanaei and Hariahu have the poa i t i re deeXinea to 
14*65 and 6*98 per eent reapeotirely* She gradual inerease 
i n the pereentage of vorkera a t Oyaapor ia eaoaed Iqr greater 
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Spfttial. of Cax^ t Mvmtrf 
CArp«t v o r k m as pi>y««iitM of 
oarpot voxk»y8 i n th« «a»teni 
u t t a r FfttAtsh 
196! 1971 1981 
m m m 
0hO8l m m 
AeeuQigarh m -
Moliaaaaaal^ 
{kwme&Fh Diat r iot ) 0*06 0.04 0.00 
pbolpor m m 
m * 
0#t5 0.46 0.5S 
MaehhXioliahr n 5 6 1.96 1.46 
Jaunpiv n?o 2.34 1.76 
to.te 10.18 6.98 
Kavalsat 5#50 5.70 5.90 
Basm « m 
BaaaAih m «» 
BalXia 0.03 0.16 
SalAjur m m 
Otaaslpur 0.16 0.16 
SlolbiUHHMlabad 
(dliaalsar Dis t r io t ) 0.15 0.21 0.25 
SaaaaiA m m> 
O T^i^ aiwr 57.78 55.04 70.12 
Varaaaal 22.75 25.03 14.65 
Clmkia •• 
d^nand i n t h t foraien eountriAs* Z& Gyanpor taheil» 
BtiadoM h&B bteoae tim mmt importmt ema^m o t eavp«t 
isdttstvy. Like ^ t«xtiX«» th« oaipp^t iaAuatzy i s 
aleo ooaoentmtedt i t o laa^r oentre la Oyaapor 
t o X ^ e d t>y fajmmei* 
mm-^m ^mmm 9i m m f m u j m f ^ p m 
I t lias "hem oheevmA tha t cottage 
iaduetriee as*© at di^as^eatiaX mt@£} in tli® mriotae 
t&lisiXD of tlso reo^^t tmsihf the tol^ilG aro Qvovtog 
a t diffox^at sate© with to tke eotta^ wofkoiis* 
flie ^meetioii ariaos irliat oa^ ces taltsils c^v at diffoi^^t 
ratee aod ^ do tbe taliaiS^ difforo&t veaotiozia to 
GiToa oliax^es? Xa i t poaaible to ident i fy the ooMitioas 
of growth and tho irogiouaa. o^iaraoterietioa idiieh oxplaiii 
these differeaoesf fher® are namr methode of eizsultation 
vhioh attem]^ to reoo&struot the ooaditionB of ^irovth of 
indos t r ies . Sheee aethodet hovever* are of lljaited m& to 
deseribe systeiBatioally the ooaditioae of ohaage a t the 
regional level* But» there are eoae lees sophietieated 
aethode vhioh oay eerve an vexy ueefnl explanatory toole* 
IShe s h i f t « share analysis i s one of these methods nhioh 
attempls to ident i fy some of the eauses underlying spa t i a l 
d i f ferenees of growth of industr ies . 
ShiB with i t s e iap l t th«or«tioal 
baolcJjig has b««ii in use tov wmmrBX yun* I t mm as«d 
ae m 1949 l a th» hy GmBmvl I t mm 
aerelopcd anft applied in Xat« f i f t i e s aM mrly a ix t i e s 
by Peirloff^ and Dami' i n partioular* Zt spread to other 
oouatriee and was eomevhat d i f fereat i i r applied in 
&ustsalla by Mhipple^ axid in Oanada by the |}Qmi2iio& Bureau 
of S ^ t i s t i e e ^ a&d by tihaoyif 
ehutrn&imm toehaiqae ie a 
0taiidardiz:itioii of data on unit area Xm^X in textss of 
variatiotts in growth ra tes aod i & d u s t r ^ e t r u o t m e * 
t 
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Craaxaert D*f 
sourees msm^i *JkimiaK 1 
Perloffy B*S«« Doiiat Itaapardy E«B» and 
j^OBjO^y fieseurees fo r the Vtttiaret 1990* 
Dvm&t £*S«i 
, B l S e m 
of n o r i d a m s s * 1962* 
4 Whipple* Eegioaal S i f f e r ea t i a l s and 
Plenmiif, ^Mtriil iB^JIjii inlM 
3 CanadSt M i a i e a Bureau of s t a t i s t i e s * 
jBlg^nttMl ittft ^ P f t i l t t l i 9 | 
Sihaayi. Aa Agmnlli fe | | f SMy, ffOfl^^lia, 
Labour Abaagatiiim fUe (Mse of SaskateheiM. 
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ba»ie of idut tmUmlm^ itt d«ooapo8ltii»ti of uni t aroa 
in^plLosmeaft ^ i ^ i t l i into gfovth utiii^ vould l i m ta3mu 
plaoo i f inAafltrios i n Htm laait ftf«a tiad gvova a t 
rog ioml r a t e s ana a vesiAual ol^  difforantiaX ooapoaoat 
x^proseatiag tho e f feo ta of trarlatioso ^tw^oii uni t av«a 
QM tli« r o ^ n a l ta&mts^ gvoirt^ mtaa* m e $om«r 
oonpoaaat i e gei^fa^ly dividoa into tibie a i f fo ro i i t i a l oad 
pifoportloaal eoiBpoii«iit0« with tho pvoportiossO. oosa^nent 
ideatifjrit ig grmrHi of foot of Toriatioao 
botneen the un i t aafl tl^e re^ioiial inaoetrioX atmotiupeo* 
flio thooretioal aeeomptioa m^erS^ing t M s aMeio t i of 
imriatioiiiD i a un i t area m ^ s m m t ippovthe i a to pjtopovtSj&mX 
and d i f f e r e n t i a l eoaponeiite i a t imt m m approxicsatio&y 
eDp2.07aieztt i n a i l industriee in a uni t area vouM ehov 
na t ioaa i groirtli ra tee onleae eoiae looai oomparatiTe 
adraatagee or €iea«raatagee were in operation, Sinoe tliia 
t e e b n i ^ e doee not epeoif^ vliat t t oee r e l a t i ve advmntagee 
or dieaivantagee are» i t doee not i t e e l f provide a 
tlieory of induatriaX Xooation* 
fttamOt iffilffflgirg^ 
aiiere are eo«e reetroot ive oonditiona iapXioit 
i n the appiioation of t l i is teohni<pe« Xt oan be appUed 
mtu A 
mplofmnit 
Unit at s t m t a t fnd ioplojiiiwiit 
of p«r£oa of ^ i o d a t of porioa Hot s h i f t s */• t ^ t s i ' i f t 
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Regioa 0 . fir^ US • 100 
mimn 
Moetri©© 
at eiti^ at ei^ 
oi? of period ZEsaasfirlal. growth ra tae 
• 
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fotal Er'» III 5 " c ' / n 
l ^ t area a 
aBployBOBt 
a t s t a r t at aoA ^rpothatioal. B i f f a r t a t i a i Znaustrial 
SMustriog of par iot of perlaA wXofmiA aHifta growtti r a t a s 
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• 
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t o anar amltiacotofaX a^MgAt* vliiali em l»« obtaiiuid i a to 
oaaUbtr MmX unite* By m m m an •luimbla 
( ! •« • a nation o r a ragion) or alaaantB (ragioaa of Hia 
natiottf n n i t areas of the region)* Site phenonenon na&er 
etaaar ooet aleo aUov f ^ tlie l>reaking of the lAiole 
( the oottage vorkers i n our oaee) in to e 3 ^ e o r eeotore 
( the oottage indoetriee i n onr ease) eiai l jar in the 
and e3l«Bente« Hna3l3r» the data smet be available 
f o r both the beginning and en& of the period (»>nsidered 
on the eoiae uni t area and the eeotoraS^ bosee* 
She prooednre of eoispatation oan be 
ae ohofm i n ^ b l e A* She growth m t e of the region ie 
® a ^ mwmX a t ^ e end of the ^ i o d 
vonXd have been the ^apaiopient i f eaoh imit area had 
grown a t t he r e ^ o n a l rate* She regional net s h i f t (B9) 
i e def i led ae Htm mm of the posi t ive o r negative s h i f t s 
over the itnit areas* So obtain the oostponents of the 
totaX s h i f t s a t the un i t area 3.eveX» several eoapntations 
are required and oan be presented as i n usable 
fhe hsfpothetlnal «Diplo7»e]it i s the e s ^ y m e n t 
of t he un i t area i f eaeh seotor of the un i t area has grown 
a t the regional indus t r ia l vates* ^ e sun of the 
d i f f e r e n t i a l s h i f t s in a l l industr ies e t a i s e q ^ tOf 
' f t 
Shft ps^pcHTtioml i s O i f t ^ ^ w f t ^ t t v i t a 
tbe totaX el i i f t of mil t area and t2)« dif{sez<eatial s M f t . 
fliii0t @liift aeaetufee the 
dlffereao© in to dift@r@mm t fe tmm 
uni t and reglonaSL i^vtl i imt@6 in eaoli industry gimn 
the 8iee of H^ isait orea mjs^ywm^ indostf^ a t the 
beglaaiiig of pei7tod« ^ propco^tioaal ©hlft on tli® 
o ther haad meaeoreQ the differenoe i n e a p l o ^ n t due t o 
di f fereaoes in gvonth jeates amtm the a t the 
regional leireX* 
^ u r t y j ^ i ffl, ^ Rfwftlfi 
(Qte reeults of the ehiftnihare a a a l ^ s are 
presented in Mlee uai aa& m z z and 60» 61» 
62, 63t mA 64* soring 1961-^ 71 (SahXe MIX and Pi«e«99f 
60 and 61) aajoxlty of the taheils exhibit a nepttiire 
total shift* only f ire taheils* vis** Varanasi, dyanport 
Hohamdahad (Asaagarh District)» Hariaha aa& Ohandanli 
have ezperienoed a positire total shift ranging fron 
6 992 to 27*29 p*r cent* She hii^est positire total shift 
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fotttX 
s h i f t 
M f f t m i i a l 
s M f t 
Pvoportioaaa 
• h i f t 
Sfkgrl -29.19 -14.03 
ottesl •-I7.83 -18.30 0.47 
- 8.9® - 5.02 
HoliaroMidatiBd 
(Aeaisgarl^ MeMjot) 13.20 3*85 
Phalpsp -27.64 - 9.66 
T l^jtrnw^ -24.61 - 4.13 
SlialigiuiJ -19.38 -15.25 
llai^Mletelxr -16.43 -16»32 
Mvmsfm - 2.38 -11.39 
15.33 13.88 1#45 
K^mis&t «17*09 5.70 -22.79 
Baeim -37.94 -27.97 - 9 . 9 7 
BaiuiAili - ^ . 8 9 -14.32 
BeOlla -29.11 - 6,22 
Saidpnr •11.18 - 7.93 - 3.65 
abasl iur •29.99 -25.36 - 4.63 
MolMUMAdalMtA 
(dliftsipttr Bls t r io t ) -10.79 - 2.35 
Saaaala .•12.01 - 7.72 - 4.29 
Oyft&sur 26.73 13.72 13.01 
27.29 13.89 13.36 
Chsndettll 6.92 16,00 - 9.08 
duOria -03.19 45.40 -48.59 
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Sahsi is of > i i f m r 
fOtAl 
abift 
oottag* imtkmo In tlio 
D l f f m n t l A l 
a l i i f t 
i^vopeiptioaal. 
s h i f t 
Sagvi «*I8«$3 « 
Olioei «»19»47 
kmm^h •SOaOO «20«42 
iStoltiUKBad&bad 
(Aeaagsxh SiatJPiot) «a4«9a 
l^ olgaA^ •Sdv^l 
StmUgaii;! »24»07 « 6,8t 
H&olOiUaliabr <»IS*?D «»10*07 
^annpur * 4*49 
^ i a l m 10*54 9«9! 
Kerakat <*44*80 
aaawk -.t4»91 
Banadili 
BaUia •19*16 - 6*87 
BmUpaof «14*$6 « 9*84 
Qliasipajr «»17*02 • 6*02 
MolMaBaAalMiA 
(Ohaaipor Diatr iot) «11*0? « 5.27 
Saaaaia •27*76 •16*87 
ayaapir 111*16 87*$9 
Tamaaai • 7*03 •^II.IS 
Oliaikdaali •12*03 3*63 
Oluikia « 3*62 0*81 
•12*83 
• 6*76 
• 7*58 
• 9#56 
-14*29 
- 9^39 
•17*26 
•29#80 
7*03 
11*78 
-•12*76 
•17#01 
•10*33 
• 8*72 
•11*00 
6*96 
-10*89 
23.63 
4*12 
• 8*40 
• 4*43 
, M! 
Im ol>Btzir«a in Taraaasl oloo«ly hf Qyaapur, In 
the oa«« of Vazumsl and Oyanpur the t o t a l s h i f t i s about 
m^ saaXXjf ttxplalata ^ px^povtioiiaX e h l f t and dltfeventiaX 
ehl f t* I t aitatii that both the I n i t i a l iadtastrial 8traotur« 
and vegional • f fdo t i& th«ae tahdils of th© r«gio& 
been eijiaaXiy advaatageoue* X& the ease of lldhanoadabad 
aM lla:rieha both the p ropo^ loml and diff^rftntied 
contribute poaitireily to the gronth of ttie oottage workers* 
Uommipf the oonti^butioB of papopovtioaa^. s h i f t i s marginal» 
eeaning thereby ^ t grouth of the eottag© iaduotsies in 
thee© tm> tahoile have mainly been due to looational 
Qd^mtx^ee* Ohandauli has miaiiimD poeitiT© t o t a l s h i f t 
of 6«92 per oent« fh i e l e to ta l ly oontributed 
d i f f e r e n t i a l s h i f t &e proportional s h i f t ha& been ne@atiir@« 
Shis aeane tha t the i n i t i a l industry siix of thio tahgil 
hae been dieadfrantageoue «rhile the regional or looational 
e f f e e t has been favourable* 
All o'tiier taheilo «Koept Chakia ehov a negative 
t o t a l e h i f t to the tv iee of 10*00 per eent» The maximm 
being 43* fO p«r eent in Sagri* Chakia hae ei^erienoed 
minlwm of negative s h i f t of 3*19 por eent vhioh has been 
absolutely due to proportional s h i f t vhioh vas «4S«$9 
per eent while d i f f e r e n t i a l s h i f t hae been 49*40 per sent* 
As sueh» Ohakia has suffered fvoa the disadvantageous 
. i.i 
InitiftX jLadustrlal stm^tixro vhilA 1% ham tmrk9d loostlonaX 
00 rweaX^A m h i ^ dirf«v«iitial SAM 
i0 tb0 ease vit l i E m k a t v l i m a totaX a h l f t of •IT.OS 
««&t Gcmtribiiind lity proporlioiiaa lA&if t v M ^ i s 
«22«99 P9T vlilXa d i t r a m t i a l e b i f t l a 3*10 par oaat 
si^piil^iiig faTotmbla v9giomX a f fao t of tli« tahaH* Of 
the raHiftitting tahsUa^ tim aaee of Obooi i s typioaSLt i t lias 
azpavieiieat a t o t a l s h i f t of oaat vMeh i s 
oontvibatad bj^  aegatiire d i f t a r a a t i a l s h i f t of 1 8 * p a x * oesit* 
But propoFtioaal s h i f t has haaa positiTS tho t i ^ si^ligihXa 
a s i t i s o a ^ 0*47 par oeat* IQiis poiats out tha t 
loea t ioaa l a f feo t i a t h i s t aha i i has beaa graatl^r 
uaiamumhia* AH tha x^miaiag tahaiXs show asgatiTO 
pipopoartioaal as wall as d i f f avaa t i a l s h i f t g saaaiag thasrah^t 
t ha t ^lay have had hoth the disadftm^gas of i a i t i a l 
i a d u a ^ mix aad r a l a t ive loeat ioa . Of thasa« a l l hare 
high d i f f avaa t i a l s h i f t aad ra la t iva ly lowar psoportioaal 
s h i f t axoapt ^auapar vhara d i f f a r a a t i a l s h i f t of 
par oaat i s relatiwaly saa l l a r i a ooaparisoa to proportioaal 
s h i f t of •! t«39 par oaat* z t asaaa aagatiwa ohaaga i a tiia 
s i ea of eotta«a iadus t r ias i a t h i s t a h s i l has baaa oaialy 
dus to uafaTounOtla s t ruotura l affeot* Ia a l l othsr t ah s i l s 
looat ioaal or ragioaal a f f a o t aaams to ha inportaat i a 
ooaparisoa to i a i t i a l indust r ia l ooapositioa* 
0 
X}arliig i971«61 ( T a H U m x z and aaA 
64) oaljr tvo talislJU O r^anpuf aaA Hariaha etov a 
positiir* t o t a l s h i f t in th« eottago vork«P6« Za ease 
of Qyaapur» th« t o t a l s h i f t has btaa tTttneiidouat aeoouatlag 
f o r 111*16 p w ooiit* $hl« o M f t has hooii laaliO^ due t o 
the d l f f svea t l a l s h i f t (rsgloaal s f f e o t ) as I t oontvihutea 
to oeat» idil ls pTopo^tloaal s h i f t that o f f s e t 
of I n i t i a l l ados t r l a l stxuotoro oontrlbutea to 
pm ooat* Zn ths t o t a l s h i f t la rsoorfisd as 
10*54 P9T ee&t «hi<^ i s oontrlbuted b^ pxoportloml ^ i l f t 
i*f*03 oetit) m&. tho Ol f f s roa t la l s h i f t (3*$% psr osat} 
l a that osesr* Shis s l g a l f l s s that l a mr laha I n i t i a l 
l ados t r l a l oomposltloa has hs@a i^slatlirelsr ik??® fa<votirahls 
than the looat loaal offset* Of ths rsisalalag tahsHa iMoh 
have ao^ t l i r s t o t a l sh i f ty Gha&la (3*62 pss* oeat)« 
Hohaoaaiaebad (Asait^^h Dlst r lot) (4*92 per osat) aad 
Vavaaasl (7*03 P^ r^ oeat) show aarglaal ohan^s* Xa Chaklat 
t h s t o t a l s h i f t I s due to pxoportloaal s h i f t ithloh i s 
«-4*4? per osat vh l l s d l f f s r s a t l a l s h i f t shove a asg l lg lh l s 
poslt l irs losat loaal s f f s o t of 0*61 per seat* Za Hohamiadahad 
(Asaagavh Bls t i le t )* agala the asgatlve t o t a l s h i f t has 
aalaljr hsea due to the psoportloaal s h i f t (<»9*56 per oeat}* 
showlag aa adverse e f f e o t of l a l t l a l l adns t r la l ooaposltloa 
of the oottage ladustrles* S!he d l f f e r e a t l a l s h i f t I s 
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p«r o«iit» showlag s a a l l t r adrors* regloaal •ffttot* 
Ttm e&m9 of fanuBMii i t tjpioa}. in t h t sense that 
d i f f m s t l a X s h i f t pwe eeat) appsars to b« advsrsOf 
vhiXe proportional s h i f t of 4.12 psr oent i s fairoura1»X«« 
I t i s strange to note the regional disadvantages of Varanasi 
t a h s i l sinoe i t i s oentred on the metropoliton oi ty of 
Taranasi ishieh i s the oentre of s i l k texti lSf ootton 
t e x t i l e and earpet indostr^r as mlX as a large maxket fo r 
oottage vares and supplier of raw materials* In f a e t t h i s 
port ion has heen dxie to general deoline in the mrkers of 
oottage indostr ies epeoiall^ in the p rogres s i^ indtsstriee 
of eiUc text i le» ootton t ex t i l e and oarpet making* Sinoe 
these indastr iee ooold not groir a t the regional mte@» 
the d i f f e r e n t i a l sh i f t f therefore» i s fotind adverse* ^ 
same i s the ease with Eeralcat where one oan observe a t o t a l 
s h i f t of «>33*02 per oent« a d i f f e r e n t i a l s h i f t of •44*80 
per oent and a proportional s h i f t of 11*78 per oent* I t 
aeans that the i n i t i a l indus t r ia l s t raotore of the t ahs i l 
has been eoaposed of progressive industr ies hut i t has 
suffered losses in i t s oottage vox^ers exolusively due 
to unflftvourable regional or loeational effeot* 
She renainittg t ahs i l s sliov a negative t o ^ s h i f t 
above 10*00 per sentp ^ h i i^es t being 59*00 per eent i n 
Lalgan;)* SSiess tahs i l s have negative d i f f e r e n t i a l as v e i l 
I r 
, I 0 
as pjroportloaa}. s h i f t and oaa olaBsitl«d into tvo 
oatvgorits* f i v v t group inolaAos tlioso i n i t i a l 
inOemtMaX wmpoBiMon (pvoportioml s M f t ) has boon move 
diaaAtanlagtotis than the rogional effect (differential 
eh i f t )* fh ie group ixtbixkdee the talioile of Jaunc^t 
Blittlpiir> GliaBgaa|» Sagri^ BalXiat ^Ikaaipiir* Baidpor, 
Hohaama^baS (01iaBipar Dis t r ie t ) and dmadiauli* She eaoonS 
aroup r a l a t a s to thoso tahei ls vhere regional effeot hm 
heea more diBBdmn^eom tlmn the i n i t i a l ia&ustriai 
oomposition* In te^a t in^ j i r omtigh th®s@ tohoiie of tlio 
group eliow l&reer t o t a l s h i f t than thoeo of the f i r s t 
Brmp* ThiB group oonaiate of lalgan^^ Banedihy 
Sstmania wad ohoei* 
eiasiination of tho growth of tho cottage 
indostr loa i n the region (Sahle re la t ing to the 
6hift«4ihare analyeie rereale that the earthen pottezy ead 
the lea ther footwear induetsar have heen aeolining during 
the deoadee^ !96t«7l and t971«8U miring t96f«7t» there 
has been diel ine i n the nuiaher of potteiy vorkere idiile 
47*71 per eent in the ease of leather footveare* In 
I97!«»81» the decline though hae been emaller yet i t shoved 
a heaw anounting to 19*82 per eent and 29*55 p«v eent 
oeeuxred i n ease of pottersr and lea ther footwear* 
respe« t i^ ly« ^ e eotton t e x t i l e i n eonparison to the 
pottery and leather footwear has suffered a smaller loss 
S^BIIB XLVF 
avovth of Ills Oot^uff iBdosimts i n 
mmm 
I (J 
mu7i 1971-6! 
Aotnal 
ntmhar 
ciianga 
par ean^ 
Aotoai 
nnnhar 
oiianga 
par aant 
Barth«n l^ottexy •19*82 
lioathar l^oti^ear • 5t529 -47#71 •1.078 
Cotton f ax t i l a •10,788 ^11.87 4,300 5.37 
Si lk 931 2.41 4»613 1U67 
Oai^at Xnduatcy 989 7,095 63.17 
to tiMi torn of !t«@7 p ^ oont In I t e tioffcers dtiring 
1961*71 • SMa eituattott i r m r s t d to a i M a of 5*37 p t r oeat 
dajpiag I971«81« lEbo slHs t ex t i l e and tlie eaxp«t iaOtistries 
tiotli etiov a gain l a t h e i r irorlewre during 1961«>71 aM 
1971«81» tHa gaia 1}«iiig g raa t t r i a tha Satar pailoa* Aa 
i t aaa ba aaid ttiat t)ia pottaiy and tlie Xaathvr 
footvaar ar« tlio dying t i ad i t l oaa l aottaga iadtuitriaa 
vhila ttia a i lk t a x t i l a t th« e a i ^ t iaduatxy and tha eottoa 
toztiXa ara the psrogrtaaira oatn* 
Xlia aliift^aiiara timlynSM ravaala tXiat i a tha 
aa jov i ty of oaaaa» tha ahai^a i a th« aottago iadoatriaa 
has ha«a i n tha diroatian of daoXiat* Taxy fav tahaila 
etiov a poslliiTt t l i i f t* In tiMi aajovl ty of I M t 
M X i m h&» L»«ta AIM t o M h i a d a i t r l a l ooapoaitioa 
sad y^giotuOr H^w^m XaJMt t a t o i l e liove iiad 
bulk of tiM eott&g« employmeal In the pottoxy anA th« I t a t h s r 
fOotvvor* Xt i s Bwn tha t tlwee iaIustr lAs are aeel ia ine 
n^ionan^r as as XoaaSl^r* ^svefov«f the t o t a l s h i f t 
and proportioaal. s h i f t haw hssu asgatiirt i n the i s a l o r i ^ 
of oases* Xm m m » the siJJc teaEtilSf the oarpet 
aad the oottOB t e s t i l e a re domioaat* have 
experieaoefi Qmv&k of the oottage vosfeeis* SHie areas 
i^sor ihs Dioor fXuetoatiDaB dm'iag 
a re ¥araiiasif Oyanpart nohascaadabad {Atsmm^^ 
mzlahsa^ ohaMa oua Zn tmt these regiose 
have both looat loaal ouA etrootmral advantages* She^ are 
developed areas ^ t h reepeot to oottage industries* (She 
remai&ing areas t i h most oases» s u f f e r from both loeatioaaX 
and partieuiarlsr t adus t r i a l ooaposi t ioml probleos* As 
regards iadcuitrial ooapositioiial problesit i t i s t o be noted 
t h a t the po t t e r r vhioh had a l a x ^ share of the oot ts i^ 
iroi^ers i a the regioa i s bouad to deoline as i t eaimot 
eompete with other industr ies vhi«h supply s i n i l a r goods 
a s u tens i l s ete.« beix^E aore durable t cheaper and 
aesthetiealXy sat is f^ iag* Xa ru ra l areas vhere the pottexy 
had a strong hoM» t a s t e i s v-ezgr rapidly ohas^iag in favour 
. (Si 
of aXimiiiiiimt pXa9ti«» s t e^ l and dhiiiavar«0« &fi aaoh i t 
10 Xofiiag I t s aiaxlcet* 1% hm i t s fa tu re the deeoratloa 
pieoes fo:p vM&h is&vkvt i s Xioitsa and ooneeBtratefi i n 
urban aroae* SSnae potter^r Sb bound to deoiiiio i n i w a l 
aireas* 
SiiaiXar in tb^ oase with 3«&tb«r footvtasr 
v b i ^ bae to ooapoto v i t b ertioleG wbiob aro oboapeir aM 
bjr oaobliies* 
It iB euggeetod tba t th® goiremnent ebouM 
eaeouza^ pottosgr and Xeatbor footip@ar iDduDt2?i0o br (sii^ias 
©ubstassr l a mv m t e r i a l e &d& ©apoeiallF p r o v i n g 
star^Qftii^ l&oi i i t iee t o tbeee i i id^tr ioo* Qo^eim^y tbere 
s t i l l spaisaia a large part g£ tbs work in tbesa 
i a d u s M s s @aia£uil3r uaoeoiapisd* S3iersfore» tbs goireromeiit 
bas t o psrsuade tbs tfon»x» in tbsss indostr las fo r 
oeeupational diange to laors promising oottage industr ies 
l i k s tbs oarpstt tbs s i l k and ootton t e x t i l e • fbs government 
should also give subsidy fo r the purebase of tools and 
iBplements so that tbe nev entrants can es tabl isb tbeiaselYes 
ana laake progress in oottage indostries* 
She s i l k t ex t i l e and tbe carpet aaking are 
progressire industr ies and bave a large national and 
in ternat ional laarket* P ro f i t in these industries a re high 
aaft tli«mfor«f t h ^ thUTiag vt3Ll« Qui ee t toa 
• u f f i f t mima^ tmm eo&p«Htioii vltch t m t o t y ootton 
t«sti3jt«« SlM g0v«ri»i«nl i s bslplag i m a ^ d t t 
by pxoTidiag 'vaviotMi eul>8iaie9» Baivvimv^ tbive & 
of taote fo r haadlooiB oax>tli iA %hiB mtiaml wmM i n 
t o thit ssratOistio t a s t e oaa bo boosted 
i n fafoiir of liandloon olotli tlupotag^ wide inabiioiti^* 
^ i t h regax^e the looatioa of these inSastr lest 
i t i s to be pointed out tlmt the^ are labotir^based 
industr ies irhiob demad sfeoioX ekiSJa and training on t!ie 
pa r t of labourers* a m rtm by jp r t iou la r oastss 
(e i ther Hindu or MosSJis) speoia3.isiag in these industries* 
Henoe* these have looational adiraatages in areas vhere 
^ s e oastes are dcminant* xt i s suggested t ha t in 
loeatioaaX polier of the goveramentt eonsideration should 
be given to thie flMtor and these industr ies stust be 
iooated i n and patroasge gi-ven to the areas ^ e r e iabour 
supply i s readiXsr airailable* 
u 
LOG&fioaa As&LXBis Of ooTwi^ M z o m T u m a 
m$ pmmmt ^ p t m f i s an t o aaalys* 
the XoefttlMEiBl pftttiam of oottago laf tnotr iM i a liiM «Mt«m 
trttaaf maos l i* coatldo^bog gfiiismX f m ^ m of 
leomUmt i t w ^ I ^ t ^ ^ mjoa^ 
fiustov of Xooatio&t ©oaw of tliMO l a a t o t r i ^ 0 m m s t o 
o t h m aswoeiuM v i i ^ ottioir 
oosstositloo, mvmmp, %mBti&mX M f t i n thmse i sans t r ioe 
i 0 ta&tng plaoe a t esiaJler BpAtSM mta3L» In tlie rogioa* 
Za tNi f b l l o v i i ^ Hues Htm m ^ v imm t r lod t o e m S ^ e 
t ^ emmm of tmsMoms^ i ^ f t of oot t igo iadtzcMos In ^ 
regtoa* ixi tlio f t r s t i i^tsnso* «o»« i K i d ^ of laiaoti^ial 
looat loo avo disousvoft ^ laiiii m w r o p x l A t o moaol. i o 
idos t i f loa* Xa til* ooeoaA opeap»tieaBlteatSe» of 
^tdm im ai^eiMood aaft m •j^xopriAto M^doljet|;ar 
AfMriboA* Ztt tlM t t w a s o e t l M of tlw o lu i^«r t m a l t o 
as« srtWHKtOi Mft AiMlUIIMli* 
gftHB ftlf. i m g f f i l i i r 
LOMtSon of iaAoatxlfto IIMA ^ ooaooni of 
•ooaoaioto aad ffoogmjphom f o r « Xmm tiaOf but ro««Kt yoaro 
> » i 
hmw • • • a «a imwmiMg i » t m i i t i a loeat ioal 
lo tvi t l ia taai iag thia f i a t * ^ a aaAam la iaa t i r la l l aaa t l aa 
thaaxgr aaa t i m t ri i^saaiajr pvaatnlai aa a » l y aa l$Of 
wHaa AljQpaA valwnp lila toaek a a t i t l a d mnpy daiji 
^ t y a ^ y t ^ag i^idaatgiw^ m t l ^ Mk mhmf oaAa m 
a t t i a p t to daftnaa o p t l m i l a ea t l a a of aanalliatasiiig ^mvoeli 
altt laiaaMon of t o t a l ^mapospt ooaltt i m p m M i a tlia 
prodmaUoa dlats i te i t ioa poaaaa* sa alapXifiaa ^ t a a l 
o^BpOlas aoirXd ^ aaldiie aa r t a la aaacnptioaa to amtt Istia 
tliaoi^* m Ilia ali^auuriaA noiidf iaSoatiriaJL laea t ioa 
tiaaoaaa a fuaa t ioa of l ^ma faetovai tmaapoi^ eoata eaft 
t&^ofwp ooata curt xagimial em& 
aggiimamtioa fosaa iMah i a taimad aa a Xoeal t^m^w* t » 
th ia t tma^p tita t r m j p o r t ooata aiw piriimse^ aatazmiaattt 
o f pXaat loaatiaii* Ha f i « a t aanmiaaa ^ mmem i a abicib 
tlia f o i a t of Biaiam txaaapoart aoat aaa ba foaa^t aaa ^taa 
ha aiaaiaaa tiM ttifaaaataaaaa i a iMak la^oaif oir 
agglaaafat ioa aiimataiaa vilS. o f a f a t a . Aa aaiOit tliaaa ava 
t r a a ^ A aa paaaikia Alirmiaaa twm tlui laaat»tfaaa9ort»aoat 
t Saitliy 
2 
oioaafat 1929* 
' > 
td tlM mimf of vtm Mit«riA3ji vluitlMr Hwj ImaSM^A 
#]r wA f i a« o r i ^ m i * aoliitioii lil« 
pxe^lMi of lMiti»t»ui8povl«»«e9t a m t i o a «aii ^ 
^•OMtxidaiairi aaft nsljig faviipuia** —olwmlwiX aodtlf ev 
fipplyisg 
i s lAbM as mxli^Xs^ost^tiitozar 
wliioh siSsl«»i»eo»MLoestSoii# i t $m oub ^ 
W wms^^ Qam MM mammtimm 
j^mjetimXeoAy irslatlisi ^ t raasporta t ioa 
SUA tli« epMaX of deaana 
aiHiflit$oaa tmm baaa ir«nr aaeli er i t iota td* ^ i w e 2»« also 
liaaa e r i t t o i a a of tim isgi^a of a^atxaatioa tmm 
rml VOFM* Bmmmtt M» mw^BomtSk }m» smh ta ofiav* Hto 
ttod^ provides a utmtsU mltartim poial aaA i t a iraXoa aa 
a fsraatvosti aaipljflaal iarsatl^at&oa aaat aat fta 
<rrailaalcaa* 
A a a j s r a s l t i a l aa of Vatav^a lasalilaa a a i a l ia 
i t s alNitxaa«Mia f i a a dsaaaA* £saat isa a f aa iaftastxgr i s 
saaa aa a p ia iaa t a f apat lal aast diJataiaaaas vSiila apa t ia l 
i rariafiaas i a si£tas pa t sa t ia i «ra TiiPtaaiajr igmxmi* 
^ a t t a r tluMratlaiaaa Uka fa td PaJLaaftir' aaa Esavavf 
3 PalaBtar, S.* 
• l a a a i a t 
I999i vafavraA i a Saitlit ap« a i l« t 
4 fisavay, 
Pf^saat 
thgmtS^ A^jpMHMiA MmiAmM^ ttm ViNKr $m timi» trmUmit 
9t Imtmt auNi«lioiiv tiMgr • M P * tM.* erltt«UK« 
tlitoxf of lOMtiAm <ireaiNii« ftttlvilr vifbt AiimA 
BpmaX w i i d t l t * St* tlui t l ^ c r to 
dMOiPitMi ^ • r & l s ^ t l a i iTttlmlitoni i n & «•% <if 
ii&d iTMifat a M l gtmral. •q^illfbirlmi 
a m v i b i i i g l a a^s t rao t t )^ of eOX 
l o ^ U o m * Bim i a ^ M e a wui t tdoeo xatloaal 2oeatioa 
tlisai to expliiia fidUitiog oa«i t a tlio t o a l vovM* 
l^aoli i7«|iN»tft ^ Immit oo«t lyooatioa appsoitQli 
of lolNis* «aa Mo folloir97»* appxosi^ m m M a g 
t o lilSf i o to flaA plaeo of aaalmta pTOf&to* vlioro t o M 
oxeoodo totiO. ooot Ibgr tlio g y w i ^ t aaoitat* 
f o a m i tlioof^r i o aa a t t i a p t to a ^ w bow* i a s&foa 
oinnaotttiMioot a3JL oot iTl t r ikioiiXA IM omoiiod l a 
•VMO* fio asltoo ««r ta ia a o m i ^ o a o iduioli i a emSumUim 
with immni a o o t e l i a fifoitttto •^ps^iliMwSm ooai i t ioa* l a 
•9M0 oooaoar l a i^UoH t l a oa t l io aalfoxa p l a l a lo oooupioA 
i; 
liy teattfftml aavlcit mwm of iaAnstrioo* LHoi caurlatiajyiip? 
l o « l m a » 1994* 
tnuMlatodr 
t i t tMla to i 
li« » • • a t iml tUMMf •srstwi of aftylett $m m d i 
a i t f« r«Bl laliitfliflM pmMim so^An 2i«r« 
mstrnmst i^lMMi of l i w e m i rnim ^ ^ m saslMt atMi 
wgriHK to mtuyo of Hit 
th ico of l i m i ^ n i ««sii3lt l a m mitUm of 
ooiilsi^ plAMi* aljio a i a m m t t o «£f«et of px^iolag 
poimiii* om fliav^li s m u aaifi tiko o f f s o t of inragttlar 
a i s t r l M t S o a of VMOIIMOO nM ^epilatloii* loiml* 
i n a«Q«8Sll>iXi1^« Imttsit a i f D m n o o s t and ^ l i t i o a l . faotoro 
m b o ^ a x l o s * 
stoS^ tm tim it^mmem^ Sli© mmt 
tmiom aaoQg t t a i ia MB f a i U i m ^ ooiuiiaor s^atlaX oo^t 
iraariatloa*. 4fteir ositjtotslag tlw osMModaiMsa of 
Xoast oost lio ^ ^ to t l t t o t ^ fliftt i8» 
h9 o m t M aft IdosO. OPBOO oeoioftr ^ iMcSi domain d t t t fwtfws 
th» o f iiyiiittsiAl a o t M t t o a * Zs tlio o^iillltolini 
• i ^ t l o t t f tho viali^o loea t ioa i f ono ooumtdt a aal^a 
a i«a of a vutUmlB» Cost fiMtoxv m % m ^ 
aaaljfaia tlwlx* o f f i t t oa d««a«id» lioaoli lba« tOm 
oyi t iolaod oa tlio gxvaala m a IdaaX nyntaa of looat toa 
eottXa IM 1»P0tt#t albottt oaCMr I r u ta to d i foot loa i i a otliaif 
vorda* i t la I s r a l a t a a t to a aoayat i t i i r t t M a aatafi^riaiag 
aaoaoajr* Bw MgMy alMtvaat mimi o f liea«li*a Siiaatioa 
nodal* aad tiM a a m s t i o a a uadwSjriac i t , l a a t v i o t i t a 
u) 
^••itiXlMmi Ml aft a l i iic(uixpr«tiaf t t e vmtX ««rl i« 
Bowmtf iMMi Ui toiatfiae out 
HMmaA imim ia tai# i»t&miMmHm of gAft 
gtogfftphieAX bMUUi of w a o B i e 
t o 
rOgMPft/Hl* of HlOMI ttOAOSjl fOUfi 
tluil2* varlaato* t o p w M m a t liaadi tfiould l^ o notod 
t ^ t tho ftttdoB^ios vaaAw otoAjr kaovii t o lMi lalKmr 
ovlASlod* Stiaso aaOot i n th9 irogSoii of teoaaao tlioro 
0X9 ekiUoa li(bottr« Of t2i«iOt pott««3r and 
foo tv ta r a ro oao'^woeoopatloiia ^siuiA ^ m t ^ h t m i n tbo 
ooniitsar i ^ i m H r y w f i ( ^ t t « r » ) and i^ Mxmiim imhhlmm} 
avo loond* SbMO az» th« «a»t«s tiMoIi t m d i t l o i i B ^ 
oagaeo In m b oooa|iatloai« Ao tlio eot toa and OIUK 
ttxtiXoa and oai^ot aaleitigf tliaao m @Xm iaesMUomCL 
Uadoatvioa of tlio lnMlmt o r n f f j l m {vaaforo)t a wmXim 
oowmaitar aad ox ia t i n tho to iadoatvlal. tiwrtlA* 
flia aalA ff tot»r of leaotSoa of tbaaa iadnat r ios mm§ 
tliaxo«Bio» iMi m%X ttftimteodf Vlmt i a lapoirtaist t o loMnr 
i s tho f a s t t l iat tliaao iadaa t i loa iiiov irafgrtag traada i a 
tliaijr looatioaaX olmasa* Of pur t taal j i r i a i a t a a t l a ^ 
SSiaaa aad otlk«r loea t loa aodala a i « 
d a a l t v l t M a d a t a l l l a tha i«aaai«liir*a 
H.FlOi dlaa«rtat loa« 
rs )0 
pw—mt ttMOyftis tli* fSMt^rs «ld.«li mn 9mmiag 
4i««fiai2Jttol»i t a t t e mMimtim p A t t m * of of 
«bDii» inifwMop* Am mmUt i^mm wgmAm mm of i t t t l o inii}.f» 
a» v« htew m—n t r m HhaAt p f e M a g agraoptio dlootia»ioaf 
im iocpotiag t ^ tomw waAwg^im Stoeatloasl eluuigo of 
o o t t a ^ iafttuitrioo IA tho rtgioii* fhoyofox^t tlio irotoarohoir tiae 
afioptoa opiMio so io l aotOlopoA lagr Ss i t l i ' 
&»& ioc t e i i a l»3r BioliavflooiS Hio aoM^ oioptod foi^ 
o a ^ l t t a l api^lloali i l l t ; i n ^ proffsit pwUloa* oaa 
a^ Lso l.iakoA vit l i fbo sliifMiliaifo stsa^ola* mo aliif 
otmm amojroie mp&mtm ^ o f f e o t of looatioma. ox* 
rogioaa^l footora oa to «as3ojiraia1i of a partieaXar i a f l u a ^ * 
aMa oonpoaoal i a kaonm a s diffaxwatljea ^ l i f t * DtfftvoatlaX 
aliSft mia iaoorpofatoA i a flio israaffvoile of apaaa ooat» 
v m a a a aoAal. t» aaaljrao l&a ooaMlmtloa of w i o a a 
l ooa t toml faatova apaolfiad by tha aodal* 
i m t fiffitHTfUtt I H M 
ftm ao4aI aaoa apaaa eoat aad vataaaa aurraa to 
Aatomiaa tlia pxaf i t aaxla ia tac looatloao* apaao ooot 
t Sal t^t D*ll«t A SlMM»ratiaal fnuiovoxk f o r 
OoafraihSaal staAiaa of laAaotyial Ii0«ati0a» 
f f t f H r t i ffiftimntllf 
8 Si i iayiaoa, H. t B t r t a M | . i f « l l | l t | t » Vai«oBfoI« 
a a t HooXaaa* laaioa* 19S9* 
. > / 
e a r n im aa m x f t M AlMiva imw of 
of g«i ftii ««I1 A« i n ^ e f 
s f t t s r l i a i i ^ l M g o a m t w i « iMst topocmplisr of a g l w i 
Q ^ t i t i r o f m oortsHi proinot* siio tomvafliar m t l m ^ 
tHo uaiqoo laiiat vo^ni rmxi t s of tlio i^wo^mt toA 
mviAtUn i n t l i i eos t of pix'Uisi^l&R iapi to* IEIMI I^OO 
ooat ' lopogmi^ i o lileoSy to ^ unoyoii ao & roool t of . 
of j ^ o k o ^ i n v^lob eorftala t o o o m o o 
a r o roadi ly imilal^lA onA l o l a t l v ^ Ime^mii i ro , 
olia^o o f %im i s a»i4o 9mn %m» d o t o m i m a t 
boeaneo qaaixlil^ c^ai^oot alniBaia ooat poinlfl o M f t m 
paaFtioulav fs^tozv laoljMitiefaijr 
t lw s l i a^o of eos t t o j m m ^ o o f o r diffoyont 
psoauotoy o r £&r aifforwBEl fim&titi«o of tlio saao 
i r i U imHod ona itrogaliur* otiovo a ofoao* 
s t o t i o a of a f a a i l y of l i a r p o ^ ^ i ^ t o t a l ooat aorfMoa* 
UmeSn ottTfo i a aaaoolatad id t l i a Aiffaramt f ^ t i l ^ r of 
prodiiot* I t mm bo aota tliat a t Urn iavola of pffoAoatio&t 
t o t a l eoata avo a l u i n w a t A* 0 i a alao a rolattrol^r 
lov-caata laoat ioa* Za l^ tvaaa i awl 0 i a a ragioa of 
fapoiuatioa oosta* Aa tlia Xatal of pyoAaatioa goaa 
lievivar, l o a a t i M l aAvaatacaa of A ^ g i a a t o oaaaa 
a a t i l i t liaooaaa a ) i i # a r profi^iolioa ooat a i t a ooaparaA 
t o B o r
. >|S 
(b) 
TOTACOST S P A C E TOTAL 
R E V E N U E S 
T - r C 
PROFIT ASSOCIATED 
WITH PRODUCTION 
OF" QUANTITY Q3 
C R O S S - S E C T I O N OF SPACE TOTAL COST 
AND TOTAL REVENUE TOPOGRAPHIES 
PROF IT 
i t 
A 
SPACE PROFIT CURVE 
T 
B C 
C R O S S - S E C T I O N OF SPACE PROFIT TOPOGRAPHY 
F I G . 6 5 
. iJ 
flm p x e t l t m i t i i l t i q g «tta H* fmmA 
oiwpftrUif HhB mmt mrm irl th tha t ef x«v»im»« A 
jptvwni* t o m m j f ^ t o t s l wmmm tiamactm 
im t a iaiiuitxar a i r lUNwtloai fsntoxgr prlii** tiM 
Alt tr l lmtioi i o f 0 t» toKmf t i w i r ieeumd 
miA th« loQfttioji of tnpp^Ulm of ttio m s o psrodoot* 
tiio s<mnt« t o p c N S ^ ^ pvoAuo^ viU. It» 
lioftviljr iafliiiaseoa lir ^ of 
fOjpalAtiott (or of i n m o iml^^toi ^sieXmtim)^ uMlo f o r 
otlMro i n ^ i B o a i a t e prodtaotn aaar ^ oimeial* 4o f o r oos t i t 
m ora^ffNiootloa of a lurpotbot tad t o t a l vmmam meime 
mM ^ ^ m mA oHom In a* i t ^ soon tlmt 
tlioro aro rovomo 2oofttio!i» i m r pointo 4 aitA e vMoli 
eso oopftXAtodi l^r an ac ta of loir raireimo ISiat ftovn to 
a mlnliWMB n i a r B* 
lOr tlia r ^ M i a aa a f ^ i a * tliara i a a a l a i ^ 
ravaaoa aiirfaaa aaA a tmUs <K»at a a r f m aaeli 
aomapoiiAiig to a A i f f m a t ^oaa t i t r of pxo«aata of a girmi 
iaAoatXT* But tha faotaigr ipyiaa i a a a m a A aoui taa t aaroaa 
apaoa* aa tlMi « iaa t i1 r aaaoaiato« vit l i aaali vaDia of t o t a l 
ravaaaa aaa Ini o^taiaai* M a aUava tiM aspsof r i a t a aoat 
a«rfiM« t o W Mont i f i a4 aaA afsaa y r o f i t a aaa than ^ 
aaSjiOataft a t wngr l o i v l tgr aabtraet ln§ aoota f r s a raraimaa. 
• i i f t i i ^ mB% mse^  m m m m •mvff to ts m g m j i M , iM a > 
til* «tdm«poaftljiir of p i o f t t Upogimgiig^ 
Sm^m m-rngt^'hr mfmrngt-wmiMMfMrnmnm^wm 
olmxS^ nOmm tcytsl. r m s n * «ie««Aii th* 
lomiiil* opit iAi 
ef ana t e v i m i ^ IiNiiitleas Him 
tmt of & % ^ s t m i r B o r t e ^ l ^ 
•atxmsts i ^ m a t t m t o d to ^ fmilai of mm pmttt 
jtUd WtBldlSllBWItt'lB oosnUMs* 
mtidmUm U imtmmsk usa Hioiir 
exisitttig looatloii m m m M x ^ o & t l o i i I f i m ^ ov 
iToXoontlm ooeeumit vo^eisio a i ^ ooot mx^mm mvM 
a f foo to i iSm pmitt t o p o ^ ^ foif ^ i a 
^ t o t l o a ipondui ifofioet IIimio Huir 
t n oM ipiofit my^Uftioiai l o o i ^ t i m a i t ooftti® ^ « t l 8 t i f 
l o t s l ooot mimtio o r profiH «)b«jUi£iotosr* 
liOOfttlml. oftilll^bipjtai ooiM lio mlii to msimt mhm 
•PMO psrolit mfiMio io moH f W t i t m i» not s a f f i o i ^ t 
i sooat i ro to imtmm mitsar* voloostloa ov 
wimmwl^ 
I f t t i W i n l ffltiiit ntf i s l l l i m W ii iMl 
Iioimtlona foi i t l to t a ^ o M i e eoot 
aaft lofoano oiiviioo, Z% t^t ^olatiToljr 
f f o f i t o Ijd a A i n ^ oio not promt oaoii# to 
. ) i 
iaiiiot Mtigr* w wM^tmUtn* Zt VniB •«iilU%rijni 
i t AlataxiMMl tgr a im vwmmm p t 0O«t» 
BWh §m^ pr^m m m mm 
iaam^ v m . hmtm mm mt^rmUm mm mtw 
em Bvqmm iDtait tiim «»& • n ^ 
l a t o th« a l ^ i ^ t * olia»s* ^ ^ f i t a a t 
a gtvw^ ^pQi^ t io l l a t tgaigt im a 90»itiir« 
foaotioii of i t a x^Lativa a t ^ t WesteaSag 
of t l ^ i f S i j xaptaaaiila t n ^ ^ y t o i t 
i a indoatisr i &t l o ^ t i o i i i | z ^ p m ^ t a p r o f i t i n 
i a t I , E * i | i a a&m p x ^ f i t a t j vOatl i ra to t lmt a t a U 
o^ei? iJsmMam aaA l a liia ^uai i^ tas tlmo t * 1 to 
tiiM» ty tlia l ia rpo^eia iPboft oaa lit m s ^ m M aai 
t - 4 
" % ^ hi ^^^ 
cma t'a«i?«£i9i?a. 4 j " ^i ^ i j 
m i a aascta ta t l ia t iaoat iooal a f o l U M m w i l l 
ba aiatiue^aA tgr aatxy o r a ^ p a i i o a i f pirofita ^ t mat }m 
ol^aiaoA a t aar ciYta a i t a iaaraaaa* Bat» tlui a l f t a t of tHa 
eluungt i a pvof i ta i a iigrpotliaaiiiaA to AapaaA oa tlw valatiir* 
pxof i t a l i i l i tF of ^ a i t t * l a partiaitljurt l o r a i ^ w a 
iaaroaaa i a profi toy lOflifr pxof i t a i toa a m aaf^aatod to 
oxpariaaaa Xax^tr iatvoaaao i a aaplofaaat t t a iov p r o f i t 
ai toa* Zt i a ^oaaao aiia& of tlio i m m a o a a of tha apaao 
pxDflt pmmiBtB in Afiyiibrlsn Am a&t 
i r t i i i l t fxott loea t ioa t m iJUlMftli^iXitiMi 
iidMnmt t » wnA^  f a m e o s ^ ^f 
m v t m l t f i f m tlioni^ an smmem i n dtmiiA 
( o r ft dMirwui* til i i tnraaSljr 
^ Mtfol^tog of tli« inAnstxar m^ r 
mty n a n r t ^ nm tmoA to o a u e ^ r 
m% M ^ profit 3.ooatioiit* In other vordifit ^ 
ixOmtiey i s mt ^roiriagy s^ atlai^ k aifforontlal frofito 
em «xl«t in to ^ «9iEtimt of ooiite 
foi? of M M Of gsovtlt of 
dcmadt tM»if«irtrf relooatJU^n eodts a r t i^vo fo^ 
mm hS^ profit tlu&t e^M m t pswyiooel^ lio 
expa4»it«&t em oxpeoted to aiffmatiaUsr attfaotivot 
•xpanAiiig or iaeoniag 
Qm 03101134 $ l m 6llom$ bmrmmr^  foa^ tlio poooibiXitT 
t l ia t looat ioMa m r not oaOot mt tlm t i tf imiiag 
of tHo otaAjr porioA« I f t ldo Ss txuo* tluiii looatioitta o l i i f t i 
voit24 o w m n i a f i s tlio iMgiiiiiiBs of tho poviod yolAtiro 
to y r o f i t o ImnlM* Vor tliio iiAditiomX torn voiiH limro 
t o o i M to <3) to vof ioot t M o aovonttttf 
t i m t immn l a (4) rvpr^MBit 
to s pvofi^ muptuim maA tlw l a s t 
'NHW ir«py«8tttlt % iHMiliittdair «&$ti»tMtftf tmeHaiigeS 
Zn to «f«3mt« iiipU«fttioat of tiio 
iiarpo^Mi^ iA odMitioii <4) f o r aiffoy*ii'ii«a • M f t t 
tlM rolA^toa of ^ t b i aifftaf^it lAl. olilfte noot bo 
• • M U i b o d * I f r o s r a m t s tlio a i f f m i i t l a l o M f t 
iM i M m ^ I lA @3Poa I fSPQsi to ^ ^ 
mi 
• ^^ ^ 
s j •» I * 
Bt2t» 
s | / « i • i I (7) 
Bjr im^etitQtlng (4) into (6) sad ( t ) aad by enbst l^t i i ig 
rcflttltliis •qiiatioa lalo (§) wo iiavo : 
^ h f ^ i i t T ^ 
• ^ .••.i...i.if J (8) 
Bt3t for a l l j tbe tm^m in g9#at«r brackete i s a eonstaatf 
GS^  Siy and (9) oaa t t e e f o r e t>« v r i t t e n more aia^ly 
h • \ \ 
fti« lnpUda t ioas of (fO) fQW ^  iswtixm 
Qt mm aodtX t o vx^lAiM a i f f« r« f i t t a l s h i f t a ro eimsfk^ and 
oMyoiis* I f on ifidiitftxir lias a t t a i a t f t loea t ioaa l •QaiSUltolnay 
a aiff«r«ITLAL s l i i f t i s t l iat can oooor o i ^ vh«n t!i« p r o f i t 
t o p o g r a i ^ oliafigia i n tito On t!t« o tber haiidt 
Jiooatioiiil dit««iii l ibrii»i voaXA !»• ooas is tos l witli 
4 i f f i ]p«a t la l t l i i f t « •aaaBttBg twm 9imag§B i a of 
ro la t ivo p ro f i t a l i i l i t r * S ia to tlio oxtoiit t o oa 
iaAootxy i o i a looa t ioaa l o^paiXibriiia a t aar pdia t i a t i a o 
eaanot bo opooifiod a p r i o r i t b o ^ olttagoo i a tHo X o f ^ of 
•paao ooato aaft rovMntoo a a t Ihoir XofoXo a t OIM o i t o 
roXatito to alX otiMro aa voXX aa ^ ia toraot ioaa of tlio 
two olieaxa bo oxaaiaoA ao dotomiaaato of tlMi difforoat iaX 
obi f t* Sa additioa* oqmt ioa (10) obova t b a t a o i t o ' o 
0f tlM of t^^lfumisf whrnm i ^ ^ / z ) 
amt ia»liid«4 m it tlM isflotlitst* 
MM C4) ozn %« t n r t t d i 
vliieU M ^ m i m tho oost imt wt i i i i o to^ograpliioi i ^ l m i i t 
t o •pooif ie i a i o sMos* m t!i«re roeogaisoa 
tms&o mrSali3l«« fo r lli«lr offoot m l ^ a t l o n * 
SlMieo arc ooasitaor naxlcoti ((Mh latoznodiato aavtots (XHh 
(S)* im) aaA mpUiBr afai la toiUty 
ae iSio dotosalaaat of oo«t sawfao* not ooiiiMeroa 
f o r tvo miNkiiM* ftsmtly^ lnai^HNiBo of liljn^ te^bmff l a ^ 
oof 1»ig« l»tasta?is8 i a aoi?« or iioa»«xi»lwiit, A2ao«t 
tim mttAm 2a%oa» im wi^^liM W ^ lKms«2ioM* Oeooadl^* 
vas^t t a a ootliago i a i a a ^ a f* alj iost Moatioi^ Hbxwii^mit 
th» vtdl^ mtm* Tbmp^tMt eoalvibiitloa of W i i ^ i a briagJiag 
a ^ t tyaolaX A i f f o x m o i i a tli* oost topofmidii' la 
iaoojitttttoat* SUM o f f i o t of tlioso oa imm pattoras 
of iada«tri«X Sumtiaa oa Ilit way i a titojr 
l a to i ao t to proiato tlio opato p r o f i t topopni l i ioi of 
4 i f f « r o a t i a i ^ t r i o o . nm Murkot varlalilas oaA capplar 
w i a U o * avo naiomtooA to a f foo t rwwmm tof8«»is9lioo» 
vliilo Vm laHoar t u p ^ M t oir^n^Uor ava i i a i i iUt r twriolilo 
iaflaoaoo tlio ooot 
iTttlttts Qf tlMw* m r M l M M ttMunupii i a 
• t t l m l l ikf« of ao t tttit^ l^pettMMi* a s suiti* Di f M t 
^ ^ "m^tsam of twopiMm la^piayitslvi 
mMtrntMility t o U3miX9 i a t m i of 
o o a s l i o m fts« Jiurrii^ aBnlyglag ^Looatloa of 
SiMlaotxy i n ^ 0iiit«d S M o o aziaoA tSial: rolAfiYO 
dOOOsffi^lMI^ ISO Vm memmt WWL ^m&mXhy afflMit m 
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ayooatioa* i M a t s i a iita oiidl^rsta of 
gm^emiMiBml t m toiii^ml. AiaiaPtliaUoa of auriooiti iral 
t a %hi§ imitod also tmt& duom r^tiamHni^ 
Msimm v ^ t i i r o mmmums of iooal priceB^ Xooal. sm^i^ 
and doaaxid* Slia»t l ^ s o earn retire mmstxem of ^ rnwaH 
an^a^ wM.^ as^ li^poirtstil i a tha aas J^ l s of looal 
ajpeialiaatioa* Buni^ aaai ^afnts itaod p o ^ t i a l 
aoiai. ae tha mmmam of ^aiatifo Boxfiar^ ^ 
aaa Eaad^^ foUeviag tlioaa assaplea l iaw $i3m aaad p o t t a t i a l 
t Banria* HMkat aa a f a a t o r i a tlia liaaatlaa 
Of X a f t a a ^ i a ^ watmtL 8 M a a » i 
t o vamta» 
I t Bamgfi B«lt«jr« 
12 fiaa«» 
Fapav l i . t l O t 
..1 ( 
-Id M i m m m ^ tmA 4mmM warU»m i a l ^ i r •ttiai** 
ersBatSBtlttB of IMlAft •ooaoar* ft* 
t^m. at t h* po t in l i f t l moAA Imn ^ 
p • It £ T 
a o t M I r a t h t m m ^ n r^ l a Hi* of t lmt Aotirilar 
i n lAliiili If mmmm o f f r l o t l o n of ftio^mo t»m 
r t o If » i s totai^ maibmw of 3UM»i$toitt aaA a «aA h 
oowtaisltt* ^ o o a s ^ t & aad dlntiboo 
ospoaoat h mm l a ^ o o n ^ t a t i i m of fSst pot i i i l la l* 
SLTO »jUip3Llfi«a AOD^ «liioh IO a lso vsrn^ IA F ^ W S I 
P. 
m o aoot a o M l t t r o oliMOSt In imrn olni^llfioa 
potot t l la l moAtH io Him wmmmam of Aiotaaoof Stoeot 
•aaoot All. tlio omlwiioo i a tint sttt^jr mto* ttiEt pS«oo 
tturongii yoftiof tlunrtfOio» imA iAmttmm tmm tHo ooatvoid 
(aoot oottXiBittt) of a telioil t o Hwoo of a l l 
otlMiy ta lwi lo i o takoa ao t t e aoaaavo of Za tlio oaoo 
vliofo IT • If o r oolf p o t m t l a l of a ta iui i l i a oalealatod 
hf takiac Aiotaaoo a t luaf tlio raAiaa of a oivolo of tlio 
a foa of tbo ta l i i i l* Talaoo of vo la t i ro aotoooitillilir o r 
IMmr i i i f 9 M tttt^mOaM ^ 
alwv* itozMilft* 
n w k t t i s IMa aiuajrgls i « oeiMiiMMa m 
&M l i ^ r ^ t iK l lOQpaaaat&xgr vftvtftHl* of ^adjr 
iaiavtriet viiut pett«f3r and Xmiltimp trntirmt* 
Botli Utim^ ta/SmttimB nm wiXUm ^Mm^ axiA i^roiad* 
f o r loeal. sarlMf* Ad i^^sfiM eotlon 'I txti l . tf n i l k 
fUEid ^ m s a ^ t «xUits 
iSm end anS not angr 
i M l m m t t m ieimtioii of i&A^uitrim v i t M a 
tiui iHf toa iiMi to i t s eeCUmla^ fo tmt t aX 
of ^a0am«r naxlcot pottoi^r mA Im^^mr tootmsat 
Ottpita agrittiiltitviil. i m e m i s esasIdsysA m aass« Of eotuvst 
e i o t of ^ popttlAtioii tkis immM t a ^ % 
OMOftHf» fiotr«ir«yt l a I#ASa» ttosAitloa tiLiMitisil^ 
of AmmMA i» mH ttof l^tlov QBitrt i t i s M yaapctiaslng 
pmnat of tlis popalatioa idiioli AstsnOsss tiM aseasA* 
f t e s f o x s t agiriOBataiftX t a s m t p w s a p i t a i s t s i m a s tlis 
msasurs of sossiaiir a a ^ s t * ISm p w say i t a acvist t l t t t ial 
iasoss i s saisttSatsa ^ i M A i a g tstaX agvisiataraX 
t««asstiOtt I t t lsfvs of Boasr t a l » s of a taHsi l i t s t o t a l 
j^pulatlon* 
Ki 
i t tm m Ixpox'lAttl 
tmviiiX* l a Htm m m df mt%m tASle 
f t s t i l * Attft atl^isf* slAi* fotlkixar s a i Uatllav 
Iwpi Aivaot to Hhm mmmtrm moA 4b ao t 
Int^sMdlatv m ^ t t ^ i ^ o r t thlji 
0111 o t ^ oaaljfpia of t h m laAoaMe** l a ^ wmm 
of liio m&iat f to t f i r o f t m i a 
^ u ^ ]f«sp«otl<fe aasleota Bsem takwa a» aase t o ealou3At« 
iatoxffioaiato aai?k«t potwtlaS.* I t t^unOA Ini aotoa Hiat 
aaarfiaooa of ^ f o l a f i r o aeooaai^iXity to iatosmoaiato 
a a i ^ t of t l i rot aot ^ om» aoapito ^ 
f a o t ^ t asm mem i a tlio wem* Xt i a iMioatuio tiio 
i a to faod ia t t aiapliata fOar tua ISUN^ i a ioa t r i ao a s i a t i a 
aiffazHmt talmlla* ^ ^OtaiX as^ i^ ta ntuMPa art ioaao 
aoXX l ^ l v pvoAatta aoira awsortaiiwA doviag tlia f i«a4 
AU t u t aaaplaa a o t ^ « « oata^XioIiaiata i a a l l tlia taluil la 
a m aOlcai vliora tboy o a l l ikmix proAaaa« Hia x««$oaAad 
t a lwi l a aava ooaoi4Uizaa aa tlio aavkota f o r t l » t pavtiealair 
iaAoitrsr* 
SapyS^ y a t i a t i a l fov a l l Htm a o t t o f t iaAuat^Loa 
vao aapovataly oaloolatoA Ibgr aoaoiAoiPiag t o t a l oa^loyaoat 
i a tlMtt aa tlia aoaoovo of t t e i r vaopoativa oupplita* 
id 
A» tm kmv mil cottufn* iaOsmtaplm mA*^ BtuAy 
MF m v oje I J M eo«itp«tioa«« Momp f o r tliAt* 
im aoclSMr •opiOliti iQr Hit 
i n iSiMtk laftMtvtM* Kvallmm ( p o t t m ) fHfttiili 
%jB3mmf s u p ] ^ to fotl««3r» ehasare (eol^ ^SAom) t o 
footiioar lolAlMUi of o m t m i l i r t o tho 
oot toa t«xtl lo» o i l k t i t t t U o anfl oa^rpot siMiig* trosoaoo 
of thooo cmotoo i n a taliaia. io a noaouyo of ot^roaglli of 
l&'^xup to t l io i r roKpoot&ro ia lnot i^ i^* 
li&lKmr tfoj^pa^ potoatSale of pottoxar aaii tmtm&» 
6am ^Omtlfttod ^ tokliig Imwlmg aM oliasar poptStatftoao ao 
tlio of wam§ vmmeisSml^^ On tlio otiior lmal» 
l^pBlatlozi potoatliO. of wtsaJno iM t i ^ n m 10m s m m M 
o f volatlaro aoooooi^iSlt^ of l i^our wtpp^jf to oottoa 
t«3KtiXo> 9$Xk ^u i t i l o oaA o a x ^ t iadootvjr* l i o l i t t sopolat ioa 
l o Wmn so to oavfOfRto amtittM of |o2«lia popolatioat 
pojptljr Aao to tHo f a o t that JOIOIHUI o o a o t i M o apfVoxJaatoljr 
novo tliMi fiflgr jj^r oos t of t ^ auoUa posttSAtioa i n tlM 
roclOB t o g o ^ v v i ^ tlio fno t t l iat otlior a a o i i m olao 
aaAox'ttko iSmm oooayattoaa aaA poria^ tao t o tlio d i f f i o a l t r 
l a aooor ta ta iac tho at ioagtl i of loUlMto l a d l f f m s t 
taltoll.0 aa liolag »Maia» titor do ao t liaro a a tzoa i 
•oaao of oomaat t r lAmt l t y aa iraaan aaft ohaaaro Ao* 
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Qu^S^UMt •y i i lnb l l . l ty im mmtAmfA • iga i f ioa f t t 
in ^ nf «otloii Bott^ xy aM ImUbmT 
fooiMMF o r Immt cMfidLtoiw i«v 
^ s * iiiAiiitirlAt not ptixvliM* iftv aat«rlAX» 
from taanttri** in tlw rtgioiu fott«rjr uses iMrgt 
toanMtitK of i^il^ l« ImaXky mmdMlMt pettm 
ftlao e^lmm f M ImMy wmiSMm 
ttattriiO** ^ ffei^ l fov kHa loeallar 
<ioiMliiBi* tmtwwt mmXt^ oalit* mm of 
looaU4r taiuMid Mdos* Qovmv a sbbIS. aua^ip of l«ath«r 
f ootimr irovlnm iM ^mm msA o l l ^ * psmSnim ImiSmsp twm 
tlitir « or^an aaxlci^* Xa ipiiv of * mlorlty 
of jpsoftnom of loathtr footiroQX* in mmB» ^ 
ttupi^oi? ofmili^tlilQr oaa to ooiiaiAmA of ao ooiuiofiiftiido 
in itff Inianwioo on lUioatti^ iftl. t«tiid« of footvoar In 
tHo ipogioa* Xa tli» ewio of 0ille t«Kti3.« aa& oa i^f SMmtxf 
•tt^ ^ULoir vtmllAlilXi^ i t lo f t ottt of iMioooat dti* to i t s 
povf to t v i ^ tlio ix^mMm^ omeM taMGiMio. 
fiw lAttofMi of MpyXjT of wtm m t m t i a i f naA mrngimtim ^ t 
wm itttogmtofl ia m oHliisfttexsr oj^toa im tho OMO 
of tlMM two iaiiivtviM* Hi tluUi iorstta Ht^  wippliov of 
n w mtoviAlai iir tXm m vlioiOMlo Aoftioif i a o i l k t t x t i l o 
or oaxpoto* Wm mpfliov Sa^tit mw tsem pzodaeor 
SX9MI outoiAo tlio rogioa ia tlio ooaalxar aaA atooad* fio 
d i s t n i m t * * wmg wAtmeiaAB t m o m o o t t i t f * w t i l i l i e l a w t t t o 
f o r pvoemiJi i* asitt* eetablit i t tmit* Mm o ^ i ^ a 
t o • • n m^ist p f o d m t o te M M 
p e t o t t t l a S . o f i a t o p M A l A t o m a x M taiA o o t p l l o r 
oif»i3Al»lU% i&mtSMwH 1m th» oaoo of oilit t o x W o «iii 
OMPpot S l i t r o f o i V t t l i o po toBl l f t l . o f i ^ l o ^ o t n U l o 
voflccrs t e uood oaoo iMoh Uadietttoo botik Iiilifs»NUl6to 
i s a x ^ t o f to a o o u p s l i i i v H o « « W i ^ 
t b o oiiwi o f o o t t o i i m ^ a o t s i e t e V U ^ t Q T f e ^ t t m 
o f o i i p p l r a n a d«Baad Hmm n o t o x l a t * P r o f i u o m in o o t t o i i 
t o s t t l o a aspe s tore f r e t t o t o asgr utioXoiiaXo aoa l f s r 
i n t l i e i r ^ o n * m n m i m & i ^ mmkmtB o f co t to i a t o x t U i e 
i n t i l t a r o oeees^ te i s i t a a ^ x l u g ^ mtk ^ 
a e k i i ^ m s i ^ ^ eBtBt> l la (b iml» fsos t t h ^ pisseliaeo 
^ a r & o o t o * ^ i r t spoadoa ^ l i s i t o o f the s t g t o z i a r o n o t e d 
a « m v n a t o s i A l eopplJUir laar&ots* l a ^ al^ oiOKMi o f 
ayBi1,ffl,t>l,l,i.ty o f d a t a o n o s t a ^ U e l n i a ^ o r i iofkfiAi 
i n t imdo i n rm a a t s r i a l a o f o o t t o a tmtSXe^ 
•uppHor ttfiiilability potwit ial io oa3.ofia4it«d» 
v f e o l a a a l a t m d o n o x t o s I j i %Tm tahoi l - i i a s 
nm diffommtiai aliifto of ^ eottago 
ovor 19if«7t aad l971<*St aro oaioalatad ao indioatod ia 
OfnatloA Siwa tlia a^Itxta difravaatlaX aHifta mar 
) I.) 
wtiM^t i a i t l A l tiiM of iM l a 
d i f f«vt i i t tsOwtle* to 
pAmatti^ ^giw^w^im of i^ trn laitlftl MipOUiisrvMit mltm^ Tbmt 
Uif Vm p m t i i t e g * A i f f t r t a l i a l s l i m l«t 
» J 2 — i L 2 i — x x o s 
1 | / X xm 
Wm torn ia i^eh lafi^^afiaiil or 
ar« to a f f t o t t ^ ^ t t w m t i s l ikhift i s 
g t m In e ^ t i o t t (to). S ^ t i«f wlaes eliaiige 
i a cmm t l a t f a i^ ltit«r«otioa I m t v m 
•alttwi and oIiajik* ava to lUMd* a « l a t t f » i a tlw 
aaa lys i t a t* lijr pvt iM E aaA va^prmi^t iralsM 
of a • a r l i ^ l o rolatiYo to l i t araraeo ira2«i o v m l l o ^ r 
talHiUUi ant 
Hps " p i / ( ^ : 
^ I ^ 
vhora B^S^ l a rt latl^ra mOtt* of potofttlal of a iraviailo 
2 i n tahaiXa |» fSl^ i a potimtial Taaaa of irayia^3j» Z l a 
taibalX J aad ^ l a aoaa of potoatlaX f a in* of 2 ovavall 
%9b»i3sm Btlatiw ^nO^M la tn* mmlyim tarn mlmM 
at tlM of tlMi p«ifto4l« Pt I96f*7f aaft f97f«8l« 
OliMie* • la f l j r of dififiHNMii# o f Y I ^ S 
0f « Ui iaitiftl ttnA fiaAl point* of tlao to tHo 
inSm of tli« Iwitirt potttl of timm caiango io dosotod hf 
pvofix and Ho aaL^toiooUjr ospytsiwd «oi 
ApSj • f ( p 2 | • ] K 1 0 0 . 
X a t o m o t i o a o f i^oXattvo m A taioir ohaago l o oiffpSar 
tlioiv i ^ d a o t end taiproesoA as apS|« 
m o n * tiM^o Are olxteoi i iadopoiidonl o r o i ^ l o i i a ^ v ^ 
•83fia:i»3L«8« @I000 a r o BpOHf ApCIMt E l ^ ^ pOM» BplKt ^pZH* 
Epl£^ ApIMt apSp /^ p3f EpISt EpIS* ApZiS^  
apSA, apa4, J^PSA oaa B^JV ^ B ^ ^ • Of tuooo aoot 
ovo iadttstx^ opooiflo mriiibloo 1MX9 otlwr tm &m ooamii* 
Biiti no v# imw sooiit o n imvii^loo oro aot liBpovtaat in 
tho owio of oil. iadiuitrioo* Xa tbo oooo of pottoxar ona 
loa^ov lootvooy toa im»Ui1iXoo (BpCMt ApOHf Ep(»i» ApCit 
£jB» Ape» Bi0« ApS, pI3» / ip l^ i BpIS.i^pliS, OBd 
B^jV f wro olffttifiOMit* Xa tho aaoljroio of ootton 
toxtilo «UUrtooa wlaUoo (RpXM» ApZK* EpXK* BpS, 
Bps* BpXS* ^p£St BpOA* 
iip&A, oiift B^^v J^^II^} oaOaraio, 
,) K) 
t^ MmMmUMl m n ill Aim tmm» sai emmt ixmitwim 
M ^vim to of 
A^smiai ^ s t topogjrai^iifts f o r 
a i f f t r m t mt^am m «t#piit»« 
mgsmt^m mm^ mm^ etoprl«o m^mmim luiot 
i@ a mi?ia$ioiiof fomwri aliosito* Imtmd of 
aiiiiis m m^ijem^m wiHM.^ to ^ m&maiKSMn at 
tiio o^ftiifNi mH^a itmm&mtm m of ttm 
of tlio oiq^Uiai^i^ mm la th» r^FOsslon 
e<pAtio3i at QfOliO* & i s otopHiao 
x^k^wiioa iSsm immtwrn im) ^ mamMmMm of Wm matiMm 
ewemM^ iaiMtoi ta ^ o ^ t l o a to i^tlior 
tt»r tfliotaA lio fttlAtNl ( t l i a aiNtp oMomO^ ot t i t to i a t 
tlHi f&mit oroio) oai W tlio mamimtim of l9io iraofiateloo 
aot yot otttoroft Jtaite ttsroMioa t«tt»tioa to no* i f 
ma^  elMmM i a ^ M , 33io ymoAttxo tovaiaatoa 
aoao of tiio oi^ U^UMteaqr iraileliiMi i» tlio vogroMiioa aro to 
iolotoft aai aoao of ^ aawft^ vod aapo to 
aaioA* mm toot of oigaiflomo uooft ia tlila larooodim io 
) 
thm of Hi* mSUk l^ srpottuNii^  timt oi a 
partl&l. m n t f l o t m t im m t o Ha poinalAttoiu 4 
• m i ^ I * Mifim m tumim $m mtim s t t l a t m a mt 
eftH^m Shft of itm i^ SLgovtiSm vani, l a t h i i 
aaaljriiiA pmm^ m* 
i 6al.0a3at« Mt tiio a a t i ^ of o o m l a t i o a a aaoag t ^ 
oxplaaiitoxsr Tsrla^Xos and tlu» of 
b#tv0oa ^ dop«tid«at aad oxf-laaatory v e a ^ X m * 
{z} tUd msa^Bm^w^ rmeSj^tm hmixm ^ t i l ^ e e t 
i r i ^ eopeafioat wl&bXo ana ea te r 
^ thi^ m&eemim* 
i3) OeXoet fposi tlui gmsaSaiae exj^laa&toxir t l ^ 
oa« t imt tiao t i l^ iost paxidal oos^ la t ioz i tlu» 
l^oMiaf eoaetaat tli« oos t r ibut ioa 
of ^ laelttdofl «xp3iiikatoxgr mrSjsSbtm* 
(4) C m m U iadliriattal of tlio iml l Hgrpo^iMlii 
0 lOv mo iaelttfloA «K:p34U»%oxy v a r M X t t «ad 
AoXot* flMMio 4b V lAi i^ tlio mOl l^y^thovi* i « aooopM* 
(5) fiofiat atop 3 aaA 4 tmtU ao oxplaaatof^ T a x ^ } ^ l a 
a oaaAii^ ta for iaalatloa (atap 3) or daiatlaa 
<atap 4 ) . 
> . 1 7 
frfffllrtt 
2li» jni«iat0 of vgmtmijsn mmlyBiM of a i f f i r«aUs3. 
i H i f t t i n ootfAg* mm%t$Mm iM mUrn 
I t oiiottM }m aotod tet all . of tlio oxplAaatoxy 
opooiflo to diffoyottt eottago tadnotvlMi do net mktmt i a 
aaaOsroia* I t i o nx tmBtSa t t o noto ^ t *lAt»motio«* 
varlikbloa did ^ t o i i^v i n eas rogaroooioa a n a l g i a . I t 
alao bo aoted tha t a l l tho re&eemtixnn aaalyaoa oapXaia«d» 
aoro tlam s ix ty o t a t of spa t i a l w i a i r a o i a d i f f o r o a t l a l 
a h i f t and ao regrcaeloa cooff ioieat i s foaad @:^aificaat 
a t lesa ^ a O«0 loimX of ai^oifioaiioo. 
Xa ^ easo of regz^ssioa azmlysio of ^ i f f o r o a t i a l 
e t i i f t i a pottoiar doriag !96f«.7t» f ive oat of tea ex^ytsmtoxsr 
irarial^loa ^ a l d oatojp i a tKie aaalyala* ^oi ie imxiidfeloe 
ooald o z p l a ^ as h l ^ ptrosalago of vai^iaBttO i a d i f f t r o a t i a l 
s l i i f t as e«at» S3is saas ^as^ii^los m e Ibaal 
i apor t sa t i a tbs rogrossioa aaal^rsis of d i f fovea t i a l s l i i f t 
i a pottosy duilag 1971«6t* Sbigp ssplaiaad 74*6 poi^  esa t 
w i a b i U t r af d i f f o r a a t i a l s M f t daziag f97l«eu SSisst 
axa*latooar sttfpS^S 'sappljrS 'ooasoaav aarkst* *0liaai0 i a 
ooasiaMi' aavlest* aad ^^ i a t m s t i a ^ to 
a o t s tha t tlia saas imv$m%ltm a r t fbaad iaportaat i a tlia 
oass of d i f f t r M t i a l s l i i f t i a laathar footvaar diiria« 
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a M f97l«at« oaittt •splAia 75*6 p w o«ttt wM $B»9 e«at 
"Vft^l^iUlir i n a i f f m a f t l a x a l i i t t Auvlvg AM I97l«8n 
mpMtlTtSjr* Xtt tlw 0IUI9 of (Mtten t « s t u « iiidHwtfri 
ttiiirtMo itrntia^lm fioiuii4»M4 laporlwit* Bc»v«r«rf 
vaziAbSLtti emad «Bt«r in to ragvcfieioii aaaljraia 
of a i f foxoa t t a l Ohtfto dMiag 196t*?l and t97l«6l« Sliaae 
vaT&BbXoa aro *ititem«aiata aaerleet* *s(MPp34r* *la%oiiif aapi^lar^' 
'otuuBge i n lixlomadiata aaxiMtS 
^ohaapi i n aa^ fUar ava i l a l imsy ' and ^ ^t^^* ^Cliaaa 
ssa o w o a aap^aaatof^ variabXaa ^or ^ t h t!ia parioda ana 
axplMa 68* f ana ^ oaat v a r l a ^ m ^ l a a i f faraat la}. 
o M f t dnriitg aaft tStt^BI* £aapaotiva2y« M f f a r a a t l a l 
a M f t i a a i l k taxti^a t a d i i a ^ ooald 'oo lagz^aaoa 
four irarlalblaa dariiig f96l«7l» ai^laiiiSii^ ^ ^ oaat 
mtA asa iaa t f iva irajdlaHiaa eiup&ag I97t«8f» asiOoiiilag 
eam iraviaaea i n ^ a d i f f a x m t l a l altift* varlal»laa 
«l»i«ii vava foaal i»pov%aal aya *lataivtaaiata m i ^ a t S 
aufply* •aliaaga i n intaxaaAlata aarkat* aaft *altoa8a 
i a Moiur aiipvijr** asuMMi axa aa«i«i irarlalilaa f a r tha 
pavtaft 19^1*71 aaA I971<-8U imiMg t97f«af ^Oy B^jV^^j^j^ 
i a 8 A M aa tiia f i f m axplaaataiar moflaayla. M f f a M s t l a l 
aHi f t i a a a z ^ t iaAaatxgr m a r o f i ^ a a A a«aiaat f iTa 
wrial i laa* S t o a aora ^iatemaAlata aavkat* t *aiippajr*t 
*Xa^our aay i^* *aliai«a l a i a t a m a i i a t a a a s ^ t * aad *ahaa«a 
0 
i l l ShMMi m mmmn mn^Mm^otf mMriablti of 
UitwmtiMX Mtt 3M taliietrar ^img 196!«»7f maA 
mmi tu^Uiia as»t ymxiam^ m 
a i f f iMt t t iA i •]iiin» raiptdniyvajr* AU tii* i!^r«t9ioit 
a i« t»mA e%t i i f i eaa t t not X m tliao 0*$ 
of 8l£sltlisaiio«« 
QtatHar^s^a m ^ m m l m oe«f£loi«iit8 of 
msi&W,e i n a i m t e a i f f e r e a t i d ^ s M f t s i n pottexsr dozlag 
hm imm bighl^r aetoisiixiM l>y *ol)aikg« 
i n €0!istsB«r omrlctt* foXim^d W ^ temmer (atasiii?td 
i n t » t m of ni^imltiiinBdl iseose p w e a ^ t a ) * B o ^ tli«8« 
vaMaUM ime iMgfttiire 8igi» tsoatiiiig ^ m l i ^ ttmt imvm»% 
i a l a ocwannuKr aarl^ot* aaA ^ooammor m w M * 
hxm Oft tiM pOtlWiar* SIlAt i0t ift t«l&8ii« 
vlWM ftgrieuXtttna iaoofto IUMI ^Ott i u i t l f t U y i n 
tAli«il» tiiofo » bi«ii ohMigo l a acrloultAxsi laooat i« 
olNiorf«af ooBAitloM m m t f smmib l f t f o r pottoiar* Xii 
f o o t , pono iy a «ooliftiii« traAitioBftX ooouffttiott of 
tonhm* Vtm a a j o r portion of pottoigr titm boon prodootioft 
of utOBOiio ofo* vtHk ttai l i i i ^ r isoomo oaA iaoroMO i a 
iAQoaOf looa l popiOatioa i o Alaoordiag thooo «»o6a i a ftnrour 
of a luaia iwi , otooi a t t a o U a aaA ohiaavaroee 
. 1 
mjporUei i of l » l t l « l «xpIo]ni«it Urn* 
a mmsM li^^erUat vMrialiU ulili^ hM m 
etmlsrAtee* SHii^ irMjUMi w^loiMKi M l m d 
Botli iSimm ynafiMMB$ iA fiMt» a«a«iirt t)i« vtrtagtl i of 
i a i t l A l MpajKyntat or • t roagth of o o i ^ t l t i o a 
l a a partieaSjor ia&iiatsar* fiio m e i M m 
aiga of t ^ t o vaariidilos a m a a aa lor p a r t of dooXiao 
i a ^ pottox^r l a daa ^ Si^tiaX ooapotitioa. *laboar 
iuppljr* atiftagtli of toaater popalattoa aaaxioa aa tha 
oalir tmmmSbX% aap laaa to^ fo r tlia l o o a ^ a of 
pottozar i a t aa rtgtoa* X% $m i ^ t i r a i y a imlk aap^aaatorr 
i T i ^ ^ l e aa ladgoa Issr i t a rogrtaaSoa 
ooaffioioal* i t poiala oa t to Hia f a a t tha t 
* labour aappSjr' i a oaa of ^ a laportaat imrialiiaa of 
Xoaatioa of pottoiar* la a r t aa iditra alciilod lalsoar ia 
avaiXaHOf pottaxar ia a pi?ofitaaia iadnatxy f o r i t a looat ioa, 
8Jai2ar» raaaXta ara ob^ idaaA ^ rtgrataiag 
diffaxaalial ald^ ia pottafar Aariag Slia l i i i ^ t 
aoeatiro ataatfaraiMi raaraaaiaa ooaffiaiaat ia aaaoaiatad 
vith *aoaaaaar luurleat* f»ilavaA Igr *olMaga ia ooaamar 
aaricat*. In faat alamaa ia a«ri«aI1ttrai iaooaa during 
f dao to taa *araoa aatoXatioa* vaa rapid* lAiXa 
iaitlaX acrioaltaral iaaoaa vaa aot fmtf mmh diffaraat 
fraa plaaa to pXaaa* Oa ^ a otlwr haM ia tha pitriod 
f971«^fi iMTMs* In acriittltax»3. imw p«v mpltt^ mm 
r9ajitiir»3jr t ^ * i t lilgli ial t lAl. acrimCLfttSttl 
immrn Aturiag t97t«llt iMie^ tm» hmm 
In tli* A^t^miaatioii of tmm^ of aba yopaXntloa 
viHlt to iam v m of o a v t e a fotlioi^r* i n 
o<Nipnriioa t o § i^tm a^mgl^ of 'eoasnBor mupleot* 
ttoro l i a ^ r l m t tea 'otMHigo i a eoamow aaarlcot* d a r i a i 
t97t«8l« Otlio^ mrial i loo pfopOFttoa of i n i t i a l 
oa^loyaoatt mA o t b i b i t tlio aamo 
p a t ^ m of ««2atioaaliip tho d i f f d c e a t l a i a l t i f t l a 
pottox^r dai^iag f97t«8f f o r Uto roaaoaa m t<mi& i n Gom of 
ii^^orwDtial. o M f t du r i a i ff6l»7t« 
l ^ ^ e r footvesur iainatxar sliov a laoat tho eiailaff 
pBM^m of eoatvCb^otioa of osplamtoxsr vmi^^loa t o ^ 
a i f f o m i t i a l i l i i f t aa l a oaao of pottoigr» SSta M^uia t 
rogroaaSaa ooofflaiaat ia foaaft aaaooiataft 
iritu li^e^ i s fOSJbovadl ^ ia 
ooawHWv a«rkat*« Sl^ o a«Kt ia 'aappljr* i^idi ia foXlovad 
Hy *a«Baaaair aarkat*. iUU. tiMaa vayialilaa aoaelvDaita 
aagativalj to apatlaX wiat ioa ia tha diffavaatiaX 
aHift. Ste lii#aat aap t^iYo aoatrHmtioa V f ^^^ 
aai lii#i aagattra ooatxllratioa hf wvlAlilaa iaAlaata 
t^ iat aneH of tHa Xaaatioat]. ahift ia Saathasr fftotvaar ia 
a«rava01jr affaaM ligr aon^titioa* fhat iat initial, h i ^ 
3 
•iifp]^ 0t immtSmr f e o t m r s not ftmmtM^ fm ittti^r 
eif «xpM»iea ot iBmiSimp ^tvMur iaAugtry* Xt wvaiw tliat 
tftlitilji lUKvlag a M i M r w t e v of w w d i a 
tootv^AT net Ibr ^ Sysaatlaa of 
t l i la iaivuitfir* flm l a «oaa«B«p attrkst* aa l etrimet!! 
of *eoapBMr mfkid* mm tOm msiSmmMSM t m Hia 
a«r«]« |Mat o t aaathar fdo^vtar iaftaatzgr* mmm 
hl^itr pw a g r i o a t e a l imm» and iJiovaaM la i t 
g«a#mt« pxoi^aailisr to ^mmom f m ^ v ^ ^ t m ^ footvaar 
iilil«li Q«<« v«U»£iaiabttA mA at tmetiTO l a ooa i^ i aoa to 
JloaHiar £oo^f«ar proaneod JmoJL wttiMam* Wtut pottox^Tf 
l&ho^ m p s ^ a i m e t o e a poa l t l re ooatxilnitl^a to tha 
d i f f a r e a t i a l e l i i f t l a aaather footi^ar* flmt mmm 
irliara fleiHoa aai&omr l a levaJUa^at osl^bHi^iQ^al of t h l a 
iadnatsy le 
Qia ooatvilmtlaa o f m^SLBam^ry mrSMhXm^ to tlia 
diffmatiaai aliift sm footwrn maim ftlKsva 
alaoat tlui alallay pattam at that la tha aaaa of 
aiffaroallal aklft tfarlag 1961*71* tet la» tlMi 
aoiativa aoatrlMloa l« i^im B^ V^ f laUavad 
by ^haagt la mmmmt aiurlcat* Be««?«r» i t ia iatafaatlag 
to aata tlMtt posittra aoatrilmtioa of * labour av^ pljr* ia 
gyaatoir tliaa that of aaiatiTa aoatarilratloa by 'aopply** 
ffamtbaiaaa^ooatidorlac a taSjaa of aogatiira aoatribatloa 
4 
pveporlieii of imktiaX Mf&Aymwit t o s t t h i r vi l l i a t i ^ t l v * 
of t t Ofta •afOIjr o I s M tet 
eiNipotitloft t a cootMMV l i M ^ ikdvmf to iSm 
ioMt loa of tHio iaiii«tf*|r« 2A otliMP noyaot luUUa iiaaoo of 
aooXtoo of Sloatliir f o o t v w i n tlio i i f f t r o a t talisl lo of 
atm %m m m m m ' ^ of loftthcr foo%wt«r. Sbftt 
W9 mom iforlctr oampoft lii t l i io UidnatE^ Miaa 
i n £ftet« dfto to miiiii^^sraoat in naxor oootovo ana iioiw 
awjUtibilitiy o f propor opportixiilti«o« aaajr of soibotfe 
tH® lioiasi^Mo i n oltasajf eonmai'fy irosi: with 
In t^o rogvoeslott mBH^Bim of Aiffi»v«srlla3. sslilfl 
i a oottoa tentl lo dtti!l»g f9 iK7t« f97l*8lf m t of mi^toont 
eofon ooiild woeteffii^  i n ^Ito ana3.2f«lii« ^ b m a re 
•iatofooaiAto avai3iaiilJ.tr 
•ttluaiso i a i a « t n » « i a t o aa« ^ ^ ovd*^ 
of a a g a i M o of a t a f t a m s t i roivoaaioa oooff ia i ts l«« 
Siaoo ifiM a i i a of xagvaaaioa oooffioimKia aad 
9vo9ovtioa of ia i t iaX VOIMPO lunro m g M f aoaaiag 
t h m V tha t aoi^Hititlaa foir laoat loa of oottoa t o a t i i o 
iatfaatiy i a iiazt aaA avaaa ifliaro cot ioa ta:tilo aa i t a a fa 
i n Imtf^ aaribor» oxiatiiMC ooaAiUoao ava tuifavoa3Nai3.a f o r 
aav aatxsr* Slwaa aifa ajroaa vliara a Aoeliaa i a oottoa tostiXo 
) J 
i s o ^ i i r w i * a0W0W9r, a l l oHMir imw p§Bitir9 
Biga of fugrtMloii Mak mmm timM tufw «ti«t« 
tliftM m r i i ^ l M mm BtMgt^ mfimot o&li^m Iwt t i i t 
ittdiuitTiMi. Mmg tiUMt *i«t#»Mdl«t« msoM* tM tui^UAr 
aimiSAbiSLi^ fur» cOUwat l » 9 o r t e t 011A I m ^ lilgh 
v^emmiMiU «o«tl ioi ial8* siit fisiet t imt eottoa t n e t i l a 
iatfiaAlagr liiuei vtigr U s i t i a o r a l i m t 
ooBsoMr maxICKl* ^o&atilisr of ootloa j ^ i n o t 
i s twm tb» vogioa to wmam of te eooiitir 
f o r eoseuoipttimi ^ looal ulio I m ^ so ffitano to 
redob ooa8tiBiox» mr&set airo a t t m o t e d ' ia tossodla te 
marlEftt* ^ o h poipobaso t ^ i r f t a l ihod produot* l e t 
v ^ t i m advaatiieo of looat toa oloso to ^ «iii1»xsiofliato 
o x m i a o o m i a f S a m o ov«r tim loea^lon 
of oottoa toxtSlo iaaui%ae!3r« f t e a i g w i s t oaa ^ 
atvaaooA l a ^ IMM of Sinoo a l l 
tlio »air tta^laX utod i a oottoa toKtllo iaiitatxar i s 
fvoB tba sairlcaty avoaa iMiik. h t m aovplioy of 
ravMMlMirlaSUit o f f or atftmataciova 3Looa%ioa ovor otlwr 
l^ooatloao* f k U $m iMoanoo tnaopor t a t l oa ooot of flatolioa 
eooAo l a tlw mm of lativaoAlato wurkot aaA tha t of xav 
aatovlaX l a tlM oaoo of a^pfUor afai labiUlar iaavoaaoa vi t l i 
tKo diataaao f roa t t e iatamoAiata aaxlcota aad aapv^Lion* 
•duuifo i a latosaoatato aapkat ' aad ' aufpUor a f a i l a m i t j ' 
ftlM work M f M i s i^iaAg* i a 
ot lAt«XMi4liat« mxlc«t maA avatlali iXi^* 
^Uulag Mm 1»MII t l i t of 
eot toa t«ai t i l t iatiistxy* anpsiXjr* i s a i t s s l ^ i f t i m n t 
aa l s o a t v i ^ t s a paaittralsr t s a i ^ l a i a diff«i?«iiliaa. eh i f f 
i a oottoa tsxtiS.* iaiaets^* t% mem tltat a r m irlisre a 
larga aoater of anaSias ar« favmuratoia f ^ r Xoeatioa 
of aottoB t t t s t i l e Iiiftaatx3r# 
Oi&i3ar i^ t taxn of relatloimMp batfraen d i f f t x ^ t i a X 
a h i f t ^ i r i ag oad «sp3LaBatoz3r iravlabXss i s 
Eovairery i t la fcmaA tirnt i M w of s^gaitaad of i^aMi^raiaed 
i^^i?aaaion eoaf f la i t t i t a hm aimagad a aJ t^ta.®* i m r t i i s l a a a f 
tha *iiit6rmaaiato umi^lnt* aad 'aappl iar 
aa ^ a m a t iapovtaat aa t tminaf i l of aiff«r«iift lal 
aMf t vMeh ava foUovaa Itjr c^Ma^a i a tli«&« 
d i f f a r a a t l a l s l i i f t i a aillc t e x t i l a is^txata^ 
auziag I96f«>7f aafi I971«>6t exhibits a pos i t t r a 
aoatr i l ia t iea by ' iaboor aapflar* faXlavad bar *abaaga i a 
iaboar sapi^^** *Xatsm«Aiata amekmV aaA *ahaags i a 
i a t a m a d i a t s aarksl* sbav a faiPaaiabXa s iga f o r ttxm Xosatiaa 
of a l l k t s s t i l a laAiatxy* Aa saab 'Sabaar aaj^ pS r^* sasrgsa 
aa ^ a aoat i a p o r t e t f so tar i a aaplalalag Xaaatiaa of a i i k 
t a s t i l a JMiatigr* SUk tmi t i la aa i t ia alsaatfy asatioasA 
baa bata tba a z a f t of lolabaa of aaa l ia ooaaaaitar* ssisrsfort* 
thiB iMAvrntn im looaXiMA in s r t M lOmv laig* 
siuil ia «3UUitSt iKist lapevtMit ^mieilia^s m 
oaHc^t* and ift 
imjBih Ml imeSM* ttfaiSA^ilify* • 
g m t«x t l l « ijo&mtaef I s a«p«ii4tafi on tli« inport 
of rAv mtmpiaSL tmm tiM r«gioa mA aa^^ of 
t i x i a i M ts&m ^ iptgloii* t a t o aSaSsise 
tnuisportatloft eo«t fxws t ^ su^plieip and to tiM tntosmodiato 
fitiUPttat* ttilfe Ui&iis^ IHW eoao«iitmted aaaf 
tlift ^ t e i s o a i a t e idiicih a r e Am a t a ^ i a r of fsai 
satariaXft diaaga In u^Ha bas aloo Satimme&i 
difS^at l sS . i l i i ft of tMa immt^ sf^ rn It nmmm WBit tm 
m&gke%& tor mwp^ of mm mtmiBl ana iioveliaeiiig of eilk 
textilea heewe baen opamS in or tme thm m^m wtmm t&ia 
iafttxatzj axlata* 
Sha U f t w m t U X t h U t i a ftillc ' t a x t i l a iaBmtxy 
dmxliig 197t<-8t Has tiia mm pa t ta ra of ataaAav^aai 
ragraaaiaa aoaf f la iaa ta aiaapt t lAt ^Jj V | ^^^ ^ 
iaaluAaA l a tlia ragraaaloa aaaljraia haa a aap i t t r a 
aica* a t aa l a s «lMza¥jr tHat aoapati t loa l a m a la iaatx^ 
liaeaaiag 
ia/advaxaa aa t avaaa v l t k aoalMr of a i l k t a s t U a 
voskam ava liaeMiac uafairmi]p&!il.# f o r aatrar o r axpaaaloaa* 
Ste A i f f a r aa t i a l a l i i f t i a earpat iaftaatigr dorlag 
aa& f97l«8l ia i a f aMf tad by f iva w i a b l a a vldali 
3 
*i t t t«mdia t« n i e M S 'ttluyiK* i a mppljr* 
tttppl^* «bA i n ltil«nHiAi«t9 mrk#'l* i n o r ^ w 
of mi|Pi1M« of t l ioir ttuiaaapAiMd M ^ o t o i o a ootffioifaitii* 
jpotitlye mA eoatrilNitioa of 'Mn^giy* aaA ' ^ m a t ^ i a 
BVfi^* m^m ^ t o o s ^ t l t i o i i I n i a d u s ^ $m not 
otroag* ZaatdftAt pvoirldo^ adtsatago f o r e^i^toKomt&oii* 
Shat io t aaPM idiloh la i f Junior a luig^or tmtflMr of 
eavpot vorlianBt attxmet to uiiaoirtateo tHia 
ixAmtxy^ aiSIc toaitila iaftoatx^rt 
and *iiit«m^ULato oarlsot* aire i n an obXIgatox^r 
ayatem of imirl^atlJie and supply of mte r laX, SHun^fOza* 
aroaa taftiieli Ma asi^ to o f mw m t c r l a l a 
and *iiit«xiBadiata a a f t a t ' , ava mora fmoimSbX^ f m tba loeat ioa 
of oarpat iaduatirr ^ ^ ^ oliiax* axwaa* l a ttia oaaa of oaarpat 
iaduatzsr tiM atroagth of imaUa popa3aMoa a lso aota aa an 
a t t zaa t iva S ^ t o r ibr tlia l aaa t loa of aarpat ladaatry aa 
ttualiaa mvm^ of iJ^oiir ftvaa to t l t la iadaatrr* 
39M d i f f a r a a t i a l a l i l f t l a aa tpai iadttats^r doxiag 
t971«81 St laflttMaad Hgr tl^a a m a f iva varlalilaa ^ a d l i 
tlia ordar of t l ia ir lapovtaaaa ham tiiaiii;ad a Xit t la* 
aad 'iataHmtdiata aarkat* luva tlia aaaa oxdaFf alii la 
aap ]^* aoaaa a t t a a i i k M plaaa. Zt ataaa tHat 
J 
Auriiii I97t«6l« of o th t t 
i» ttm mmti m» iSmt i n the d s t t of dSfftsraalial 
e l i i f t dttxing !96l«7n 
t n ooi»2tttioa i t ftliould Itt noiitioaoa t t » t tlio 
revol t s of ^ ImiMifl on tlio txypoiOmwm foxsnlAtea 
i a tlio psrariotus eoetioii of tho eha^tvt s a t i s f y to a 
1 J j 
COB0£08IOSS 
i n a u a t f ^ s Sa t)it • A i t t m torn to 
oinrlima miA r m a S i A g eoaoluffiow* iptgioa of stady 
i e fouad ^ bo the ooati?« of oottane $Mmtr$A» i s U t t e 
of tho i n t O i t t S i l vosl^s® In -^ils rogloa 
avo ongnaed i a mus^ iaanotsioo* B^m oottago il8iQ«tri08 
pottexir iUQfi i o a ^ r ifor&t oottoa« ei3Lk oafi earpot aro 
oftsto-oooapatloa ms& oxiot i a vogloa fvos mioJ^at tlmoe* 
l a tmt ^ m iadastrlAo mtlat hme boomzoo of tM 
i a a o s t r M l i ao j^ l a doopite tiie f ^ t t imt m v m ^ v l a a a f o r 
thoso iaAtxstrioe me l u p o v ^ fro® i i e t i a t 
tvo iaftoatrios of pottory and l e a ^ i ^ f o o t s w 
fonad dyiag i a tlio ro^loa* ^ isasio oataoo fox* tho 
doo3iaiag t n i a i i a pot toi^ i a t!io o t o e o of t a s to i a f s f o a r 
of o ta ia laso otool aad a laa ia ina utoasi loot etiiaavax^ aad 
f l a o t i o wuroo* Ao tho p t r oapita iaooao i a 1dm rogioa i s 
iaeyoa»iag# doMUid f o r pottosy i ^ d a t t i a ooatxaotlag* 
Hoot of tlio pottoro aro ohaagiaf tho i r ooonpatioa o r liadtr^ 
tako po t to r r a« a par t^ t iao aoaaottO. oooapatioa* Boaidoa* 
olmafo of taato* liroakiag of 4*|aaai ayatoa aro a U o 
oteorvod aa tlia laadiag oauaa of dooliaa of tha pottofy* 
httkiSimf foe%ir«Mp iMvm%3PUm also o a f f i r tmm 
th* JLaok of eomoMW flu»leot« with tlio lapz«v«Mii%o i a p t r 
OUPitft iBfioiiOf oonfiuiov ttarkot i s ooatvaotiAf• lioeaX 
popo3Atioii lAth i a o t t M i a s iaooao psptfmp ffeiotofar^ 
aiftdo p i ^ a o t * Qovoveiff latefur suj^plr in tlio atNim* of 
r$AWM «mpl09»i»it oipportimit^rt tlio m m * of ooatiflamtloii 
of tl^fto tvo Ijxdnotvio^* fTsaallr i m b w s of tioiwolioXA 
voxti l a t^oso laAostrles vitlioat asgr i m p r o t o m t i a 
froaootiiritjr* ^ t o tvo iMnst r ioo a r t founi m x ^ l i m 
i a tho rogioa difoot ly i a proporHioa to tlio e t r e a g ^ of 
Iniffilxm ead pc^ola^oa* So im|or eoaeoatmtioa of 
SSio <^ttQa ttstiStOf t imt i io mid salciiigt 
not vi thtf^adi^g om* dooliaft i a eot toa t e x t i i o l a ^ t x i r 
m t $ m ^ porloA of a ta^j* axa idaatif ieA aa tlie progpmmi^e 
ia iuat r iaa* i&Anati^iia tan otpandias i a ragioa 
a t a mpifi mUf toA av* ooalag up i a ^ e a v ^ vhwm 
vara aavar aatabXlaM« mw nora aaA a^iva lioaealioiaa i a 
tlia ragioa aim talciat up ^&aaa iaftuatriaa aa t h e i r gaiaft t l 
oampatioa* Ai l tliaaa iaftaatriaa aya WemaA ^ 1»a Airaatlir 
ra ia tad t o auipi^ of it;bour i a t a n » of mtmog&i of araallm 
popoXatioa* 
fami tlia aaaXysia of oottoa t a x t i i a iaiiiatriaay 
i t ia t tmA tha t aatnrat ioa i a aspioyaant opportoaitiaa liaa 
tmk«a jplM* i s m a iaftnstfar i a a m * fltipplar 
of oottoa t « s t l l « proAuttte i t «MtpaanitiT«3jr Mfl^Vt eot ten 
t«Kt i l t MtalilialttiBta mm oa t ^ tiftXlJW* Bdvtttr* 
a m U a b i l i ^ of rav antor ia la and pxoattaaa of ia tomodiato 
maslwt airo aaloF ^ u s o s of X o o a ^ n of lufinKts^^ l a tho 
rogioa* La^tar mppiy ia also an oaooaraglJig f&otor f o r 
t h i s SlilA ladaatssr ia not iaDonratlfa rngsapA 
to aooiga and oolonr of i t s prodmet* fzaditioiiEil aoeiga 
ana colour aro tisad* moroisorof 6mamA fOr o o t ^ tox t i lo 
i a sad oataiao tlio rogloa i e aot lii^aar eoMaotre* t% alao 
euffov® f f o a tho laok of eoasoiaar Siarlc^t witiyui tlio r tg loa 
i t s a l f * Hiirormoao mm $sxpmvmm% i a ^ o o i m ^ r 
fnorkot was ol^aeirf^ea reooalljr* Altlsoti^ t H o iatostf^r la 
o a ^ l l a b o f i l a aimrsr tal iai l of tiba regioa# a toadioae^ of 
ooaooatfatloa of tMa iaiaati?^ ia fouas i a y^ immmH&t&A 
(Aeaiigarh d i aMot}* 
sait ftilk tox t i l a ia&aatrios aro obaarvaA to opraad 
i a tlm ragiiia* flia a a i a oai»a of i t a axpaatloa im tlio 
a t a i l a l i l l i t y of olsillaA l a ^ o r * Bownrar* i t baa ®ot a 
toiiAoaiijr to ooBoaaliato i a aaA aoar t l » aroaa vliiel^ o f f a r 
f a a i l i t i a a of wax^Hmmim n w a a t t r i a l aaA aarkatiag* Hiia 
imtamtx^ la liii^y^ loaaliaoA aa 92*22 par a«at of a i lk 
t a x t i l a vortcori of tlio ragioa aro ooaooatfatod i a Taraaaai 
aaA Ojraapiir* Stuma aro tlia tvo aa jo r aoalr ta of tlia o i lk 
t«cUX« iMOmpesr ^ ^ r«gloa« i t X» mLjftMiag 
i n «artM utMx to e«atr«* I t In i x ^ w t i M t t 
t « a»te fitat nalilw Imittlidip iootvaai? aaft 
t«x tU« JLaftii»1»3rf i t !aui got a tmift«ii^ to aggicAomto i»o*t 
vh«i« tHis iaftnotfar i s eoaeoatfatod et»ofmi«» 
hmmtSioMB to oaatosr i a t l i is iMuaitrsr ftni aoir ostabUolnieats 
tlms opoiiod i a t!hmm 
3310 eaatp^it maikMsig i o m othmp iem^ ^rosring iaSiaotzir 
of tlio z'oeioii* liiiHo toxtiSLO S M m ^ t i t hm aXoo 
&hom a toaaeiusgr of atts^aotioa i a aroao ^mm iaSmla^ 
i s £btiag i n l a r ^ aoaiboro* etii^]^ i e aleo 
a a i i ^ r t a n t faoto^ f o r looatioa of t&ia isSuati^* 
Xatoimodiato aejelcot and oappliors avaiS^bi i i t r a i^ alao 
a t t r a o t i ag fao^^m f o r ioeaUcat ioa of ea?pot ia&aots^* 
Xa Tiov of rosli of i^ooplo f v ^ eoaatxsroia* to 
ux^aa avoaa» t l i t n i a an oapliaaia oa semiX i i^ inat r ia i i sa t ioa 
i a tlia ooaatxar* I t atealdl Ho lateaxwiatoaaifo ao tliat 
lUMMiplojroa aaA aaioYMMiyioyeA zuraX yopalatioa oouia hm 
aliaorM* Cottago iaduatrioa idkioh aio lal^iir^iatoaaivo 
ahoaXi oaaottfagoi* i a r«gar41a tHo potoat ia l of oot^ MiEO 
iaf taa t r iaUaat ioa i a tho fogloat tlioro oxiata alciUaA 
Xa^otur* a m f o r t aov oatxaata i a tliaao i a t u a M o a should l>o 
givaa t r a i a i a s ao tha t aoAroa doaisaa aad p a t t o m of t ho i r 
pxodaot eoa34 ho hsom^t oat* 
J 4 
Jkm ttkW mm pottcey %m wtmmeM^ its 1m 
m^f i a do fwr a t d««oimtif« piMM mjm nwmmmA Sw 
lA i i^ tsif l lbii t a&A ^ f t i i lm* aov 
mtk^ r of pottivar Iim In th« fbm of tt%«MllB 
ttsa QUbmf avt ielao fo r housthold u«« fo r ^ish AmmaA ha» 
AiNiliiiod* Oineo i t a««» t23»i(|aitoue vmt 
MTMEISX i««* oiay great po'^ataAl f o r tho 
r m mtewia%»m Slio otf2.|r p ro l i ta i e to t r a i a pottara in 
Biftfciiig a i^ attxitetiTa daaiipa of daoomtioti piaoaa* 2a 
ttia in i t ia l . a t a w » pottara aXao to ba vit l i 
aavlpatliig f ao i l i t i a s* 
XioaaX iaathar fOotvaar indcietriBa au i f^a m i m ^ 
f r o a ttia low q^Xi t f ran laatariala vHieli ara 3.ooa3Jjr taimaA* 
f o wieoarasa t l ^ i a A i t a ^ t oo^t»3ara nm& to ^ tralaad into 
aaw iaaign of tliair prafiuata «ia provldaA tha fiMitoxy 
tamad laatiiir* If aiiital>Xa aaA inaaAiata attaatton la aot 
paiAf laatkar faotvaar viU raaaia a dartag aotta^ inAuatry 
ia tlia ragioa ia ttia jraava to aoaa* Warkara aagagad in tiiia 
iaiaatiar iHm to ba prariM JoHo otiMr iutoatriaa* Sha 
aottaa taxtiia* ailk taatiia aaA aarpat aaking iaAnatriaa 
aaar ataoiW tiMaa up f^ootaA larkigni praviAaA tHat axpaaaioa 
ia tiMaa iaAnatriaa takasji^aa* axAar to Aavaiop aotloa 
taxtiXa iaAnatriaa Qvr^rmmt liaa to proviAa anlMiAy ia 
•ariaaa faraa* partiealarJ^ ia ii^at baaanaa i t 1>aia« Xal^ oar 
i a t m l r t tiM wmt of proAuftUoa of oottoa tostUo 
iflAiuitrlos a t oot tafo X«r«X lj» lil.|[li«r i a eoapMflaoa to 
pipoiiiots^ Cotloa t«xtl3jt bao to ooapoto 
vi t l i tiM faotoiir««a4o «ooAi* BoalAoo piwiAiag an^i lar t 
t he gofWPiMMat lifto t o oaooarag* to 090a a w iatwrauidiato 
marleot and to BWEP^im ^ ^ mtwieX^ i a avoaa vhove otteh 
f a e i l i t i o a mipo ao t ttiletiag* v i U aJtaiaiao tzaaaport 
oost i a tlio oaao of pro^mme viliioiit msr e iga i f ioaa t l^ardoa 
oa par t of sappUor aad of fiaiehod goods* 
2I10 t o s t i ^ aM easpot aaldEig are ^gmim 
ita til® ragioa* iSieso i a f l a o M ^ tevo laibotir 
potiatiaS. iMoh i e to l}0 Itiill^ utiMsad* m m 
profitaS^Io iaaastr ioo ^ t2s«3f f o r fzo® iSJa i a 
roopoot of aoppSjT aaft a a m t l a g o^rati^ Sitpp3Lio:r of 
xav aiatoriaS. la a l o o po rdmso i* of l i i o f taist ted ^oodo* Ao 
asM^ « » l i of Hio p r o f i t gooo to tlio aappii«r o f warn a a t o r i a l 
aa tm pualiaaoo eooAo aeoovaing to hS» mm Imxm anA 
•oaditioa* 39ila ojotoa of mppiy aaA a a i ^ t i a g aooda to 
livoktav i f tiMoo iaft iotr iao aro t» lio daroJLepoA fsOlj, 
Za Yioir of am aatax* aaA mtioatfl oai iatosaatioaaX 
• i^a l f ieaaoof ttwio iadiuitvioo aro to pxoTldod vi t l i 
jnar mtmtiaX aad anooaaittoA airkitiac •jrotia* Hiaeo those 
iadoatrlM aro aoaoitita to t ^ aooooa of tim mppiior 
sad i a t « » « d l » t « mtctlft^ a voflK of vav wi t« r t a l 0tov«B 
mA wurktt fiaislMA •IwiiXA 
i^Uk wdL^iMtiay iMA t o a v f ^ p m t of t ^ f i 
i n l i t t t y iM in tb* rogioa* 
aaaXysts of oottago w a ^ s t 
tb&t S i i ^ m sapply i s an isportai i t varlablift l a t h t looat lon 
of t i l t iiidnstvi«t« wiimiror a a m t e r of elioftp skiUod 
lal>oixiP i s there i e foixaA oo&oentvatioii of 
oot tage ta&m^tst r e l a t i n g to tliat e l d l l . Supp^ of rav 
mat^iaX i e the eeeona Iftport&at m l a l r l e * Eegreesioii 
am3.|reiii h^m^immmf^ Qhom tlmt i n smut em&M mpisH^ of 
r av mteriaS. Iweimee an uafisroural^Xe fiioto^ tlie looat ion 
of cot tage iaiiuitiy* i t liae hmn ot^served ^ t 
vheaieTer tliere i e eurplus euppX r^ of Xalboar i n aagr p a r t of 
t h e regiottf e<«e ainhere of t!ie houeeliold eheage t l i e i r 
t radi t ional , oeeapatioa aad take aore r m u a e r a t i r e ^ h * 
saiie teadeaoy i e developiac p a r t i e u i e r i r i a the eaee of 
pregreeaive iadoatr iee uliere ttm e a p i ^ of lahour i s vexy 
h i d u 
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